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 .من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل تعالى... 
 .تمام هذا العمل المتواضعى ما أنعم ورزق وعلى التوفيق في إا هلل عز وجل علوشكر  حمدا -
إحسانهم، فإني أعرب عن بوألهل اإلحسان  فضلهم،بعتراف لذوي الفضل البد من اإلكان  إذا -
الذي تابع  «مستاري عادل»شكري الخالص لوالدي العزيزين، واألستاذ المشرف الفاضل 
 .خطوات هذا العمل موجها وناصحا ومعلما
 .يد من النجاحات العلمية والعمليةفأتمنى له دوام الصحة والعافية والمز 
اتذة قسم الحقوق الذين لم يبخلوا علينا بمعارفهم كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أس -
 .ئحهم وتوجيهاتهمونصا
والشكر والتقدير إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه  -
ثرائها بإنتقاداتهم البناءة، فجزاهم اهلل من فضله كل الخير  .األطروحة وتكبدهم عناء قراءتها وا 
 .موصول لكل من قدم لنا يد المساعدة والعون من قريب أو من بعيدالشكر والتقدير  -
 





 ،ني العطاء بدون انتظاراإلى من علم ،كللهما اهلل بالهيبة والوقار إلى من
 النبع الذي ال يمل العطاء،إلى 
 إلى من علماني كيف يجب أن أكون أو ال أكون،
سأل المولى تعالى أن يطيل في ، أأمي، أبي طريقي ماإلى قبس النور الذي أجد في طالئعه
 .عمرهما
 .وأخواتيإخوتي قلبي،  ى، إلى الشموع التي تضفي الصفاء علإلى سندي وفخري
 .الذي لم يبخل علي من جهده ووقته إلى زوجي
، أسأل اهلل تعالى أن "شهرزاد" و "نادية" نا لي في إعداد مذكرتيومعيا سند اكانت منإلى 
 .وأفضل جزاءا أحسن ميجازيه
 ".عادل مستاري" ملي هذا، األستاذ المشرفع في الكبير والوافر إلى من كان له الفضل
 .إلى كل الرفقاء الذين كانوا إلى جانبنا، فواجب علينا أن نهديهم عملنا هذا
 
 






له كان مشيئته عز وجل أن يكون  دنا آدم وخلق له أمنا حواء ونيسةأن خلق اهلل سي منذ
فانصياعهما لوسوسة الشيطان وعصيانهما  سبب مفارقتهما للجنة ونزولهما لألرض هو الخطأ،
ألمره عز وجل كان خطأهما الوحيد، وبنزولهما لألرض كانت الغاية والحكمة والمشيئة اإللهية 
عرفها التاريخ ما ارتكبه سيدنا قابيل  ا، وكانت أول جريمةتكمن في أن يعمرا األرض من بنيهم
: ي آية الذكر الحكيم في قوله تعالىورد ذلك ف حيث ،اي حق أخيه هابيل والذي أرداه ميتف
َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَْتَل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرينَ ﴿ ألساس أصبحت أفعال وعلى هذا ا ،(1)﴾فَطَوَّ
 .بين الصواب والخطأ اإلنسان دائرة
إال جتماعي الذي ال يرضى طبيعة اإلنسان جعلت منه ذلك الكائن االف إلى جانب ذلك
كان  فإن أخطاءه قد تطال غيره سواء ،وتتعدد عالقاته باآلخرين أن يعيش في كنف المجتمع
 بناءا على ذلك اختلفتاألذى أو كان ذلك عن غير قصد، و  لحق بهميقصد من ورائها أن ي
ما نجم عن فه الجاني من أفعال خاطئة بحقه و حقه بسبب ما اقتر لرق استيفاء المجني عليه ط
فكان المجني  ،ا الستيفاء الحقوقجتمعات البدائية كانت القوة مناطر، ففي المذلك من أضرا
 ه أفراد القبيلة على الجاني، بلقالذي يطبيختار العقاب المناسب و  عليه يطبق العدالة بقوته
قلع تداء طال عين المجني عليه فإنه تع، فلو كان االبنفسه مباشرة ذلك العقابأيضا يمكنه 
دى وقد مورست كذلك هذه العدالة أيضا في المجتمعات القبلية والتي كانت منتشرة بكثرة ل عينه،
أما عن صور جبر الضرر فقد قبل مجيء اإلسالم بزمن طويل،  وقت الجاهلية العرب
                                                          





يطلب قوم المجني عليه من قوم الجاني تعويضهم حيث للتعويض  كوسيلةالمرأة  استعملت
ا تباع لجاهلية كانت في نظر الرجال متاعب أن المرأة في ابمنحهم إحدى نسائهم، والسب
في مجال الحقوق  شهد المجتمع نقلةبأحكامه المتوازنة إلسالم ولما جاء اوتشترى وتهدى كذلك، 
القضاء  أين أنشىءالتي كانت مهضومة قبل مجيء المصطفى األمين صلى اهلل عليه وسلم، 
وفاته انتقل األمر للخلفاء الراشدين رضوان اهلل  وتواله الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وبعد
عليهم، وأصبح المجني عليه يلجأ للقضاء طلبا لنصرته فيوقع القضاء على الجاني العقاب 
 .ويعوض المجني عليه
والتي وعلى الرغم من أن القانون الروماني يعتبر بمثابة المصدر بالنسبة ألغلب التشريعات 
 ، إالبها العالقات بين األفرادتنظم  المسائل وتستقي من نصوصه قوانينمن  تستند له في عديد
ى قضاء اإلسالمي والتي وصلت حتكبير في انتشار مبادئ ال أن للفتوحات اإلسالمية كذلك دور
لة العثمانية لكن حالت الحروب التي شنتها الدول األوروبية على الدو  ،أوروبا و بالد المغرب 
الثانية انتهاء الحرب العالمية وب في انتفاء حقوق اإلنسان، اهم االستعماروس والدول التابعة لها
قب عالالعتراف بحقوق اإلنسان بشكل يجعل أي مساس بها يا كرس المجتمع الدولي جهود
، فحظي المجني عليه باهتمام كبير خاصة في المؤتمرات الدولية كالمؤتمر التاسع لقانون عليه
، والمؤتمر الحادي عشر المتعلق بقانون العقوبات 4691نة العقوبات المنعقد بالهاي س
تفاقيات التي تحمي المرأة والطفل، كاتفاقية أنشئت العديد من اإلكما ، 4691ببودابست سنة 
اء فيها باحترام حق ألزمت الدول األعضو حقوق اإلنسان، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 





 5342الوطنية كالتشريع الجزائري الذي قام في تعديله لقانون اإلجراءات الجزائية لسنة 
 5349في تعديله األخير لسنة  ية الشهود،الخبراء والضحايا وكذاباستحداث تدابير خاصة بحما
ص على حماية ذوي الحقوق المدنية خالل كافة تن فقرة بإضافته للمادة األولى لهذا القانون
ق التعويض عن المطالبة بها هو ح اإلجراءات، ومن بين الحقوق التي يحق للمجني عليه
 ،بين تعويضه عنها من عدم ذلك الفقهاء القدامى واقعين في حيرة التي كاناألضرار المعنوية، 
رار المادية، إال أن الذي تفطن له ا عن طبيعة األضطبيعتها المختلفة تمام والسبب يعود إلى
من  أنها أشد وقعا وجسامةضرار المعنوية إذ األ رجال الفقه القانوني الحديث هو مدى خطورة
كن من خاللها ها نصوصا قانونية ملوهو ما تعامل معه المشرعون وأوجدوا  ية،األضرار الماد
 .المجني عليه من المطالبة بتعويضه متى ما طالته هذه األضرار
 أهمية الدراسة: 
كم نعاصره في يومنا هذا، وما يؤكد أهميته  ق بماتبرز أهمية الموضوع في كونه يتعل
صل في أمام المحاكم المدنية وحتى المحاكم الجزائية، فقبل التطور الحا ثارالقضايا التي ت
في  ، لكن أصبحت للذمة األدبية مكانةفقط باألضرار المادية القانون كان التعويض مرتبط
له حمايته وضمان  ر، فمثلما لجسم اإلنسان حرمة وحقالقوانين الوضعية في وقتنا الحاض







 الهدف من الدراسة: 
 :مايلياألهداف، ومن بينها نسعى من خالل هذه الدراسة لتحقيق العديد من 
القوانين أحاط  مصدرها ومحاولة استنباط أي ونية باختالفاستقراء مضامين النصوص القان -
 .بموضوع حق المجني عليه في التعويض عما يصيبه من أضرار معنوية
بالنظر في فحوى ا فكرة تعويض األضرار المعنوية، البحث عن الخلفية المتأتية من خالله -
 .التي كان أصحابها من الفقه اإلسالمي أو من الفقه القانوني سواءاالجتهادات اآلراء وا
في  محاولة اكتشاف أي التشريعات تعتريها ثغرات لم تمكن المجني عليه من استيفاء حقه -
 .التعويض
الذي يكون كحلقة وصل بين الدعوى التي يسعى من محاولة التوصل إلى الحل األمثل  -
وبين النص القانوني  ض عن األضرار المعنوية،في التعوي خاللها المجني عليه للمطالبة بحقه
 .للحكم بالتعويض ظم لتلك الدعوى من إجراءات وصوالالمن
 أسباب ودوافع اختيار الموضوع: 
 ما حثنا على اختيار موضوع حق المجني عليه في التعويض عن األضرار المعنوية 
 :يعود إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية
و القانون القوانين العربية  بعض على طالعإلايعود إلى رغبتي الشخصية في  :السبب الذاتي*





بين أولئك المشرعين، لذا زادت رغبتي الشخصية أكثر فأكثر لمعرفة موقفه وكيف تفاعل 
 .د معظم أحكامهمار المعنوية، ومن أي أساس استالقضاء الجزائري مع األضر 
 :المتمثلة فيالمتعلقة بهذا الموضوع  االعتباراتيكمن في جملة  :السبب الموضوعي *
 .األسس التي يقوم عليها حق المجني عليه في التعويض عن األضرار المعنوية -
 .معنويةا التي تطال الشخص وتخلف أضرار  االعتداءاتالتعرف عن أنواع  -
 .التعويض المتعلقة باألضرار المعنوية ىباشر فيها دعاو معرفة الجهة القضائية التي ت -
 ا لجهل العديد من الفئات لحقوقهما يبلغ من األهمية درجة كبيرة نظر سة موضوعتعالج الدرا -
يجوز  الا معنوية الشرف والكرامة، بينما هناك حقوقا بالعرض و المعنوية إال ما كان منها متعلق
 .ساس بها كالمساس بالملكية الفكريةالم
 صعوبات الدراسة: 
عما يطاله من أضرار المجني عليه وحقه في الحصول على تعويض  لموضوع بحثناخالل 
تلك الصعوبات ما تعلق  تخلوا كغيرها من الدراسات من صعوبات، وأهم معنوية، فإنها لم
في المعلومات ويتعلق األمر بالمراجع  والتي كانت تعاني من شح الدراسة، ئيات فيببعض الجز 
وهو ما استلزم منا استعراض واستقراء النصوص القانونية  المتعلقة بالقانون األردني والعراقي
المتعلقة بتلك الجزئيات ومحاولة تحليلها واستيفاء تلك المعلومات منها، ومن جهة أخرى فإن 
في الجزائر،  ما تعلق منها بالدراسات السابقة لموضوع دراستناأكثر ما واجهنا من صعوبات 





 إشكالية الموضوع: 
على اإللمام بموضوع التعويض  شريعات الوضعية حرص فيها المشرععلى الرغم من أن الت
ما يعتري أذهاننا من إشكال  أن ا، إالن األضرار التي تطال الشخص طبيعيا كان أم معنويع
وهو  كان بخصوص األضرار المعنوية وحق المجني عليه في استيفاء التعويض متى ما طالته،
 :ما يستدعي أن نطرح اإلشكالية التالية
 عنلتعويض المجني عليه  تشريعاتها التت القانونية التي اعتمدما مدى نجاعة اآلليا
 ؟من الجريمة األضرار المعنوية التي طالته
وللبحث أكثر ارتأينا طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية التي تعتبر أساس خطة دراستنا لهذا 
 .الموضوع
 التساؤالت الفرعية: 
أحكامها بأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان وأنها  التي تتسم الشريعة اإلسالمية تماشيا مع -
صوص موضوع األضرار المعنوية بخفكيف كان رأي الفقهاء تتماشى وتطورات العصر، 
 ؟ وكيف منحوا التعويض للمجني عليه؟(األدبية)
عن  منها ما يصيبه بشكل مباشر، ومنها ما يصيبه بما أن األضرار التي تطال المجني عليه -
كيف كانت وجهة نظر فقهاء القانون والمشرعين من األضرار المعنوية ف رتداد،طريق اإل
 المرتدة؟ 





أي الجهات فخول المجني عليه مباشرة دعواه، جملة من األحكام التي ت المشرعأورد  -
 ؟ىالقضائية مخولة للبت في تلك الدعاو 
المجني عليه للجوء للقضاء الجزائي ومطالبة التعويض  هي األحكام التي قيد بها المشرعما  -
 أمام تلك الجهة؟
من  في حيرةيصبح المجني عليه  فإن لهوية،ا مجهول اكان الجاني شخص إذا ما في حالة -
 مع تلك الحاالت؟  فكيف تعامل المشرعأمره ضد من يرفع شكواه، 
 ؟ويضمعنية  بالتع الناجمة عن جرائم اإلرهاب المعنوية األضرار هل -
 المناهج المستخدمة: 
باعتبارها الطريقة والوسيلة التي ، ناهج من دور كبير في البحث العلميا لما للمنظر 
، لهذا اعتمدنا في بواسطتها يتم عرض األفكار والمعلومات بشكل منطقي ومتدرج وواضح
 :مايلي دراستنا على
 : المنهج الوصفي -
 .من خالل دراسة مختلف المفاهيم النظرية والمعرفية التي تؤصل للموضوع المتطرق إليه       
 :منهج تحليل المضمون -
 نصوص القانون المدني أو غيرها،  ل تحليلنا للنصوص القانونية سواءاوذلك من خال





ا أو ورية متى ما اكتشفنا أن هناك نقصحلول نراها ضر توصل لالتساؤالت الفرعية، ومنه ال
 .ثغرات تعتري تلك النصوص القانونية
 :أسلوب المقارنة -
واحد، ولم يكن الهدف منها معرفة مدى تمكن قانون  إلى تستند ولم دراستنا هذه لم تعتمد
 المشرع الجزائري من اإللمام بموضوع التعويض عن األضرار المعنوية التي تطال المجني عليه
 .ا من القوانين الوضعيةدون أن نتناسى بعض ،فقط
 الدراسات السابقة:   
 :من بين الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوعنا هذا نذكر
الحق في التعويض عن الضرر  :بعنوان بدير طلعت بدير علي دكتوراه للباحث أطروحة -
، حيث ،  تخصص قانون مدني، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، دون سنة مناقشةاألدبي
قام بتقسيم خطته إلى ثالثة أبواب، الباب األول بعنوان ماهية الضرر األدبي ومجاالت تطبيقه 
، وقد تضمن فصلين، الفصل األول بعنوان ماهية الضرر األدبي أو ظهوره في الواقع العملي
والباب الثاني بعنوان  الفصل الثاني بعنوان تطبيقات الضرر األدبي في واقع الحياة،أما 
الفصل األول بعنوان  ، حيث تضمن فصلين،مشروعية الحق في التعويض عن الضرر األدبي
والفصل الثاني بعنوان  ،ظل النظم الوضعيةالتطور التاريخي للتعويض عن الضرر األدبي في 
بعنوان انتقال الحق في التعويض عن فكان ما الباب الثالث تطور أحكام المسؤولية المدنية، أ





تقال الحق في التعويض عن الضرر أما الفصل الثاني فعنونه بان ،الضرر األدبي إلى الورثة
والباب الرابع بعنوان األساس القانوني للتعويض عن الضرر األدبي  األدبي إلى غير الورثة،
الفصل األول بعنوان األساس القانوني للتعويض عن الضرر  ،تضمن فصلين، إذ وكيفية تقديره
 .الضرر األدبيبعنوان كيفية تقدير التعويض عن كان أما الفصل الثاني ف ،األدبي
 التعويض عن الضرر المعنوي :بعنوان بشار فريح سليمان دراغمه أطروحة دكتوراه للباحث -
، قسم الدراسات القانونية، معهد ني األردنيفي المسؤولية التقصيرية وفق أحكام القانون المد
إذ قام بتقسيم خطته إلى فصل  ،5332العربية، القاهرة، سنة المناقشة  البحوث والدراسات
تمهيدي وبابين، الفصل التمهيدي كان بعنوان التعريف بالمسؤولية عن الفعل الضار وأركانها 
وتطور فكرة ضمان الضرر حيث تضمن ثالثة مباحث، المبحث األول تطرق فيه إلى لمحة 
الثاني تاريخية عن المسؤولية عن الفعل الضار وتطور فكرة ضمان الضرر، أما المبحث 
، والمبحث الثالث فكان بعنوان أركان المسؤولية فخصصه للتعريف بالمسؤولية عن الفعل الضار
عن الفعل الضار، أما الباب األول فكان بعنوان مضمون الضرر األدبي ومدى قابليته 
الفصل الثاني  وللضمان، حيث تضمن فصلين، الفصل األول بعنوان مضمون الضرر األدبي، 
قابلية الضرر األدبي للضمان، أما الباب الثاني فعنونه بنطاق الضمان عن  نوانفكان بع
الضرر األدبي وأسس تقديره، أين تضمن فصلين، الفصل األول بعنوان نطاق الضمان عن 







 هيكلة وتقسيم الموضوع: 
 :الموضوع تقسيمه إلى بابين وذلك وفق الخطة التاليةتطلبت منا معالجة 
والذي نتناول فيه الضرر  ،للضرر المعنوي اإلطار المفاهيمي :يحمل عنوان الباب األول
وذلك من خالل مبحثين، ففي  اهيتهتعلق األمر في الفصل األول بميالمعنوي في فصلين، 
أما المبحث الثاني فخصصناه للشروط  ه،خصائص ونعدد الضرر المعنوي نعرفلمبحث األول ا
كان الحديث فيه عن تطبيقات الضرر ، بينما الفصل الثاني الواجب توفرها في الضرر المعنوي
وذلك من خالل ثالثة مباحث، وارتأينا أن نتطرق لكل نوع من األضرار المعنوية من  المعنوي
لجسمي وهذا في المبحث خالل كل مبحث، فمنها ما كان غير متعلق بالجانب المادي أو ا
األول، بينما المبحث الثاني كان حول الضرر المعنوي الناجم عما يطال جسم المجني عليه من 
 .اعتداءات، والمبحث الثالث خصصناه للضرر المعنوي المتصل بالضرر المادي من عدمه
سمناه ، وقد قلتعويض الضرر المعنوي القانونيةاألحكام  :يحمل عنوانفالباب الثاني أما 
كذلك إلى فصلين، ففي الفصل األول كان الحديث حول األحكام الموضوعية وذلك في مبحثين، 
منها الضرر المعنوي وكذلك آراء الفقهاء  تطرقنا فيه إلى األسس التي استمد فالمبحث األول
ن متعلقا بأصحاب الحق في يضه ومعارض، أما المبحث الثاني فكابخصوصه بين مؤيد لتعو 
وان األحكام اإلجرائية عن الفصل الثاني يحملعن الضرر المعنوي المرتد، بينما التعويض 












 اإلطار المفاهٌمً للضرر المعنوي
كانوا فقياء أو قضاة، ويشمل  االمطمع عمى االجتيادات القانونية في مجال الحقوق سواء
األمر كذلك النصوص القانونية المستسقاة من تمك االجتيادات يتضح لو جميا أن كبل من 
الجاني والمجني عميو ىما مناط تمك الجيود، فاضطراب وانحراف بعض فئات المجتمع، وما 
ن المجتمع أو عمدية، مشكمة بذلك جرائم تستيدف فئات أخرى م ينتج عنيا من أفعال خاطئة
 ، األمربما يخمف آثارا متمثمة في جممة األضرار المعبر عنيا باألضرار المادية أو المعنوية
الذي يستوجب تعويض المجني عميو وىو ما عبر عنو الدكتور صدقي محمد أمين عيسى 
 .(1)بالقول: "الضرر ىو الركن األول الذي تقوم عميو المسؤولية المدنية"
األضرار المعنوية تعتبر إحدى تمك األضرار والتي تطال جممة من الحقوق وكما أشرنا فإن     
  المعنوية لئلنسان المشكمة لمذمة األدبية لو والمتعمقة بحقو في الحياة، وىذه الحقوق يتساوى فييا
الجميع، لذا ارتأينا من خبلل ىذا الباب التطرق في بادئ األمر لمضرر المعنوي في فصمين، 
عن مفيوم الضرر المعنوي، أما في الفصل الثاني فسنتطرق  الفصل األولكان الحديث في 




                                                          
لئلصدارات ، المركز القومي التعويض عن الضرر ومدى انتقالو لمورثة )دراسة مقارنة(صدقي محمد أمين عيسى،  (1)




 مفهوم الضرر المعنوي
األمر المتعارف عميو أن اإلنسان غير معصوم عن الخطأ، وذلك راجع لطبيعة خمقو عز 
بأن سنت العديد من النصوص وجل لئلنسان، وقد تعاممت القوانين الوضعية مع تمك الطبيعة 
القانونية التي تحاول من خبلليا ردع اإلجرام أيا كانت صوره، وفي المقابل تجنيب من طالتيم 
 تمك األفعال الخاطئة أو العمدية من االنتقام، وذلك عن طريق التعويض.
ما يطال جسم اإلنسان كأن يعتدى عميو من طرف شخص  فمن أفعال اإلنسان الخاطئة
ضرب أو الجرح وقد يؤدي األمر أيضا لدرجة إزىاق روحو، ومنيا ما يمس فقط مالو آخر بال
 كأن يستولي عميو شخص آخر غيره، وىو ما يمكننا التعبير عنو بالضرر المادي. 
وسمعتو  كما أن ىناك أضرارا تصيب اإلنسان في عاطفتو، شعوره، كرامتو، شرفو
ة المستخدمة في ذلك، وىو ما يمكننا أن نعبر كالسب، القذف وتشويو صورتو أيا كانت الوسيم
عنو بالضرر المعنوي أو األدبي، وىي أضرار ال تؤدي بو لمخسارة المالية، وبما أن الضرر 
يعتبر ركنا أساسيا من أركان قيام المسؤولية المدنية، فإننا رأينا بضرورة التطرق أكثر في 
 ين:موضوع الضرر المعنوي إذ قسمنا ىذا الفصل إلى مبحث
فالحديث في المبحث األول حول تعريف الضرر المعنوي وخصائصو، أما المبحث الثاني 
 فسنتطرق فيو إلى شروط الضرر المعنوي.
 
 





 تعرٌف الضرر المعنوي وخصائصه
المصمحة الواقع عمييا الضرر األدبي )المعنوي( ىي طبيعة غير إن طبيعة الحق أو 
مالية كما أشرنا أعبله، إذ ال تعدو كونيا مساسا بالسمعة والشرف والعاطفة وغيرىا من الحقوق 
المعنوية، والتي يعبر عنيا بالذمة األدبية مثميا مثل الحقوق المالية المعبر عنيا بالذمة المالية، 
قد أناط قيام المسؤولية المدنية في حالة وقوع الضرر المعنوي، جبرا منو  لذا نجد أن القانون
لممضرور عن طريق تعويضو عمى ما لحقو، فإذا كان حديثنا يدور في فمك حق المجني عميو 
في التعويض عن األضرار المعنوية، فقد استوجب األمر منا تسميط الضوء عمى تعريف الضرر 
ما سنتناولو في المطمب األول، بينما خصائص الضرر المعنوي المعنوي في بادئ األمر، وىو 
 سنتطرق ليا في المطمب الثاني.
 المطلب األول:
 تعرٌف الضرر المعنوي
ا﵀ عز وجل عمى اإلنسان بإمكانات وقدرات تعد عامبل رئيسيا في تسييره لشؤون  من
حياتو، فمنح القدرة عمى التفكير والذي يتأتى منو كافة المكنات األخرى التي تمكنو من باب 
أولى أداء واجباتو واستحقاق حقوقو، عمى الرغم من أن ىناك حقوقا أخرى يستحقيا بمجرد 
لحياة حياة حرة كريمة، من بين الحقوق التي يكتسبيا اإلنسان ما يتعمق والدتو كالحق في ا
بشرفو وكرامتو وعاطفتو، لذا فاعتداء الغير عمييا أو اعتداؤه عمى ما يخول اإلنسان اكتسابيا 
يمحق بيذا األخير أضرارا تعرف باألضرار األدبية )المعنوية(، لذا وقبل التفصيل في الضرر 




عميو في التعويض وجب عمينا انطبلقا من ىذا المطمب تعريف الضرر المعنوي وحق المجني 
في الفرع الثاني، وخصصنا  االصطبلحيةثم تعريفو من الناحية ، المعنوي لغة في الفرع األول
                                                     الفرع الثالث لمتعريف القانوني لمضرر المعنوي.
 الفرع األول:                                                
 تعرٌف الضرر المعنوي لغة
وجب عمينا أن ننوه في بادئ األمر إلى أن الضرر المعنوي مركب من لفظين: الضرر، 
 المعنوي، لذا سنحاول التطرق لكافة التعريفات المغوية لكبل المفظين.
  أوال: تعرٌف الضرر لغة
" ورد في لسان العرب أن  ارُّ ار من أسماء ا﵀ الحسنى ويتجمى ذلك في "النَّاِفُع لضَّ الضَّ
ارُّ ألنو يضر من يشاء من خمقو، فيو خالق الكون بما  فقيل النَّاِفُع ألنو ينفع من يشاء، والضَّ
 .(1)عميو من خير األشياء وشرىا، بما فييا من نفٍع وضررٍ 
رُّ بفتح الضاد وىو مصدر، أما الضُّرُّ بضم يا فيو اسم، وفي ذلك يقول أبو الدَُّقْيش الضَّ
رُّ ىو اليزال وسوء الحال"*األعرابي ، ونبلحظ أن ذلك ورد في قولو (2): "الضَّرُّ ضد النفع، والضُّ
﴿عز وجل:                           
                                                          
، المجمد الرابع، دار صادر، بيروت، دون سنة مادة ضرر، لسان العربأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، (1)
 .482نشر، ص 
ربية ولسان العرب من أبو الدقيش القناني الغنوي المكنى باألعرابي، أحد فصحاء األعراب ورد اسمو في معاجم المغة الع *
 بينيا، لم تذكر المصادر أنو لو كتاًبا لكن روي عن عبيد أنو تمقى مشافية منو فيما ذكره بكتبو.
 نقبل عن:
 .107، ص 1989، تحقيق: رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، الغريب المصفأبو عبيد القاسم بن سبلم، 
 .482مكرم ابن منظور، مرجع سابق، ص أبي الفضل جمال الدين محمد بن (2)




                          ﴾(1)  وفي تفسير
آية الذكر الحكيم ورد بأن ا﵀ عز وجل يخبرنا عن اإلنسان إذا أصابتو محنة وشدة جزع منيا، 
 .(2)وعميو فما كان ضًدا لمنفع فيو َضٌر ومكان شدة في بدٍن أو قمق أو جزع فيو ُضرٌ 
وقيل َضرَُّه َيُضرُُّه َضًرا، َوَضرَّ ِبِو َوَأَضرَّ ِبِو َوَضارَُّه ُمَضارًَّة َوِضَراًرا، َوالَمَضرَُّة ضد 
وفي ذلك ذىب أعبلم  (3)«اَل َضَرَر َواَل ِضَراْر »المنفعة، فيقول الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم: 
بعضيما البعض من ناحية  المغة لمقول أن كل من المفظين )َضَرَر، ِضَراْر( يختمفان عن
المعنى، فحسبيم أن معنى اَل َضَرَر: ال َيَضرُّ الرجل أخاه وُيفيم من ذلك أن َضَرَر ضد النفع، 
بينما قالوا بخصوص معنى اَل ِضَراْر: ال ُيَضارُّ كل منيما اآلخر، فمن جية ال َيضر الرجل 
نما  أخاه فينتقصو حقا من حقوقو، من جية أخرى ال يمحق بو المجني عميو ضررا لينتقم منو وا 
َراْر فعل  َرْر فعل الشخص الواحد، والضِّ يعفوا عنو، األمر الذي يؤول بنا لنتيجة وىي أن الضَّ
 .(4)اإلثنين
 
                                                          
 .12سورة يونس، اآلية  (1)
الطبعة الثانية، دار طيبة لمنشر والتوزيع، الرابع،  الجزء ،، تحقيق: سامي بن محمد السبلمةتفسير القرآن العظيمبن كثير،  (2)
 .252، ص .9111الرياض، 
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المجمد الثاني، دون دار المرفقباب القضاء في ، كتاب األقضية، الموطأمالك بن أنس،  (3)
 .745، ص 31، حديث رقم 1985نشر، حمب، 
 .482أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق، ص  (4)




رَّاء فقال ابن األثير ، كما وردت (1): "أنيا الحالة التي تُضرُّ وىي نقيض السَّرَّاء"*أما الضَّ
  ﴿في التنزيل العزيز في قولو عز وجل:                    
        ﴾(2)  رَّاء في اآلية الكريمة وردت بمعنى األمراض واألسقام فالضَّ
 .(3)واآلالم
الضاد اسم وبفتحيا أي الضَّر أما ما ورد بالمصباح المنير فبيانو كالتالي: الضُّر بضم 
: "كل ما *مصدٌر لَضرَُّه َيُضرُُّه وُيعنى بيا فعل بو مكروًىا أو تعدى عميو، وفي ذلك قال األزىري
" رُّ  ، وبقراءتنا آلية(4)كان سوء حال وفقر وشدة في بدن فيو ُضٌر، وما كان ضد النفع فيو الضَّ
                                                          
ن كبار حفظة تواريخ عز الدين أبو الحسن عمي المعروف بابن األثير، صاحب كتاب الكامل في التاريخ، ويعتبر ابن األثير م*
 األمة اإلسبلمية القديم منيا والمتأخر، كما أنو خبيٌر باألنساب ويتضح ذلك في كتابو المباب في تيذيب األنساب.
 نقبل عن:
، 1991، دار الكتب العممية، بيروت، معجم المؤرخين المسممين حتى القرن الثاني عشر اليجرييسري عبد الغني عبد ا﵀، 
 .36ص 
 .483الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق، ص أبي  (1)
 .42سورة األنعام، اآلية  (2)
 .256بن كثير، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  (3)
العبلمة أبو منصور محمد بن أحمد بن األزىر بن طمحة األزىري، أحد أعبلم المغة والفقو ثقًة وثبًتا وديًِّنا، ومن كتبو: كتاب  *
 ب المغة، وكتاب التفسير، وكتاب األسماء الحسنى.تيذي
 نقبل عن:
، تحقيق: شعيب األرنؤوط، أكرم البوشي، الجزء السادس سير أعالم النبالءشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي، 
 .316، 315، ص 1984عشر، الطبعة الثانية،، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، ص 1987، مكتبة لبنان، لبنان، مادة ضرر، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير أحمد بن محمد بن عمي الفيومي، (4)
136. 




 ﴿الذكر الحكيم:                      ﴾(1) 
 .(2)فذكر عز وجل لنا ما أصاب أيوب عميو الصبلة والسبلم في مالو وولده وجسده من ببلء
أما تعريف الضرر في القاموس المحيط فكان كذلك بتوضيح الفرق بين الضَّر والضُّر، فقيل 
رُّ بفتح الضاد مصدر وبضميا أي الضُّرُّ اسم، فيقال: َضرَُّه َوِبِو َوَأَضرَُّه َوَضارَُّه ُمَضارًَّة  الضَّ
رَّاُء ىي  َرُر فُيعنى بو سوء الحال، والضَّ َوِضَراًرا، َفالضَّرَّاُر ُيعنى بو القحط والشدة، أما الضَّ
 .(3)النقص في األموال واألنفس
 ثانٌا: تعرٌف المعنوي لغة
بعد بحث شمل لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير وحتى معجم المغة 
العربية المعاصرة، اتضح لنا مدى استحالة الخروج بتعريف لغوي لمفظ "المعنوي" أو "األدبي" 
 والسبب يعود إلى أن كبل المفظين حديث، فما وجدناه من تعاريف بعيد كل البعد عن المطموب، 
 التعريفات التالية: لذا اقتصرنا عمى
             .(4)"لفظ المعنى يستخدم لغة لمداللة عمى مضمون وحقيقة الشيء وكذلك فحواه
بينما يظير لنا أن المعنى األقرب لما ىو مطموب ما جيء بو في المعجم الفمسفي لمجمع المغة 
                                                          
 .83سورة األنبياء، اآلية  (1)
 .256بن كثير، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص  (2)
الثامنة، مؤسسة ، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة مادة ضرر، القاموس المحيطمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  (3)
 .428، ص 2005الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
مجمة دراسات أبحاث عمم ، )التعويض عن األضرار المعنوية في الفقو اإلسالمي والقانون المدني(عبد المجيد الصبلحين،  (4)
 .399، ص 2004األردنية، األردن،  ، المجمد الواحد والثبلثون، العدد الثاني، الجامعةالشريعة والقانون واإلنسانيات




الواجب، فيقال العربية، وفحواه كالتالي: "معنوي: ما يتصل بالذىن والتفكير كفكرة الحق و 
 (1)شخصية معنوية ويقابل بذلك المادي
 الفرع الثانً:
 تعرٌف الضرر المعنوي اصطالحا
المطمع عمى الفقو اإلسبلمي يتضح لو أن ما جاء بو الفقياء القدامى ليس نفسو ما جاء 
بو الفقياء المحدثين، والسبب يعود لطبيعة المسائل المعالجة ىذا من جية، ومن جية ثانية 
حداثة المسائل من عدميا، ومثمما أسمفنا الذكر في التعريف المغوي لمفظ "المعنوي" أنو  مدى
حديث ولم يوجد لو تعريف عكس ما وجدنا من تعاريف لغوية لمفظ "الضرر"، لذا سنحاول من 
 خبلل ىذا الفرع التطرق لكل ما جاء بو الفقياء سواءا القدامى أو المحدثين.
 وي عند الفقهاء القدامىأوال: تعرٌف الضرر المعن
أشرنا لو  ما جاء بو الفقياء القدامى كان فقط في موضٍع واحد وىو الذي سبق لنا وأن
اَل »في التعريفات المغوية أعبله، وذلك عند شرحيم لحديث الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم: 
جد: "ال َضَرَر بمعنى ال ، وأىم التعريفات الموضحة لمعنى الَضَرْر َوالِضَراْر ن«َضَرَر َواَل ِضَراْر 
 الضرر  يضر الرجل أخاه فينتقصو حقو، واَل ِضَراْر أي ال يجازيو بالمثل عمى إضراره بو بإلحاق
 
 
                                                          
(1)
 .187، ص 1983، الييئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاىرة، المعجم الفمسفيمجمع المغة العربية،  
 نقبل عن:
، دار السبلم لمطباعة والنشر والتوزيع دراسة تأصيمية تطبيقية، نظرية الجبر في الفقو اإلسالميوصفي عاشور أبو زيد، 
 .211، ص 2007والترجمة، القاىرة، 




 .*، وىو قول المناوي(1)بو ىو اآلخر"
لكن وعمى غرار ما سبق وتقدمنا بو، فالمطمع عمى كتب الفقو اإلسبلمي لؤلقدمين يتضح 
معروفا لدييم، فقد كتب عنو الفقياء آنذاك في عديد من كتب لو أن الضرر األدبي كان 
الجنايات والدِّيَّات، الغصب ونحوىا من الكتب األخرى، عمى الرغم من اختبلف األلفاظ الدالة 
، فنجد أن ابن العربي قد عرف الضرر بشكل عام (2)عميو والمستخدمة من قبل قدامى الفقياء
ن دل فيو (3)و يوازيو أو ُيربى عميو وىو نقيض النفع"بالقول: "ىو األلم الذي ال نفع في ، ىذا وا 
يدل عمى أن ذلك األلم يشمل األلم الجسدي، المالي، وكذلك ما يخدش شرف وسمعة وعاطفة 
 المجني عميو.
 ثانٌا: تعرٌف الضرر المعنوي عند الفقهاء المحدثٌن
جاؤوا بكم ال بأس بو الفقياء المحدثين من أمثال وىبة الزحيمي والشيخ محمود شمتوت 
من التعريفات، فنجد وىبة الزحيمي في كتابو نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية 
والجنائية في الفقو اإلسبلمي قد عرف الضرر المعنوي بالقول: "ىو إلحاق مفسدة باآلخرين، أو 
                                                          
، الجزء السادس، المكتبة فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرمحمد عبد الرؤوف المناوي القاىري،  (1)
 .431ىـ، ص 1356التجارية الكبرى، مصر، 
باألخص البحث والتصنيف، مماء الدين والفنون و اإلمام والعبلمة زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، منا كبار ع *
 ا من الكتب نذكر منيا: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير.ألف عديد
 نقبل عن:
، 235، ص 2000، حي باب البحر، دار نيضة الشرق، القاىرة، أحياء القاىرة القديمة وآثارىا اإلسالميةمحمد الجييني، 
236. 
، دار الجامعة الجديدة، التعويض عن الضرر األدبي دراسة تطبيقية في الفقو اإلسالمي والقانونأسامة السيد عبد السميع،  (2)
 .68، ص 2007اإلسكندرية، 
، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، المجمد األول، الطبعة الثالثة، دار أحكام القرآنأبي بكر محمد بن عبد ا﵀ ابن العربي،  (3)
 .81، ص 2003ب العممية، لبنان، الكت




، (1)عاطفتو"بعبارة أخرى كل إيذاء يمحق الشخص سواءا كان في مالو أم جسمو أم عرضو أم 
وما نبلحظو في ىذا التعريف أنو جاء شامبل لمضرر بشكل عام ثم ذكر وىبة الزحيمي صور 
 الضرر وشاء أن يكون المعنوي أحدىا ويتضح ذلك في عبارة "عرضو أم عاطفتو".
أما الشيخ محمود شمتوت فقد عرف الضرر المعنوي بالقول: "ىو ذلك الضرر الذي 
ليتضح لنا أن الشيخ شمتوت ىو اآلخر قد اعتمد عمى ، (2)سمعتو"يصيب اإلنسان في شرفو أو 
ما يمحق بعرض اإلنسان وشرفو وسمعتو من أضرار داللة عمى ما يعرف بالضرر األدبي أو 
 المعنوي.
وباطبلعنا عمى أىم ما جاءت بو الموسوعة الفقيية لم نجد ما يمكن أن نعتبره كتعريف 
مبلحظتو ىو مجموعة األمثمة التي ضربت لوقوع الضرر لمضرر المعنوي، وأىم ما أمكننا 
"الصرع الذي  (3)بشكل عام، سواء كان ذلك نتاجا لمفعل أو القول، ومن بين تمك األمثمة نذكر:
يصيب المرأة متى كان حدوث ذلك وىي جالسة بجانب النار، ىنا يجب عمى الرجل حمايتيا 
حتمال وقوعيا عمى النار عند إصابتيا وحفظيا، فعدم فعل ذلك يعتبر إلحاق لمضرر بيا ال
وتبعيا ولدىا حتى ىمك، ىنا الغاصب  *بالصرع"، نذكر كذلك مثاال عن: "الدابة التي ُغصبت
ن لم يكن ذلك بشكل مباشر".  يعتبر مسؤوال عن الضرر البلحق بولدىا حتى وا 
                                                          
، دار الفكر، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنةوىبة الزحيمي،  (1)
 .29، ص 1998دمشق، 
 .412، الطبعة الثانية، دار القمم، القاىرة، دون سنة نشر، ص اإلسالم عقيدة وشريعةمحمود شمتوت،  (2)
 .223، ص 1983، المجمد الثامن والعشرون، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، الكويت، الموسوعة الفقيية (3)
 ُغِصَبْت: من الَغْصب وتعني َأْخُذ الشَّْيِء ُظْمًما. *
 نقبل عن:
 .483، المجمد األول، ص مادة َغَصبَ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق، 




الفقو لم يقتصر فقط محاولة تعريف الضرر المعنوي عمى الفقياء بل حتى عمى أساتذة 
اإلسبلمي، فنجد أن ىناك من عرفو: "كل أذى يصيب اإلنسان في عرضو أو عاطفتو أو شعوره 
، وىناك من ذىب لمقول: "الضرر المعنوي (1)وسمي ضررا أدبيا أو معنويا ألنو غير مادي"
نما فيما يمس بكرامتيم أو يؤذي شعورىم أو  إلحاق لمفسدة في شخص اآلخرين ال في أمواليم وا 
 .(2)في دينيم" يتيميم
 الفرع الثالث:
 تعرٌف الضرر المعنوي قانونا
ارتأينا في ىذا الفرع ضرورة التطرق لمتعريفات التي جاء بيا فقياء القانون وشراحو في 
بادئ األمر، ثم استعراض نصوص التشريعات المتناولة لموضوع الضرر المعنوي والسبب يعود 
نما األمر متروك لمفقياء ولرجال إلى أن التعريف ليس من اختصاص المشرعين  أصالة وا 
القضاء مخافة من تداخل نص المادة المعالج لمموضوع والتعريف، وتجنبا لبلختبلط الناجم عن 
ذلك التداخل، إال أن األمر ال يمنعنا من أن نتطرق إلى ما جاء بو المشرعون عسى أن نجد 
 من خالف المعمول بو بوضع تعريف خاص لمضرر المعنوي.
 أوال: تعرٌف الضرر المعنوي عند فقهاء القانون
أثناء اطبلعنا عمى جممة التعريفات اتضح لنا أن ىناك بعضا من الفقياء من ركز في 
تعريفو لمضرر المعنوي عمى جانب "المساس بالحقوق الغير مالية" ويظير ذلك في التعريف 
واطفو أوشعوره، شرفو أو التالي: "الضرر المعنوي ىو ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في ع
                                                          
 .29، ص 1999، دار إشبيميا، الرياض، التعويض عن الضرر في الفقو اإلسالميمحمد بن المدني بوساق،  (1)
، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، نظرية الضمان في الفقو اإلسالمي العاممحمد فوزي فيض ا﵀،  (2)
 .92، ص 1983




وىناك من اكتفى فقط بالقول: "الضرر المعنوي ىو ذلك  ،(1)االجتماعيسمعتو أو مركزه 
نما يمحق بالشخص فقط ألما معنويا" ، بينما جبلل (2)الضرر الذي ال يطال الذمة المالية، وا 
دي بالقول: العدوي والذي أثناء دراستو لمضرر توصل إلى تعريف في بادئ األمر لمضرر الما
"الضرر المادي ىو إخبلل بمصمحة مادية" ثم توصل إلى تعريٍف معاكس لما جاء بو حتى 
يعرف الضرر المعنوي فكان ما جاء بو التالي: "الضرر المعنوي ىو إخبلل بمصمحة غير 
 .(3)مادية"
انتقدت ىذه التعريفات عمى أساس أنيا غير دقيقة، وأن السبب وراء ذلك يعود إلى أن 
كم بالتعويض المالي ضروري لمشخص المجني عميو ضررا معنويا جبرا لو، وأن ذلك الح
التعويض يدخل في الذمة المالية، وىو مخالف لما جاء بو الفقياء أعبله وباألخص ما جاء بو 
 .(4)الدكتور جبلل العدوي
عمى تعريف  دماك فريق آخر من فقياء القانون ععمى غرار ما جيء بو أعبله ىن
الضرر المعنوي بتسميط الضوء عمى صوره، فيناك من عرفو بالقول: "ىو ذلك األذى الذي ال 
 ،(5)يصيب الشخص في مالو، بل يصيبو في شرفو أو سمعتو أو عاطفتو أو مركزه االجتماعي"
            كما في القذف وىناك من عرف الضرر المعنوي بقولو:"ىو كل مساس بشرف الشخص واعتباره
                                                          
الفعل الضار  -المسؤولية المدنية التقصيرية  -ي ضوء القانون المدني المقارن نظرية اإللتزام فعبد العزيز المصاصمة،  (1)
 .89، ص 2002، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، أساسيا وشروطيا
، الجزء األول، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، مصادر اإللتزام، الموجز في شرح القانون المدنيعبد المجيد الحكيم،  (2)
 .533بغداد، دون سنة نشر، ص 
 .425، 424، ص 1998، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصادر اإللتزام –أصول اإللتزامات جبلل العدوي،  (3)
 .07، ص 1991، دار النيضة العربية، مصر، الحق في التعويض عن الضرر األدبيياسين محمد يحيى،  (4)
 .463، ص 1971، مطبعة المعارف، بغداد، لإللتزامالوجيز في النظرية العامة غني حسون طو،  (5)




والسب، وكل ألم يصيب اإلنسان في جسمو أو عاطفتو كما في الضرب واإلىانة وقتل 
 (1).عزيز"
بعد استعراضنا لجممة التعريفات أعبله، توصمنا إلى تعريفنا الخاص بالضرر المعنوي، 
فيو كل ضرر مصاحب لآلالم التي تنشأ عن اإلساءة لشخص ما، والمساس بشرفو وكرامتو، 
صورتو وبالتالي مكانتو سواء داخل األسرة الواحدة، أو في الوسط اإلجتماعي،  ومحاولة تشويو
وكذلك تمك اآلالم التي تحاق نفس المجني عميو بعد أن يطالو العجز الناجم عن الضرر بجسمو 
 وبالتالي استحالة القدرة عمى العمل والكسب.
 ثانٌا: تعرٌف الضرر المعنوي فً التشرٌعات
في الفصل  اول الضرر في نصوص القانون المدني الجزائري وذلكالمشرع الجزائري تن
 االلتزاماتالثالث المعنون بـ: "العمل المستحق لمتعويض"، في القسم األول من الكتاب الثاني "
)معدلة( والتي تنص عمى: "كل فعل أيا كان  124والعقود"، ولعل المطمع عمى نص المادة 
يتضح  (2)يرتكبو الشخص بخطئو، ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض"
نما اقتصر فقط  لو أنو لم يأتي بتعريف لمضرر بشكل عام والضرر المعنوي بشكل خاص، وا 
مسؤولية المدنية عند ارتكاب الخطأ دون أن يبين المقصود بالضرر، إال عمى توضيح قيام ال
 مكرر نصت عمى: "يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية 182نص المادة 
                                                          
، القسم األول، في الفعل الضار والمسؤولية المدنية –الوافي في شرح القانون المدني في اإللتزامات سميمان مرقس،  (1)
 .138، ص 1992، الطبعة الخامسة، دار العدالة، بيروت، األحكام العامة
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 .22)معدلة(، ص  124، المادة 1975سبتمبر  26ىـ المواق لـ 1395رمضان عام  20في 




ُيستشف من ىذا النص تمميح المشرع الجزائري لمعنى الضرر ، (1)أو الشرف أو السمعة"
أنو كل ضرر يمس حرية الشخص أو شرفو أو  المعنوي بذكر صوره، وبذلك يمكننا أن نقول
سمعتو، وىو ما يتماشى وما جاءت بو المحكمة العميا في إحدى قراراتيا والذي اقتصر عمى 
ذلك صور الضرر المعنوي الموجبة لمتعويض بالقول: "متى كان التعويض عن الضرر المعنوي 
 .(2)غير قابل لمتعميل الرتكازه عمى المشاعر واأللم النفسي"
المشرع المصري فقد تناول الضرر في نصين من نصوص القانون المدني المصري  أما
عمى:"كل  163، وعميو تنص المادة 222وكذلك الفقرة األولى من المادة  163وىما المادة 
المطمع عمى ىذا النص يتضح لو ، (3)خطأ سبب ضررا لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض"
قانون المدني الجزائري أعبله أنو لم يبين أي األضرار واجب من ال 124ومقارنة بنص المادة 
 222التعويض عنيا، ثم تدارك المشرع المصري ىذا النقص وأوضح من خبلل نص المادة 
الفقرة األولى من نفس القانون والتي تنص عمى: "يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا، ولكن 
 إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن بو ال يجوز في ىذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إال
وىذا إن دل فإنو يدل عمى أن المشرع المصري لم يتناول تعريفا لمضرر ، (4)أمام القضاء"
المعنوي تاركا األمر لرجال الفقو والقضاء، فنجد فقياء القانون المصري عرفوا الضرر المعنوي 
                                                          
 المؤرخ 58 – 75، المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري رقم 2007مايو سنة  13المؤرخ في  05 – 07القانون رقم  (1)
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 .338، ص 2008الثاني، الجزائر، 
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 الفقرة األولى. 222المادة 




حقوقو أو في مصمحة لو معتبرة شرعا، بالقول: "ىو األذى الذي يصيب اإلنسان في حٍق من 
سواءا كان ىذا الحق أو تمك المصمحة ذا قيمة مالية أم لم يكن كذلك، وسواءا تعمق بسبلمة 
 .(1)جسمو أو عاطفتو، أو بمالو، أو حريتو، أو شرفو واعتباره"
وقد ذىبت محكمة النقض المصرية في قراراتيا لمتعريف بالضرر المعنوي: "الضرر 
صابتو في إحساسو ومشاعره، تخمف األدبي ال عبرة في تحققو إيذاء اإلنسان في شرفو واعتباره وا 
، نستشف من ذلك مدى اتفاق ما جاءت بو مع شٍق مما (2)ذلك أثره، انتفاء موجب التعويض"
جاء بو فقياء التشريع المصري أعبله والمتمثل في كونو أذى يصيب الشخص في عاطفتو 
في حكم آخر ليا: "الضرر ركن من أركان المسؤولية ثبوتو موجب  وأحاسيسو...الخ، كما جاء
لمتعويض ماديا كان أو أدبيا، والضرر األدبي المقصود بو كل ضرر يؤذي اإلنسان في شرفو 
عتداء عمى حق الممكية نتفاء حصر أحوال التعويض عنو، االأو يصيب عاطفتو ومشاعره ا
سب الرزق من شأنو أن يحدث لو حزنا وغما، بإتبلف مال ممموك لممضرور ويتخذه وسيمة لك
، يتضح لنا مدى مبلئمة ما جاءت بو المحكمة (3)كفايتو لتحقق الضرر األدبي والتعويض عنو"
في ىذا القرار مع ما جاء بو الفقياء أعبله في الجزئية المتمثمة في حصر األحوال التي يمكن 
                                                          
 .231، ص 1984، الدار الجامعية، اإلسكندرية، في القانون المصري والمبناني مبادئ اإللتزامرمضان أبو السعود،  (1)
 .316، العدد األول، مصر، دون سنة، ص مجمة القضاة(، 101، رقم الحكم )29/04/1998نقض مدني، جمسة  (2)
 نقبل عن:
، أحكام القانون المدني األردنيالتعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية وفق بشار فريح سميمان دراغمة، 
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 .59، ص 2008
 .222، المكتب الفني، الجزء الثاني، مصر، دون سنة، ص 05/02/1990نقض مدني لجمسة بتاريخ  (3)
 نقبل عن:
 .59شار فريح سميمان دراغمة، مرجع سابق، ص ب




يب مصمحة لشخص ما تدخل عمى نفسو القول أنيا أضرار أدبية أو معنوية، كاألذى الذي يص
 الحزن، ما يحول دون قدرتو مجددا لمكسب والعيش.
في حين المشرع األردني وعمى غرار سابقيو، فقد ذكر الصور والتي من خبلليا يعد 
من  267ماسا بحقوق المجني عميو المعنوية، وذلك في الفقرة األولى من نص المادة  االعتداء
والتي تنص عمى: "يتناول حق الضمان الضرر األدبي كذلك. فكل تعد  القانون المدني األردني
عمى الغير في حريتو أو في عرضو أو في شرفو أو في سمعتو أو في مركزه االجتماعي أو 
، ويفيم من ىذا النص أن المشرع َعدََّد (1)"*اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤوال عن الضمان
لغير ضررا معنويا، فمنيا ما تعمق بكرامة الفرد وحريتو الصور التي تعتبر نتيجتيا عمى ا
الشخصية وشرفو، ومنيا ما تعمق بمركزه وسط المجتمع، ومنيا ما كان ناجما عن األضرار 
البلحقة بالتعدي عمى ذمة الشخص المالية، وقد اعتمد قضاة محكمة التمييز األردنية عمى 
متعريف بالضرر األدبي أو المعنوي، ولعل فحوى ىذا النص القانوني في كثير من أحكاميم، ل
أبرز تمك األحكام: "يقصد بالضرر األدبي الضرر الناتج عن التعدي عمى الغير في حريتو أو 
عرضو أو في شرفو أو في سمعتو أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي طبقا ألحكام 
 .(2)من القانون المدني األردني" 267المادة 
                                                          
الضمان:  ىو الكفالة بالمال عند الفقياء تعني: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في وجوب الدين والمطالبة بو، فيي التزام *
 بأداء الدين، ويحصل ذلك في عديٍد من المواضع كتعويض ما تم إتبلفو.
 نقبل عن:
، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، مان في الفقو اإلسالمي وتطبيقاتو في المصارف اإلسالميةالضمحمد عبد المنعم أبو زيد، 
 .10، ص 1996القاىرة، 
 الفقرة األولى. 267، المتضمن القانون المدني األردني، المادة 1976لسنة  43القانون رقم  (1)
 .935، ص 1992، األردن، األردنيينمجمة نقابة المحامين ، الصادر عن 878/1990تمييز حقوق رقم  (2)




المصري حذا حذو كل من المشرع الجزائري،  ن لممشرع العراقي الذيواألمر سيا
واألردني في ذكر صور الضرر المعنوي الموجبة لمتعويض، بدل التعريف بو ويتضح ذلك من 
من القانون المدني العراقي والتي مفادىا: "يتناول حق  205خبلل الفقرة األولى من نص المادة 
تعد عمى الغير في حريتو أو عرضو أو في شرفو أو في  التعويض الضرر األدبي كذلك. فكل
، (1)سمعتو أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤوال عن التعويض"
ن كان ليس حرفيا فإن محكمة التمييز العراقية أخذت بما جاءت بو نص المادة أعبله وعرفت  وا 
المجني عميو في شعوره أو عاطفتو أو كرامتو أو  الضرر المعنوي بقوليا: "الضرر الذي يصيب
.أما المشرع الفرنسي فعدد مجموع (2)شرفو، أو في معنى من المعاني التي يحرص عمييا"
األضرار الواجبة لقيام المسؤولية المدنية لمرتكبيا، ومنو مباشرة دعوى التعويض، وتمك األضرار 
ألموال إلى غير ذلك، والمعنوية أيضا وذلك بنص متمثمة في األضرار البدنية، المادية الماسة با
 المادة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي، حيث تنص عمى:
"L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant 
la même juridiction. 
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que  
corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite"(3). 
                                                          
 الفقرة األولى. 205، المادة 1951، المتضمن القانون المدني العراقي المؤرخ سنة 40القانون رقم (1)
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 .305، ص 1988، دون دار نشر، بغداد، محكمة التمييزالمبادئ القانونية في قضاء إبراىيم المشاىدي، 
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ولتوضيح ذلك ذىب فقياء القانون الفرنسي لمقول بأن كافة األضرار التي تمحق بالمجني عميو 
انت ماسة بجسم الضحية أو كانت أضرار معنوية متعمقة بشرفو أو تستحق التعويض، سواءا ك
 .(1)مكانتو...الخ
ونحن بدورنا يمكننا القول أن الضرر المعنوي ىو كل ضرر يتسبب فيو شخص آلخر 
عن طريق المساس بذمة ىذا األخير األدبية، وقد يأخذ العديد من الصور منيا ما يتعمق 
كزه االجتماعي، ومنيا ما يتعمق بما يترتب عمى المساس بالمساس بشرفو وعرضو ومكانتو ومر 
 بجسم المجني عميو وتشوييو بما يفوت عميو التمتع بمباىج الحياة  وغيرىا.
 المطلب الثانً:
 خصائص الضرر المعنوي
من المعموم أن اإلنسان يتميز عن غيره من بني جنسو بقدرات جسمانية وعقمية باإلضافة 
إلى مجموعة القيم المشكمة ما يسمى بالحق في الحياة كما أشرنا في سابق حديثنا، كل ىذا 
مرتبط بأمران ال ثالث ليما، أداء ما عميو من واجبات، وبالتالي اكتساب حقوقو سواءا المتعمقة 
و بقيمو الخاصة، من شرف، كرامة، سمعة، صيت ومكانة اجتماعية، لكن يمحقو أذى بمالو أ
وضرر من اآلخرين يطال كل ذلك، وفي سياق حديثنا عن الضرر عممنا أن ىناك ضرر مادي 
وآخر معنوي أو أدبي، وىو ما أورده فقياء القانون وعمل بو المشرعون من خبلل جممة 
سابقا، وبذلك نسعى من خبلل ىذا المطمب توضيح جممة النصوص القانونية التي ذكرناىا 
الخصائص التي يتسم بيا الضرر المعنوي والتي تميزه عن الضرر المادي، ففي الفرع األول 
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 Philippe Malaurie, laurentAynès, Cours de droit civil : Les obligations, cujas, paris, 1985, P 122. 




سنتناول ورود الضرر المعنوي عمى الحقوق الثابتة لئلنسان، بينما تركنا عدم ارتباطو بالمال 
 لمفرع الثاني.
الفرع األول:
 عنوي على حقوق ثابتة لإلنسانورود الضرر الم
أولت الشريعة اإلسبلمية مصالح العباد عناية فائقة، فنصت آيات القرآن الكريم وأحاديث 
عمييا، ألنيا تمحق  االعتداءالسنة النبوية الشريفة عمى حقوق اإلنسان دون تمييز، مع تحريم 
 الضرر بأصحابيا.
ت عمييا أحاديث الرسول الكريم عميو ولعل أىم الحقوق التي وردت بالكتاب العزيز وأكد
عمييا سواء بالضرب والجرح أو  االعتداءالصبلة والسبلم، تمك المتعمقة بحماية النفس من 
 ﴿، فُذكر في التنزيل الحكيم قولو عز وجل: (1)بإزىاقيا              
                                     
 ﴾(2)  ،ومنو حرمة (3)مبينا سبحانو وتعالى مدى حرمة المساس بحق اآلخرين في الحياة ،
اإلعتداء عمييم ونعني بذلك إزىاق أرواحيم من دون سبب شرعي، ولقولو كذلك عز وجل: 
﴿                                
                                
                                                          
 .89سابق، ص أسامة السيد عبد السميع، مرجع  (1)
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 .73بن كثير، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص (3)




             ﴾(1) واألمر سيان بخصوص حرمة االعتداء عمى ،
اإلنسان بالضرب والجرح غير المؤدي لمموت، لذا نجد أن المولى عز وجل قد شرَّع طرقا 
 .(2)لمتعامل مع ىكذا حاالت، ونقصد القصاص كما ىو موضح في آية الذكر الحكيم
تماشيا وما جاءت بو اآليات الكريمة المذكورة أعبله، نجد أن لمرسول صمى ا﵀ عميو 
وسمم أحاديث تناولت موضوع االعتداء عمى حقوق اإلنسان، ففي موضوع االعتداء عمى النفس 
اْجَتِنُبوا السَّْبَع »ان ا﵀ عميو قول الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم: بالقتل، روى أبو ىريرة رضو 
َم ا﵀  ! الُموِبَقاْت، َقاُلوا: َيا َرُسوَل ا﵀ ؟ َقاَل: الشِّْرُك ِبا﵀، َوالسِّْحر، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرَّ َوَما ُىنَّ
َبا، َوَأْكُل َماِل الَيتِ  يِم، َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّْحف، َوَقْذُف الُمْحِصَناِت الُمْؤِمَناِت ِإالَّ ِبالَحقِّ، َوَأْكُل الرِّ
، فنيى الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم كذلك عن اإلعتداء عمى حياة اآلخرين بأي (3)«الَغاِفبَلتِ 
شكل من األشكال، والقتل أحدىا، وبين عميو أكمل الصبلة والسبلم أن أول ما ُيسَأل عميو الناس 
 .(4)يامة ىو إراقة الدماءيوم الق
ومن الحقوق التي كفمتيا الشريعة اإلسبلمية لئلنسان، وأولتيا حماية خاصة، ما منيا 
، وكذلك اعتباره ومكانتو، إذ أوضحت آيات الذكر الحكيم مدى اإلنسان وعرضو وكرامتوبشرف 
ال من ليم بو صمة، ونخص بالذكر  خطورة االعتداء عميو، سواءا كان ذلك لممجني عميو وا 
                                                          
 .45سورة المائدة، اآلية  (1)
، الجزء حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير "بمغة السالك ألقرب المسالك"أبو العباس أحمد بن محمد الخموتي الصاوي،  (2)
 .96، 95نشر، ص  الرابع، دار المعارف، القاىرة، دون سنة
، باب رمي المحصنات، كتاب المحاربين من أىل الكفر والردةمحمد بن إسماعيل أبو عبد ا﵀ البخاري، مرجع سابق،  (3)
 .1720، ص 6857حديث رقم 
ُل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس َيْوَم القِ »عن عبد ا﵀ رضي ا﵀ عنو أن الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم قال:  (4)  .«َياَمة، ِفي الدَِّماءَأوَّ




﴿"القذف"، فيقول تعالى:                       
                          ﴾(1)  إذ تبين لنا اآلية
الكريمة أن ا﵀ أمر بعقاب الجاني متى تبين عدم صحة ما جاء بيذا والسبب يعود إلضراره 
، وكذلك وتجنبا لمتشيير بأعراض الغير فإن ا﵀ أمر كذلك باجتناب الغيبة، وبيان ذلك (2)بغيره
﴿في قولو تعالى:                         
                           
          ﴾(3) العزيز وأحاديث المصطفى ، لنخمص أن آيات التنزيل
عميو الصبلة والسبلم نيت عن إلحاق الضرر بالنفس البشرية وما يترتب عن ذلك من آالم، 
 . (4)وكذلك نيت عن إلحاق الضرر بالعرض والشرف والسمعة والمكانة
يرجع الكثير من شراح القانون ما يعرف بالحقوق الثابتة لئلنسان سواء كانت مادية أم 
معنوية إلى فبلسفة القانون الروماني، والذين بدورىم أطمقوا عمييا الحقوق الطبيعية، ففي 
العصور األولى لمقانون الروماني لم يتم التعامل مع ىذه الحقوق باعتبارىا قائمة بحد ذاتيا، 
نما  تم التعامل مع ىذا القانون بما يعرف بدعوى االعتداء حماية منيم لشخصية اإلنسان وا 
بشكل عام بغض النظر عن ما إذا كان االعتداء يمس جسده أو مالو...الخ، ثم حصل تطور 
                                                          
 .04سورة النور، اآلية  (1)
 .15، 14بن كثير، مرجع سابق، الجزء السادس، ص  (2)
 .12سورة الحجرات، اآلية  (3)
 .98، ص 1950، العدد الثالث، جامعة القاىرة، مصر، مجمة القانون واالقتصاد)المنافع(، عمي الخفيف،  (4)




في القانون الروماني بخصوص ىذه الحقوق وكان ذلك في آخر عصر لو، فنص عمى 
ن المجاالت كمن تم االعتداء عمى عقيدتو الدينية ومن التعويض عن الضرر األدبي في عديد م
 .(1)تم المساس بشرفو وعرضو
وتماشيا والتطورات الحاصمة في القانون الحديث، واعتراف المجتمع الدولي بعديد من 
الحقوق التي كانت لم تعرىا إىتماما في السابق، نجد المشرع الجزائري نص عمى بعض من 
التي يشكل التعدي عمييا ضررا معنويا بيذا األخير، نذكر منيا الحق الحقوق الثابتة لئلنسان و 
في الحفاظ عمى الكرامة وحق الحماية من المعاممة القاسية والبلإنسانية التي تمس كيانو، وىو 
من الدستور الجزائري والتي تنص عمى:  40ما كفمو المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
 اإلنسان. "تضمن الدولة عدم انتياك حرمة
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.المعاممة القاسية أو البلإنسانية أو 
من الدستور عمى ُحرمة المساس  46، وكذلك نص بموجب المادة (2)الميينة يقمعيا القانون"
في شقيا األول كل  (3))معدلة( من قانون العقوبات الجزائري 298بشرفو، فعاقب بنص المادة 
من يقذف شخصا بما يمسو بسوء بالحبس من شيرين إلى ستة أشير وغرامة مالية ما بين 
من الدستور ُيستشف لنا حمايتو  42دج، وباستقرائنا لنص المادة  500000دج إلى  250000
                                                          
، دار النيضة العربية، األدبي ومدى ضمانو في الفقو اإلسالمي والقانون: دراسة مقارنة الضررعبد ا﵀ مبروك النجار،  (1)
 .28، ص 1990القاىرة، 
، المؤرخة في 14، المتضمن الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16القانون رقم  (2)
 .06، ص 40، المادة 2016مارس  07
، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 – 66األمر رقم  (3)
 .110)معدلة(، ص  298والمتمم، المادة 




)معدلة( من قانون  298والذي عاقب عميو بموجب المادة  (1)كذلك لحرية المعتقد والتديُّن
 دج. 1000000دج إلى  100000العقوبات بالحبس من شير إلى سنة وغرامة من 
وتعتبر كذلك حقوقا مرتبطة بالكيان المعنوي لئلنسان والمساس بيا من شأنو إلحاق 
الضرر المعنوي بيذا األخير، لذا أولى المشرع الجزائري اىتمامو بيذا الحق ونقصد بذلك الحق 
منو  64ي تناولتو نصوص قانون الحالة المدنية، فتنص المادة في اإلسم والمقب العائمي والذ
عمى: "يختار األسماء األب واألم أو في حالة عدم وجودىما المصرح" وأوكل في الفقرة الرابعة 
من ذات المادة ميمة ذلك متى كان األطفال لقطاء أو مولودين من أبوين مجيولين لضابط 
يدل عمى حرصو إللحاق ىذا الحق بأصحابو مخافة مما ، وىذا إن دل فإنو (2)الحالة المدنية
مكرر )جديدة( من  182يترتب من ضرر عند عدم فعل ذلك، وىو ما يتماشى ونص المادة 
القانون المدني الجزائري أي الحاالت التي يعد المساس بيا ضررا معنويا: السمعة، الشرف، 
 الحرية.
ية أعبله إلى حماية عديٍد من الحقوق فالمشرع الجزائري حرص من خبلل النصوص القانون
         الثابتة لئلنسان، وبين مدى جسامة ما قد يطاليا من أضرار سواءا المادية أو المعنوية.
                                                          
، المؤرخة في 14، المتضمن الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16القانون رقم  (1)
 .06، ص 42المادة  ، مرجع سابق،2016مارس  07
 – 70، المتضمن قانون الحالة المدنية 2014غشت  09الموافق لـ  1435شوال  13المؤرخ في  08 – 14القانون رقم  (2)
 .10، ص 64، المادة 2014غشت  20، المؤرخة في 49المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد  20




 القانون المصري لم يخمو ىو اآلخر من النص عمى مجموعة الحقوق األدبية أو أما
من القانون  38قب وفقا لممادة ، فنص عمى الحق في اإلسم والم(1)المعنوية الثابتة فقط لئلنسان
 المدني المصري: "يكون لكل شخص اسم ولقب.
، كما عاقب من تجرأ وانتحل لقب أو اسم شخص آخر، وألحق (2)ولقب الشخص يمحق أوالده"
، فمنح المجني عميو الحق في طمب التعويض، وىذا ما أوضحتو المادة (3)بيذا األخير ضررا
 .(4)من نفس القانون 51
نا عمى القانون المدني الفرنسي يتضح لنا أن النسخة القديمة منو لم تنص عمى وباطبلع
نما اكتفى فقط باعتماد مبدأ التعويض المالي عن  مجموعة الحقوق األدبية الثابتة لئلنسان، وا 
 .(5)كل ما يصيب اإلنسان من ضرر سواءا كان ضررا ماديا أو معنويا
 
                                                          
، أطروحة دكتوراه تخصص القانون المدني، جامعة طنطا، األدبيالحق في التعويض عن الضرر بدير طمعت بدير عمي،  (1)
 .43كمية الحقوق، مصر، دون سنة، ص 
، مرجع سابق، 15/10/1949، المتضمن القانون المدني المصري، الجريدة الرسمية لسنة 1948لسنة  131القانون رقم (2)
 .38المادة 
 .43بدير طمعت بدير عمي، مرجع سابق، ص  (3)
من القانون المدني المصري: " لكل من نازعو الغير في استعمال اسمو ببل مبرر، ومن انتحل اسمو دون  51ادة تنص الم(4)
 عتداء مع التعويض عما يكون قد لحقو من ضرر".حق، أن يطمب وقف ىذا اإل
مرجع سابق، المادة ، 15/10/1949، المتضمن القانون المدني المصري، الجريدة الرسمية لسنة 1948لسنة  131القانون رقم 
51. 
 .25، ص 1956، الطبعة السادسة، دار الكتاب العربي، القاىرة، نظرية الحق في القانون المدنيعبد الحي حجازي، (5)




ىذا القانون تم ذكر بعضا من تمك الحقوق كصيانة  ومع إدخال التغييرات الجديدة عمى نصوص
شرف اإلنسان وحماية مكانتو اإلجتماعية مثمما ذكرنا سابقا، بينما توسع القضاء الفرنسي في 
 .(1)وقا األمر وذكر الكثير من تمك الحقىذ
وىذا ما يدفعنا لمقول بأن أغمب القوانين الوضعية عددت مجموعة الحقوق المعنوية 
لئلنسان، مثل: الحق في حماية كيانو األدبي والفكري، الحق في حماية حرياتو الُمثبتة 
الشخصية، الحق في حماية عرضو وشرفو، ومنو فإن الضرر الذي يطال تمك الحقوق ىو 
 ضرر معنوي.
 الفرع الثانً:
 األصل فً الضرر المعنوي ال ٌقوم بالمال
ا متعمقو، سواء كان األمر ورد تفصيل ىكذا نوع من الحقوق في بعٍض من كتب الفق
 القانونيالفقو ، أو ككتاب المغني لموفق الدين ابن قدامة وحاشية ابن عابدين بالفقو اإلسبلمي
ككتاب الوسيط في شرح القانون المدني لمسنيوري، بأن األصل عدم تقويم الحقوق األدبية أو 
، ولكن ىناك استثناء متمثل في (2)المعنوية بالمال أي ال تقاس بما يقاس بو المال ونعني بالنقود
أن يتم ذلك أي تقويميا بالمال في بعض الحاالت، لذا ارتأينا ضرورة الفصل بين كمتا الحالتين، 
 .االستثناءبدءا بالحديث عن األصل ثم 
 أوال: عدم تقوٌم الحقوق المعنوٌة بالمال )األصل(
 يانة وحفظ النفس وفي ذلك قال فقياء الشريعة اإلسبلمية بأنيا حقوق تتعمق بص
                                                          
 .25، مرجع سابق، ص عبد الحي حجازي (1)
، الجزء األول، اإللتزاممصادر ، نظرية اإللتزام بوجو عام، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنيوري،  (2)
 .866الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، مصر، دون سنة نشر، ص 




وبالتالي ال تتعمق بالمال، لذا ال يجوز تقويميا بالمال، وأكد ذلك ابن قدامة بقولو: "الحقوق عمى 
ضربين أحدىما: ما ىو حق آلدمي، والثاني ما ىو حق ﵀ تعالى، وحق اآلدمي ينقسم إلى 
 المقصود منو قسمين، أحدىما: ما ىو مال أو المقصود منو مال، والثاني: ما ليس بمال وال
، ومثمو (1)مال وذلك كالقصاص وحد القذف والنكاح والطبلق من الرجعة والعتق والنسب..."
ذىب ابن العابدين الذي قال في حاشيتو: "الحقوق المجردة أو المفردة ىي أمور اعتبارية 
عنيا، وال ألوصاف شرعية ال وجود ليا إال باعتبار الشرع، وال تحتمل التمميك وال يجوز الصمح 
يجوز االعتياض عنيا، وال تضمن عنو اإلتبلف فيي لم تقم بمحل، ولم تقرر في ذات ويمثل 
ليا بحق الشفعة وحق الخيار، فيي حقوق تتعمق بمحض المشيئة واالختيار دون أن تكون تابعة 
لعين ممموكة، وأما الحقوق المقررة أو المؤكدة فيي حقوق قائمة بالمحل فيصح االعتياض 
 .(2)ا، وتضمن عند اإلتبلف كحق الرىن"عني
ى ما جيء بو من أقوال فقياء الشريعة اإلسبلمية أعبله، أن الحقوق األدبية أو ومؤد
المعنوية ليست بحقوق مالية، وال تقوم بكل ما يتعمق بالمال، واألمر سيان لما جاء بو فقياء 
عود إلى أن اليدف من ، بمعنى آخر عدم تعويض األضرار المعنوية والسبب ي(3)القانون
عادة ىذا األخير لما كان عميو قبل وقوع الضرر، وىذا أمر  التعويض محو أللم الُمعتدى عميو وا 
                                                          
، تحقيق: عبد ا﵀ بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحمو، الجزء التاسع، دار عالم المغنيموفق الدين ابن قدامة،  (1)
 .731 - 732دون سنة نشر، ص الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 
سحاق بن راىويةإسحاق بن منصور الكوسج المروزي،  - ، الجزء األول، الجامعة اإلسبلمية، المدينة مسائل اإلمام بن حنبل وا 
 .3222، ص 7002المنورة، 
ي محمد معوض، ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، عمرد المحتار عمى الدر المختار "حاشية ابن عابدين"ابن عابدين، (2)
 .895، ص 9117الجزء الرابع، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، 
 .988سميمان مرقس، مرجع سابق، ص (3)




نما يؤدى  غير متحقق لعدم حدوث كل ما ذكرناه، وعميو التعويض حسبيم ال يزيل الضرر وا 
 .(1)زيادة في الذمة المالية
 (2)ن كالتالي:لتكون آثار ما جاء بو الفقياء من كبل الجانبي
عدم قابمية توريث ىذه الحقوق لمورثة لعدم كونيا حقوقا مالية، شريطة عدم تضمنيا لبعٍض  -1
 من الحقوق المالية.
عدم قابميتيا لمسقوط بالتقادم فمتى توقف اإلنسان عن استعمال حق من تمك الحقوق  -2
 بالتقادم.المعنوية لمدة، فإن ذلك ال يعني بالضرورة سقوط ذلك الحق 
 ثانٌا: تقوٌم الحقوق المعنوٌة بالمال )االستثناء(
وضع فقياء الشريعة اإلسبلمية استثناءا لما سبق وأوردناه أعبله، بعبارة أخرى قابمية 
بعٍض من الحقوق األدبية أو المعنوية لمتقويم المالي، كونيا حقوقا لصيقة بأصحابيا والمساس 
ل ىكذا نوع من الحقوق وردت في عديد من آيات الذكر ، وأدلة تموي(3)بيا من المساس بيم
﴿الحكيم، ولنخص بالذكر الديات في قولو تعالى:                 
                             
                             
                                                          
 .44بدير طمعت بدير عمي، مرجع سابق، ص  (1)
 .51 – 48المرجع نفسو، ص  (2)
تحقيق: عبد الرزاق غالب الميدي، الجزء ، شرح فتح القدير عمى اليدايةمحمد بن عبد الواحد كمال الدين ابن اليمام،  (3)
 .326الخامس، دار الكتب العممية، بيروت، دون سنة نشر، ص 




                                    
         ﴾(1) جبرا منو عز وجل آلالم أىل الضحية، وكذلك ،
لحاق بو جراح أو تشوىات تجعمو في حالة نفسية  *األرش في حالة االعتداء عمى شخص ما وا 
 .(2)سيئة
القانون، أن الفقو القانوني كذلك تضمن حاالت  كذلك ورد فيما جاء بو بعض شراح
خرجت عن األصل والمتمثمة في عدم تقويم الحقوق المعنوية لما يصيبيا من ضرر بالمال، 
فحسبيم أن تمك الحاالت قد يكون فييا الضرر ماديا وكذلك معنويا مثل الحالة التي يتم فييا 
األمر الذي يستمزم جراحة إلزالة االعتداء عمى شخص ما وينتج عن ذلك االعتداء تشوه، 
التشوه، ىنا المجني عميو خسر مصاريف العبلج، وكذلك لحقتو آالم نفسية لما حدث لو من 
تشوىات غيرت حياتو لغير المألوف، والحكم لو بالتعويض في ىكذا حالة لما لحقتو من أضرار 
بي مسببا لخسارة مالية فإنو ، بعبارة أخرى متى كان الضرر األد(3))مادية ومعنوية( يعد جبرا لو
يقوم بالمال، أما إن حدث العكس كأن تتمف رسائل شخصية ألحدىم ىنا ال يستحق التعويض 
 وبالتالي ال ُيقوم بالمال.
                                                          
 .92سورة النساء، اآلية  (1)
 األرش: من الجراحات بمعنى ما ليس لو قدٌر معموٌم، وقيل كذلك أنو ديُة الجراحات.*
 نقبل عن:
 .263سابق، مادة َأَرَش، المجمد السادس، ص أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع 
، دار الكتب العممية، بيروت، الديات واإلقرار، الجزء السادس، كشاف القناع عمى متن اإلقناعمنصور بن يونس البيوتي،  (2)
 .5دون سنة نشر، ص 
 .103عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص  (3)




 لتكون آثار ما جاء بو الفقياء من كبل الجانبين كالتالي:
ق لمعبد وليس ﵀ قابمية ىذه الحقوق لمتوارث، والسبب يعود إلى ىذا النوع من الحقوق ىو ح -1
، (1)عز وجل، وفي ذلك يقول ابن اليمام: "اإلرث يجري في حقوق العباد ال في حقوق الشرع"
وبالتالي فمتى حدث واعتدى أحدىم عمى اسم شخص آخر، حق لورثتو رفع دعوى والسبب 
 النتقال الضرر إلييم كذلك.
 (2)هقابمية ىذه الحقوق لمتعويض وىو األمر الذي فصمنا فيو أعبل -2
وما يمكننا القول بيذا الصدد أن الحقوق المعنوية وعمى الرغم من عدم القدرة عمى 
تقويميا بالمال، إال أن ىذا ال يمنع من ذلك، ويترك ذلك لسمطة القاضي التقديرية والذي يستعين 
م بأىل الخبرة من األطباء النفسانيين، واألخصائيين االجتماعيين، الذين يكرسون جيودىم لتقيي
الحالة المعروضة أماميم، ومراعاة أثرىا النفسي عمى نفس المجني عميو، وىو ما يمكن القاضي 






                                                          
 .518ابن عابدين، مرجع سابق، ص  (1)
 .56مبروك النجار، مرجع سابق، ص  عبد ا﵀ (2)





 شروط الضرر المعنوي
، لئللمام أكثر بموضوع تظافرت جيود فقياء الشريعة اإلسبلمية ورجال الفقو القانوني
التعويض عن الضرر المعنوي البلحق باإلنسان، فاتفقوا عمى أن شروط الضرر المادي ىي 
نفسيا شروط الضرر المعنوي، ومن بين الشروط التي يعتبر توافرىا في الضرر المعنوي سببا 
لقيام المسؤولية ومنو التعويض، ضرورة كون ىذا الضرر محققا وىو ما سنتطرق لو في 
المبحث، وكذلك أن يكون مشروعا أي أن يكون الضرر المعنوي يمس المطمب األول من ىذا 
حقا أو مصمحة مشروعة والحديث عنو سيكون في المطمب الثاني، أما المطمب الثالث فارتأينا 
التطرق فيو لشرط عدم التعويض المسبق عن ىذا الضرر، وفي المطمب الرابع أن يكون ضررا 
 مباشرا وشخصيا.
 المطلب األول:
 ٌكون الضرر المعنوي محققاأن 
أجمع شراح وأساتذة القانون أن الضرر المعنوي يشترط فيو ما يشترط في الضرر المادي 
كما سبق وأشرنا أعبله، وفي المقابل ورد ذلك في أحكام فقو الشريعة اإلسبلمية، ويقصد بيذا 
وقوعو، لذا  ، فالضرر وميما اختمف نوعو قد تختمف كذلك ظروف(1)الشرط حالة وقوع الضرر
ارتأينا ضرورة تقسيم ىذا المطمب إلى فرعين تماشيا وحاالت وقوع الضرر بين ما يقع حاال 
وبين ما قد يمتد ألمد غير معموم )مستقببل(، فاقتصر الحديث في الفرع األول عمى الحالة التي 
 يكون فييا الضرر واقعا فعبل، أما الفرع الثاني فخصصناه لوقوع الضرر مستقببل.
                                                          
 .66عبد ا﵀ مبروك النجار، مرجع سابق، ص (1)





 الضرر المعنوي الواقع فً الحال
، (1)الضرر ذىب المرغيناني لمتأكيد بمدى أىمية ىذا الشرط في الفقو اإلسبلمي لقيام
ومنو قيام مسؤولية التعويض عن ما نجم عنو، والمبلحظ عمى ما جاء بو الفقياء يدل عمى 
وفي ذلك تفصيل سنعرج عميو أخذىم فقط بالضرر الواقع في الحال دون الواقع في المستقبل 
 الحقا.
وفي القانون الوضعي اشترط رجال فقو القانون لقيام المسؤولية ومنو تعويض المجني 
، بعبارة أخرى ىو الضرر (2)عميو، أن يكون الضرر المعنوي المسبب لذلك محققا، واقعا بالفعل
والقذف أمام المؤل ما الذي تحددت عناصره عمى الفور ومثال ذلك التعدي عمى اآلخرين بالسب 
وأكدت ذلك المحكمة العميا الجزائرية في القرار التالي:  ،(3)يشوه سمعتيم وَيُحطُّ من مكانتيم
من القانون المدني ىو  972"حيث يجب التذكير أن النظام القانوني الذي تنص عميو المادة 
تضرر الحصول عمى النظام التقميدي لممسؤولية عن األعمال الشخصية والذي يشترط عمى الم
، (4)والعبلقة السببية..." –الضرر  –تعويض توافر ثبلث شروط ىي عمى التوالي: الخطأ 
عتداء بالضرب عمى شخص ما حتى يعجز عن الحراك أو ُيشل وكذلك الحالة التي يتم فييا اال
                                                          
، تحقيق: طبلل يوسف، الجزء الرابع، دار إحياء التراث اليداية في شرح بداية المبتدئعمي بن أبي بكر المرغيناني،  (1)
 .918العربي، بيروت، دون سنة نشر، ص 
 .259، ص 9119، دار النيضة العربية، مصر، لتزاممصادر اإل ، لتزاماتلإل النظرية العامة جميل الشرقاوي،  (2)
 .952ياسين محمد يحيى، مرجع سابق، ص  (3)
 ، غير منشور.30/99/9112، لجمسة بتاريخ 998332قرار رقم (4)
 نقبل عن:
 .10، 51، ص 7092، دار ىومة، الجزائر، القضاء المدنيحمدي باشا عمر، 




خير نيائيا، في ىذه الحالة ىناك ضرر مادي لحق الضحية وعائمتو متمثل في عدم قدرة ىذا األ
عمى العمل وعدم اإلنفاق عمى عائمتو، وضرر معنوي لحقو ولحق زوجتو وأوالده لحزنيم عمى 
حالتو )ضرر معنوي مرتد(، فمحكمة التمييز األردنية قضت في إحدى قراراتيا بشأن قضية 
مشابية لممثال المذكور وكان القرار كالتالي: "من حق الورثة المطالبة عما أصابيم من ضرر 
 762ب موت مورثيم المصاب في حادث الصدم عمبل بالفقرة الثانية من نص المادة أدبي بسب
ن قبضوا مسبقا تعويضا عن األضرار البلحقة بالسيارة"  . (1)من القانون المدني األردني حتى وا 
وكنتيجة لما تقدم ذكره عدم تحقق كل ذلك أي عدم وقوع الضرر فعبل ال يخول المجني 
نو نيل التعويض ألن مصيرىا في ىذه الحالة الرفض من قبل عميو حق رفع الدعوى وم
، فبالرجوع لنصوص القانون نجد أن المشرع الجزائري نص ىو اآلخر عمى ضرورة (2)القضاء
ن لم يكن قد  كون الضرر وقع فعميا األمر الذي يمكن القاضي من تقدير مدى التعويض، وا 
عبارة "يقدر القاضي مدى التعويض  نص عمى ذلك صراحة إال أنو يمكن أن نستشف ذلك من
مكرر..."من نص المادة  957و 957عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين 
 ، أما محكمة النقض المصرية فقد اشترطت(3))معدلة( من القانون المدني الجزائري 939
                                                          
 .287، ص 9117، األردن، مجمة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 21/9119تمييز حقوق رقم (1)
 نقبل عن:
 .13بشار فريح سميمان دراغمة، مرجع سابق، ص 
، الطبعة الثانية، دون دار نشر، لتزاممصادر اإل ، لتزام في القانون المدني الجديدنظرية اإل أحمد حشمت أبو ستيت،  (2)
 .375، ص 9182القاىرة، 
المؤرخ  58 – 75، المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري رقم 2007مايو سنة  13المؤرخ في  05 – 07القانون رقم (3)
 .23)معدلة(، ص  131المادة  مرجع سابق، ،1975سبتمبر  26ىـ المواق لـ 1395رمضان عام  20في 




محكمة  ، ومثل ذلك فعمت(1)ضرورة كون الضرر محققا حتى تحكم بالتعويض لمن وقع عميو
التمييز العراقية في قضية األم التي دىست سيارة طفمتيا بالحكم ليا بالتعويض مراعاة لعاطفتيا 
 .(2)وشعورىا، وىو ضرر محقق قابل لمتعويض بالمال قانونا
ونحن بدورنا نتفق مع وجوب أن يكون الضرر الذي طال المجني عميو محققا، والسبب 
واجب أن ُيستند فييا ويحاول من خبلليا المجني عميو أن من وجية نظرنا أن الدعوى المرفوعة 
ال تمكن الجاني من إثبات عكس ذلك وبالتالي لن  يثبت أن الضرر المعنوي قد مسو بالفعل، وا 
 ُيحكم لممجني عميو بالتعويض.
 الفرع الثانً:
 الضرر المعنوي الواقع فً المستقبل
الواقع مستقببل من مسألة التعويض، استثنى فقياء الشريعة اإلسبلمية الضرر المعنوي 
والسبب بحسبيم متمثل في أن ىذا الضرر غير محدد مقداره، فبل يمكن لمقاضي في ىذه الحالة 
ن توفرت أسبابو ولم يتمكن من تحديد مقداره، ألن ذلك خروج عن  أن يحكم بالتعويض لضرر وا 
ن تبقى مسألة تقدير ىل ىو ، فقد يحكم بالتعويض ولك(3)المتعامل بو ومساس بنزاىة العدالة
كاف لجبر الضرر من عدم ذلك؟ لذا لجأ الفقياء إلى قول من أقوال الرسول صمى ا﵀ عميو 
ا َوْسَوَسْت »وسمم:  َأْو  –َما َلْم َتْفَعْل ِبِو  –َأْو َحدََّثْت ِبِو َأْنُفَسَيا  –ِإنَّ اَ﵀ َتَجاَوَز أِلُمَِّتي َعمَّ
                                                          
 ، الصادر عن محكمة النقض المصرية.29/10/1987، جمسة 640طعن رقم  (1)
 نقبل عن:
 .37، ص 1988، منشأة المعارف، اإلسكندرية، دعوى التعويض، قضاء النقض المدنيسعيد أحمد شعمة، 
، ص 1988، العدد الثالث، العراق، مجمة األحكام العدلية، 1975، الصادر عن محكمة التمييز العراقية لسنة 06قرار رقم  (2)
41. 
 .195ص عمي بن أبي بكر المرغيناني، مرجع سابق،  (3)




ؤوا بو كذلك في حالة احتمال وقوع الضرر أي ما يعرف بالضرر ، ويصدق ما جا(1)«َتَكمَّمْ 
 .*االحتمالي
أما فوات الفرصة فإن الفقياء ذىبوا إلى القول بالتعويض عنيا عمبل بقولو صمى ا﵀ عميو 
، فمتى قام أحدىم بتفويت منفعة عمى آخر، وألحق بو ضررا وفي «اَل َضَرَر َواَل ِضَراْر »وسمم: 
 .(2)ماسا بحق من حقوقو األدبية، ىنا يمتزم بالتعويض عنوحالتنا ىذه ضررا 
إضافة ولفقياء القانون رأي مخالف تماما لما جاء بو المحدثون من فقياء الشريعة 
اإلسبلمية بخصوص ضرر المستقبل سواءا كان ماديا أو معنويا، فيذا النوع من األضرار متى 
، (3)ه مجيولة وممتدة ألجل غير معمومقامت وتوافرت أسبابو لكن من جية أخرى بقيت آثار 
بعبارة أخرى قد يمكن تقديره عمى الفور كاألضرار الناجمة عن اإلصابات والتي يحدد األطباء 
أن آثارىا ممتدة لمدة زمنية معينة، وقد ال يمكن تقديرىا كاألضرار التي تطال الحقوق المعنوية 
المظير وذات مكانة أراد أن تربطو بيا  لؤلشخاص ولنقل مثبل: تشويو أحدىم لسمعة فتاة حسنة
عبلقة ورفضتو، وقذفيا بأبشع الصفات األمر الذي يشيع في المجتمع ويتفادى الرجال خطبتيا 
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مستقببل، ىنا نجد أن أثر ىذا الفعل الضار امتد لممستقبل ويظير متى تقدم أحدىم لخطبتيا ثم 
 امتنع فجأة.
)معدلة( نجد أن المشرع  939المادة  فبالرجوع لمتشريع المدني الجزائري في نص
الجزائري قد تعامل والضرر المستقبل، وبيان ذلك فيما يمي: "...فإن لم يتيسر لو وقت الحكم أن 
يقدر مدى التعويض بصفة نيائية، فمو أن يحتفظ لممضرور بالحق في أن يطالب خبلل مدة 
و من ىذا النص ىو أن القاضي ، وما يمكننا أن نبلحظ(1)معينة بالنظر من جديد في التقدير"
يحكم وفقا لوقائع القضية المعروضة أمامو بالتعويض لمضرر الواقع في الحال، بينما يخول 
المجني عميو الحق في المجوء لمقضاء والمطالبة بإعادة النظر في التعويض المحكوم بو، متى 
م بالتعويض المناسب كان الضرر غير مستقرة آثاره ولم يستطع القاضي في الحكم األول الحك
لممجني عميو حيث نصت المحكمة العميا عمى ذلك في القرار التالي: "من المقرر قانونا أن 
الحكم الذي لم يحتفظ لممضرور بالحق في أن يطالب خبلل مدة معينة بالنظر من جديد في 
مر سيان ، األ(2)تقدير التعويض ال يحق لو الرجوع أمام القضاء من جديد إلعادة التقدير..."
من القانون المدني األردني: "إذا لم  765بخصوص ما جاء بو المشرع األردني في نص المادة 
 يتيسر لممحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينا نيائيا فميا أن تحتفظ لممتضرر بالحق في أن
، أما في القانون المدني المصري فنجد أن (3)يطالب خبلل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير"
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المشرع قد راعى الحالة التي يمكن أن تمتد فييا آثار الضرر إلى المستقبل ويصعب عمى 
من القانون المدني  920القاضي الحكم بالتعويض المبلئم لما ُعرض أمامو لتنص المادة 
ني عميو طبقا ألحكام المصري عمى: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المج
مراعيا في ذلك الظروف المبلبسة فإن لم يتيسر لو وقت الحكم أن يعين  777، 779المادتين 
مدى التعويض تعيينا نيائيا، فمو أن يحتفظ لممضرور بالحق في أن يطالب خبلل مدة معينة 
المتمثل في: وىو ما يتضح وما جاء بحكم محكمة النقض المصرية  (1)بإعادة النظر في التقدير"
"إذا طمب شخص أن يقضى لو بمبمغ بصفة تعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابو مع حفظ 
الحق في المطالبة بالتعويض الكامل بقضيتو عمى حدى، وقضي لو بالتعويض المؤقت، فإن 
ذلك ال يمنع ىذا األخير من المطالبة بتكممة التعويض بعد أن يتبين لو مدى األضرار التي 
من القانون المدني العراقي  705، وبالمثل فعل المشرع العراقي في نص المادة (2)لحقت بو"
والتي تنص عمى: "إذا لم يتيسر لممحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فميا أن تحتفظ 
 .(3)لممتضرر بالحق في أن يطالب خبلل مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير"
لمنصوص القانونية لكل من القانون المدني الجزائري،  يتضح لنا من خبلل استعراضنا
المصري، األردني والعراقي وحدة ما جاؤوا بو، فمنحوا الحق في التعويض لمن لحقو الضرر 
ماديا كان أم معنويا ومتى ما كان الضرر غير محددة آثاره أتاحوا الفرصة لممضرور بالمطالبة 
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حكمة تمت فيو ذلك الضرر، فيي نصوص مصابو جراء بالتعويض لما قد يترتب عن ما أ
مراعاة حال المجني عميو وما قد يطالو، مخالفين في ذلك ما جاء بو فقياء شريعتنا السمحاء 
الذين رفضوا التعويض عن الضرر المستقبمي بحجة أنو غير محدد وال يمكن التعويض عنو 
 لعدم القدرة عمى الحكم بالتعويض المبلئم.
فقياء القانون حول التعويض عن الضرر المحتمل فقد تم أما بخصوص ما جاء بو 
اإلتفاق عمى عدم جواز التعويض عن ىكذا ضرر، والسبب ىو تنافيو مع  ما جاء بو 
، في حين الضرر (1)المشرعون في النصوص القانونية وذلك باشتراط وقوع الضرر فعبل
وىو ما استقرت عميو  المحتمل وعمى عكس الضرر المستقبل ال وجود لما يدل عمى وقوعو،
والذي جاء فيو: "يشترط في الضرر  9366/9111محكمة التمييز األردنية في القرار رقم 
الواجب التعويض عنو أن يكون محققا أما الضرر المحتمل الوقوع وىو ما لم يقع وال يعرف إذا 
ن تعددت في خصوص ى(2)كان سيقع مستقببل فبل تعويض عنو" ذه ، واألحكام القضائية وا 
الجزئية أي معرفة إمكانية التعويض عن الضرر المحتمل من عدميا فإنيا تتفق مثمما اتضح لنا 
في أمر واحد ال ثاني لو وىو عدم التعويض عن ىذا الضرر، متفقين في ذلك ونعني رجال 
 القانون من فقياء وشراح ومشرعين مع جاء بو فقياء الشريعة اإلسبلمية السمحاء.
الضرر ماديا كان أم معنويا، والناجم عن تفويت الفرصة لم ينص  مسألة التعويض عن
 عمييا أي من القوانين السالفة الذكر، إال أن القضاء نجده قد أوجد ليا حكما، فالقضاء المصري
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ذا كانت الفرصة أمرا محتمبل فإن تفويتيا أمر محقق، وليس في  تناوليا في القرار التالي: "... وا 
أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المجني عميو يأمل الحصول عميو من القانون ما يمنع من 
، بينما كان قرار محكمة التمييز العراقية لم يشترط (1)كسب ما دام ليذا األمل أسباب مقبولة..."
نما اعتبر مجرد تفويتيا عمى الشخص يعتبر  كون ىذه الفرصة قائمة عمى أسباب معقولة وا 
بينما الفقو الفرنسي وضع  (2)ضرورة الحكم ليذا األخير بالتعويض ضررا محققا وىو ما يستدعي
لمتعويض عن فوات الفرصة شرطا متمثبل في ضرورة كونيا حقيقة وأن ال تكون قائمة عمى 
، فمتى كانت قائمة عمى الجدية ألزم (3)االحتمال أي احتمال تفويتيا يعرض صاحبيا ألضرار
ا من أضرار تمس المجني عميو، وبخصوص المعتدي بذلك التعويض عن ما ينجم عني
التعويض فالمحاكم الفرنسية ثبت عنيا في إحدى القضايا المتعمقة بتفويت الفرصة، ومطالبة 
 .(4)المجني عميو بالتعويض، أنيا حكمت بتعويض جزئي ال كمي
ونحن نرى أن اعتبار الضرر معنويا فإنو يستوي فيو أن يكون ضررا محققا أو مستقبميا، 
 بعد فيو ما كان قائما عمى االحتمال، والسبب أن الضرر المحقق قد وقع بالفعل وبدأتويست
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آثاره وكذلك المستقبمي والذي قد مس بالمجني عميو وآثاره ممتدة لممستقبل وقد تزداد وىو ما 
 يأخذه القاضي بعين االعتبار، أما المحتمل فإنو ال يعتد بو.
 المطلب الثانً:
 المعنوي مشروعاأن ٌكون الضرر 
العتبار الضرر الماس بالمجني عميو معنويا ِاشترط أن يطال حقا محميا ومعترفا بو من 
، وىذا حتى يخول الشخص المجني (1)قبل القانون أي أن يكون مكتسبا، أو مصمحة مشروعة
عميو الحق في رفع دعوى لينال التعويض الذي يجبر ما لحقو من أضرار، وىو ما يعنى بو 
ذا الضرر مشروعا، لذا ارتأينا ضرورة التطرق ومن خبلل ىذا المطمب إلى الضرر كون ى
المعنوي الماس بالحقوق في الفرع األول، أما الفرع الثاني فسنتحدث فيو عن الضرر المعنوي 
 الماس بالمصمحة المشروعة.
 الفرع األول
 الضرر المعنوي ٌمس الحقوق
مكتسبة مثمما أسمفنا الذكر، وفي حالتنا ىذه  الحقوق التي نعنييا بالذكر واجب أن تكون
التي تكفميا الشريعة اإلسبلمية والقوانين الوضعية لئلنسان، كحق اإلنسان  (2)الحقوق المعنوية
في الحياة دون أن يكون ىناك من يستعبده، أو يحرمو من العيش بحرية وكرامة، وفي ذلك 
 ﴿نزلت آيات الترتيل الحكيم فيقول تعالى:                      
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                              ﴾(1)  وكذلك
فعل المجتمع الدولي بموافقة أغمب الدول عمى ما جيء بالعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
الحق في الحياة  -9والسياسية، وذلك في المادة السادسة الفقرة األولى منو والتي تنص عمى: "
 حق مبلزم لكل إنسان. وعمى القانون أن يحمي ىذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من حياتو
، فمو تعدى أحدىم عمى آخر بالضرب والجرح يكون قد ألحق باألخير أضرارا منيا ما (2)تعسفا"
ىو مادي متمثل في حاجتو لممال من أجل العبلج والدواء، وضرر معنوي متى نجم عن ذلك 
بتر في عضو المجني عميو أو تشوه أو عجز يصاحبو عدم مقدرتو عمى العمل فيصبح حالو 
 ك أىمو إن توفي.سيئا وقد يطال ذل
ومن بين جممة الحقوق المعنوية أو األدبية نجد كذلك الحق في حرية التدين وحرية 
 ﴿المعتقد فيقول عز وجل:     ﴾(3) وباطبلعنا كذلك عمى نصوص مواد اإلعبلن ،
منو  95العالمي لحقوق اإلنسان نجد أنو نص كذلك عمى ىذا الحق ويصدق ذلك في المادة 
والتي تنص عمى: "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ىذا الحق حريتو 
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قامة الشعائر والممارسة في تغيير دينو أو معتقده، وحريتو في إظيار دينو أو معتقده بالت عبد وا 
 .(1)والتعميم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المؤل أو عمى حدة"
فباطبلعنا عمى التشريعات نجد أن كل من القانون المدني الجزائري، المصري، األردني 
والعراقي قد عددوا جممة من الحقوق التي تعتبر معنوية ويعتبر المساس بيا إلحاقا ألصحابيا 
المعنوي، وىو ما تناولناه مسبقا، ولعل أحد أىم األمثمة التي يصدق عمييا ما أوضحناه  بالضرر
أعبله االعتداء عمى حقوق المؤلف بأي صورة كانت، ولنقل مثبل إعادة نسخ وبيع الكتاب دون 
الحصول عمى الموافقة من قبمو، أو التحدث عن الكتاب بشكل سيء بعيد كل البعد عن النقد، 
الكاتب انطبلقا من ذلك، وفي حالتنا ىذه ما تم فعمو يعتبر إضرارا بو ومساسا بحيث يجرح 
بحقوقو األدبية ليمزم بذلك الفاعل عمى تعويضو، ولمتوضيح أكثر نص المشرع الجزائري في 
 92و 97من القانون المتعمق ببراءات االختراع عمى ما يمي: "مع مراعاة المادتان  86المادة 
بالحقوق الناجمة عن براءة االختراع كل عمل من األعمال المنصوص  أعبله، يعتبر مساسا
من نفس  85، وكذلك نص المادة (2)أعبله يتم بدون موافقة صاحب البراءة" 99عمييا في المادة 
القانون: "يمكن لصاحب براءة االختراع أو خمفو رفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم 
ذا أثبت المدعي ارتكاب أحد األعمال  أعبله. 86دة بإحدى األعمال حسب مفيوم الما وا 
المذكورة في الفقرة أعبله، فإن الجية القضائية المختصة تقضي بمنح التعويضات المدنية 
                                                          
ديسمبر  10( المؤرخ في 3-ألف )د 217المنشور بقرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة رقم  اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان (1)
 .03، ص 18، المادة 1948
، المتضمن ببراءات االختراع، 2003يوليو  19ىـ الموافق لـ  1424جمادى األولى  19المؤرخ في  07 – 03األمر  (2)
 34، ص 56، المادة 44الجريدة الرسمية عدد 




ويمكنيا األمر بمنع مواصمة ىذه األعمال واتخاذ أي إجراء آخر منصوص عميو في التشريع 
 .(1)الساري المفعول"
 الفرع الثانً:
 المعنوي ٌمس مصلحة مشروعةالضرر 
 المكتسبة كما المجني عميوشترط فيو أن يكون ماسا بحقوق الشخص الضرر األدبي م
مشروعة ليذا األخير، واشترط  يطال كذلك مصمحة سبق وأوضحنا ذلك، من جية أخرى فإنو
كذلك في ىذه المصمحة عدم تنافييا والنظام واآلداب العامة، وقبل التطرق لممقصود بيذه 
المصمحة، ارتأينا ضرورة توضيح معنى النظام العام، وفي ذلك أورد السنيوري في كتابو 
الموجز في النظرية العامة لبللتزام قولو بأن النظام العام أمر نسبي يؤثر في القانون وما ينجم 
عنو من أحكام وقرارات القضاة وفقيائو، ونصوص مواده، كما تؤثر في النظام العام العديد من 
، وما (2)عوامل االقتصادية واالجتماعية وأخبلقيات مرتبطة بمجتمع الشخص صاحب المصمحةال
يجدر بنا كذلك ذكره أن المصمحة وعمى غرار الحقوق فيي كذلك واجٌب أن تكون محمية 
 ومعترف بيا من قبل القانون.
حة في فبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد تناول مصطمح المصم
الفقرة األولى من قانون اإلجراءات المدنية  93عديد من نصوص قوانينو، من خبلل نص المادة 
واإلدارية: "ال يجوز ألي شخص، التقاضي ما لم تكن لو صفة، ولو مصمحة قائمة أو محتممة 
                                                          
مرجع ختراع، ، المتضمن ببراءات اإل7003يوليو  91ىـ الموافق لـ  9272جمادى األولى  91المؤرخ في  02 – 03ر األم(1)
 .38، ص 85، المادة سابق
، مطبعة لجنة التأليف لتزامات في القانون المدني المصريالموجز في النظرية العامة لإل عبد الرزاق أحمد السنيوري،  (2)
 .926، ص 9126القاىرة، والترجمة والنشر، 




ن لم يذكروا مصطمح "المصمحة" بشكل حرفي (1)يقرىا القانون" ، وكذلك فعل أغمب المشرعين وا 
: "ويجوز أن 708 أنو عبر عنيا في القانون المدني العراقي في الفقرة الثانية من المادة إال
يقضي بالتعويض لؤلزواج ولؤلقربين من األسرة عما يصيبيم من ضرر أدبي بسبب موت 
، فموال المصمحة لما خولوا ىذا الحق، كأن يكون المتوفي ينفق عمييم سواءا تعمق (2)المصاب"
أو أقاربو ونحو ذلك، واألمر سيان لما جاء بو المشرع األردني في الفقرة الثانية األمر بزوجو، 
زواج يقضي بالضمان لؤل أنويجوز من القانون المدني األردني: " 762من نص المادة 
، واألحكام التي جاء (3)"دبي بسبب موت المصابأسرة عما يصيبيم من ضرر قربين من األولؤل
ديد من القضايا مشابو تماما لما تطرقنا لو أعبله، إذ حكم لطفمة في بيا القضاء الفرنسي في ع
، بالتعويض عن الضرر األدبي الذي لحقيا جراء وفاة وصييا 9162-09-70قضية بتاريخ 
، فعمى الرغم من أن صفة األبوة والبنوة (4)مراعاة لمعبلقة الطيبة القائمة بينيما والمعاممة الحسنة
ىكذا ضرر إال أن القضاء الفرنسي راعى المصمحة القائمة ىنا ال يمنح ىكذا تعويض عن 
 والتي بنيت عمى حق الوصاية أوال وكذلك طبيعة العبلقة ثانيا.
بالتعويض عن  ومن الحقوق المعنوية التي تخول لصاحبيا نجد حق الزوجة في المطالبة
قة، والسبب واضح ما يمحقيا جراء وفاة زوجيا في حادث، لكن ال يمكن أن تطالب بذلك العشي
                                                          
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2008فبراير  25ىـ الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  09 – 08قانون رقم (1)
 .02الفقرة األولى، ص  13، المادة 2008فبراير  25، المؤرخة في  21واإلدارية، الجريدة الرسمية عدد 
 الفقرة الثانية. 205، مرجع سابق، المادة 1951المدني العراقي المؤرخ سنة ، المتضمن القانون 40القانون رقم (2)
 الفقرة الثانية. 276، المتضمن القانون المدني األردني، المادة 1976لسنة  43القانون رقم ( (3)
وعات الجامعية، ، دار المطبالقانون والجرم وشبو الجرم، مصادر الموجبات، النظرية العامة لمموجباتجبران يوسف نجم، (4)
 .77، ص 1981الجزائر، 




وىو أن طبيعة العبلقة التي تجمعيا بعشيقيا عبلقة غير شرعية وغير معترف بيا شرعا وقانونا 
وىي ما يمكننا أن نعبر عنيا بالمخالفة لمنظام واآلداب العامة، ولعل المطمع عمى أحكام 
رية القضاء المصري يتضح لو جميا صحة ما تقدمنا بو، إذ حكمت محكمة اإلستئناف المص
بالقول: "ال يترتب عمى انقطاع العبلقات الغير شرعية بين الرجل والمرأة المطالبة بالتعويض، 
، واألمر سيان بالنسبة لجميع (1)ألن ىكذا عبلقات ال تبررىا الشرائع وال ترضى بيا اآلداب"
 التشريعات واألحكام القضائية الخاصة بكل تشريع، لكن وباطبلعنا عمى ما جاء بو القضاء
الفرنسي في قضية مشابية نجد بعده عن المتعارف عميو، مراعاة منو لنزعة المجتمع الفرنسي 
 المعترف في ىكذا عبلقات، ففرق القضاء الفرنسي بين حالتين:
حترام المتبادل وليست قين تبدو عمييا مظاىر الجدية واالإن كانت العبلقة بين العشي األولى:
تمنح الخميمة الحق في طمب التعويض عن كل ما يطاليا من مجرد عبلقة قائمة عمى النزوات، 
 ضرر معنوي لموت عشيقيا أو تعرضو ألي حادث.
نتقادات التي طالت ما جاءت بو المحكمة في الحكم ال تمنح التعويض والسبب جممة اال الثانية:
ده وفيما يمي ليست زواجا وال تقترب حتى لما يعنيو، كما أنيا منافية لقاص *أعبله، ألن المخادنة
 قرار المحكمة الجديد مصحوبا بحيثيات القضية: 
                                                          
، دار المطبوعات الجامعية، القانون والجرم وشبو الجرم، مصادر الموجبات، النظرية العامة لمموجباتجبران يوسف نجم،  (1)
 .77، ص 1981الجزائر، 
المخادنة: يطمق عمييا البعض المعاشرة الحرة وىي اتفاق يجري بين رجل وامرأة عمى المساكنة والمعاشرة دون أن يحصل  *
 بينيا عقد الزواج.
 نقبل عن:
، مركز النشر العالقات بين الزوجين: جدلية التقميد والتجديد في القانونين التونسي والمقارنعمار عبد الواحد الداودي، 
 .10، ص 7002تونس، الجامعي، 




"Attendu que le concubinage demeure, en toute occurrence, quelles que soient 
ses modalités et sa durée, une situation de fait qui ne saurait être génératrice de 
droits au profit des concubins et vis-à-vis des tiers; - Attendu, en effet, que les 
relations établies par le concubinage ne peuvent, à raison de leur irrégularité 
même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés; que, 
susceptibles de créer des obligations à la charge des concubins, elles sont 
impuissantes contre l’auteur responsable de l’accident survenu à l’un d’eux; que, 
spécialement, la créance d’aliments de la concubine, qui, du vivant du concubin, 
n’était que naturelle, ne saurait servir de base, au jour de l’accident et du décès, 
à une créance civile, s’affirmant par l’exercice, contre l’auteur du dommage, 
d’une action en responsabilité ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt 
attaqué a violé le texte suivies…(1)". 
أي "حيث أن المخادنة ىي عمى كل حال، وميما كان وصفيا ومدتيا، وضع ال يمكن أن تنشأ 
منو حقوق األخدان، بعضيم عمى بعض، وال في مواجية الغير، وحيث أن العبلقات الناشئة 
عن المخادنة ال يجوز بسبب عدم مشروعيتيا أن تكون ليا قيمة المصالح المشروعة التي 
ان حقوق في مواجية الغير وعمى األخص في يجوز أن تترتب عمييا لؤلخديحمييا القانون، وال 
 مواجية المسؤول عن الحادث الذي وقع الحقا".
 
                                                          
(1)
 F. H. Lawson, Basil Markesinis, TortiousLiability for UnintentionalHarm in the Common Law and the Civil 
Law, Volume II, Materials, university of cambridge, unitedkingdom, 1982, P 218 




ونحن وبعد اطبلعنا عمى ىذا الشرط يمكننا القول أن المصمحة حتى تستحق التعويض 
ة بذلك، البد أن تكون مشروعة مثميا مثل الحقوق، معترف بيا من قبل الشرع والقانون، ومحمي
فبل يعوض المجني عميو إن كانت مصمحتو مخالفة لمنظام واآلداب العامة، ولنخص بالذكر 
عمى سبيل المثال العبلقة التي تربط مومسا وشخصا ينفق عمييا ويوفر ليا مكانا لممبيت في 
مقابل اإلستفادة من خدماتيا، فمو لحق ىذا األخير ضرر ال يمكنيا المطالبة بالتعويض بحجة 
 قتيا بو.عبل
 المطلب الثالث:
 أن ال ٌكون الضرر المعنوي قد سبق التعوٌض عنه
المتعارف عميو سواءا في الفقو اإلسبلمي أو القانوني، أن اليدف من وراء تشريع 
التعويض ىو جبر المجني عميو، وتجنيبو االنتقام لنفسو ومنو منع نشر الضرر الذي قد يطال 
ال في المجتمعات البدائية، كأن ينتقم شخص لما لحق بو بذلك األبرياء كما كان عميو الح
باإلضرار بأبناء المتسبب بذلك، وىو ما ال ترضاه شريعتنا السمحاء وال القوانين الوضعية، ومن 
جية أخرى وتجنبا لما قد يضر بالجاني بعيدا عن مقتضيات العدالة فإنو ال يسمح لممجني عميو 
، لذا سنحاول من (1)ولنفس الضرر أكثر من مرة واحدةبالمطالبة بالتعويض من نفس الجية 
خبلل ىذا المطمب التطرق ليذا الشرط من ناحيتين، األولى وىي الحالة التي يكون فييا 
التعويض عن الضرر مجتمعا مع تعويض آخر وىذا في الفرع األول، أما الفرع الثاني سنسمط 
 .الضوء عن اجتماع التعويض عن الضرر مع مبمغ التأمين
                                                          
 .380، ص 9136، مطبعة نوري، القاىرة، المصري المسؤولية المدنية في القانون المدنيمرعي مصطفى،  (1)




                                                                                        
 الفرع األول:
 اجتماع التعوٌض عن الضرر المعنوي مع تعوٌض آخر
مثمما أسمفنا الذكر تم تشريع التعويض عن الضرر ماديا كان أم معنويا من قبل الفقياء، 
العديد من الشروط ومن بينيا أن ال يطمب المجني عميو التعويض لكن في مقابل ذلك وضعت 
عن نفس الضرر ألكثر من مرة واحدة ومن نفس الجية، ومنو عدم حصولو عميو، لكن ىناك 
استثناء لذلك وىو أن تكون المبالغ المحكوم بيا بشكل مؤقت كما في الحكم بالتعويض عن 
عوى تكميمية لممطالبة ببقية التعويض، وما تم األضرار المستقبمية، إذ يرفع المجني عميو د
تأكيده ىو عدم صحة الجمع بين أكثر من تعويض لنفس الضرر، فمو كان الضرر قد سبق 
، ويصدق األمر (1)لمقاضي النظر فيو والحكم بموجبو بالتعويض فبل محل لمنظر فيو مرة أخرى
...الخ، وىو ما حكمت بو أيضا عمى بقية أحكام القضاء في الدول األخرى كاألردني والعراقي
محكمة النقض المصرية وفحوى قرارىا: "عدم صحة الجمع بين تعويضين لنفس الضرر"، إال 
أنو ولمقضاء الفرنسي رأي آخر فأخذ بالقاعدة التي تنص عمى: "إذا استطاع المضرور إقامة 
ال يوجد ما  الدليل عمى أن الضرر البلحق بو يختمف تماما عن الذي سبق تعويضو، فحينئذ
 .(2)يحول دون قبول دعواه"
 
                                                          
، دار المريخ، الرياض، دراسة مقارنة في الفقو اإلسالمي والقانون ومدى ضمانوالضرر األدبي عبد ا﵀ مبروك النجار، (1)
 .53دون سنة نشر، ص 
بين الفقو اإلسالمي والقوانين  دراسة مقارنة، لتزاممصادر اإل ، الجزء األول، لتزاماتالنظرية العامة لإل منذر الفضل، (2)
 .222، ص 9116، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، المدنية الوضعية




في مقابل ذلك قد يجتمع التعويض عن الضرر المتسبب فيو المعتدي مع تعويض آخر 
وذلك في الحاالت التي يكون فييا الضحية عامبل في أحد المصانع أو الشركات، وتسبب زميل 
المجوء لمقضاء طمبا لو بضرر نجم عنو ما ىو مادي وما ىو معنوي، ىنا لمضحية الحق في 
لمتعويض عن ما تسبب فيو المعتدي، وكذلك مقاضاة أصحاب العمل ونقصد أصحاب الشركات 
ونحوىا لطمب التعويض كذلك، وفي حالتنا ىذه يجوز لو ذلك ألنو يطمب تعويضان ليسا من 
 .(1)نفس الجية
 الفرع الثانً:
 اجتماع التعوٌض عن الضرر المعنوي مع مبلغ التأمٌن
 در بنا ذكره من مغزى ىذا الشرط ىو التركيز عمى طبيعة المبمغ، فمو كان ما يج
تعويضا ألسقط حق المجني عميو لمحصول عميو والسبب حصولو عمى تعويض من نفس 
الشخص مسبقا، بينما إن كان ىذا التعويض متمثل في مبمغ التأمين فمؤلمر منعرج آخر، إذ قد 
لدى إحدى شركات التأمين، وفي ىذه الحالة يجوز لو  يكون الشخص المجني عميو مؤمنا لنفسو
رفع دعوى لممطالبة بالتعويض عن الضرر أيا كان ماديا أو معنويا من الشخص المتسبب فيو، 
وكذلك يجوز لو المطالبة بمبمغ التأمين ولكن في ىذه الحالة يكون ذلك من الشركة المؤمن فييا 
 .(2)نفسو وليس من الشخص المتسبب بالضرر
                                                                                                                             
 
                                                          
 .399، ص 2012، دار المطبوعات الجامعية، القاىرة، مصادر اإللتزام، النظرية العامة لإللتزامرمضان أبو السعود،  (1)
 .398المرجع نفسو، ص  (2)





 أن ٌكون الضرر المعنوي مباشرا وشخصٌا
شرط آخر من الشروط الواجب توفرىا في الضرر المعنوي، فيشترط بالمجني عميو أن 
الضرر بشكل مباشر وبصفة شخصية، ويختمف ذلك عن األضرار المعنوية المرتدة، فمو يصيبو 
أصيب شخص ما بضرر وطالب أشخاص أجانب عنو بتعويضيم بسبب ما ارتد إلييم رفضت 
دعواىم والسبب أن الضرر لم يطميم بشكل مباشر ولم يطل عزيزا عمييم، لذا اشترط أن يمس 
اشر وشخصي، ولتوضيح المراد بيذا الشرط ارتأينا ضرورة ىذا الضرر المجني عميو بشكل مب
تقسيمو إلى فرعين مستيمين الحديث في بادئ األمر عن المقصود بأن يكون ىذا الضرر مباشرا 
وىذا في الفرع األول، أما الفرع الثاني سنتحدث فيو عن كون الضرر يطال المجني عميو 
 شخصيا.
 الفرع األول:
 الضرر المعنوي ضرر مباشر
 فقياء الشريعة اإلسبلمية من أمثال وىبة الزحيمي يرون بأن ما يربط ما ينجم 
عن المعتدي من أخطاء وبين ما يمحق بالمجني عميو جراء تمك األخطاء من أضرار يكون إما 
ال بالتسبب، فالمباشرة حسبيم تعني حصول الضرر بفعل الجاني دون أن يتدخل  بشكل مباشر وا 
 ،(1)و إلزام الجاني بالضمان عما بدر منو وعما لحق المجني عميوفي ذلك سبب أجنبي ومن
                                                          
، أطروحة دكتوراه، جامعة األزىر، القاىرة، سنة المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانونمحمد فوزي فيض ا﵀،  (1)
 .395، ص 9167المناقشة 




بينما التسبب فعمى عكس الضرر المباشر قد يحصل الضرر بناءا عمى التعدي عمى حقوق 
 .(1)اآلخرين األدبية ولكن بين تمك األفعال الخاطئة ونتيجتيا يتدخل فعل مختار
الحق في  ا حتى ينال المجني عميوولم يقف الفقياء فقط عند اشتراط كون الضرر مباشر 
 التعويض، بل وضعوا كذلك شروطا حتى يمكن اعتبار ىذا الضرر ماديا كان أم معنويا مباشرا:
أن يتخمل بين الفعل الضار ونتيجتو المتمثمة في الضرر البلحق بالمجني عميو الشرط األول: 
األذية، كما لو أبعد أحدىم سبب متمثل في قوة قاىرة، أو بفعل شخص آخر غير مقصود منو 
حجرا من الطريق بوضعو عمى الجانب وجاءت ريح قوية حممت الحجر فأحدث ذلك ضررا 
بشخص ما، ىنا ال يتحمل ذلك الشخص المسؤولية وبالتالي ال يمزم بالتعويض ألن السبب ىنا 
ي يحفر فييا ، مثال آخر وىو كما في حالة مواقع البناء الت(2)ىو قوة قاىرة متمثمة في الرياح
البناؤون حفرا كبيرة لوضع أساسات المباني، فيستغل أحدىم ذلك ويدفع بشخص ما فيسقط 
ويموت، ىنا ال يمزم البناؤون أو أصحاب تمك المقاوالت بدفع التعويض النقطاع المباشرة في 
 ىذا الفعل الضار، ويصدق ذلك ميما كان نوع الضرر ماديا أو معنويا.
يتدخل في ذلك خطأ ناجم عن الشخص المجني عميو، بعبارة أخرى انتفاء  أن ال الشرط الثاني:
ما ينجم من المجني عميو من أفعال خاطئة تسببت في إلحاق الضرر بو، ومثال ذلك اعتداء 
                                                          
، تحقيق: عبد الرؤوف سعد، الجزء الثاني، مكتبة قواعد األحكام في مصالح األنامعزالدين عبد العزيز بن عبد السبلم،  (1)
 .131، ص 1991الكميات األزىرية، القاىرة، 
، الجزء السادس، المطبعة األميرية الكبرى بوالق، مصر، دون تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان بن عمي الزيمعي،  (2)
 .143سنة نشر، ص 




ىذا األخير عمى شرف أحدىم وعرضو فبادر اآلخر بالدفاع عن شرفو مما ألحق ضررا، ىنا 
 .(1)يخول الحق في المجوء لمقضاء وطمب التعويضيتحمل المجني عميو مسؤولية ذلك فبل 
اتفق فقياء القانون عمى أن ما يمحق باإلنسان من أضرار منيا ما يكون مباشرا ومنيا ما 
، فعرفوا الضرر المباشر عمى أنو:"ما يكون نتيجة لمخطأ المرتكب بشكل (2)يكون غير مباشر
وىذا إن دل فإنو يدل عمى وجود ما  ،(3)مباشر دون أن يكون ىناك عامل آخر مشارك في ذلك"
يعرف بالسببية بين خطأ الجاني وما يصيب المجني عميو من ضرر وفي حالتنا ىذه نعني 
بالضرر المعنوي، ليكون بذلك أساس قيام المسؤولية، في حين الضرر الغير مباشر ما انتفى 
التي تجمع بين خطأ فيو جل ما ذكرناه بخصوص الضرر المباشر، أي انقطاع الرابطة السببية 
الجاني ونتيجة فعمتو أي الضرر، ودليل ذلك ما بدر من رجال الفقو والقضاء بجعل الضمان 
، فيما ذىب السنيوري (4)يكون فقط في األضرار المباشرة دون سواىا مادية كانت أم معنوية
طة لمقول بشأن مسألة التمييز بين الضرر المباشر وغير المباشر أنيا مسألة تخضع لسم
                  القاضي وفقا لما يراه مناسبا بعد استطبلعو لوقائع وظروف كل واقعة.
                                                          
، 7090، الجزء الرابع، دون دار نشر ، السعودية، أنوار البروق في أنواء الفروقأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي،  (1)
 .72ص 
(2)
 André Toulemon, Jean Moore, Le Préjudice corporel et moral en droit commun, étude pratique et 
théorique, jurisprudence et méthode d'évaluation, 2ème édition, Sirey, Paris, 1956, p 19. 
، جامعة القاىرة، مصر، 87، العدد قتصادمجمة القانون واال، )التطور التاريخي لفكرة الضرر المباشر(عمي سيد حسن،  (3)
 .202، ص 9157
، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر لتزامالمصادر اإلدارية لإل ، لتزامالنظرية العامة لإل حسام الدين كمال األىواني،  (4)
 .928والتوزيع، مصر، دون سنة نشر، ص 




من القانون المدني الجزائري:  972برجوعنا لما جاء بو المشرع الجزائري في نص المادة 
"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ، أو قوة قاىرة، أو 
المجني عميو أو خطأ من الغير، كان غير ممزم بتعويض ىذا الضرر، ما لم  خطأ صدر من
، نبلحظ أن المشرع عدد بعضا من العوامل التي (1)يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك"
تعتبر سببا ينفي صفة المباشرة عمى الضرر نذكر منيا الحوادث المفاجئة، القوة القاىرة، أو 
خطأ شخص أجنبي عن الواقعة، وىو ما يتفق والشروط التي خطأ المجني عميو نفسو أو 
وضعيا فقياء الشريعة اإلسبلمية لمضرر المباشر، وعميو وبمفيوم المخالفة لنص المادة أعبله 
يمكن القول إذا تم إثبات أن الضرر الذي ألحقو الجاني بالمجني عميو لم ينشأ عن الحوادث 
و أخطاء شخص آخر أصبح ممزما بتعويض ىذا الضرر، المفاجئة أو القوة القاىرة أو أخطائو أ
وىو نفس ما تضمنتو قرارات المحكمة العميا وأحد تمك القرارات كان نصو: "من المقرر قانونا 
أنو إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو كقوة قاىرة غير ممزم بتعويض 
قضاة الموضوع بإسنادىم جزء من مسؤولية ىذا الضرر، ولما كان الثابت في قضية الحال أن 
الفيضان إلى الشركة الطاعنة بنسبة الثمثين لكونيا قامت بفتح ثغرة ولم تسدىا بعد انتياء 
األشغال ىذا من جية، ومن جية ثانية بأخذ قضاة الموضوع ظرف القوة القاىرة ومشاركتيا في 
 قضائيم كما فعموا طبقوا القانون التطبيقيكونوا ب االعتباروقوع الضرر بنسبة الثمث الباقي بعين 
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من القانون المدني  782، أما المشرع األردني تناول ىذا الشرط كذلك في نص المادة (1)السميم"
 األردني والتي تنص عمى: "يكون اإلضرار بالمباشرة أو التسبب.
ذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أ و التعمد أو أن فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط لو وا 
، وبرجوعنا ألحكام محكمة التمييز األردنية نجد القضاة كذلك (2)يكون الفعل مفضيا إلى الضرر"
تناولوا التعويض عن الضرر المباشر: "من المتفق عميو فقيا وقضاءا أن التعويض عن الفعل 
النسبة لمتشريع ، واألمر سيان ب(3)الضار يقدر بقدر الضرر المباشر الذي أحدثو ىذا الفعل..."
المصري ويظير ذلك جميا في قرار محكمة النقض والتي اعتبرت أن المسؤولية عن الضرر 
تقوم متى كان ىذا الضرر مباشرا وذلك بتوافر عبلقة سببية بين الخطأ في ىذه الحالة وبين 
 .(4)الضرر الناتج عنو
في الفصل األول المعنون أما بالنسبة لممشرع العراقي نص عمى ىذا الشرط وعن التعويض عنو 
بتدخل المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتيم من الكتاب األول من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية، وذلك في مادتو العاشرة بالقول:" لمن لحقو ضرر مباشر مادي أو 
، وىو ما (5)."أدبي من أية جريمة يدعي بالحق المدني ضد المتيم والمسؤول مدنيا عن فعمو..
                                                          
 ، غير منشور.17/01/1996، لجمسة بتاريخ 130299قرار رقم  (1)
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تداولتو محكمة التمييز العراقية في أحد أحكاميا بالقول: "ال خبلف في كون الوفاة سببت ضررا 
أدبيا لممميزْين متمثبل في الحزن واأللم المذان حبل بيما، ما يستوجب تعويضيما تعويضا 
 .(1)مناسبا..."
األصح، فمو أثبت وما ورد عن المشرعين بخصوص الضرر المباشر نحن نرى بأنو 
المدعى عميو أن ال يد لو فيما حل بالمجني عميو )المدعي(، وأن األضرار المعنوية كانت ناتجة 
عن حادثة بقوة الطبيعة كما لو تسببت فييا اليزة األرضية، أو رياح قوية حممت إحدى أحجار 
ا آالم وأحزان تج عنيالبناء وضربت بو وجو أحدىم مما سبب لو تشوىا أوفقدان عينو مثبل فن
بو، فإنو ال يحكم عميو بتعويض ىذا األخير والسبب انتفاء العبلقة السببية وعدم  بسبب ما حل
 وقوع الضرر بشكل مباشر.
 الفرع الثانً:
 الضرر المعنوي ٌطال المجنً علٌه شخصٌا
حتى يخول الشخص المجني عميو التعويض سواءا كان الضرر البلحق بو ماديا أو 
ط فقياء الشريعة اإلسبلمية أن يطال المجني عميو بصفة شخصية، ويظير ذلك معنويا، اشتر 
جميا في جممة الشروط التي وضعوىا في القذف والمقذوف، إذ يشترط في القذف أن يقصد منو 
لو: أبوَك زاٍن،  قال، كأن يوصف ىذا األخير بالزنا فيتشويو سمعة شخص ما، والمساس بشرفو
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، ليمحق بو ضررا بشرفو والذي يعتبر حق صيانتو من الحقوق أمك زانية، أنَت ابن زًنا
 .(1)األدبية
بذكرنا لمقذف يمكن أن يكون صراحة أو بالتعريض، فمتى حدث وكان بألفاظ صريحة 
دالة عميو ىنا نجد أن الضرر المتأتي منو يمس المعني بو بصفة شخصية، لكن التعريض وقع 
لمساس بشرف الشخص من عدمو، فذىب األحناف فيو خبلف بين الفقياء إن كان يقصد بو ا
ويفيم مما جاؤوا بو عدم وقوع الحد بمعنى انتفاء  (2)لمقول: "التعريض بالزنا ال يوجد الحد"
الضرر، واستدلوا عمى ذلك بما رواه أبو ىريرة رضي ا﵀ عنو في حديث عن النبي صمى ا﵀ 
َما اْسَتَطْعُتْم، َفِإْن َوَجْدُتْم ِلْمُمْسِمم َمْخَرًجا َفَخمُّوا َسِبيَمُو،  اْدَرُؤوا الُحُدوَد َعِن الُمْسِمِمين»عميو وسمم: 
، فالتعريض بالقذف في (3)«َفِإنَّ اإِلَماَم َأْن ُيْخِطَئ ِفي الَعْفو َخْيٌر َلُو ِمْن َأْن ُيْخِطْئ ِفي الُعُقوَبة
تدرأ بالشبيات ال يطال  احتمال وقوعو من عدمو، وبذلك يعتبر شبية، وتماشيا وقاعدة الحدود
المعني بو بصفة شخصية وبالتالي انتفاء وقوع الضرر وعدم قيام الحد، أما المالكية والشافعية 
والحنابمة )جميور الفقياء( ليم رأي آخر في المسألة، فالمالكية وضعوا شرطا العتبار القذف 
شرفو وسمعتو وجعل في ىذه الحالة، وشرطيم أن يراد بالقذف رمي الشخص بالزنا وتشويو 
َجاَء َرُجٌل ِمْن »مكانتو بين قومو منحطة، ويفيم ذلك مما رواه أبو ىريرة رضوان ا﵀ عميو بقولو: 
ِإنَّ اْمَرَأِتي َوَلَدْت ُغبَلًما َأْسَوْد،  !َبِني َفزَّاَرة ِإَلى َرُسوَل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم َفَقاْل: َيا َرُسوَل ا﵀
                                                          
، المجمد السابع، الطبعة الثانية، دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني،  (1)
 .23، 27، ص 9156العممية، بيروت، 
 .919محمد بن عبد الواحد كمال الدين ابن اليمام، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص  (2)
، تحقيق: محمد عبد باب ما جاء في درء الحدود بالشبيات، كتاب الحدود، السنن الكبرىأبي بكر أحمد بن الحسن البييقي، (3)
 .293، ص 92082، حديث رقم 7003القادر عطاء، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، دار الكتب العممية، بيروت، 




َرُسوَل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم: َىْل َلَك ِمْن ِإِبْل؟ َقاَل: َنَعْم، َقال َرُسوَل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو  َفَقالَ 
 اَل: ِإنَّ َوَسمَّْم: َفَما َأْلَواُنَيا؟ َقاَل: ُحْمٌر، َقال َرُسوَل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم: َىْل ِفيَياِ مْن َأْوَرٍق؟ قَ 
ال ِفيَيا َأْوَرٌق، َقال َرُسوَل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم: َفَأنَّى َأَتاَىا َذِلَك؟ َقاَل: َعلَّ ِعْرٌق َنَزَعَيا، قَ 
 .(1)«َرُسوَل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم: َوَىَذا َلَعلَّ ِعْرًقا َنَزَعوُ 
رحمة ا﵀ عمييما بالقول أن نبي ا﵀ عميو  أما ما جاء بو اإلمام أحمد أورده ابن قدامة
الصبلة والسبلم لم يوقع الحد عمى أحد الزوجين، والسبب عدم بيان إن كان التعريض يقصد بو 
ال مجرد حيرة وقع فييا األول وبالتالي لم يقصد إلحاق الضرر  الزوج رمي زوجتو بالزنا، وا 
ينما الشافعية كان ليم موقفا مغايرا تماما إذ وىذه األخيرة لم يمحقيا الضرر شخصيا، ب (2)بزوجتو
يرون سواءا كان القذف بصريح العبارة أو بالتعريض فالضرر الناجم منو يطال المعني بو 
شخصيا ومنو يقام الحد، واستدلوا في ذلك بما روي في عيد عمر بن الخطاب رضي ا﵀ عنو، 
، وال أمي بزانية، ولما بمغ ذلك عمًرا، قال إذ استبَّ رجبلن من القوم، فقال أحدىما: ما أبي بزانٍ 
قائل: مدح أباه وأمو، وقال آخر: قد كان ألبي وأمو مدح غير ىذا، نرى أن تجمده، ففعل 
 .(3)عمر
شخصيا  رجوعا إلى فقو القانون اعتبر الفقياء شرط كون الضرر يمس المجني عميو
ستحقاق التعويض؛ وتماشيا شرط جوىري حتى يخول ىذا األخير الحق في المجوء لمقضاء وا
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والقاعدة "ال دعوى بدون مصمحة" يتضح أن الشخص ما لم يمحقو الضرر بشكل شخصي ال 
يحق لو مباشرة الدعوى لممطالبة بالتعويض عن ضرر أصاب غيره، وىو ما أكده الدكتور 
حسين عامر بقولو: "الضرر األدبي ضرر شخصي بحت لممجني عميو وحده مطمق التقدير 
، ولكن ومراعاة ألحكام النيابة الشرعية، فقد استثني من ذلك من (1)الب بو أو تركو"سواء ط
كانت تربطو بالمجني عميو في ىذه الحالة عبلقة وصاية، والية...الخ أو إن كان وارثا ليذا 
األخير، كما لو فسخ رجل خطوبتو بامرأة وقذفيا بأنيا كانت عمى عبلقة بغيره، وأنيا ليست 
ىنا أن الضرر مسيا بصفة شخصية، كما انتقل إلى أبييا، وىو ما يعبر عنو  بكرا، نبلحظ
صابة شخص إصابة أقعدتو عن العمل *بالضرر المرتد ، واألمر سيان في حالة وقوع حادث وا 
بشكل نيائي وذلك الشخص كانت بذمتو عائمة يرعاىا وينفق عمييا، نبلحظ ىنا أن الضرر قد 
لحق عائمتو، ويفيم ذلك من مصطمحات )صفة، مصمحة قائمة لحق بو ماديا ومعنويا، وأيضا 
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، حيث  93أو محتممة يقرىا القانون( من نص المادة 
نستشف أن الصفة تعبر عن كون الشخص المباشر لمدعوى من طالو الضرر، وتشمل 
القانونية، وىو ما عبرت عنو  المصمحة من كان زوجا أو من ينوب المجني عميو في تصرفاتو
من القانون المدني المصري بمنح األزواج واألقارب الحق  777كذلك الفقرة الثانية من المادة 
                                                          
 .377، ص 9121، مؤسسة المعارف لمطباعة والنشر، التقصيرية والعقدية، المسؤولية المدنيةحسين عامر،  (1)
ويستوي في ذلك الضرر المادي والمعنوي، أو ىو مساس  طال الخمف المترتب عما أصاب السمفالضرر المرتد: ىو ضرر ي*
رتداد الناتج عن الضرر البلحق بالمضرور األصمي مع وجود رابطة تجمع كبل بحق أو مصمحة مشروعة لممضرور باإل
 المضرورْين.
 نقبل عن:
وان المطبوعات الجامعية، ، ديلتزام في القانون المدني الجزائرير اإل مصاد، لتزامالنظرية العامة لإل عمي سميمان،  عمي
 .955، ص 7006الجزائر، 




بالتعويض عن الضرر الذي مس المعني شخصيا ولحقيم األلم بسبب ذلك، وأيضا الفقرة الثانية 
فإنو يدل عمى أن  من القانون المدني األردني، وىذا إن دل عمى شيء 762من المادة 
التشريعات الوضعية اتفقت عمى أن الضرر يجب أن يمس المجني عميو بشكل شخصي، 
واتفقت كذلك عمى أنو قد يرتد ليطال ذوي المجني عميو ليمنحوا بذلك الحق في التعويض عن 
 األضرار األدبية من آالم وأحزان.
عمى الشخص  يو شخصيا ال يقتصر فقطالضرر المعنوي الذي يطال المجني عم
الطبيعي بل يطال كذلك األشخاص المعنوية، كالشركات والوكاالت والبمديات 
، فمو وجو أحدىم عبر التمفاز افتراءا عمى شركة معينة ووصفيا بما يحط من (1)والنقابات...الخ
 قيمتيا، ىنا يمحق أصحابيا ضرر معنوي وذلك ألنو لحقيم بصفة مباشرة وشخصية.
شرنا إليو في موضوع الشروط الواجب توفرىا في الضرر األدبي، بناءا عمى ما سبق وأ
فإن تخمف أحدىا يؤدي بالمحكمة المختصة لمنظر في دعاوى التعويض عن ىذا الضرر لمدفع 
بعدم اإلختصاص، والسبب يعود إلى أن ىذه الشروط جوىرية ومشكمة لمضرر والذي يعتبر ركنا 
 .(2)ؤدي بعدم وجود ىذا الضررمن أركان المسؤولية، وعدم وجود أحدىما ي
                                                          
، عمان، لمنشر والتوزيع ، مكتبة دار الثقافةالوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنيمحمد صبحي نجم،  (1)
 .238، ص 9119
البديع لمنشر ، مؤسسة حماية حقوق ضحية الجريمة خالل الدعوى الجزائية في التشريع الجزائريالطيب سماتي،  (2)





 تطبٌقات الضرر المعنوي
اتضح لنا لنصوص القانونية لعديد من الدول، باطبلعنا عمى فحوى المواثيق الدولية وا
جميا أن الجيود الدولية ليا مصب واحد، وىو اإلحاطة بكل ما يتعمق بحقوق الشخص وما قد 
يمحقو من ضرر نتيجة لؤلفعال الخاطئة أو العمدية التي يمارسيا شخص آخر عميو، كأن 
وىي في الحمام، أو  ينتيك حرمة بيتو ويسرقو، أو يختمس النظر عمى زوجة ىذا الشخص
يعتدي عمى امرأة ويغتصبيا، أو ال يفي بالتزامو مما ينجم عنو ضرر بالطرف الثاني، أو قد 
يعتدي عمى سمعة شركة ما، وقد يكون ىذا الضرر مادي أو معنوي، كما قد يجتمع كبل 
الضررين، والضرر المعنوي )األدبي( مثمما أسمفنا الذكر في الفصل األول ىو كل ضرر 
احب لآلالم التي تنشأ عن اإلساءة لشخص ما، والمساس بشرفو وكرامتو، ومحاولة تشويو مص
صورتو وبالتالي مكانتو سواءا داخل األسرة الواحدة، أو في الوسط االجتماعي، وكذلك تمك 
اآلالم التي تمحق نفس المجني عميو بعد أن يطالو العجز الناجم عن الضرر بجسمو وبالتالي 
 ة عمى العمل والكسب.استحالة القدر 
القانون إلسبلمية )المحدثين( وكذلك فقياء ما تجدر اإلشارة إليو أن فقياء الشريعة او 
صنفوا تمك األضرار المعنوية، وىذا بعد النظر في عديد من القضايا المعروضة أمام القضاء، 
يقات األضرار المعنوية رأينا ضرورة تقسيميا إلى ثبلثة مباحث، ففي المبحث األول ومن تطب




، في حين الحديث في عمى جسم اإلنسان عتداءاالالضرر المعنوي الناتج عن فيتمحور حول 
.أنواع الضرر المعنوي من حيث اتصالو أو عدم اتصالو بضرر ماديالمبحث الثالث عن 





 الضرر المعنوي الغٌر متعلق بالجانب المادي أو الجسمً
أغمب التعريفات التي جاء بيا الفقياء سواءا فقياء الشريعة اإلسبلمية السمحاء، أو فقياء 
رر ال يمس الذمة المالية بل األدبية، القانون لمضرر المعنوي، ركزوا فييا عمى أن ىذا الض
بمعنى أن ىذا الضرر ناجم عن خدش شرف أحدىم، أو اإلضرار بمكانتو ونحو ذلك من 
التصرفات التي تطال فقط الجانب النفسي، وىذه األضرار جعل منيا ىؤالء الفقياء نوعا ليذا 
في نصوصيم الضرر وركزوا فييا عمى الضرر الماس بالشرف وىو ما أورده المشرعون 
القانونية المتضمنة األضرار المعنوية لذا ارتأينا التطرق لو في المطمب األول، أما المطمب 
الثاني فخصصناه لمضرر المعنوي الناجم عن اعتداء أحدىم عمى عاطفة وشعور شخص آخر، 
بع بينما الضرر المعنوي الناتج عن االعتداء عمى الحرية في المطمب الثالث، وفي المطمب الرا
تركناه لما جاء بو فقياء القانون بخصوص الضرر المعنوي الناتج عن االعتداء عمى حقوق 
 المؤلف أو الفنان أو المخترع.
 المطلب األول:
 على الشرف االعتداءالضرر المعنوي الناتج عن 
إحدى أىم األفعال العمدية أو غير العمدية التي تسبب ضررا معنويا لمشخص نذكر 
االعتداء عمى شرفو، ولمبحث عن ما يقصد بالضبط بالشرف أورد بعض من الفقياء تعريفات 
ليذا المفظ نذكر منيا: "ىو مكانة الشخص بمجتمعو وحقو في معاممتو بما يتماشى وتمك 




فضل تعريفو بأنو: "حق الشخص في أن ال يياجم بما يمس سمعتو ، والبعض اآلخر (1)المكانة"
بالسوء، ويقول عنو أشياءا تثير في اآلخرين تجاىو مشاعر الكراىية والحقد واالشمئزاز 
 .(2)واالحتقار"
واستنادا آليات القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صمى  فبالرجوع ألحكام الفقو اإلسبلمي
موضوع الشرف والضرر الناجم عن االعتداء عميو مرتبط بالقذف وىتك  ا﵀ عميو وسمم، نجد أن
 ﴿العرض، وعمى الرغم من أن ذلك لم يذكر حرفيا لكن يفيم من قولو عز وجل: 
                             
﴾(3) :وقولو ،﴿                    
        ﴾(4) ولبيان مدى خطورة القذف، والحد الذي وضعو عز وجل ،
عميو العتماد اآليات الكريمة المذكورة أعبله، فيقول في لكل من يقترفو ذىب الطبري رحمة ا﵀ 
كتابو جامع البيان عن تأويل آي القرآن: "الذين يشتمون العفائف من حرائر المسممين، فيرموىن 
ن جمدة، كما بما يجمب لين ولذويين المضرة، ولم يأتوا بشيداء لما جاؤوا بو عقوبتيم ثمانو 
، ولعل أكثر حادثة والتي كانت سببا في نزول آيات القرآن الكريم (5)اقا"اعتبرىم عز وجل فس
                                                          
 .18، ص 1984، دار النيضة العربية، القاىرة، فكرة الحق في السمعةمحمد ناجي ياقوت عبد العال محمد، (1)
 .497، دار النيضة العربية، القاىرة، دون سنة نشر، ص القسم الخاص، شرح قانون العقوباتمحمد نجيب حسني، (2)
 .58سورة األحزاب، اآلية (3)
 .23سورة النور، اآلية (4)
عروف، فارس الحرستاني، ، تحقيق: بشار عواد مجامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (5)
 .395، ص 1994امس، مؤسسة الرسالة، دون بمد نشر، خالمجمد ال




المذكورة أعبله، ىي حادثة اإلفك عندما رميت أم المؤمنين عائشة رضوان ا﵀ عمييا من قبل 
المنافقين قذفا، وورد ذلك مسامع رسول ا﵀ عميو الصبلة والسبلم أن عائشة والصحابي صفوان 
َأمَّا َبْعُد َيا َعاِئَشة ِإنَُّو َبَمَغِني »فقال رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم: بن المعطل ارتكبا الفاحشة، 
ْن ُكْنِت َاْلَمْمِت ِبَذْنٍب َفاْسَتْغِفِري ا﵀ َوُتو  ُئِك ا﵀ َواِ  ِبي ِإَلْيو َفِإنَّ َعْنِك َكَذا َوَكَذا َفِإْن ُكْنِت َبِريَئًة َفَسُيَبرِّ
، فدخمت السيدة عائشة في حالة من الحزن راجية من ا﵀ أن «َتاَب ا﵀ َعَمْيوِ  الَعْبَد ِإَذا اْعَتَرَف ثُمَّ 
ينزل عمى الرسول الكريم صمى ا﵀ عميو وسمم رؤيا تبرئيا، فأقبل الرسول عمييا وىو يضحك 
 .(1)«َيا َعاِئَشة َأمَّا ا﵀ َفَقْد َبرَّاكِ »وقال: 
ذف بالقول:" أنو واقعة معينة مسندة إلى ولقد أورد فقياء الشريعة اإلسبلمية تعريفا لمق
، وبذلك فالقذف (2)شخص معين، تستوجب إن صحت عقابو أو احتقاره من أىمو وبني قومو"
يشمل رمي اإلنسان بفاحشة كالزنا والمواط، وكذلك رميو بغير فاحشة كالقول فبلن سرق كذا، 
بالقذف، كمن يقول: ما أبي ، كما أن الحد حسب الفقياء يقع عمى من يعرض (3)فبلن أخذ رشوة
ن قصد من ذلك مدحيم عمى حسن أخبلقيم وعدم ارتكابيم  بزاٍن، أو ما أمي بزانية، حتى وا 
لممعاصي، والسبب أن ما يوجب حد الزنا عمى فاعمو حسبيم يوجب حد القذف عمى القاذف 
مجرد قذف ، وبذلك يطبق في ىذه الحالة حد القذف عمى اإلبن ويستثنى من ذلك األب، فب(4)بو
                                                          
 1012، ص 4141، حديث رقم باب حديث اإلفك، كتاب المغازيمحمد بن إسماعيل أبو عبد ا﵀ البخاري، مرجع سابق،  (1)
- 1016. 
 .375، ص 1973، الييئة المصرية العامة لمكتاب، الجرائم المخمة باآلداب فقًيا وقضاءً سيد حسن البغال، (2)
، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، القاىرة، دون سنة رنا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي مقاعبد القادر عودة، (3)
 .495نشر، ص 
، 1959، الشركة العربية لمتوزيع والطباعة والنشر، دراسة فقيية مقارنة، الجرائم في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (4)
 .151ص 




أحدىم تكون النتيجة إلحاق الضرر بشرف ىذا األخير، لذا جاء التحذير الرباني واضحا بشأن 
 أمرين:
 شدة الضرر التي تمس المقذوف في شرفو ومكانتو واعتباره. األول: -
 شدة العقوبة. الثاني: -
والسكوت عن لذا أمر الرسول الكريم صمى ا﵀ عميو وسمم بستر عيوب الناس وأخطائيم 
نما دعوة من أخطأ لمتوبة والصراط المستقيم.  الفضيحة وعدم نشرىا، وا 
كذلك من األفعال الخطيرة والتي قد يرتكبيا اإلنسان متبعا شيواتو ورغباتو الجنسية ما  
يسبب ىتك أعراض اآلخرين، ونقصد بالذكر الزنا، واإلغتصاب، المواط، وىو ما يمحق بمن 
عال ضررا بشرفو، أو قد تمحق بذويو كما في حالة الزنا، فالضرر مورست عميو ىاتو األف
المعنوي ىنا يمس الزوج الذي مارس زوجو الثاني الزنا، لذا نجد المولى عز وجل قد نيى عن 
 ﴿الزنا في كثير من آيات الذكر الحكيم، فيقول:                  
 ﴾(1) السبلم يتضح لو مدى خطورة الزنا، ، ولعل المطمع عمى سنة المصطفى عميو الصبلة و
اَل َيِحلُّ َدم ِاْمُرٍئ »فعن ابن مسعود رضي ا﵀ عنو أن رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم قال: 
ِبالنَّْفس،  ُمْسِمْم َيْشَيُد َأنَّ اَل ِإَلَو ِإالَّ ا﵀ َوَأنِّي َرُسوُل ا﵀ ِإالَّ ِبإْحَدى َثبَلْث: الثَّْيب الزَّاِني، َوالنَّْفُس 
                                                          
 .32سورة اإلسراء، اآلية  (1)




، كما قد يمس الضرر الناجم عن الزنا األطفال الذين يكونون (1)«اَرْق ِلْمَجَماَعةَوالتَّاِرْك ِلِديِنِو الُمفَ 
نتاجا لتمك العبلقة غير الشرعية، فيُحطُّ البعض من شرفيم بالقول: أنت ابن زنا، فبل يمحق 
، فيقول السيد البكري: "ولد الزنا ال ينسب إلى أب، (2)بنسب أبيو باتفاق فقياء المذاىب األربعة
، وعدم النسب يتأتى منو انعدام التوارث بين ىذا الطفل الذي ال حول لو (3)نما ينسب إلى أمو"وا  
، وما الزنا بذلك إال خطر (4)وال قوة وبين أبيو وىو ما يزيد الضر وىو ما أجمع الفقياء عميو
تكون حصيمتو عالة عمى المجتمع تتم تربيتيا عمى الحقد والكره وتوجيو ذلك بالسمب عمى 
مجتمع، ونحن اليوم نعاني من ىكذا أعراض بالمجتمع، ويصدق األمر كذلك عمى المواط ال
والسحاق والضرر الذي قد يطال من يمارس عميو ونظرة اإلحتقار التي يراىا كل يوم في أعين 
                    الناس وكأنو السبب فيما حل بو من تمك الشيوة الحيوانية لدى المعتدي.
                                                          
باب ما جاء َل يحل دم امرئ مسمم إَل ، كتاب الديات، الجامع الكبير ،سنن الترمذيأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي،  (1)
، 9207، حديث رقم 9116، تحقيق: بشار عواد معروف، المجمد الثالث، دار الغرب اإلسبلمي، دون بمد نشر، بإحدى ثالث
 .22، 23ص 
، تحقيق: زكريا عميرات، الجزء الرابع، دار الكتب العممية، بحر الرائق شرح كنز الدقائقالزين الدين ابن نجيم الحنفي،  (2)
 .789، ص 9112بيروت، 
الثاني، الطبعة الرابعة، دار التراث  الجزء، إعانة الطالبين عمى حل ألفاظ فتح المعينعثمان بن شطا البكري أبو بكر،  (3)
 .975ص دون سنة نشر، العربي، بيروت، 
 .971زين الدين ابن نجيم الحنفي، مرجع سابق، ص (4)
، تحقيق: محمد حجي، الجزء البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل في المسائل المستخرجةمحمد بن أحمد بن رشد، 
 .208، ص 9155السادس، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، 
 بن عبد المحسن التركي، الجزء الرابع، دون دار وبمد وسنة ، تحقيق: عبد ا﵀شرح منتيى اإلراداتمنصور بن يونس البيوتي، 
 .822نشر، ص 
دار عالم الكتب لمطباعة ، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الجزء السابع عشر، المجموع شرح الميذبيحيى بن شرف النووي، 
 .961، الرياض، دون سنة نشر، ص والنشر والتوزيع




القانون الضرر المعنوي الذي يمس حقوق الشخص  مثمما سبق وتطرقنا تناول فقياء 
آنفا، وأىم ما ورد عنيم أن الصورة التي تجسد ىذا النوع من األضرار تمك التي تتعمق بشرف 
الشخص، عرضو واعتباره، فمن ناحية الفقو اإلسبلمي أىم األفعال الخاطئة والخطيرة التي 
من زنا، واغتصاب، وأفعال مخمة بالحياء  (1)تك العرضتحقق ذلك: القذف، السب، جرائم ى
)لواط، سحاق...الخ( سواء كان ذلك سرا أو عبلنية، فنجد أن المشرع الجزائري تناول القذف في 
من قانون العقوبات الجزائري: "يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنيا المساس  296نص المادة 
عمييا بو أو اسنادىا إلييم أو إلى تمك  بشرف واعتبار األشخاص أو الييئة المدعى
ن مورست من قبل شخص ما تجاه (2)الييئة..." ، ثم عدد في نياية نص المادة الصور التي وا 
شخص آخر سواء كان ىذا الشخص طبيعي أو معنوي فإن نتيجة ذلك يعتبر قذفا ويمحق ضررا 
سواء بشكل مباشر أو  Imputation، وتتمثل الصور في: اإلسناد المجني عميوبشرف واعتبار 
، سواءا اعتمد في ىذه الصور الصياح Allégationتشكيكا، نقل الخبر عن شخص آخر ونشره 
، ويستوي في (3)بما نسب لممضرور، أو الكتابة واستخدام المنشورات بذلك والبلفتات واإلعبلنات
ذلك إن كان أحد األطراف شخصا طبيعيا )الفاعل أو الضحية( أو معنويا، وفي ذلك ورد حكم 
المتعمق باإلعبلم فإن مدير  02 – 10من القانون  27لممحكمة العميا ينص عمى: "طبقا لممادة 
قعة النشر النشرية يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة عن طريق النشرية التي يديرىا ذلك أن وا
                                                          
 .892، مرجع سابق، ص محمود نجيب حسني(1)
 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 – 66األمر رقم (2)
 .110ص  ،296المادة  مرجع سابق،
، ص 7000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القسم الخاص، شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم،  (3)
15. 




ىي العنصر األساسي الذي من خبللو تتم جنحة القذف ومدير النشرية يكون بيذه الصفة فاعبل 
، ولمتأكيد أكثر ارتأينا ضرورة (1)أصميا لما تمميو عميو مسؤوليتة من واجب التدقيق والمراقبة"
فتنص  998تسميط الضوء عمى النص المذكور في القرار ومع التعديل الجديد أصبح رقم المادة 
الفقرة األولى منيا عمى: "يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جياز الصحافة اإللكترونية، 
وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرىا من طرف نشرية دورية أو 
كار ، فبدل أن تكون الصحافة وسيمة لتنوير عقول الناس ومشاركة األف(2)صحافة إلكترونية"
ونشرىا، أصبحت وسيمة لدى البعض لتسوية الحسابات بخدش شرف اآلخرين والحط من 
، وبذكرنا القذف فإنو يذىب لمذىن إلى التشيير بصورة أحدىم، فقد حكمت (3)مكانتيم واعتبارىم
مسبقا المحكمة العميا في قضية كانت وقائعيا تتمحور حول التشيير بصورة أحد مرضى 
الصورة، في غياب الموافقة الصريحة المكتوبة، يعد مساسا بحق من السكري: "اإلشيار ب
 الحقوق المبلزمة لمشخصية، مستوجبا تعويض المتضرر.
عمى خبلف ما تدعيو الطاعنة حيث ثبت لمقضاة أنيا نشرت صورة المطعون ضده تحت عنوان 
 مصاب بداء السكري في مجمة إشيارية لؤلدوية دون الحصول عمى موافقة المدعو
                                                          
، الصادر عن المحكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات، العدد الثاني، 24/06/2010لجمسة بتاريخ  486359قرار رقم  (1)
 .324، ص 2011الجزائر، 
 05 – 12، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990أبريل  03الموافق لـ  1410رمضان  08المؤرخ في  07 – 90القانون رقم  (2)
 .12الفقرة األولى، ص  115، المادة 1990يناير  12الموافق لـ  1433صفر  18المؤرخ في 
جريمة القذف بين القانون واإلعالم )دراسة تحميمية مقارنة مدعمة باَلجتياد القضائي لرجال القضاء كمال بوشميق،  (3)
 .06، ص 2010، دار اليدى، الجزائر، واإلعالم عمى ضوء قانون العقوبات واإلعالم(




، والتشريع المصري كذلك تناول ىذه الجريمة الماسة بالشرف، وذلك في نص (1))ز.خ(..."
ومفادىا: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره  (2)من قانون العقوبات المصري 307الفقرة األولى المادة 
من ىذا القانون أمورا لو كانت صادقة ألوجبت  929بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 
 أسندت إليو بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أىل وطنو". عقاب من
 من نفس القانون، فإن الطرق المعتمدة لمقذف: 929بالرجوع ألحكام المادة 
الصياح جيرا وعمنا بتمك الواقعة، سواء اعتمد فيو عمى وسائل مسيمة أم لم يقم بذلك، كأن  -
 يستخدم البلسمكي.
 ل يدل عمييا.القيام بفع -
ايماء مؤكد لتمك الواقعة كأن يشير بحركة رأسو لشخص ما، ويبدي مجموعة من الحركات  -
 التي يفيم منيا فعمة تمس بشرف المعني.
عبلنات في الصحف أو اعتماد رسوم أو صور أو رموز. -  كتابة مناشير وا 
اقي في فقرتيا األولى من قانون العقوبات العر  233كذلك فعل المشرع العراقي، فنصت المادة 
عمى: "القذف ىو اسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العبلنية من شأنيا لو صحت أن 
، كأن يتعمد أحدىم إحراج شخص ما (3)توجب عقاب من أسندت إليو أو احتقاره عند أىل وطنو
كالقول: أنت وذلك بتشوييو لشرف وسمعة واعتبار ىذا األخير، كأن يياجمو بكممات أمام المؤل 
                                                          
، ص 2010، العدد األول، الجزائر، مجمة المحكمة العميا، الصادر عن 17/12/2009، لجمسة بتاريخ 505072 قرار رقم (1)
135 ،136. 
، المتضمن قانون العقوبات المصري، الفقرة األولى من 2003لسنة  95المعدل بالقانون رقم  1937لسنة  58القانون رقم (2)
 .56، ص 302المادة 
 .80، ص 433المتضمن قانون العقوبات العراقي، الفقرة األولى المادة  1969 لسنة 111القانون رقم (3)




لقيط، أبوك زاٍن، أنت مرتشي، أو أن يمجأ لمصحف...الخ، وىو ما جاءت بو المحكمة العراقية 
ن س، كما لو يعد(1)في إحدى أحكاميا ئل عن سبب العدول قال ل أحدىم عن خطبتو المرأة، وا 
، أنيا عمى عبلقة برجل غيره، وأنيا امرأة ليست بعفيفة، وىو ما يضر بشرفيا وشرف ذوييا
ويبعد عنيا أي رجل يريد خطبتيا، وذىب في ذلك سميمان مرقس لمقول أنو يجوز ليا المجوء 
ألن الخطبة ليست  (2)لمقضاء طمبا لمتعويض، وأساس ذلك ىو المسؤولية التقصيرية ال العقدية
بعقد بعد كل شيء، بينما المشرع الفرنسي تناول ىذه الجريمة المخمة بالشرف في القانون 
في المادة  LaloiGayssotوالمعروف بـ  71/02/9595بحرية الصحافة الصادر في المتعمق 
 منو بالقول: 71
"Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la 
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une 
diffamation. 
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette 
imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle 
vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont 
l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, 
écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 
                                                          
 .1972، الصادر عن محكمة التمييز العراقية لسنة 74قرار رقم  (1)
 نقبل عن:
، الجزء الرابع، مطبعة اإلرشاد، بغداد، دون سنة نشر، ص الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي في العراقعمي السماك، 
231. 
 .55سميمان مرقس، مرجع سابق، ص  (2)




Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme 
l'imputation d'aucun fait est une injure" (1) . 
اتيام بفعل يجمب عدوان عمى سمعة أو اعتبار لشخص ما أو  أي أن: "القذف كل ادعاء أو
 Hirthلمجموعة ينسب إلييا الفعل..."، وبالرجوع ألحكام المحكمة الفرنسية فقد سبق وأن قدم 
أمام قاضي قضاة التحقيق والسبب أن ىذا األخير  Wertheimerشكوى ضد ديبموماسي يدعى 
 Wertheimerقد قام بقذفو أثناء عقدىم الجتماع عام، لكن لم يحكم لصالحو والسبب بالطبع أن 
 .(2)يتمتع بحصانة تحميو من عواقب فعمتو رغم أن القانون في الحاالت العادية يعاقب عمى ذلك
لتشريعات السابقة الذكر، إذ يعتبر جريمة السَّب كذلك من األفعال المنصوص عمييا في ا
كذلك تخمف ضررا معنويا ماسا بشرف من ُسمطت عميو، فعرف السب بأنو: "إلحاق العيب 
بتعبيرات تحط من قدر الشخص ومكانتو وتخدش سمعتو وشرفو سواءا كان لفظا صريحا داال 
ال تعريضا باعتماد المعاني فقط، والمشرع الجزائري (3)عمى ذلك" من  712عرفو بنص المادة ، وا 
قانون العقوبات الجزائري: "يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا ال ينطوي 
، أما المشرع األردني تناول السب وعبر عنو بمصطمح التحقير في المادة (4)عمى إسناد واقعة"
القدح يوجو إلى المعتدى من قانون العقوبات األردني: "التحقير ىو كل سباب غير الذم و  910
                                                          
(1) Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié par l’ordonnance du 6 mai 1944, version consolidée 
au 24 novembre 2017, article 29. 
، عمل الدبموماسي والبعثات الدبموماسيةدليل ، أسس وقواعد العالقات الدبموماسية والقنصميةناظم عبد الواحد الجسور، (2)
 .762، ص 7009دار المنيل ناشرون، األردن، 
 .62لتوزيع الكتب القانونية، المنيا، دون سنة نشر، ص  ى، دار األلفالوجيز في جرائم الصحافة والنشرحسن سعد سند، (3)
 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ،1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 – 66األمر رقم (4)
 .110ص  ،297المادة  مرجع سابق،




عميو وجيا لوجو بالكبلم أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعبل عمنيين أو بمخابرة برقية أو 
ن لم يكن نفس التعبير إال أنو يتماشى وما جاء بو بقية  (1)ىاتفية أو بمعاممة غميظة" وا 
ن قانون م 306المشرعين من أمثال المشرع المصري الذي عرف السب في نص المادة 
العقوبات المصري بأنو:" كل ما يتضمن أحد أوجو خدش الشرف واإلعتبار دون أن يكون 
، فنجد أن المحكمة الوطنية المصرية أصدرت قرارا (2)اإلسناد من بينيا ألنو من صور القذف"
، كأن (3)متمثبل في: "السب كل تعبير حاط من قدر الشخص أو بخدش سمعتو لدى الغير"
مرض شخص آخر إلىانتو، وفي ذلك قد قضت في إحدى القضايا المتعمقة يفشي أحدىم ب
بالشرف والسمعة ما يمي: "ما يؤذي السمعة أن يذيع أحدىم عن آخر بأنو مصاب بمرض 
خطير، ذلك أن األمراض في ذاتيا من العورات التي يجب سترىا حتى إن كانت صحيحة، 
يسيء إلى المرضى إن ذكرت أسماؤىم فإذاعتيا في محافل عامة، وعمى جميرة المستمعين 
وباألخص بالنسبة لمفتيات؛ ألنو يضع العراقيل في طريق حياتين، ويعكر صفو آمالين، وىذا 
من  232، بينما عرفو المشرع العراقي في الفقرة األولى من المادة (4)خطأ يستوجب التعويض"
ن قانون العقوبات العراقي: "السب من رمى الغير بما يخدش شرفو أ و اعتباره أو يجرح شعوره وا 
وىو ما اعتمدتو محكمة التمييز العراقية في عديد من القضايا  (5)لم يتضمن ذلك اسناد واقعة"
                                                          
المؤرخة بتاريخ  9252المتضمن قانون العقوبات المعدل، الجريدة الرسمية عدد  9160لسنة  96القانون رقم  (1)
 .28، ص 910، المادة 322، ص 99/08/9160
، المتضمن قانون العقوبات المصري، مرجع سابق، المادة 7003لسنة  18المعدل بالقانون رقم  9132لسنة  85القانون رقم (2)
 .82، ص 306
 .757، ص 1996، العدد األول، مصر، مجمة القضاة(، 897) الطعن، رقم جنائينقض (3)
 .205 - 202، العدد األول، مصر، دون سنة، ص المحاماةمجمة ، 14/03/1949، جمسة 117حكم رقم (4)
 .50 ، ص232المتضمن قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق، الفقرة األولى المادة  9161لسنة  999القانون رقم  (5)




المعروضة أماميا، ومن أىم األحكام التي أصدرتيا: "إن نشر مقال في الصحف والمجبلت 
ذلك فعل ، ك(1)يتضمن كممات تمس سمعة الشخص يستوجب التعويض عن الضرر األدبي"
من قانون حرية الصحافة الفرنسي والتي  71المشرع الفرنسي في الفقرة الثالثة من نص المادة 
 تنص عمى:
"Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme 
l'imputation d'aucun fait est une injure(2)". 
ومشين، أو عبارة عن ازدراء شخص بآخر دون أن يكون في أي أن:" السب كل تعبير مسيء 
من  33ذلك اسناد لواقعة كما ىو الحال في القذف"، وبالرجوع لمفقرة الثالثة من نص المادة 
نفس القانون نجده جعل من انتماء األشخاص أو جنسيم وظروفيم ظرف تشديد في عقوبة 
 السب الموجية ضدىم:
"Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les 
mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de 
leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur 
handicap"(3). 
                                                          
 ، العراق.10/03/1972، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 74قرار رقم  (1)
 نقبل عن: 
 .232عمي السماك، مرجع سابق، ص 
(2) Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié par l’ordonnance du 6 mai 1944, version consolidée 
au 24 novembre 2017, op, cit, article 29-3. 
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يتك بو عرض إنسان من زنا ما ي والقذف المتعارف عميو أن كلإلى جانب السب 
واغتصاب وأفعال مخمة بالحياء مثمما أسمفنا الذكر سابقا يمحق ضررا معنويا يمس شرف 
المجني عميو، ولذلك وتماشيا وقدسية المساس باإلنسان سواء تعمق األمر بجسده أو شرفو 
تكفل تمك الحقوق وحريتو وكرامتو...الخ تماشى المشرعون مع مبادئ اإلتفاقيات الدولية التي 
وتحمييا، ويظير ذلك في جممة النصوص القانونية المجرمة ليذه األفعال والمعاقبة لكل من 
تجرأ ومارسيا، ومن جية أخرى عوضت الشخص المجني عميو عما يمحقو من أضرار، والواقع 
يم يشيد أن مظاىر شذوذ النفس والرغبة الجنسية المكبوتة لدى كثير من أفراد المجتمع تدفع
لمتعدي عمى حرمة أجساد اآلخرين وشرفيم، كما لو يغتصب أحدىم امرأة مخمفا العديد من 
األضرار التي تمحق بيا، منيا ما ىو متعمق باآلالم المصاحبة لمضرب ومحاولة تقييد المرأة 
ونحوىا، ومنيا ما يتأتى من خبلل فقدانيا لشرفيا ونظرة المجتمع السطحية التي ال تفرق بين 
، والمحاكم المصرية عبرت عن ىذه الجريمة (1)ي والمجني عميو في مثل ىكذا جرائمالجان
الخطيرة بمصطمح )ىتك العرض( حيث ورد في إحدى قراراتيا: "إن مفاجأة المتيم المجني عمييا 
مساكو بثديييا يتحقق بو جناية ىتك العرض بالقوة لما في ذلك من  أثناء نوميا وتقبيمو إياىا وا 
االعتداء المادي عمى جسميا في مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس مباغتتيا ب
، وىو أيضا ما استقرت عميو محكمة التمييز األردنية في إحدى قراراتيا: "إذا بمغت (2)بحرمتيا"
 األفعال التي قام بيا المتيم درجة من الجسامة والفحش واستطالت إلى جزء من جسم المشتكية
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، واألمر (1)العورة التي تحرص عمى سترىا يشكل جناية ىتك العرض"الذي يدخل في مفيوم 
سيان في الزنا إذ يطال الزوج المضرور ضرر في شرفو كأن يتداول الناس واقعة اكتشاف أن 
زوجة فبلن زانية، وينتقل الضرر كذلك لؤلوالد فيتم التشكيك في نسبيم وىو ما يزيد الضر، 
وأثناء تعريفيا ليذه الجريمة  9161مارس  78السابقة بتاريخ  والمحكمة العميا في إحدى قراراتيا
قد أوضحت أن الزنا يخدش شرف الزوج المضرور، حيث كان مضمون القرار: "جريمة الزنا 
جريمة عمدية تشترط لتكوينيا القصد الجنائي، ويتوافر ىذا القصد لدى الفاعل األصمي إذا تم 
 .(2)وجين بأنو يعتدي عمى شرف زوجو اآلخر"الجماع أو الوطء عن إرادة وعمم أحد الز 
يمارس المواط من األفعال كذلك التي تمس شرف اإلنسان نجد الفعل المخل بالحياء كمن 
مع أحدىم أو كمن تمارس السحاق مع إحداىن، ولعل ما جاءت بو محكمة التمييز األردنية قد 
الي: "وضع المميز يده عمى أوردت صورة من صور الفعل المخل بالحياء وذلك في القرار الت
 .(3)شعر المجني عمييا والوقوف خمفيا يشكل جنحة الفعل المنافي لمحياء..."
ولما تقدم فإن الضرر المعنوي الذي يمحق بشرف اإلنسان يتعمق بجممة األفعال الخاطئة 
ا والخطيرة، والتي يمارسيا الغير ضد اآلخرين، حيث عدد اإلسبلم: القذف، الغيبة، الزنا وم
يمكن اعتباره ىتكا لمعرض، وكذلك فعل المشرعون، فتم النص عمى أن القذف والزنا جريمتان 
تمحقان ضررا بشرف المجني عميو، وتجريح لو أمام األىل والمجتمع كما تم النص عمى العديد 
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من الجرائم الماسة بالشرف كالزنا واالغتصاب واألفعال األخرى المخمة بالحياء عمنا أم سرا، 
غرار المشرع الفرنسي الذي لم يتناول كل من االغتصاب واألفعال المخمة بالحياء كل  عمى
نما جمعيا في نص واحد ووصفيا بأفعال ىتك العرض.  عمى حدى، وا 
 المطلب الثانً:
 على العاطفة والشعور االعتداءالضرر المعنوي الناتج عن 
نما الغير، لذا فإن ضرر ىذا النوع من األضرار المعنوية ال يتعمق بالمصاب نفسو و  ا 
العاطفة والمشاعر ىو كل ضرر يطال الغير وبشكل مباشر كما لو تعرض طفل صغير لحادث 
أفقده الحركة )الشمل( فيصاب أبواه بحزن وألم لمعاناة ابنيما، وأيضا في حالة موت شخص 
قياءنا قد ، ورجوعا منا ألحكام الشريعة اإلسبلمية يتضح لنا أن ف(1)عزيز فيحزن ذويو عميو
أوردوا مجموعة من األضرار المتعمقة بعواطف اإلنسان ومشاعره، وأوضحوا مدى ارتباطيا 
بعبلقة الرجل والمرأة سواءا كان ذلك قبل الزواج أي أثناء خطبة الرجل لممرأة، أو بعد الزواج أي 
السبب  متى طمق الرجل المرأة أو قامت ىي برفع أمرىا لمقضاء لتطميقيا منو أو خمعو، ولعل
ناثا، فيقول عز وجل في  فيما جاؤوا بو يعود لحكمتو عز وجل عند خمقو لبني آدم ذكورا وا 
 ﴿التنزيل الحكيم:                          
               ﴾(2) فالعبلقة بين أي زوجين تكون قائمة ،
عمى المودة والحب والرحمة وكذلك تعترييا مظاىر التعاون لتحمل مسؤولية بعضيما البعض، 
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لكن ليست كل عبلقة مآليا مثل ما قمنا، فبعض األزواج تبدر منيم أفعال خاطئة في حق 
بعواطفيم ومشاعرىم سواءا كان ذلك لنياية العبلقة الزوجية بالطبلق أزواجيم مما يمحق ضررا 
ال بالعدول عن الخطبة.  وا 
نما  فالمتعارف عميو أن فقياء الشريعة اإلسبلمية أجمعوا عمى أن الخطبة ليست بعقد وا 
مجرد وعد بالزواج، وبموجب ذلك فإن طرفييا ليسا مجبرين عمى الوفاء بيا وبالتالي يمكنيم 
عنيا، وال يمزم الطرف الذي عدل عنيا بالتعويض كما ىو الحال في الطبلق، عمى العدول 
 (2)اعتبروا من ال يفي بذلك الوعد منافق، وكذلك فعل الحنابمة (1)الرغم من أن فقياء المالكية
واستدلوا جميعا بحديث خير الخمق محمد صمى ا﵀ عميو وسمم في رواية ألبي ىريرة رضي ا﵀ 
َذا اْؤُتِمَن َخانَ آَيُة »عنو:  َذا َوَعَد َأْخَمَف، َواِ  ، وما تجدر (3)«الُمَناِفِق َثبلٌث: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َواِ 
اإلشارة إليو أن الفقياء القدامى لم يتطرقوا لمضرر األدبي الناجم عن العدول عن الخطبة، 
ن من النادر أن يعدل والسبب عائد بالطبع لطبيعة المجتمع آنذاك وعادات وتقاليد الناس، إذ كا
 أحدىم عن خطبتو.
والضرر المعنوي الذي يمس عواطف وشعور المخطوبة بسبب عدول خطيبيا عن 
خطبتيا، ظير حديثا والسبب أن المسممين قد نيجوا نيج التقميد األعمى لمظاىر حياة المجتمع 
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ح شائعا، ، فأصبحنا نشيد خروج الخطيبين لوحدىما من دون محرم، فالمحرم أصب(1)الغربي
فمتى حصل وعدل الرجل، لحق الضرر بالمخطوبة ليتجنب الناس خطبتيا مستقببل وىو ما 
يضر بعواطفيا، لذا تطرق الفقياء المحدثين ليذا النوع من األضرار، فمتى عدل أحدىم عن 
الخطبة من دون مبرر شرعي لذلك، منح الطرف اآلخر الحق في التعويض عما يمحقو من 
، كالضرر المترتب عن قول أحدىم: فسخت خطبتي من فبلنة بنت فبلن (2)ضرر جراء ذلك
ألنو ال تصمح أن تكون زوجة لي، أو قولو: فسخت خطبتي من فبلنة بنت فبلن ألنيا عمى 
 عبلقة برجل آخر، أو ألنيا ليست عفيفة.
 رجوعا منا إلى ما جاء بو التشريع، فإن المشرع الجزائري أخذ بما جاء بو فقياء الشريعة
وعرف  (3))معدلة( من قانون األسرة الجزائري 8اإلسبلمية، ويتضح ذلك من خبلل نص المادة 
الخطبة عمى أنيا وعد بالزواج في الفقرة األولى، ويتجمى ذلك في قرار المحكمة العميا التالي: 
ن  "من المقرر فقيا وقضاءا أن الخطبة في الشريعة اإلسبلمية ىي وعد بالزواج وليست عقدا، وا 
، كما أخذ كذلك (4)تمت باإلتفاق بين الطرفين، وىي ال تبيح ليما أن يختمطا اختبلط األزواج..."
بما جاء بو فقياء الشريعة اإلسبلمية المحدثون أي بالتعويض عن أي ضرر ينجم عن ذلك 
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العدول في الفقرة الثانية من نفس المادة ولعل ما يصيب عاطفة وشعور المجني عميو أحد أنواع 
األضرار، وفي ذلك جاء قرار المحكمة العميا: "عمى العادل عن الخطبة بتعويض  تمك
، األمر سيان (1)المخطوبة عن األضرار المادية والمعنوية التي أصابتيا جراء فسخ الخطبة..."
كذلك بالنسبة لمتشريعين المصري واألردني نجد أنيما جاءا بمثل ما جاء المشرع الجزائري أال 
 عد بالزواج يجوز العدول عنيا.وأن الخطبة و 
والضرر المعنوي المتعمق بالمشاعر وعواطف الشخص قد ينجم كذلك إن كان السبب 
ىو الطبلق أو التطميق أو الخمع، وفي ذلك ميز فقياء الشريعة اإلسبلمية بين ورود ىذا الضرر 
ي لجوء الزوجة من جانبين، األول ىو الضرر الناجم عن طبلق الزوج لزوجتو، والثاني متمثل ف
 لمقضاء طمبا لمتطميق، أو بخمعيا لزوجيا.
في الحالة التي يكون فييا انحبلل الرابطة الزوجية من قبل الزوج )الطبلق( والضرر 
الناجم عن ذلك، اشترط فقياء الشريعة اإلسبلمية في بادئ األمر أن ال يكون لممرأة يد في 
ذي يمحقيا إن فارقيا في فراش الزوجية حصول ذلك الطبلق وال رغبة ليا فيو، فالضرر ال
 ( والحرج الذي يمحق بيا مماثل لمضرر الذي يطاليا بسبب طبلقيا دون سبب مبرر*)اإليبلء
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 (1)لخاطرىا لذلك، وفراق زوجيا وعشرتو، لذا نجد خولت الحق في المتعة كتعويض ليا وجبر
﴿عمبل بآية الذكر الحكيم:                  ﴾(2). 
الحالة األخرى التي تناوليا فقياء الشريعة اإلسبلمية مثمما أسمفنا الذكر التي تكون فييا 
الزوجة من تسببت بضرر لمشاعر وعواطف الزوج عن طريق خمعو أو المجوء لمقضاء طمبا 
محبا لزوجتو راغبا فييا وليس سببا في لتطميقو، واشترطوا في ذلك أن يكون الزوج صالحا 
رغبتيا حل الرابطة الزوجية، وتماشيا وما يمحق الزوج من ضرر أوجد ما يسمى ببدل الخمع أو 
َأَتْت ِاْمَرَأَة ثَاِبِت بن َقْيُس النَِّبيَّ َصمَّى ا﵀ »، عمبل بحديث ابن عباس رضي ا﵀ عنو: (3)الِعوض
َما َأْعَتُب َعَمْيِو ِفي َخْمٍق َوال ِديٍن، َوَلِكنِّي َأْكَرُه !ثَاِبٌت بن َقْيسٍ  !َيا َرُسوَل ا﵀َعَمْيِو َوَسمَّْم، َفَقاَلْت: 
َعْم، َقاَل الُكْفَر ِفي اإِلْسبَلْم، َفَقاَل َرُسوُل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم: َأَتُردِّيَن َعَمْيِو َحِديَقَتُو؟ َقَالْت: نَ 
 .(4)«َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم: ِاْقَبِل الَحِديَقة َوَطمِّْقَيا َتْطِميَقةَرُسوُل ا﵀ 
                                                          
 .221محمد بن عبد الواحد كمال الدين ابن اليمام، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  (1)
كر لمطباعة والنشر والتوزيع، ، الجزء الثاني، دار الفحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرأحمد الدرير محمد عرفة الدسوقي، 
 .370بيروت، دون سنة نشر، ص 
، الجزء الثالث، دار الفكر لمطباعة والنشر حاشيتا قيموبي وعميرة عمى شرح المحمي عمى منياج الطالبينقيموبي وعميرة، 
 .710، ص 9188والتوزيع، بيروت، 
 .298موفق الدين ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء السادس، ص 
 .241البقرة، اآلية  سورة(2)
 .518أبو العباس أحمد بن محمد الخموتي الصاوي، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  (3)
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انحبلل الرابطة  المشرع الجزائري من خبلل نصوص قانون األسرة الجزائري ألمَّ بموضوع 
الزوجية، سواء كان الزوج من يوقعو، أو كانت الزوجة من رفعت أمرىا لمقضاء أو خمعتو، كما 
الناجم عن انحبلل الزواج ونص عمى التعويض عنو مراعاة لمطرف المتضرر  تناول الضرر
)معدلة( عمى الطبلق الذي يتعسف فيو الزوج: "إذا  87ومراعاة لمشاعره، حيث نص في المادة 
، (1)تبين لمقاضي تعسف الزوج في الطبلق حكم لممطمقة بالتعويض عن الضرر البلحق بيا"
إساءة الزوج الستعمال ىذا الحق المخول لو من قبل الشرع فالطبلق المتعسف فيو يقصد بو 
، األمر الذي يمحق بالزوجة ضررا متمثبل في (2)والقانون، فيطمق زوجتو بدون سبب شرعي
الحزن الذي يعترييا ويمس بمشاعرىا ألنيا كانت ِنعم الزوجة لو، والقانون األردني كذلك استند 
ق التعسفي، فاألصل في الطبلق الحظر وال يستعمل لما جيء بو في الفقو بالتعويض عن الطبل
، ولكن متى حدث العكس وتعسف (3)إال لسبب معقول، ولمبرر شرعي ككون الزوجة ناشزة
الزوج في استعمال حقو وبدون مصمحة أو سبب مشروع كان مناقضا لما تطرقنا لذكره أعبله، 
دى قرارات المحكمة العميا: "من واألمر سيان متى ما طمقيا قبل الدخول بيا وذلك ورد في إح
 المقرر قانونا أن تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع.
                                                          
، ص 2009، دار حامد، األردن، التدابير الشرعية لمحد من الطالق التعسفي في الفقو والقانونجميل فخري محمد جانم،  (1)
123. 
المتضمن قانون األسرة الجزائري،  1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان  09المؤرخ في  11 – 84القانون رقم  (2)
، 15، الجريدة الرسمية عدد 2005فبراير  27الموافق لـ  1426محرم  18المؤرخ في  02 – 05المعدل والمتمم باألمر رقم 
 .08معدلة، ص  52، مرجع سابق، المادة 2005فبراير  27المؤرخة في 
، ص 1992، دار الينابيع، عمان، متعة الطالق وعالقتيا بالتعويض عن الطالق التعسفيزياد صبحي عمي ذياب،  (3)
111. 




ومتى تبين من قضية الحال أن األسباب التي اعتمد عمييا المستأنف في طمب الطبلق قبل 
، وعميو فإن الدخول غير ثابتة وأن عدم إتمام الزواج بالدخول يمحق ضررا معنويا بالمستأنفة
، (1)قضاة المجمس بقضائيم بطبلق الزوجة قبل الدخول والحكم بتعويضيا طبقوا صحيح القانون"
من قانون األحوال الشخصية األردني عمى: "إذا  932وبذلك نص المشرع األردني في المادة 
طمق الزوج زوجتو تعسفا كأن طمقيا لغير سبب معقول وطمبت من القاضي التعويض حكم ليا 
عمى مطمقيا بالتعويض الذي يراه مناسبا وشرط أال يتجاوز مقدار نفقتيا عن سنة ويدفع 
التعويض جممة أو مقسطا حسب مقتضى الحال، ويراعى في ذلك حاجة الزوج يسرا أو عسرا، 
، وباطبلعنا (2)وال يؤثر ذلك عمى باقي الحقوق الزوجية األخرى لممطمقة بما فييا نفقة العدة"
المحاكم في األردن نجد اآلتي: "ال تكمف الزوجة المطمقة إلثبات التعسف في  عمى اجتيادات
نما الذي يكمف لئلثبات ىو المطمق، إذا ادعى لطبلقو سببا مشروعا وأنكرت زوجتو  الطبلق، وا 
، وما يستشف من ذلك أنو ومتى عجز الزوج عن إثبات ذلك حكم لمزوجة بالتعويض (3)ذلك"
: "إذا 31لك فعل المشرع العراقي في الفقرة الثالثة من نص المادة عن الضرر البلحق بيا، كذ
طمق الزوج زوجتو وتبين لممحكمة أن الزوج متعسف في الطبلق وأن الزوجة أصابيا ضرر من 
جراء ذلك تحكم المحكمة بطمب منيا عمى مطمقيا بتعويض يتناسب وحالتو المادية ودرجة 
 .(4)نتين عبلوة عمى حقوقيا الثابتة األخرى"تعسفو عمى أن ال يتجاوز نفقتيا لمدة س
                                                          
، عدد خاص، الجزائر، المجمة القضائية، الصادر عن المحكمة العميا، 96/03/9111، لجمسة بتاريخ 796568قرار رقم (1)
 .786، ص 7009
 .92، ص 932، المادة 9126لسنة  69قم قانون األحوال الشخصية األردني ر  (2)
 .762، ص 7009، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، شرح قانون األحوال الشخصيةمصطفى السباعي، (3)
 .06الفقرة الثالثة، ص  31، المادة 9181لسنة  955قانون األحوال الشخصية العراقي وتعديبلتو رقم  (4)




حسنا فعل المشرع الجزائري بأن راعى حق الزوج المخموع، أو من رفع أمره لمقضاء من 
قبل زوجتو رغبة منيا في إنياء عشرتيا بو، فنجده منح ىذا األخير الحق في التعويض عن 
 82في نص المادة الضرر البلحق بمشاعره من حزن لما حل بو من قبل زوجتو، وذلك 
)معدلة( الفقرة األولى من قانون األسرة الجزائري والتي تنص عمى: "يجوز لمزوجة دون موافقة 
، بمعنى تعويض الزوج بيذا البدل جبرا لو لمضرر البلحق (1)الزوج أن تخالع نفسيا بمقابل مالي"
ن بين القرارات بو لخمع زوجتو لو، وفي ذلك قضت المحكمة العميا في عديد من القضايا وم
التي جاءت بيا: "يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيو أن المحكمة سببت حكميا بأن الخمع 
حق إرادي لمزوجة يقابل حق العصمة لمطاعن، وال يعتد فيو بإرادة الطاعن واستندت إلى المادة 
ما دام أن قاضي  من قانون األسرة، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيو مسبب بما فيو الكفاية 82
، كذلك (2)المحكمة قام بإجراء محاولة الصمح وتوصل أن المطعون ضدىا تمسكت بطمب الخمع"
من قانون األحوال الشخصية:  907فعل المشرع األردني في الفقرة األولى من نص المادة 
ف من ، ويستش(3)"يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أىبل إليقاع الطبلق والمرأة محبل لو"
ىذا النص أنو وعمى خبلف المشرع الجزائري الذي خالف الشريعة اإلسبلمية فيما يخص رضا 
الزوج من عدمو بينما المشرع األردني اشترط رضا الزوج حتى يقع ىذا النوع من الفرقة، وذلك 
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 .01معدلة، ص  82، مرجع سابق، الفقرة األولى من المادة 7008فبراير  72في 
، العدد األول، مجمة المحكمة العميا، الصادر عن غرفة األحوال الشخصية، 98/01/7099قرار المحكمة العميا لجمسة  (2)
 .391، ص 7097الجزائر، 
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في عبارة )أىبل إليقاع الطبلق( والمؤىل لمباشرة ىكذا تصرف يجب أن يكون بإرادتو وال يكون 
، كما منح ىذا األخير العوض لما قد يمحقو من ضرر جراء تمك التفرقة، (1)كرىا عمى ذلكم
 وكذلك فعل المشرع المصري والعراقي.
تضمنتو من تطبيقات الضرر األدبي الماس بشعور اإلنسان وعواطفو كذلك نجد ما 
ور والحنان المحكمة األردنية في إحدى قراراتيا: "الضرر األدبي ضرر يصيب العاطفة والشع
كاالعتداء عمى األوالد، وىو ضرر يصيب عاطفة المجني عميو وشعوره ويدخل الغم واألسى 
 .(2)لقمبو كما أنو ضرر قابل لمتعويض بالمال..."
ومن وجية نظرنا لما أوردناه أعبله أنو يعتبر من األمور المسمم بيا، أي أن  المساس 
ر المعنوي بالمجني عميو، وما أورده المشرعون بحرمة اإلنسان وشرفو وعرضو مآلو إلحاق الضر 
من نصوص قانونية لو دور فعال في تعويض المجني عميو ىذا من جية، ومن جية أخرى 
 ردع تمك الجرائم عن طريق معاقبة مرتكبييا، كل ىذا يخضع بالطبع لسمطة القضاة التقديرية.
 المطلب الثالث:
 على الحرٌة االعتداءالناتج عن  المعنويالضرر 
العدالة والمساواة إحدى أىم المبادئ التي بنيت عمييا أحكام الشريعة اإلسبلمية، إذ كفل 
عز وجل لمفرد حقو في الحرية ميما كانت مكانتو وميما كان انتماؤه وجنسو ودينو، والحرية 
ء عمى ، وبنا(3)تعرف بأنيا:"قدرة اإلنسان عمى فعل ما يريد شريطة عدم إلحاق الضرر بغيره"
                                                          
 .59، ص 2012، دار المنيل ناشرون، عمان، المجتمع األردنيعبد الرحمن عواد،  (1)
 .1933، ص 1993، األردن، مجمة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 878/1990تمييز حقوق رقم  (2)
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ذلك وتماشيا وآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي المصطفى صمى ا﵀ عميو وسمم، نظم فقياء 
الشريعة حق اإلنسان في الحرية، ويتجمى ذلك في أن تصرف الفرد متى كان موافقا لمقاصد 
الشريعة ويحقق الفائدة اعتبر صحيحا ولو انطبلقا من ذلك حرية التصرف، ويفيم من ذلك أن 
ل في ديننا الحنيف الحرية ال يجوز تقييدىا ولعل أىم مثال يوضح ذلك قولو عمر بن األص
ولئلنسان حرية  ،(1)الخطاب رضي ا﵀ عنو: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أحرارا"
﴿التنقل والسكن ويتضح ذلك من خبلل قولو عز وجل في آية الذكر الحكيم:       
                        ﴾(2)  :وقولو﴿  
                                 
                             ﴾(3) ولعل ،
المطمع عمى أقوال الصحابة وسيرتيم يتضح ليم أن عمر بن عبد العزيز قال: "افتحوا لممسممين 
 ﴿خول اإلنسان كذلك الحرية في التدين والعقيدة وذلك في قولو عز وجل:  .(4)باب اليجرة"
      ﴾(5) فبل يجب عمى اإلنسان إجبار غيره عمى الردة، أي الخروج عن دينو ،
                                                          
، المجمس األعمى 117، العدد مجمة الكتب اإلسبلمية، )حقوق اإلنسان بين اإلسالم والنظم العالمية(توفيق عمي وىبة،  (1)
 .56، ص 1971لمبحوث اإلسبلمية، القاىرة، 
 .15سورة الممك، اآلية  (2)
 .97سورة النساء، اآلية  (3)
، الجزء العشرون، مكتبة اإلرشاد، جدة، دون سنة نشر، ص الديات، الجامع شرح الميذب لمشيرازي محمد نجيب المطيعي، (4)
254. 
 .256سورة البقرة، اآلية  (5)




ن وجب عمينا توجيو غير المسممين إلى الدين اإلسبلمي بطرق تجعمو  والدخول في دين غيره، وا 
يحب ديننا الحنيف ويرغب في اعتناقو، وذلك بالشرح الصحيح آليات الذكر الحكيم وبيان 
مواقعيا واالبتعاد كل البعد عن ما جاءت بو المذاىب الدخيمة عمى ديننا، ويتضح ذلك في قولو 
﴿ عز وجل:                               
                        ﴾(1)،  ورويت العديد من
األحاديث لرسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم بخصوص اإلجبار عمى الدين، فورد أن نذرت النساء 
في الجاىمية تيويد أوالدىن ليعيشوا، وأن المسممين بعد اإلسبلم أرادوا إكراه من ليم أوالد عمى 
لرسول صمى ا﵀ عميو دين أىل الكتاب عمى اإلسبلم فنزلت اآلية، فكانت فصل ما بينيم، فقال ا
ْن ِاْخَتاُروُىْم َفُيْم »وسمم عندما نزلت ىذه اآلية:  َقْد َخيََّر ا﵀ َأْصَحاَبُكْم َفِإْن ِاْخَتاُروُكْم َفُيْم ِمْنُكْم َواِ 
 .(2)«ِمْنُيمْ 
كذلك كفل اإلسبلم لئلنسان حرية الرأي وحرية القول والتفكير، ولكن بشرط أن تكون 
عمال العقل إليجاد حمول الغاية من ذلك الحق  في سبيل الموعظة لما ىو خير لآلخرين، وا 
لمشاكل مستعصية عمى اآلخرين، فالرسول صمى ا﵀ عميو وسمم ربط العبادة الحقة بمدى إعمال 
ِلُكلِّ »اإلنسان المؤمن لمكنة عقمو وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري في الحديث الشريف: 
ُة الُمْؤِمْن َعْقُمُو َفِبَقْدِر َعْقِمِو َتُكوُن ِعَباَدُة َربِِّو َأَما َسِمْعُتْم َقْوَل الَفاِجِر ِعْنَد َشْيٍء َدَعاَمة، َوَدَعامَ 
                                                          
 .125سورة النحل، اآلية  (1)
، المعيد العالمي لمفكر إشكالية الردة والمرتدين من صدر اإلسالم إلى اليوم، َل إكراه في الدينطو جابر العمواني،  (2)
 .92، ص 2006اإلسبلمي، دون بمد نشر، 




، وىو ما عمل بو الخمفاء (1)«﴾َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعيرِ ﴿َنَداَمِتِو:
أكمل الصبلة والسبلم، فروي أن عمر بن الخطاب قال يوما في الراشدون بعد وفاتو عميو 
َصُت ِفي َبْعِض اأَلُموْر َما ُكْنُتْم َفاِعِميْن؟  مجمس وحولو المياجرون واألنصار: "َأَرَأْيُتْم َلْو َتَرخَّ
ْمنَ  َتْيِن َأْو َثبلثًا، َقاَل َبِشيْر بن َسْعُد: َلْو َفَعْمَت َقوَّ َقاَل ُعَمُر: َأْنُتْم  !اَك َتْقِويَم الَقْدحِ َفَسَكُتوا َفَعاَد َمرَّ
، داللة عمى أن عمر بن الخطاب رضي ا﵀ عنو حث المسممين عمى حرية التعبير (2)ِإًذا َأْنُتْم"
عن الرأي في سبيل اإلرشاد لما فيو خير وصبلح لؤلمة جمعاء، وال يحق ليم أن يسكتوا عمى 
 الظمم والخطأ.
لنصوص القانونية وعمى اختبلفيا سواء كان ذلك دوليا أو بالرجوع إلى ما تداولتو ا
القوانين الخاصة بكل دولة بخصوص حرية اإلنسان كان منددا بكل من يتجرأ ويحرم اإلنسان 
من حقو في حرية السكن، التنقل، الرأي والتعبير والتدين وغيرىا، وىو ما نصت عميو المواد 
، فحرية اإلنسان قوام لحياتو وأساس (3)نسانمن اإلعبلن العالمي لحقوق اإل 91، 95، 93
لوجوده ووجود مجتمعو، فكمما كانت مكفولة ومحمية عاد ذلك بالنفع عمى الجميع، لذا نجد أن 
القوانين الوضعية نصت عمى جممة الحقوق المتعمقة بحرية اإلنسان بغض النظر عن جنسو، 
نص عمى حرية السكن والتنقل في دينو، لونو، وىو ما فعمو المشرع الجزائري في الدستور ف
                                                          
، تحقيق: باب العقل وفضمو، كتاب األدب، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةأحمد بن عمي بن حجر العسقبلني،  (1)
 .908، ص 7222، حديث رقم 7000عمر إيمان أبو بكر، المجمد الثاني عشر، دار العاصمة لمنشر والتوزيع، الرياض، 
، تحقيق: ىشام الندوي وآخرون، الجزء الثاني، دار باب السين، التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري (2)
 .11، 15، ص 9578الكتب العممية، بيروت، دون سنة نشر، حديث رقم 
ديسمبر  90( المؤرخ في 3-ألف )د 792اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان المنشور بقرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة رقم (3)
 .03، ص 91، 95، 93، مرجع سابق، المادة 9125




من الدستور الجزائري: "يحق لكل مواطن يتمتع  88الفقرتين األولى والثانية من نص المادة 
 بحقوقو المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامتو، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
شف من ىذا النص أن ، وما يست(1)حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منو مضمون لو"
المواطن الجزائري لو الحق في التنقل داخل التراب الوطني وأن يسكن في أي مكان يراه مناسبا 
لو دون أن يحرم من ذلك، لكن ورد مرسوم رئاسي متعمق بحاالت الطوارئ )العشرية السوداء 
األمر بكل  باألخص( تمنع ذلك تماشيا والوضع السائد في الببلد إبان تمك الفترة، ويتعمق
شخص يمارس نشاطا إرىابيا معاديا لممجتمع الجزائري بكل مرافقو ومواطنيو، وذلك في النقطة 
الثالثة من المادة السادسة من ىذا المرسوم حيث تنص عمى: "يخول وضع الطوارئ حيز التنفيذ 
ب واليتو في لوزير الداخمية والجماعات المحمية في كامل التراب الوطني والوالي عمى امتداد ترا
 إطار التوجييات الحكومية سمطة القيام بما يمي:
منع اإلقامة أو وضع تحت اإلقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطو مضر  -2
 .(3)، لكن بعد فترة المصالحة ورد مرسوم آخر ألغاه(2)بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية"
قامتو وال م 67الدستور المصري وباألخص في المادة  نو كفل لممواطن المصري حرية تنقمو وا 
، وكذلك فعل (4)يجوز إبعاده عن موطنو بالقوة وال منعو من العودة إليو متى ىاجر لبمد آخر
                                                          
، المؤرخة في 14، المتضمن الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16القانون رقم (1)
 .09، ص الفقرة األولى والثانية 55، المادة ، مرجع سابق2016مارس  07
 .90، الجريدة الرسمية عدد 9117فبراير  01الموافق لـ  9297شعبان  08لمؤرخ في ا 22 – 17المرسوم الرئاسي رقم  (2)
، المتضمن رفع حالة الطوارئ، الجريدة 7099فبراير  73الموافق لـ  9237ربيع األول  70المؤرخ في  09 – 99األمر رقم (3)
 .02، ص 7099مار  72المؤرخة في  91الرسمية عدد 
 .93، ص 67، المادة 7092الدستور المصري لسنة  (4)




من الدستور العراقي والتي تنص عمى: "لمعراقي حرية التنقل  22المشرع العراقي في المادة 
 والسفر والسكن داخل العراق وخارجو.
، وقد سبق وأن حكمت (1)نفي العراقي، أو إبعاده أو حرمانو من العودة إلى الوطن"ال يجوز 
محكمة التمييز العراقية في إحدى القضايا المعروضة أماميا بعدم منع المواطن العراقي من 
السفر لمخارج وال منعو كذلك من العودة لوطنو: "منع المدعى )المميز عميو( من السفر خارج 
، والدستور األردني والقوانين (2)لو ال سند لو في القانون وذلك فيو تقييد لحريتو" العراق والعودة
المكممة لو كفمت كذلك ىذا الحق أي حرية الشخص في التنقل والسكن في المممكة األردنية 
منو والتي تنص عمى: "ال يجوز إبعاد أردني من ديار المممكة. ال يجوز  01وذلك في المادة 
ردني اإلقامة في جية ما وال أن يمزم باإلقامة في مكان معين إال في األحوال أن يحظر عمى أ
، وىذا إن دل فيو يدل عمى أن حرية السكن وتنقل اإلنسان تعتبر من (3)المبينة في القانون"
الحقوق المعترف بيا والمحمية بنصوص دساتير الدول وقوانينيا )قوانين العقوبات( متى تجرأ 
التعدي عمييا، ولؤلسف فإن الواقع الذي تحياه عديد من الدول يناقض ما وحاول أحدىم عمى 
تداولتو دساتيرىا كما يجري اآلن في سوريا والعراق والتي رحمت العديد من العائبلت بسبب ىول 
 ما يحدث ىناك.
                                                          
 .06، ص 22، المادة 7008الدستور العراقي لسنة  (1)
، العدد األول، العراق، مجمة القضاء الحقوقية، 29/03/2006، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 04قرار رقم (2)
 .89، ص 2007
 .09، ص 01، المادة 9187دستور المممكة األردنية لسنة  (3)




قامة الشعائر الدينية حقا مقدسا لئلنسان وال يجوز إجباره  عمى غير  تعتبر حرية التدين وا 
منو والتي  30وىو ما تم النص عميو في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في المادة ذلك، 
فحواىا: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، وال يجوز فرض أية قيود عمييا إال 
 بما ينص عميو التشريع النافذ.
الدينية بمفرده أو  ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظيار دينو أو معتقده أو ممارسة شعائره
مع غيره إال لمقيود التي ينص عمييا القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم 
  .(1)الحريات وحقوق اإلنسان، لحماية السبلمة العامة أو النظام العام..."
أولى الدين كذلك حماية  (2)من الدستور 27والمشرع الجزائري من خبلل نص المادة 
ئلنسان حرية ممارسة معتقده وااللتزام بديانتو شرط أن يحترم المعني بيا القانون، خاصة فكفل ل
وبقولنا عبادة يجدر بنا أن ننوه إلى أن ال يمارس اإلنسان أي معتقد ديني وممارسات باسم 
كما يقام باليند بإحياء مراسيم اآللية، وتشييع بعض األعبلم  (3)عقيدتو خارج المسموح بيا
ذا مخالف لطبيعة المجتمع الجزائري اإلسبلمية وخارج عن المألوف لمعظم األديان لدييم، ألن ى
 92السماوية األخرى، واألمر سيان في الدستور األردني والذي كفل حرية المعتقد في المادة 
 منو والتي تنص عمى: "تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا لمعادات المراعية
                                                          
 .10، ص 30، المادة 23/05/2004( بتاريخ 16د.ع ) 270الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الموافق عميو بالقرار رقم  (1)
 من الدستور الجزائري: "ال مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. 42تنص المادة  (2)
 حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون".
، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عام، جامعة الجزائر، تاريخ المناقشة: حماية الحريات ودولة القانونصالح دجال،  (3)
 .275، ص 2009/2010




، لطالما كان الدستور المصري (1)كة ما لم تكن مخمة بالنظام العام أو منافية لآلداب"في الممم
ويتضح ، (2)وما زال محترما لؤلديان، ويحترم بذلك كافة األديان والطوائف حتى غير اإلسبلمية
 من الدستور المصري: "حرية اإلعتقاد مطمقة. 62ذلك من خبلل نص المادة 
قامة دور العبادة ألصحاب األديان السماوية، حق ينظمو وحرية ممارسة الشعائر الد ينية وا 
 .(3)القانون"
 المشرع العراقي تماشيا والطوائف الدينية المنتشرة عمى أرض العراق من سنة 
وشيعة، كفل ليم حرية ممارسة شعائرىم الدينية دون أن يحرم شخص من ذلك ميما كان انتماؤه 
عراقي: "العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات من الدستور ال 90وذلك في المادة 
دينية وحضارية، وتمتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتيا وضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية 
، كذلك المجمس الدستوري الفرنسي وفر نوعا ما الحماية لحرية التدين ويتضح ذلك من (4)فييا"
 والتي تنص عمى:  7005لجميورية الفرنسي لسنة نص المادة األولى من دستور ا
"La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de 
                                                          
 .01، ص 14، مرجع سابق، المادة 1952دستور المممكة األردنية لسنة  (1)
دراسة في ضوء حرية ، الدينيةالمسؤولية الجنائية الدولة لممساس بالمعتقدات والمقدسات أحمد عبد الحميد رفاعي،  (2)
 52، ص 2007، دار النيضة العربية، مصر، الرأي والتعبير
 .13، ص 64، مرجع سابق، المادة 2014الدستور المصري لسنة  (3)
 .02، ص 10، مرجع سابق، المادة 2005الدستور العراقي لسنة  (4)




race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 
décentralisée)".(1) 
أي: "فرنسا جميورية عممانية ديمقراطية اجتماعية غير قابمة لمتجزئة، تكفل مساواة جميع 
المواطنين أمام القانون دون تمييز يقوم عمى األصل أو العرق أو الدين، وتحترم جميع 
ىذا مجرد حبر عمى ورق فالمتعارف عميو المعتقدات تنظيميا المركزي" عمى الرغم من أن 
والذي تشيده الجالية المسممة عمى األراضي الفرنسية يعكس ما يدعيو المجمس الدستوري في 
نص ىذه المادة، إذ يعاممون بعنصرية ويحرمون من حرية الدين والدليل اليجمات التي تتعرض 
 ليا المساجد ودعوات نزع الحجاب ونحوىا.
خاصة فإن الجيود الدولية قد كممت بالنجاح لكن ليست بالشكل ومن وجية نظرنا ال
المتأمل منو، فحماية الدساتير لحرية اإلنسان سواءا الدينية، أو حرية السكن والتنقل ونحوىا، إال 
أن ما يحدث في عديد من الدول األخرى يعد بمثابة فشل ذريع، فعمى سبيل المثال أزمة 
بالرفض من قبل فرنسا، وتم دفعيم نحو حدود الدول المجاورة  البلجئين السوريين الذين قوبموا
ليا، وىو ما يعاكس ما ورد في النصوص القانونية الفرنسية بخصوص حرية التنقل والسكن 




                                                          
(1)
 la Constitution du 4 octobre 1958, à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 , Article 01, P 01. 





 الحقوق المعنوٌة للمؤلف أو الفنان أو المخترعألدبً الناتج عن االعتداء على الضرر ا
من إحدى جماليات خمق الرحمن أنو جعل لكل إنسان شيء يميزه عن غيره رغم أننا 
جميعا آلدم، وجميعا نولد عمى نفس الفطرة، وما يميز اإلنسان ىو كيفية تفكيره وكيف يصب 
باإلبداع واالختراع، فنجد من يبدع في مجال الرسم وينتج لنا لوحات مكناتو ويوجييا لما يسمى 
تستمر لعقود من الزمن كما ىو الحال مع بيكاسو، أو يخترع وسيمة تسيل الحياة عمى اإلنسان 
كما سبق وفعل توماس إديسون، ولكن من جية أخرى فإن المبدع أو المخترع ونحوىما قد خولوا 
 مؤلفاتيم من اعتداءات اآلخرين.الحق في حماية اختراعاتيم و 
وما يجدر أن نذكره ىو أن ليذا الحق مظيران، أوليما مادي متمثل في العائدات واألرباح  
ن حصل واعتدي عمى ىذا الحق ألحق بصاحبو ضررا ماديا، أما الثاني فيو معن وي المحققة وا 
و الفضل فيما وصل إليو نعت بيا ىذا المبدع أو المخترع وأن لمتمثل في صفة العبقرية التي ي
، وقبل التطرق (1)ومتى حصل االعتداء عمى حقو فإنو يمحقو ضرر معنوي جراء التشكيك فيو
لمضرر الناتج عن االعتداء عمى ىذا الحق ارتأينا في بادئ األمر تسميط الضوء عمى ىذا 
 الحق.
ول الفقو لعل القول بما أن مصطمح حق المؤلف مصطمح حديث ال يعني بالضرورة عدم تنا
اإلسبلمي لو وتنظيمو بما يضمن لكل حقو، ويعاقب من يتجرأ ويمس بيذا الحق، فالحق األدبي 
                                                          
، منشأة المعارف، اإلسكندرية، دون الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا لقانون حق المؤلفمحمد عمي فارس الزغبي،  (1)
 .962سنة نشر، ص 




أو المعنوي لممؤلف يقوم كغيره من الحقوق عمى أسس شرعية مستمدة من التشريع اإلسبلمي، 
ونجد ذلك واضحا من خبلل آيات الترتيل الحكيم وأحاديث الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم وكذلك 
 ﴿، والمطمع في قولو عز وجل: (1)أفعال الصحابة             
                              
         ﴾(2)  يتضح لو أن المولى عز وجل قد خاطب من تجرأ عمى
الشرك أي من عبد إليا آخر مع ا﵀ عز وجل بأن يأتوا بآية من كتاٍب من الكتب السماوية 
، ويفيم من ىذا أن (3)أمرتيم بذلك أم أن ذلك من فعمتيم، أي أنو شيء اقترحوه من عند أنفسيم
اآلية الكريمة تدعوا النساب كل قول لصاحبو حتى يقبل متى ثبتت صحتو، أو يرفض متى ثبت 
 ﴿أنو كفر وفيو مضرة لخمق ا﵀، وبالرجوع لقولو تعالى في اآلية أعبله:       ﴾ 
، كما (4)فإن ابن مجاىد قال: غايتو سبحانو وتعالى من قولو أن ينسب القول ألحد يأثر عمما
فعل كبار فقياء المذاىب األربعة عند معالجتيم لقضايا األمة اإلسبلمية، وكما فعل كذلك رواة 
َبمُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة، »األحاديث، وعن عبد ا﵀ بن عمرو أن النبي صمى ا﵀ عميو وسمم قال: 
                                                          
، دار الفقو اإلسالمي مقارنا بالقانون دراسة مقارنةالحماية المقررة لحقوق المؤلفين األدبية في عبد ا﵀ مبروك النجار، (1)
 .68، ص 9110النيضة العربية، القاىرة، 
 .02سورة األحقاف، اآلية  (2)
 .722بن كثير، مرجع سابق، الجزء السابع، ص  (3)
حديثة، القاىرة، ، تحقيق: محمد عبد السبلم أبو نيل، دار الفكر اإلسبلمي الاإلمام مجاىد بن جبرمجاىد بن جبر، تفسير (4)
 .607، ص 9151




ًدا َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّار ليتضح  (1)«َوَحدُِّثوا َعْن َبِني ِإْسَراِئيَل َواَل َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمِّ
جميا أن رسول ا﵀ عميو الصبلة والسبلم قد أمر من ينقل عنو حديثا أو فعبل فميسنده لو، حتى 
تختمط أحاديثو عميو الصبلة والسبلم وأحاديث عامة الناس، فيقول في ذلك اإلمام مسمم أن ال 
في زمن وقعت فيو الفتنة لسبب واحد وىو عدم اإلسناد في نقل األقوال واألحاديث، ولما قضي 
األمر ووقعت تمك الفتنة قالوا: "سموا لنا رجالكم فينظر في قوليم إن كانوا أىل السنة يؤخذ 
ن كانوا أىل بدع فبل يؤخذ بو"بحدث ، ولمرواية عما جاء بو الغير اشترط فيمن يروي أو (2)ييم وا 
ينقل األمانة العممية وفي ذلك ضربان أوليما أن توثق النصوص باإلسناد وىو ما نجده في 
كتب السنة، وثانييما تخريج النص بنسبو لصاحبو وذكر المصدر المعتمد في نقمو كالقول: كذا 
 .(3)ن فبلن في كتاب فبلنوجدتو ع
بالرجوع إلى ما جاء بو التشريع نجد أن نصوص قوانين حماية حقوق المؤلف، لم تعرف 
من ىو المؤلف بقدر ما عددت الصور التي من خبلليا يمكننا اعتبار الشخص مؤلفا، ولكن 
يا، يمكن القول أن المؤلف "ىو من توصل إلى إنتاج ذىني أصيل خاص بو ميما كان نوعو أدب
 – 03من األمر  93، وعميو فبالنسبة لمتشريع الجزائري وباستقرائنا لنص المادة (4)فنيا، عمميا"
المتعمق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تنص عمى: "يعتبر مالك حقوق المؤلف،  08
                                                          
، حديث رقم باب ما ُذِكَر عن بني إسرائيل، كتاب أحاديث األنبياءمحمد بن إسماعيل أبو عبد ا﵀ البخاري، مرجع سابق،  (1)
 .852، ص 3461
بيان باب ، شرح النووي عمى مسمم، مقدمة مسمم، المنياج في شرح صحيح مسمم بن الحجاجيحيى بن شرف النووي،  (2)
، وأن جرح الرواة بما ىو فييم جائز بل واجب، بيت األفكار الدولية، أن اإلسناد من الدين وأن الرواية َل تكون إَل عن الثقات
 .53السعودية، دون سنة نشر، ص 
 .98، مؤسسة الرسالة، بيروت، دون سنة نشر، ص فقو النوازلأبو زيد بكر،  (3)
 .167ق، ص محمد عمي فارس الزغبي، مرجع ساب (4)




ما لم يثبت خبلف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمو أو يضعو 
قة مشروعة في متناول الجميور، أو يقدم تصريحا باسمو لدى الديوان الوطني لحقوق بطري
 من ىذا األمر. 939المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عمييا في المادة 
إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفو، فإن الشخص الذي يضعو بطريقة مشروعة في متناول 
 بت خبلل ذلك.الجميور يعد ممثبل لمالك الحقوق، ما لم يث
إذا نشر المصنف المجيول اليوية دون اإلشارة إلى ىوية من يضعو في متناول الجميور، فإن 
ممارسة الحقوق يتوالىا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف 
كنو أن ، يتضح لنا أن المؤلف يمكن أن يكون شخصا طبيعيا كما يم(1)عمى ىوية مالك الحقوق"
يكون معنويا كما ىو الحال في شركات إنتاج األفبلم ونحوىا، واألمر سيان في القانون العراقي 
تعدد األحوال التي يمكن اعتبار الشخص مؤلفا، كالحالة التي يكون فييا  (2)فنجد المادة األولى
و السمو، مؤلفا لمصنفات أصمية في اآلداب والفنون ونحوىما، ومن نشر ىذا المصنف مشيرا في
أما المشرع األردني فاعتبر الشخص مؤلفا متى ظير اسمو عمى المصنف، ومتى كان مجيوال 
كان الناشر ممثبل لو ليخول بذلك ونقصد الناشر صبلحية ممارسة كافة حقوق المؤلف المادية 
، والمطمع (3)والمعنوية وكذلك األمر سيان لمنتجي السمعي البصري أو التسجيبلت الصوتية
 قانون حق المؤلف المصري يتضح لو أنو نص عمى مثل ما جاء بو كل من المشرععمى 
                                                          
، المتعمق بحقوق المؤلف والحقوق 2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى األولى  19المؤرخ في  05 – 03األمر رقم  (1)
 .03، ص 13، المادة 44المجاورة، الجريدة الرسمية عدد 
 .02 ، المتعمق بقانون حق المؤلف العراقي المعدل، المادة األولى، ص83أمر سمطة االئتبلف رقم  (2)
المؤرخة في  3821، المتعمق بقانون حماية حق المؤلف األردني، الجريدة الرسمية رقم 1992لسنة  22القانون رقم  (3)
 .3، 2، ص 04، المادة 16/04/1992




، ليخول بذلك مجموعة من الحقوق (1)الجزائري والعراقي واألردني أعبله وذلك في المادة األولى
 المتعمقة بمؤلفو وىي:
ؤلفو يفيم من ىذا أن المؤلف لو حق طمب حماية م :حقو في حماية مصنفو من اعتداء اآلخرين -
والتعويض عن أي ضرر مس بو، يصدق األمر في حال كون ىذا الضرر ماديا أو معنويا كما 
لو ينجم عن ذلك االعتداء مساس بشرفو، ولمتوضيح أكثر فإن الروايات األجنبية وأثناء تعديميا 
قد تحتوي عمى عبارات مخالفة لآلداب العامة لذا يمجأ المترجم إلى تغييرىا أو حذفيا، وىذا 
لتعديل لم يمحق الضرر بصاحب الرواية إذ تم فيو مراعاة طبيعة القارئ العربي، لكن إن كانت ا
الرواية ال تحتوي عمى ما ذكرناه أعبله ومع ذلك حذف منيا المترجم جمبل أو غير بعضا منيا، 
، وىو ما نص عميو المشرع الجزائري (2)ىنا يكون قد ألحق بالمصنف ضررا يطال صاحبو كذلك
: "يحق لممؤلف اشتراط احترام سبلمة مصنفو واإلعتراض عمى أي تعديل يدخل 78مادة في ال
عميو أو تشوييو أو إفساده إذا كان ذلك من شأنو المساس بسمعتو كمؤلف أو بشرفو أو 
من قانون حق المؤلف  22، وكذلك فعل المشرع العراقي في المادة (3)بمصالحو المشروعة"
، (4)مؤلفو والمطالبة بتعويض يتناسب وجسامة الضرر البلحق بوبمنحو كذلك الحق في حماية 
فقرة د من قانون حماية حق المؤلف األردني فمنح من خبلليا المشرع   5أما نص المادة 
                                                          
 .02، ص 01، المتعمق بقانون حماية حق المؤلف المصري، المادة 1954لسنة  354القانون رقم  (1)
 .117، ص 2004، دار ىومة، الجزائر، ممكية الفكريةمدخل إلى الفاضي إدريس،  (2)
، المتعمق بحقوق المؤلف والحقوق 2003يوليو  19الموافق لـ  1424جمادى األولى  19المؤرخ في  05 – 03األمر رقم  (3)
 .04، ص 25المجاورة، مرجع سابق، المادة 
التعدي عمى حق من حقوقو المقررة بمقتضى أحكام  من قانون حق المؤلف العراقي عمى: "لكل مؤلف وقع 44تنص المادة  (4)
 ىذا القانون الحق بتعويض مناسب...".




األردني لممؤلف الحق في دفع أي اعتداء يطال مصنفو من تشوييات وتحريفات وحذف وتعديل 
ضرورة الحصول عمى إذن كتابي من المؤلف ، أما المشرع المصري فقد اشترط (1)وغيرىا
األصمي حتى تتم مباشرة ترجمة مصنفو وغير ذلك في المادة السابعة، ومنحتو المادة التاسعة 
من نفس القانون حق دفع االعتداء الذي يطالو ويطال مصنفو كحذفو والتغيير فيو بشكل جزئي 
 .(2)أو كمي
ق المؤلف األدبية، بمعنى أن صاحب المصنف أحد أىم حقو وىو  :حقو في تقرير نشر مصنفو -
لو حق تقرير نشره من عدم ذلك، كما أنو لو الحق في تحديد طرق نشره والظروف المخولة 
لذلك والتاريخ ونحوىا، وما يجدر التنبيو إليو ىو أن ىذا الحق يباشره المؤلف بنفسو أو نائبو 
قوق المؤلف الجزائري نجد أن المشرع تطرق من قانون ح 77، فبالرجوع لممادة (3)قانونا أو اتفاقا
لحالتين، ففي الفقرة األولى خول المؤلف أن يقرر نشر مصنفو بنفسو، والحالة الثانية متى توفي 
صاحب الحق مكن الورثة من فعل ذلك أي نشر مصنفو، كما أنو يستطيع اختيار من يباشر 
، كذلك فعل المشرع األردني في ىذا الحق بعد موتو وىذا بالطبع في وصية أي أثناء حياتو
ويعود حق التأليف لممؤلف ...، وىو ما قضت بو المحكمة األردنية في القرار التالي: "90المادة 
 05، والمادة 08وكذلك فعل المشرع المصري في المادة  (4)..."،مادام حيا، ولخمفو بعد وفاتو
 كذلك من القانون العراقي.
                                                          
 .04، ص 08، المتعمق بقانون حماية حق المؤلف األردني، مرجع سابق، الفقرة د المادة 1992لسنة  22القانون رقم  (1)
 .04، ص 09مرجع سابق، المادة  ، المتعمق بقانون حماية حق المؤلف المصري،1954لسنة  354القانون رقم  (2)
، 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حقوق المؤلف عمى ضوء القانون الجزائري الجديدمحي الدين عكاشة،  (3)
 .128ص 
 .1076، ص 1985، األردن، مجمة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 47/1985تمييز حقوق رقم  (4)




تضح ذلك من خبلل كتابة اسم المؤلف عمى الكتاب، فتمتزم وي :حقو في أن ينسب مصنفو لو -
دور النشر بذكره ومتى حصل ولم يفعل ذلك حمل أصحابيا مسؤولية الضرر البلحق بالمؤلف، 
ولمقضاء الفرنسي حكم مسبق بخصوص مخالفة ذلك، إذ نشر أحدىم كتابا دون ذكر اسم 
بر اعتداءا عمى الحق األدبي صاحبو ودون إذنو، لذا وصف القضاء الفرنسي أن ذلك يعت
، وفي قضية أخرى رفعيا ميندس ضد جريدة حيث قامت ىذه األخيرة بنشر (1)لممؤلف األصمي
صور لمخططات معمارية من إبداع ىذا الميندس دون ذكر اسمو ودون أخذ إذنو، وحكمت 











                                                          
(1)
Philippe Malaurie, laurentAynès, Cours de droit civil : Les obligations, op, cit, P 121. 
 .757، ص 02، العدد مجمة المحاماة، الصادر عن محكمة باريس، 92/07/9167، جمسة بتاريخ 779حكم رقم  (2)





 على جسم اإلنساناالعتداء الضرر المعنوي الناتج عن 
حرمة االعتداء عمى جسم اإلنسان أمر تداولتو الرساالت السماوية عمى اختبلفيا،   
 ﴿كالشريعة اإلسبلمية في قولو تعالى:                     
                           ﴾(1) ،
والمسيحية والييودية، وكذلك في القانون سواءا كان ذلك عمى المستوى الدولي حيث تم النص 
وأشرنا، وفي عمى حرمة المساس بجسد اإلنسان في اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان كما سبق 
العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك في المادة السابعة منو والتي تنص عمى: 
"ال يجوز إخضاع أحد لمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الحاطة 
، (3)لمادة الثامنة، واألمر سيان في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وبالضبط في ا(2)بالكرامة..."
أو عمى المستوى المحمي وىو ما نحن بصدد التطرق لو، ولكن ورغم ذلك فإن طبيعة اإلنسان 
التي تدفعو لمخروج عن الضوابط والقوانين، فيمجأ إللحاق األذى باآلخرين، ومن بين األضرار 
تقسيم ىذا  التي تطاليم نجد الضرر المعنوي الناجم عن المساس بجسد اإلنسان، لذا ارتأينا
                                                          
 .33سورة اإلسراء، اآلية (1)
 .02، ص 02العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مرجع سابق، المادة  (2)
من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عمى: "يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاممتو معاممة  05تنص المادة  (3)
 قاسية أو ميينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
ضع لواليتيا من ىذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة ىذه تحمي كل دولة طرف كل شخص خا
 التصرفات أو اإلسيام فييا جريمة يعاقب عمييا ال تسقط بالتقادم.
 عتبار والتعويض".يتعرض لمتعذيب وتمتعو بحق رد اإل كما تضمن كل دولة طرف في نظاميا القانوني إنصاف من
 .02، ص 05، مرجع سابق، المادة وق اإلنسانالميثاق العربي لحق -




المبحث إلى ثبلثة مطالب، نتحدث في المطمب األول عن الضرر المعنوي الناجم عن اآلالم 
في المطمب الثاني، والمطمب  الضرر المعنوي المتعمق بالمظير الجماليالجسمانية، بينما 
 .الحرمان من مباىج الحياةالثالث سنسمط فيو الضوء عمى الضرر المعنوي الناجم عن 
 ألول:المطلب ا
 الضرر المعنوي الناجم عن اآلالم الجسمانٌة
إحدى أىم السمات التي تتميز بيا الشريعة اإلسبلمية أن أحكاميا شاممة، ويتضح  ذلك 
جميا من خبلل اآليات الكريمة واألحاديث الشرعية التي من خبلليا تم تنظيم أحوال المجتمع، 
نارة العقول من الجاىمي ة وجمب المنفعة، وذلك بإلحاق الحقوق بأىميا وذلك بدفع المضرة عنيا وا 
التي كانت ميضومة في السابق كما في حالة ميراث األنثى، كل ذلك يعرف بالكميات الخمس 
 .(1)في اإلسبلم والمتمثمة في: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل،  حفظ النسل وحفظ المال
ا ىو أحق، واألحق ىو عبادة ا﵀ الذي فالدين ىو عماد الحياة وأساسيا ووجد إلرشاد الناس لم
ال إلو إال ىو تماشيا وما كان عميو الناس قبل ذلك من جيل متمثل في عبادة األوثان، وفي 
 ﴿ذلك ورد قولو عز وجل:         ﴾(2) :وقولو ، 
﴿                                    ﴾(3) ،
وحفظ النفس واجب كل مسمم وذلك بحمايتيا بما يجعمو شاذة عن خمقتو كأن تكون آمرة 
                                                          
، دار إشبيميا لمنشر والتوزيع، الرياض، دون سنة نشر، حجيتيا" -أمثمتيا  -المقاصد الشرعية "تعريفيا نور الدين مختار،  (1)
 .51ص 
 .73سورة اإلسراء، اآلية (2)
 .30سورة لقمان، اآلية  (3)




﴿بالشيوات مما حرم ا﵀ عز وجل، وحفظيا كذلك من ظمم اآلخرين، ويقول تعالى:     
                            
﴾(1) :َصَعَد َرُسوُل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم »، كما ورد عمى لسان ابن عمر رضي ا﵀ عميو
َفَقاَل: َيا َمْعَشَر َمْن َأْسَمَم ِبِمَساِنِو َوَلْم ُيْفِض اإِليَمان ِإَلى َقْمِبِو، اَل ُتْؤُذوا الِمْنَبَر َفَناَدى ِبَصْوٍت َرِفيٍع 
َع ا﵀ َعْوَرَتُو، َوَمْن الُمْسِمِميَن َواَل َتِعيُروُىْم َواَل َتتَِّبُعوا َعْوَراَتُيْم، َفِإنَُّو َمْن َتَتبََّع َعْوَرَة َأِخيِو الُمْسِمْم َتَتبَّ 
 َتبََّع ا﵀ َعْوَرَتُو َيْفَضُحُو َوَلْو ِفي َجْوِف َرْحِمِو، َقاَل: َوَنَظَر ِاْبُن ُعَمْر َيْوًما ِإَلى الَبْيت َأْو ِإَلىتَ 
، فمتى حافظ (2)«الَكْعَبة، َفَقاَل: َما َأْعَظَمِك َوَأْعَظَم ُحْرَمَتِك، َوالُمْؤِمُن َأْعَظُم ُحْرَمًة ِعْنَد ا﵀ ِمْنكِ 
عمى نفسو يكون قد حافظ عمى عقمو ونسمو ومالو، وقد روى ابن ىريرة عن النبي صمى  اإلنسان
اَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَناَجُشوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل َيِبيُع َبْعَضُكْم »ا﵀ عميو وسمم أنو قال:
الُمْسِمُم َأُخو الُمْسِمْم، اَل َيْظِمُمُو، َواَل َيْخِذُلُو، َواَل َيْحِقُرهُ،  ِإْخَواًنا، ! َعَمى َبْيِع َبْعٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد ا﵀
ِاْمُرٍئ ِمَن الشَّرِّ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه الُمْسِمْم: ُكلُّ  بسْ حَ بِ الَتْقَوى َىُيَنا، َوُيِشيُر ِإَلى َصْدِرِه َثبَلَث َمرَّاٍت: 
، وما يصدق بخصوص قتل نفس بريئة وحق (3)«ُو َوَماُلُو َوِعْرُضوُ الُمْسِمِم َعَمى الُمْسِمِم َحَراٌم، َدمُ 
اإلنسان بشكل عام والمسمم بشكل خاص من حمايتيا، يصدق كذلك عمى إيذائيا عن طريق 
الضرب والجرح والذي يضر بسبلمة الجسد أو عضو من أعضائو، كما قد يصاحب تمك اآلالم 
                                                          
 .93سورة النساء، اآلية  (1)
، حديث رقم باب ما جاء في تعظيم المؤمن، كتاب البر والصمةأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، مرجع سابق،  (2)
 .555، 554، ص 2032
باب تحريم ظمم المسمم ، كتاب البر والصمة واآلدابأبي الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري، مرجع سابق،  (3)
 .1986، ص 2564حديث رقم ، وخذلو واحتقاره ودمو وعرضو ومالو




تعرض لو، أو عمى فقدانو لبصره أو عضو من أضرار نفسية كحزن المجني عميو وتحسره لما 
أعضائو، وباطبلعنا عمى ما جاء بو فقياء الشريعة اإلسبلمية يتضح لنا أن ىذا الفعل عبر 
، فوجد القصاص، الدية واألرش لجبر خاطر المعتدى عميو (1)عنو بالجناية عمى ما دون النفس
و إذ نجد بذلك المالكية اشترطوا وذويو، ففي القصاص يفعل بالجاني بمثل فعمتو لممجني عمي
حصول االعتداء حتى يخول المجني عميو الحق في طمب القصاص وتنفيذه، بينما جميور 
الفقياء يرون بأن القصاص واجب تنفيذه سواءا حصل وأن اعتدى أحدىم عمى غيره أو كان 
ذىب جميور  قصده إلضرار بو أم ال، وتماشيا وأن ما في القموب ال يعممو سوى رب العالمين،
الفقياء إلى األخذ باآللة المستخدمة في االعتداء، فمو كانت مما يقتل بو في العادة كالسكين 
 .(2)والحجر الكبير المدبب ىنا يحكم بالقصاص
بالرجوع لنظرة القانون لمضرر المعنوي الناجم عن اآلالم الجسمانية، نجد أنو نال اىتمام 
اإلنسان، فيقصد في بادئ األمر باإلصابات الجسدية  المشرعين تماشيا وحرمة المساس بجسد
، (3)أو الجسمانية "كل مساس غير مشروع بكيان اإلنسان ما يدفع بحالتو الصحية لمتدىور"
، وىناك (4)والضرر المترتب عن ذلك قد يكون جرحا أو عاىة أو العجز سواءا الدائم أو المؤقت
 والمتمثل في اآلالم النفسية والحزن الذي يعتريالضرر المعنوي المترتب عن اآلالم الجسمانية 
                                                          
 .97عثمان بن عمي الزيمعي، مرجع سابق، ص  (1)
 .289، 288، ص 1998، دون دار وبمد نشر، الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي "الجريمة"محمد أبو زىرة،  (2)
ثالثة، ديوان المطبوعات ، الطبعة الالنظرية العامة لممسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضررعاطف النقيب،  (3)
 .258، ص 1984الجامعية، الجزائر، 
 .45ناصر جميل محمد الشمايمة، مرجع سابق، ص  (4)




المجني عميو بسبب اعتداء أحدىم عميو، أو بسبب أخطاء طبية أسفرت عنيا تشوىات، أو بتر 
 .(1)أحد أعضائو ونحو ذلك
)معدلة( من القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع قد  972من خبلل نص المادة 
ب بو اإلنسان لغيره، فمصطمح الضرر جاء غير شمل من خبلل ىذا النص أي ضرر يتسب
مكرر جديدة من نفس  957محدد ألي نوع يقصد بو، وعمى الرغم من أنو أدرج نص المادة 
محاولة منو لتوضيح أن الضرر المعنوي كذلك من األضرار  08 –02القانون بموجب تعديل 
التي عالجيا المشرع ومنح بموجبيا المجني عميو حق المطالبة بالتعويض إال أن ما جاء بو من 
منظورنا الشخصي مازال يعتريو نقص، والسبب أن نص ىذه المادة اقتصر عمى الضرر 
، لذا ارتأينا ضرورة النص كذلك عمى الضرر المعنوي الذي يطال فقط الحرية والشرف والسمعة
المعنوي في حالتنا ىذه أي الناجم عن اآلالم الجسمانية، لكن ذلك لم يقف عقبة أمام القضايا 
المماثمة والتي تعرض أمام القضاء، ويخص األمر الحكم بالتعويض عن األضرار الجسمانية 
والعبي كرة القدم وغيرىم، وقد حكمت التي تطال فئة معينة من المجتمع كالفنانين واألطباء 
محكمة الرغاية لطبيب أصبح عاجزا عن إجراء العمميات الجراحية بالتعويض لما لحقو من 
، ولممحكمة األردنية كذلك رأي في ىذا الموضوع وذلك في القرار التالي: (2)ضرر معنوي
ريتو أو عرضو وشرفو "الضرر األدبي أو المعنوي ىو كل تعد عمى الغير سواءا تعمق األمر بح
ال في مركزه االجتماعي وحتى اعتباره المالي، وحيث أن التشويو الذي يصيب الجسم من  وا 
                                                          
(1) Gilles Goubeaux, pierre Voirin, Droit civil, Tome 2, Régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 27e 
édition, LGDJ, Paris, 2012, P 323. 
 .95، ص 1995، الجزائر، 47، العدد مجمة نشرة القضاة، مقال منشور في )تعويض الضرر المعنوي(حكيمة بعطوش،  (2)




، (1)جراء الجراح والحروق يعتبر ضررا أدبيا بما في ذلك من تأثير في مركزه االجتماعي"
بينت أن المحكمة ىنا وبالتركيز عمى عبارة )التشويو الذي يصيب الجسم من جراء الجروح( قد 
التعويض عن الضرر المعنوي ممكن كذلك في الحالة التي يكون فييا ىذا الضرر متعمقا 
من قانون  51باآلالم الجسمانية، لكن ىناك ما يجدر أن ننوه إليو وانطبلقا من نص المادة 
العمل األردني، وذلك بخصوص الضرر المعنوي الناجم عن آالم جسمانية متأتية من عبلقة 
صاحب العمل والعامل، فمتى كانت تمك اآلالم سببيا خطأ صاحب العمل تحمل  العمل بين
المسؤولية وعوض ىذا األخير، ولكن متى كان السبب أجنبيا ال يمكن أن يتحمل مسؤولية 
، حيث تنص المادة (2)ضرر لم يكن سببا لو ويصدق ذلك متى كان الضرر ماديا أو معنويا
ن أو أي تشريع آخر ال يحق لممصاب أو لممستحق عنو : "مع مراعاة ما ورد في أي قانو 51
مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في ىذا القانون وذلك فيما يتعمق بإصابات 
، ومثمما أسمفنا الذكر سابقا من (3)العمل إال إذا كانت اإلصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل"
طبيب أثناء عبلجو من أخطاء، وبالرجوع بين األضرار التي تطال اإلنسان ما قد يقترفو ال
ألحكام القضاء العراقي نجد أن محكمة التمييز العراقية قد حكمت في قضية طبيب أىمل 
 شخصا مكسورا من رسغو فتفاقمت تمك اآلالم، فقضت في حكميا: "ما خمفو الحادث بجسم 
                                                          
 .2483، ص 1999، األردن، مجمة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2000/1999تمييز حقوق رقم (1)
 .993عبد العزيز المصاصمة، مرجع سابق، ص  (2)
، المؤرخة بتاريخ 2993المتضمن قانون العمل األردني، الجريدة الرسمية عدد  9116لسنة  05القانون رقم  (3)
96/02/9116. 




، وسمطة (1)ابتو"المصاب من أضرار تعد سببا قانونيا لتقاضي المصاب تعويضا أدبيا عن إص
تحديد ذلك تعود لمقاضي والتي يراعي فييا جنس المجني عميو، سنو، طبيعة عممو  وظروف 
الحادث...الخ، ولمتوضيح أكثر فإن الضرر الناجم عن ىكذا حاالت يكون ماديا متمثبل في 
عجز نفقات العبلج، وضررا معنويا متمثبل في اآلالم والحسرة التي يشعر بيا المجني عميو إن 
من القانون المدني العراقي والتي تنص: "كل  707، تطبيقا لنص المادة (2)عن الحراك والعمل
فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع اإليذاء يمزم 
، ولقد نص القانون المدني الفرنسي عمى حرمة المساس (3)بالتعويضات من أحدث الضرر"
والتي  96ل من أشكال االعتداء وذلك في الفقرة األولى من نص المادة بجسد اإلنسان بأي شك
 تنص عمى:
 Le corps humain est inviolable.Chacun a droit au respect de son corps" 
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit 
patrimonial"(4). 
 
                                                          
 .17/03/1980، لجمسة بتاريخ 3002قرار رقم  (1)
 نقبل عن:
، ص 1988، دون دار نشر، بغداد، تطور اتجاىات القضاء العراقي حول التعويض عن الضرر األدبيإبراىيم المشاىدي، 
87. 
 .51، 50صدقي محمد أمين عيسى، مرجع سابق، ص  (2)
 .54، ص 202، مرجع سابق، المادة 1951، المتضمن القانون المدني العراقي المؤرخ سنة 40القانون رقم  (3)
(4)
 Code civil française, Loi n0 94-653 du 29 juillet 1994, Article 16-1, P11. 




كان االعتداء ناجما من خطأ صاحب العمل اتجاه العامل، ليمحق ىذا األخير ويصدق إن 
كما لو يتسبب صاحب العمل في شمل العامل، أو بتر  (1)ضرر معنوي نتيجة لآلالم الجسمانية
أحد أعضائو أو إصابتو بالعمى، كما يصدق أيضا في األخطاء الطبية وما يحس بو المريض 
 بسبب ذلك.
 المطلب الثانً:
 المتعلق بالمظهر الجمالًضرر المعنوي ال
 مثمما أسمفنا الذكر آنفا الشريعة اإلسبلمية جاءت بأحكام شممت جميع جوانب 
الحياة، سواء تعمق األمر بأداء الواجبات واستحقاق الحقوق، وبذكرنا لموضوع الحقوق فإن آيات 
كريمة ال يستعبده فييا أحد  القرآن الكريم واألحاديث النبوية تضمنت حق اإلنسان في الحياة حرة
وال يسمبو حقا، يسمم الناس من لسانو وفعمو وىو بدوره يسمم من ظمم الناس لو، فخول من 
تعرض لبلعتداء حق طمب القصاص، الدية واألرش، سواءا قتل عزيز عميو، أو أصابتو جراح 
حرج يطالو طيمة خطيرة وتشوىات سمبت منو مظيره ودفعت بالناس لتجنبو لتعتريو آالم نفسية و 
حياتو، لذا متى ما تعرض اإلنسان لما يمحق بو أضرارا جمالية ُمنح الحق في التعويض وذلك 
ُة َأَنْس بُن َماِلْك َثِنيَّة »انطبلقا  لما روي عن أنس رضي ا﵀ عنو أنو قال:  ِبيَُّع َعمَّ َكَسَرْت الرَّ
َفَأُتوا النَِّبيَّ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم، َفَأَمَر النَِّبيُّ َصمَّى  َجاِرَيٍة ِمَن اأَلْنَصاْر َفَطَمَب الَقْوُم الَقَصاَص 
ا ا﵀ َعَمْيِو َوَسمََّم ِبالِقَصاِص، َفَقاَل َأَنُس بن النَّْضِر َعمُّ َأَنْس بن َماِلْك: اَل َوا﵀ اَل َتْكِسْر ِسنََّيا يَ 
                                                          
، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، دراسة مقارنة "اإللتزامات"ان إبراىيم السرحان، حمد نوري خاطر، عدن (1)
 .122، ص 2012دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 




َمْيِو َوَسمَّْم: َيا َأَنُس ِكَتاُب ا﵀ الَقَصاُص، َفَرِضَي الَقْوُم َرُسوَل ا﵀، َفَقاَل َرُسوُل ا﵀ َصمَّى ا﵀ عَ 
َوَقِبُموا اأَلَرَش، َفَقاَل َرُسوُل ا﵀ َصمَّى ا﵀ َعَمْيِو َوَسمَّْم: ِإنَّ ِعَباَد ا﵀ َمْن َلْو َأْقَسَم َعَمى ا﵀ 
 .(1)«أَلََبرَّهُ 
ومظير اإلنسان ما يترتب عنو خمل فالضرر الجمالي ىو ضرر يصيب ناحية جمالية 
التوازن في جمال مظير اإلنسان كما خمقو عز وجل؛ لذا ال يشترط أن يكون اإلنسان حسن 
نما حق  الطمة وجميل المظير حتى يستحق الحق في تعويضو عن التشوىات التي تطالو، وا 
ن طبعا بناءا التعويض منح لجميع الناس، سواء جميل المظير أو الدميم، العاقل أو المجنو 
، ومن صور ىذا الضرر نجد تسبب أحدىم في تشويو وجو فتاة (2)عمى شكوى ممن يمثمو قانونا
ما كما لو يرش عمييا حمضا يشوه وجييا، ليمحقيا ضرر معنوي متمثل في الحرج الذي تقع فيو 
لذا ، (3)عندما يتجنب الرجال خطبتيا، أو إصابة طبيب في حادث ما فتقطع يده أو يشل حركيا
اتفق فقياء القانون عمى تعويض ما لحقو مثل ىكذا ضرر، كما يجدر الذكر أن تقدير ىذا النوع 
من األضرار صعب الختبلف آثاره حسب سن المجني عميو، جنسو وطبيعة مينتو، فبل يستوي 
ن تساءلنا عن سبب ذلك كانت  ضرر يصيب يد إنسان عادي مع ما يصيب الطبيب الجراح، وا 
 . (4)لحياة المينية لئلنسان مرتبطة بجمال مظيره وسبلمة جسدهاإلجابة أن ا
                                                          
]سورة  ﴾َواْلُجُروَح قَِصاص  ﴿قولو تعالى: باب ، تفسير القرآنكتاب محمد بن إسماعيل أبو عبد ا﵀ البخاري، مرجع سابق، (1)
 .1134، ص 4611، حديث رقم [50المائدة، اآلية 
 .279حمد نوري خاطر، عدنان إبراىيم السرحان، مرجع سابق، ص  (2)
(3)John Munkman, Damages for personal injuries and death, 6thedition, Butterword& Co Publishers, London, 
1980, P 107, 108. 
(4)
 Boris Starck, Henri Roland, Laurent boyer, Les obligations : Responsabilité délictuelle, Litec Lexis Nexis, 
Paris, 1996, P 77. 




وبالرجوع الجتيادات القضاء نجد أن القضاء الجزائري قد توسع فيما يخص الحكم 
بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن التشوه الجمالي، فقضت بعض المحاكم الجزائرية 
، كذلك حكمت (1)تو كطبيببتعويض طبيب تعرض لحادث خمف جروحا مست جمالو وسمع
محكمة التمييز األردنية في إحدى القضايا: "ما أصاب المميز ضده من عرج نتيجة الحادث 
يعتبر تعديا عمى مركزه االجتماعي بما في ذلك من أثر سمبي عمى مظيره العام أمام الناس، 
، (2)ذا الضرر"من القانون المدني يشمل ى 762وبالتالي فإن حق الضمان وفقا ألحكام المادة 
وفي حكم آخر ليا حكمت لمن تسبب بتشوه وجو فتاة بأن يسدد مبمغ إجراء عممية تجميمية 
، وتماشيا مع ما سبق وذكرناه بأن ىذا الضرر يطال اإلنسان بغض النظر عن سن (3)ليا
ن، نجد الجميع ويكفمو ليم القانو المجني عميو، جنسو وانتمائو، وأن التعويض عنو حق يستحقو 
بتدائية حكمت في إحدى القضايا وورد عنيا ما يمي: "والمحكمة ن محكمة جنوب القاىرة االأ
يطمئن وجدانيا إلى أن ضباط وجنود السجون النسائية معاممة المحبوسين بما يحفظ عمييم 
من كرامتيا مما يترتب  دميتيم فإذا بيم يذيقون المدعية جميع صنوف التعذيب ونالواامتيم وآكر 
ار مادية وأدبية تمثمت بالمساس الجسدي ونتاج ذلك إصابات وجروح وكدمات عميو أضر 
وتشوىات في الوجو ومناطق من الجسم، وكذا أضرار أدبية تمثمت في األلم والحزن بسبب 
                                                          
 .152، ص 1992، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، نظرية التعويض عن الضرر المعنويمقدم سعيد،  (1)
 .215، ص 2000، األردن، مجمة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2512/2000تمييز رقم  (2)
 .1995، األردن، الييئة العامة األردنية، الصادر عن 424/1995قراررقم  (3)
 نقبل عن:
 .20، ص 1986، دون دار نشر، مصر، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسديشرف الدين السعيد، 




 963الناجمة عنو مما يستوجب تعويض المجني عمييا وفقا ألحكام المادة  التعذيب والتشوىات 
 . (1)"925والمادة 
القضاء العراقي وباطبلعنا عمييا يتضح لنا مدى التناقض فييا، ففي بعض األحيان  أما أحكام
نجد أن القضاة اعتبروا الضرر المتعمق بالمظير الجمالي مادي وليس بمعنوي وذلك في القرار 
التالي: "التشويو وصعوبة الوالدة الناجمين عن حادث دىس امرأة حامل يعدان ضررا ماديا 
وفي بعض األحكام األخرى نجدىم ذىبوا إلى اعتباره ضررا معنويا يستحق  ،(2)وليس معنويا"
التعويض عنو وذلك في القرار التالي: "يدفع التعويض عن الضرر الجسدي المعنوي المتعمق 
بالمظير الجمالي بسبب ما لحق وجو المميز عميو من جروح وتشوىات الصطدام دراجتو 
 .(3)البخارية بسيارة عسكرية"
الج القضاء الفرنسي موضوع الضرر المعنوي المتعمق بالمظير الجمالي ولقد ع
والتعويض عنو، وذلك في إحدى القضايا التي كان ضحيتيا رعية إفريقية تعيش بفرنسا والمدعى 
عميو كان طبيب جراح مشيور، ىذه المرأة اإلفريقية تعرضت لحادث سيارة، وأثناء الجراحة 
شفتي المرأة قميبل، وىو ما لم تتداركو ىذه األخيرة ولم تتقبمو  ارتأى ىذا الجراح ضرورة تصغير
                                                          
 ، غير منشور.72/06/7000حكمة االبتدائية لجنوب القاىرة في جمسة ، الصادر عن الم96363/9111قرار رقم (1)
 نقبل عن:
، منشورات زين تعويض األضرار الواقعة عمى حياة اإلنسان وسالمة جسده دراسة مقارنةذنون يونس صالح المحمدي، 
 .912، ص7093الحقوقية، بيروت، 
، العدد الرابع، العراق، ص مجمة األحكام العدلية، 1982، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 272/1982قرار رقم (2)
22. 
، العدد الثالث، العراق، مجمة األحكام العدلية، 1985، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 716/1985قرار رقم (3)
 .89ص 




وادعت أنيا أصبحت بذلك بشعة، بسبب أنيا ترى أن كبر شفاىيا من عبلمات جماليا، لذا 
لجأت لمقضاء الفرنسي طمبا لمتعويض عما لحقيا من ضرر معنوي متعمق بجماليا، وقد حكمت 
أو أية  ىيا أثناء العممية لم يكن لو داعتصغير شفا ليا المحكمة بالتعويض لسبب واحد وىو أن
 . (1)عقبة أمام العممية الجراحية
من تشوه يكون  Le dommage esthétiqueليتضح لنا أن ما ينتج عن الضرر الجمالي 
أحيانا ظاىرا لمعيان مسببا إحراجا لممضرور، كما قد ينتج عن ذلك ضرر آخر وىو ضرر 
 الذي نحن بصدد التطرق لو في المطمب الثالث.الحرمان من مباىج الحياة 
 المطلب الثالث:
 الضرر المعنوي الناجم عن الحرمان من مباهج الحٌاة
يحيا اإلنسان حياة حرة كريمة كما سبق وأشرنا، ممموءة بمباىج يستمتع بيا وتزين الوجود 
الفرح والسرور  عميو، وتتمثل ىذه المباىج فيما يتعرض لو في حياتو اليومية من مواقف تدخل
عميو، ومن خبلل كذلك ممارستو لجممة من األنشطة التي تساىم في حصول ذلك كما لو يمعب 
، وحتى يتمكن من ذلك يحتاج لجسم صحي، (2)كرة القدم لبلحتراف، أو أنو موسيقار أو طبيب
لكن قد يحول دون حصول ذلك عارض متمثل في اعتداء شخص ما عميو مخمفا لو ما يحرمو 
مك المباىج، كما لو يضرب أحدىم ممثبل بسكين عمى وجيو تمك الندبة تحطم مستقبمو من ت
الميني، أو حادث يتسبب فيو ذلك الشخص كالحالة التي يكون فييا ىذا الجاني ىو الطبيب 
                                                          
 .318عاطف النقيب، مرجع سابق، ص  (1)
، بحث مقدم لئلدارة العامة النظام القانوني لمتعويض عن األضرار الناتجة من حوادث المرورأحمد بن عمي العبري،  (2)
 .37، ص 2008لبلدعاء العام، عمان، 




المسؤول عن معالجة مريض ما، وما يمحق بالمجني عميو يطمق عميو الضرر الناجم عن 
لذي مثمما يكون ماديا فيو كذلك معنوي، وىذا الضرر اعتبر في الحرمان من مباىج الحياة وا
 .(1)نظر الفقو أحد عناصر األلم الذي يعتري نفس ىذا األخير
ولعل ما جاءت بو محكمة التمييز األردنية في إحدى قراراتيا من شأنو توضيح موقف 
ون المدني تناولت من القان 762القضاء تجاه ىذا الضرر، حيث: "الفقرة األولى من نص المادة 
حق الضمان األدبي كذلك...، وألن المصاب موضوع ىذه الدعوى قد تخمف لديو ضرر كبير 
، 06/60متمثل في شدة الضعف الذي تعانيو عينو اليمنى والتي أصبحت قوتيا بسبب الحادث 
وأنو من المرجح سيعاني مستقببل من اضطراب فكري ونفسي وأن ذلك ما سيؤثر عمى تحصيمو 
ممي والميني، وىو ما يؤثر أيضا عمى مركزه االجتماعي واعتباره المالي، فإنو وعمى ضوء الع
ذلك وصراحة النص المشار إليو أعبله فإنو يستحق التعويض عن إصابتو وتخمف العاىة 
، وما جاءت بو المحكمة األردنية كذلك في قراراتيا وضح لنا نقطة ميمة (2)الدائمة في عينو"
 معنوي المتعمق بالحرمان من مباىج الحياة، وىو أنو ال يستوجب بالضرورةبخصوص الضرر ال
                                                          
 .100، ص 2004، بحث مقدم لممعيد األعمى لمقضاء، جميورية تونس، عن حوادث السير التعويضمحمد الحداد،  (1)
 .537، ص 1989، األردن، مجمة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2656/1987تمييز حقوق رقم  (2)




، كما ىو الحال في العقود *وقوع اعتداء جسدي لحصولو، وقد يكون سبب ذلك اإلخبلل العقدي
 .(1)التي تكون الغاية من إبراميا المتعة والراحة والسرور بالنسبة لممتعاقد
بكونو  مباىج الحياة في القضاء العراقي يتسمالضرر المعنوي الناجم عن الحرمان من 
إحدى أخطر األضرار التي تطال اإلنسان، فنجد محكمة التمييز العراقية تقضي باستحقاق 
ن لم ينجم عن إصابتو عاىة  المجني عميو المضرور معنويا بيذا الضرر تعويضا أدبيا حتى وا 
ن لحرمانو من حريتو ومن التمتع مستديمة أو عجز دائم، والسبب في الحكم بالتعويض إنما كا
، كما تعوضو كذلك في الحاالت التي يؤدي فييا االعتداء عمى سبلمة (2)بكافة مباىج حياتو
جسده لحرمانو من تمك المباىج، وىو ما قضت بو في قضية انفجار لغم تسببت فيو قوات 
لمكان، ىذا الجيش عن طريق الخطأ، إال أن ذلك ألحق ضررا بأحد السكان القريبين من ا
                     . (3)الضرر حرمو الحق في الزواج، كما حرمو القدرة عمى العمل
                                                          
 وىو االمتناع عن تنفيذ االلتزام العقدي، أو تنفيذه ناقصا أو معيبا أو حتى التأخر في تنفيذه. اإلخالل العقدي:*
 نقبل عن:
، 2010، دار المنيل، العقود ومذكرات التفاىم اَلستشارات القانونية والشكاوى والتظممات وصيغكمال عبد الواحد الجوىري، 
 .116دون بمد نشر، ص 
، دار النيضة العربية، القاىرة، الضرر الناشئ عن اإلخالل العقدي في القانون اإلنجميزيمصطفى عبد الحميد عدوي،  (1)
 .42، ص2008
، العدد مجموعة األحكام العدلية، 25/03/1980، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 1445/1979قرار رقم  (2)
 .109، ص 1980األول، العراق، 
 ، غير منشور.10/09/2000، الصادر عن محكمة استئناف بغداد بتاريخ 829قرار رقم  (3)
 نقبل عن:
 .197ذنون يونس صالح المحمدي، مرجع سابق، ص 




ونحن بدورنا نرى أن ما جاء بو القضاء العراقي في قضية الضرر المعنوي الناجم عن 
انفجار المغم أعبله، يثير مسألة حساسة متمثمة في الضرر الجنسي والذي يتأتى منو أمران 
 كالتالي:نوردىما 
استحالة اإلتصال الجنسي واإلشباع بشكل كمي، وُيفيم منو الحرمان من ىذا الحق  األمر األول:
 بشكل نيائي.
ن كان بشكل صعب نوعا ما، لكن وبالرغم من ذلك  األمر الثاني: إمكانية اإلتصال الجنسي وا 
المتع الدنيوية  تنتفي قدرة المصاب عمى اإلنجاب، ىنا يتضح لنا حرمان المصاب من أحد أىم
 ﴿وىي اإلنجاب لقولو تعالى:                ﴾(1) بينما لم يحرم من حقو ،
 في مواقعة زوجتو بشكل كمي.
 أما القضاء الفرنسي فقد أثار جدال كبيرا وذلك في إحدى القضايا، ويتعمق األمر 
دقيقة، لذا وتماشيا والواجب الذي تمميو مينة  70عن النبض لمدة بوالدة امرأة لطفل توقف قمبو 
الطب، حاول األطباء انعاشو وبالفعل تمكنوا من ذلك، لكن الطفل لم يكن بخير وذلك اإلنعاش 
تسبب لو بإعاقات خطيرة عمى مستوى المخ، وىنا يأتي الحكم الذي سبب جدال وسط القانون 
الفرنسية حكمت بضرورة التعويض عن ذلك الضرر، رغم الفرنسي والقضاء، وىو أن المحكمة 
 أن القانون السابق يحكم بموت المولود في ىكذا حاالت بدال من أن يعيش حياة مريرة سببيا
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، والتعويض يشمل الشخص سميم العقل كما (1)اإلعاقة التي يحرم بسببيا من التمتع بيذه الحياة
في قضية المولود أعبله، وسبب الحكم في ذلك يشمل من أصيب بآفة عقمية كما سبق وتطرقنا 
يعود ألمرين أوليما أنو أصيب بضرر يحرمو من متاع الحياة، وثانييما أن تمك اإلصابة جعمتو 
 . (2)غير قادر عمى إدراك ما ىو بصدد الحرمان منو
وبعد استعراضنا لما جاء بو القضاء الفرنسي نخمص إلى أن أحكامو تتسم باالنقسام بين 
أخذ بأن الضرر يطال متعة معينة اعتادىا الشخص المضرور، وبيذا يستحق التعويض من ي
عن الضرر المعنوي الخاص فقط بتمك المتعة، كما ىو الحال في إصابة العب كرة قدم وانتياء 
مسيرتو الكروية بشكل مروع ىنا يمحق بو ضرر معنوي وىو الحزن واأللم النفسي الذي يعتريو 
أى حال قدميو، وىناك من توسع في اعتبار أن ىذه األضرار ال تحرم طيمة حياتو كمما ر 
 Max le، لذا ذىب الفقيو الفرنسي (3)الشخص من متعة واحدة فقط بل تشمل كافة مباىج الحياة
roy  لمقول: "ضرر الحرمان من مباىج الحياة ليس إال مظير من مظاىر القمق المستمر في
التعويض عنو بحيث ال نقمل من أىمية ىذا النوع من  ممارسة الحياة اليومية، وأنو واجب
 .(4)األضرار الجسدية المعنوية"
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 تصاله بالضرر الماديضرر المعنوي من حٌث إتصاله وعدم إأنواع ال
إلى جانب أن الضرر ىو: "مساس غير مشروع بجسد اإلنسان ومالو، ويستوي ذلك 
االجتماعي، كأن يعتدي أحدىم عمى آخر بالقذف أو أيضا بشرف اإلنسان وكرامتو ومركزه 
السب واإلىانة، أو أن يعتدي بالضرب والجرح عميو أو يتسبب في حادث لو مما تنجم عنو 
تشوىات تحرم ىذا األخير من التمتع بحياتو"، فإن الضرر المعنوي كما سبق وتطرقنا في 
ة، وبقولنا الضرر المعنوي الذي المبحثين األول والثاني من ىذا الفصل ال يمس مصمحة مالي
يطال شرف اإلنسان وكرامتو نقول الضرر المعنوي المحض والذي سنتطرق لو في المطمب 
األول من ىذا المبحث، كما أن ىناك أضرارا معنوية تكون مصحوبة بخسائر مادية، وىو ما 
 سنتناولو في المطمب الثاني.
 المطلب األول:
 المحض المعنويالضرر 
دبي )المعنوي( المحض ىو" كل ضرر مجرد من األضرار المادية، أي غير الضرر األ
، كما يعرف عمى أنو:" ذلك الضرر المعنوي الخالي من اآلثار المالية"، ويعتبر (1)مصحوب بيا"
من األمور االعتبارية المحضة كما تقدم وعرفو مصطفى الزرقا، كالضرر األدبي الماس 
 .(2)بالشرف والسمعة
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ذكر أن أغمب أحكام القضاء أخذت بيذا النوع من الضرر المعنوي، وىو ما قد والجدير بال
تطرقنا لو سابقا، لذا ارتأينا تسميط الضوء عمى ما بدر عن محكمة التمييز األردنية بخصوص 
الضرر المعنوي المحض وذلك في القرار التالي: "المقصود بالضرر األدبي حسب مفيوم 
التعدي عمى الغير في حريتو أو في عرضو، أو في شرفو أو في القانون ىو الضرر الناتج عن 
من القانون المدني، وعمى  762و 766سمعتو، أو في مركزه االجتماعي حسب أحكام المادتين 
ذلك فإن مطالبة المدعي المميز بالتعويض عن الضرر المعنوي بناء عمى ما عاناه من آالم 
روج عمى مفيوم الضرر األدبي ألن مشاعر نفسية نتيجة إصابتو في حادث الصدم، وىو خ
، وفي حكم آخر بخصوص ما نشرتو إحدى (1)األلم والجراح ال تدخل في اعتبار الضرر األدبي"
ال تتوقف إقامة دعوى التعويض والضمان عمى الصحيفة بسبب نشرىا مقاال يتضمن الصحف: "
بات إدانة الفاعل بالذم والتحقير، القدح والذم والتحقير بالمدعي عمى إقامة الدعوى الجزائية إلث
إسناد مادة معينة إلى  :"من قانون العقوبات عرفت الذم بأنو 952 المادةالفقرة األولى من ألن 
، من شأنيا أن تنال من شرفو وكرامتو أو تعرضو إلى ستفيامواالشخص، ولو في معرض الشك 
، وبالتالي ليس "كانت تمك المادة جريمة تستمزم العقاب أم لم تكن ابغض الناس واحتقارىم سواء
من الضروري أن تكون مادة الذم المسندة إلى شخص تشكل جريمة يعاقب عمييا القانون، وعميو 
دانة الفاعل ليست ضرورية إلقامة الدعوى المدنية، وكذلك األمر  فإن إقامة الدعوى الجزائية وا 
عقوبات، بأن  955المادة  الفقرة األولى من د من تعريفو الوارد فيبالنسبة لمقدح الذي يستفا
القدح قد يقع بحق الشخص المعتدى عميو، ولو لم يكن صدر عن الفاعل بصورة الجزم، ولو لم 
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نعت من تقاموضوع قد الكمحكمة  ستئنافاالعمى ذلك فإن محكمة  ايكن يستمزم العقاب، وبناء
ما نشرتو الصحيفة عن مقدمة إلييا، ومن تقرير الخبرة بأن البيانات المستمدة من الدعوى ال
يشكل ذما وقدحا بالمدعي، واعتداء عمى كرامتو وشرفو واعتباره الشخصي دون  االمدعى عميي
 .(1)"حق، فيكون إلزاميا بمبمغ التعويض الذي قدره الخبير متفقا والقانون
المساس بالشرف، والحياة الخاصة، ليتضح لنا أن مجمل األضرار األدبية المحضة متمثمة في 
 .(2)واسم األسرة، وحق المؤلف األدبي، والحقوق األسرية والحق في الصورة
 المطلب الثانً:
 المتصل بضرر مادي المعنويالضرر 
سبق وأشرنا أن الضرر األدبي قد يتصل بما يحل بالشخص المصاب من أضرار مادية، 
ولعل أوضحيا الحالة التي يتم فييا االعتداء عمى وقدمنا بعضا من األمثمة التي توضح ذلك، 
أحدىم مخمفا ذلك عدم مقدرتو عمى العمل  وتحقيق الدخل، كالحالة التي يكون فييا المجني 
عميو طبيبا جراحا ويخمف االعتداء عميو بتر إحدى يديو أو كبلىما، وما يمحق بو جراء ذلك من 
ويصدق األمر كذلك في حالة  ،(3)رر األدبيأحزان وحسرة عما أصابو ىو ما يطمق عميو بالض
، كالحالة التي يتم (4)الضرر األدبي الذي يطال شخص ذو مينة ومكانة فيمحق بو أضرارا مادية
القذف في شرف أو سمعة أو مكانة طبيب نساء بالقول أنو إنسان منحل وفاسد األخبلق 
يمحق بو أضرارا مادية ويعتدي عمى المريضات، ىذا القذف يسبب ضررا عمى سمعتو، كما 
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كبيرة متمثمة في فقدانو لمصداقيتو وعممو ومنو فقدانو لمصدر رزقو، كذلك يعتبر مساسا 
بالحقوق األدبية لمشخص من ينتيك حرمة بيتو وخصوصياتو ويتأتى منو المساس بحقوق ىذا 
ييز األخير المالية في حال ما إذا كان من فعل ذلك لصا، وفي ذلك نجد قرار محكمة التم
من قانون العقوبات عقوبة من  322المادة الفقرة األولى من نص حددت األردنية كالتالي: "
يدخل منزل شخص آخر خبلفا إلرادتو أو يمكث فيو خبلفا إلرادتو والركن األساسي في ىذه 
 .(1)"عمى إرادة صاحب البيت في الدخول إليو والمكوث بو... عتداءاالالجريمة ىو 
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 الضرر المعنوي تعويضاألحكام القانونية ل
، وفي ذلك يقول ابن بغيره ونبذ العزلة االجتماعإلنسان على فطرة متمثلة في حب خلق اي
على العيش مع الجماعة  ُفطر اإلنساناإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، وهذا يعني أن : "خلدون
والتعامل مع اآلخرين فهو ال يقدر على العيش وحيدا بمعزل عنهم مهما توفرت له سبل الراحة 
تربطه باآلخرين، ، وتتضح مظاهر كونه كائنا اجتماعيا في مجموعة العالقات التي (1)"والرفاهية
ام بواجبه اتجاه اآلخرين وفي لقيا هاكالعالقة الزوجية وعالقات العمل وغيرها، فيلتزم بموجب
طالع على آيات التنزيل الحكيم، وأحاديث ال يجوز حرمانه منها، وباإل حقوقالمقابل يكون له 
السنة النبوية الشريفة يتجلى لنا مدى الحرص الكبير على تنظيم تلك العالقات، وحماية حقوق 
ن، إال أن هناك حاالت يلحق ، ومثل ذلك فعلت القوانيسان والحث على الوفاء بالتزاماتهاإلن
، األمر الذي يستوجب تعويض البعض بغيره أضرارا منها ما تكون مادية ومنها ما تكون معنوية
الكثير من النصوص القانونية  ، والتعويض ورغم استقراره كفكرة وشيوعالمجني عليه
القضائية حوله، ال يزال مناط اهتمام فقهاء وشراح القانون والسبب يعود الرتباطه  واالجتهادات
سنحاول ، الضرر المعنوي ، وبعد استعراضنا لمفهومالوثيق بأفعال األشخاص كما ذكرنا أعاله
من القوانين  وبعض من الشريعة اإلسالمية التطرق لألحكام المستمدة من خالل هذا الباب
 الحديث في لمعنوية، وذلك من خالل فصلين،عن األضرار ا التعويض الوضعية فيما يخص
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األحكام اإلجرائية الضرر المعنوي، أما  األحكام الموضوعية لتعويضالفصل األول عن 




















 الضرر المعنوي تعويضلاألحكام الموضوعية 
الخطأ ودون قصد عمدا أو عن طريق  ايتسبب فيه اإلنسان سواءمن المعلوم أن ما 
بغيره، يعاقب عليها مع مراعاة حق المضرور بطلب ما يعوضه عما لحقه من تلك  اإلضرار
األضرار، ومن خالل ما سبق وتطرقنا له في الباب األول من هذه الدراسة اتضح لنا أن من 
المعنوي أو األدبي والذي مهما اختلفت أنواعه يبقى هناك أمر  بين تلك األضرار نجد الضرر
تعلق األمر بالضرر المعنوي  ا، سواء(1)واحد ال يختلف عليه اثنان وهو أنه موجب للتعويض
، وبحديثنا عن تعويض الضرر الذي يطال الشخص، أو الضرر المعنوي الذي يرتد ليمس ذويه
األحكام الموضوعية المتعلقة بتعويض  يط الضوء علىمن خالل هذا الفصل تسلالمعنوي ارتأينا 
أساس التعويض عن تعلق األمر في المبحث األول بي، الضرر المعنوي وذلك من خالل مبحثين
أصحاب الحق في التعويض  تمحور حوليف المبحث الثاني، أما الضرر المعنوي ومشروعيته
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 أساس التعويض عن الضرر المعنوي ومشروعيته
فقهاء القانون على وجوب تعويض من و  فقهاء الشريعة اإلسالمية اتفق الفقهاء سواءا
ل مباشرة وقبكان هذا الضرر مادي أو معنوي، ونحن بدورنا ارتأينا  ءاتعرض للضرر سوا
تعلق  ل من تعرض لألضرار المعنوية سواءالحديث عن األسس التي من خاللها تعويض ك
ط الضوء على تعريف التعويض، وهذا في المطلب سلاألمر بالضرر األصلي أو المرتد، ن
أهو عقوبة  وير المعنلتعويض عن الضر طبيعة اإلى  فنتطرق األول، أما المطلب الثاني
للضرر وترضية للمضرور؟ أما المطلب الثالث فسنستعرض فيه  خاصة؟ أم هو إصالح وجبر
 .آراء الفقهاء بين من أيد التعويض وبين من عارضه
 :المطلب األول
 تعريف التعويض
 التي يتسبب   وغير الخاطئة ا لجملة األفعال الخاطئةوأن الضرر يكون نتاجتماشيا 
وهو ا قد يكون ماديا وقد يكون معنويا ، وهذا الضرر كما سبق وأشرنا آنفآلخريناتجاه ا فاعلها
، وقبل (1)للحالة التي آل إليها الشخص المصاب وع دراستنا، لذا وجد التعويض كحلموض
 التطرق لألسس التي من خاللها وجد وطبيعته وآراء الفقهاء حوله سنحاول من خالل هذا
، وذلك من الناحية اللغوية في الفرع األول، أما المطلب في بادئ األمر التعريف بالتعويض
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تعريف التعويض في  نتطرق إلى الفرع الثاني فسنعرف فيه التعويض شرعا، وفي الفرع الثالث
 . الفقه القانوني
 :الفرع األول
 تعريف التعويض لغة
( عوض)مى مادة العرب تحت مس تعويض في كتابه لسانأورد ابن منظور تعريف ال
بين الَعَوْض والَبَدْل فرق  :*َعَوْض من الِعَوْض وُيعنى به الَبَدْل، وقال في ذلك ابن سيده: بقوله
ال يليق ذكره في هذا المكان، وجمع الَعَوْض َأْعَواٌض، والَعْوُض مصدٌر لقول َعاَضُه َعْوًضا 
َضُه وَأَعاَضُه، وِعَياًضا ْضُتُه نعني بها تعويضه  وَمُعوَضًة وَعوَّ فالقول ُعْضُت فالنا وَأَعْضُتُه وَعوَّ
منه  هُ اضَ تَ ، واعْ مني فالن أي أخذ البدل اَض تَ عْ متى ما أعطيناه بدل ما راح منه، ونقول كذلك اِ 
 .(1)أي سأله العوض هُ ضَ وَّ عَ وتَ  هُ اضَ عَ تَ واسْ 
 ْض وَ والعَ  ْض وَ العِ كما ورد تعريف التعويض في كتاب تاج العروس من جواهر القاموس 
ُيَضمُّ وُيْفَتُح بغير تنوين، ومثله قال : *إذ قال الجوهري ،(العين والواو والضاد)اآلِخِر َمْبِنيَّةَثُة ُمَثلَّ 
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 .222خير الدين الزركلي، مرجع سابق، الجزء األول، الطبعة الخامسة عشر، ص 




مُّ قوٌل للكساني أعطيت فالنا :و الخلف أو البدل، وفي ذلك نقوله ْض وَ والعَ  األزهري، والضَّ
 .تعويضا أي أعطيته بدل ما ذهب منه
إذا أعطيته بدال  هُ تُ ضْ عَ أو أَ  هُ تُ ضْ وَّ ا وأعَ فالنً  تُ ضْ ، وعِ اٌض وَ عْ ة هو اسم جمعه أَ وضَ عُ والمَ  ْض وَ العِ 
 .(1)ِاْعَتاَضِني فالنا أي جاءني يطلب البدللما خسره، والقول 
كما أنها َعَوٌض ُمثلثة اآلخر مبنية : تاليكال كما ورد تعريفه أيضا في القاموس المحيط
رقك أبدا، ووردت هذه اللفظة ال أفراقك َعْوَض أي ال أفا: المستقبل كالقولظرف الستغراق 
ِعَياًضا، واألصل هو ِعَواٌض َأَعاَضِني اهلل ِمْنُه ِعَوًضا َوَعْوًضا وَ : ى آخر وهو الَخَلْف فيقالبمعن
 .(2)سم الِعَوُض َوالَمُعوَضةواإل
وفقهائها إال البدل، ولم نجد في عنى به عند أعالم اللغة يتضح لنا أن لفظ التعويض ال ي
صالحه، إال في  القواميس ما يخدم غايتنا في هذه الدراسة، أي ما يدل على جبر الضرر وا 
في العام الذي حج في رسول اهلل صلى  موضع واحد وهو ما ورد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه
يه أبو بكر إلى المشركين اهلل عليه وسلم حجة الوداع، وأنزل اهلل عز وجل في العام الذي نبذ ف
﴿: اآلية الكريمة                        
                             
                                                          
علي شيري، الجزء الثامن، : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيديمحمد بن محمد بن عبد الرزاق  (1)
 .881، 881ص  دون سنة نشر، دار الهداية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،
 .842الطبعة الثامنة، ص ، عوضمادة ، مرجع سابقمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  (2)




  ﴾(1)  ، إذ كان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون، وحرم اهلل على
ا قطع التجارة مم حرج المشركين أن ال يقربوا المسجد الحرام لذا وجد المسلمون في أنفسهم
﴿ :عنهم، فقال تعالى                              
                                
       ﴾(2)،  لذا قال أبو هريرة رضي اهلل عنه أحل اهلل ذلك للمسلمين فعاضهم
 .(3)أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة
 :الفرع الثاني
 تعريف التعويض شرعا
بالرجوع الجتهادات فقهاء الشريعة اإلسالمية في موضوع الضرر والتعويض عنه، 
جاء به قدامى الفقهاء، ثم التطرق لما جاء به المحدثين،  البدء بما التعويض ارتأيناولتعريف 
ونستهل التعريف بضرورة التنبيه إلى أن الفقهاء القدامى لم يستعملوا لفظ التعويض والسبب أن 
 لتزام بالتعويض سواءاظ عن اآلخر هو أن الضمان مطلق اإل، وما يميز كل لفهذا اللفظ حديث
الوقوع، على عكس التعويض والذي ال يجب إال إن وقع  وقع الضرر أو كان محتمل
 .(4)الضرر
                                                          
 .82سورة التوبة، اآلية  (1)
 .89التوبة، اآلية  سورة (2)
باب من يؤخذ منهم الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود ، كتاب الجزيةأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي، مرجع سابق،  (3)
 .828، ص 22881، الجزء التاسع، حديث رقم والنصارى
 .211محمد بن المدني بوساق، مرجع سابق، ص  (4)




من كتب الفقه اإلسالمي الخاصة بالفقهاء القدامى، وجدنا  لذا وبعد اطالعنا على عديد
لما روته أم استدالال  ،(1)كثرة استخدام لفظ الضمان والذي يصلح ليكون بدال للفظ التعويض
َمانْ »: أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم: المؤمنين عائشة رضوان اهلل عليها  ،(2)«الَخَراُج ِبالضَّ
والتي كما أشرنا اسُتخدمت فيها ألفاظ مغايرة للمطلوب  توصلنا إليهاوأهم التعريفات التي 
للتلف الذي يحاق اآلدمي في جسمه  الضمان هو مقابلة" :ولكن تعني األمر ذاته( التعويض)
، (3)التعريف إلى اعتبار القصاص نوع من العوض أيضاكما ذهب أصحاب هذا  ،"الخ...وماله
، جامع لما نحن بصدد البحث عنه التعريف يتضح لنا أنه ليس بتعريفوبعد اطالعنا على هذا 
فبعد كل شيء حصر ابن قيم الجوزية رحمة اهلل عليه صور األضرار التي تخول الشخص حق 
ا فهل يستحق ن الضرر لم يكن تلفمر أكثر فلو أطلب العوض في التلف فقط، ولتوضيح األ
 .ذلك تعويض من مسه؟
 من التعويض كن استخدم فيه لفظ المعاوضة بدالول *تعريف آخر أورده ميارة المالكي
                                                          
، دراسة فقهية مقارنة بأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون، الفقه اإلسالميضمان العدوان في محمد أحمد سراج،  (1)
 .11-48، ص 2998المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
، باب من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، سنن أبي داودأبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني،  (2)
، حديث رقم 8009ألرنؤوط، محمد كامل قروبللي، الجزء الخامس، دار الرسالة العلمية، دون دار نشر، شعيب ا: تحقيق
 .882، ص 8102
مشهور بن حسن آل سلمان أبو : ، تحقيقإعالم الموقعين عن رب العالمينمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  (3)
 .288-221دون سنة نشر، ص عبيدة، الطبعة الثانية، دار الجيل، بيروت، 
محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد اهلل ميارة، فقيٌه مالكي من أهل فاس، له عديد من الكتب التي وظف فيها اجتهاداته *
 .كتاب اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام: وشروحات الجتهادات سابقيه، ومن بين أهم تلك الكتب نجد
 :نقال عن
 .23جع سابق، الجزء السادس، الطبعة الخامسة عشر، ص خير الدين الزركلي، مر 




لما يخالف الشيء المدعى به إما في  المعاوضة هي أخذ: "إذ يقول ميارةوالضمان،  
ما في الصفة  .(1)"الجنس وا 
 بعضكتاباتهم، واستعانوا به لشرحمن  الفقهاء المحدثين في كثيرأخذ به التعريف الذي جيء به 
 .من أوجه التعويض، لكن ما يؤخذ عليه تقييده للتعويض بين األخذ وعدم ذلك
رد الشيء أو ما يقوم مقامه أي بدله  الغزالي رحمة اهلل عليه أنه واجبورد كذلك على لسان 
 .(2)بالمثل أو إن كان ذلك قيمة
فهم منه األخذ بلفظ الضمان وفي نفس الوقت هذا التعريف يصدق فقط الغزالي يتعريف اإلمام ف
ا؛ أي الضرر الذي يمس ماله، وهو ما يتنافى كان الضرر الذي يطال الشخص مادي متى
 .والتعويض عن األضرار األدبية والذي نحن بصدد دراسته
وتسبب للتلف الذي أحدثه  الضمان غرامة تبذل جزاءا:"عرفه بالقولفقد الشوكاني أما 
 هو إيجاب: بقوله ، والتعريف الذي نال اهتمامنا ما ورد على لسان الكاساني(3)"الشخصا فيه
 .(4)ا الضرر بقدر اإلمكانثل التالف إن أمكن أو قيمته الغيلم
 
                                                          
محمد عبد السالم، : ، تحقيق(شرح ميارة)اإلتقان واإلحكام شرح تحفة الحكام محمد بن أحمد بن محمد ميارة المالكي،  (1)
 .282الجزء األول، دار المعرفة، دون بلد وسنة نشر، ص 
، 2111علي معوض، عادل عبد الموجود، دون دار نشر، بيروت، : تحقيق ،الوجيز في الفقه الشافعيأبو حامد الغزالي،  (2)
 .252ص 
، ص 2112، الجزء الخامس، دار الحديث للنشر، مصر، نيل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني(3)
231. 
 .231أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، مرجع سابق، ص  (4)




والضمان ا لفظ الضمان بدل التعويض، و اآلخر قدم تعريفا للتعويض موظفه *الحموي
ظ أن الحموي لم يحصر الضمان الح، والم(1)كان ذلك بمثله أو بقيمته واءاهو رد لما هلك س
نما فتح المجالمحدد من األضر  بنوع  .يمس بالشخص ليشمل أي ضرر ار وا 
أن لفظ  تضح لناهاء القدامى للشريعة اإلسالمية، إمن تعاريف الفق بعد استعراضنا لعديد
ا من األلفاظ األخرى كالضمان بعض استعملواالتعويض حديث النشأة، وأن الفقهاء القدامى 
بعد البحث في مؤلفات الفقه اإلسالمي الحديث وجدنا أن الفقهاء المحدثين و والمعاوضة، 
، على الرغم من أن هناك من لفظ التعويض وعرفوه دون الحاجة لتبديله بلفظ آخر استعملوا
 :من بين تلك التعريفات نذكر، و الفقهاء من ارتأى ضرورة األخذ بالضمان بدال عن التعويض
، هذا التعريف يشمل فقط األضرار التي تحدث التلف، في حين أن (2)"لبدل التلف التعويض رد"
هناك العديد من األضرار غير التلف ولنذكر الجرائم التي تمس حقوق الشخص األدبية، 
 .الخ...كالقذف، وتفويت منفعة على أحدهم
التعويض هو المال المحكوم به لصالح "بينما ذهب الشيخ محمد شلتوت للقول بأن 
، وهو (3)"الشخص المتضرر من أفعال غيره، ويشمل ما يطال نفس الشخص، ماله، أو شرفه
                                                          
غمز عيون بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي أحد أعالم الحنفية وله من المؤلفات الكثير نذكر  أحمد*
 .البصائر في شرح األشباه والنظائر
 :نقال عن
 .321خير الدين الزركلي، مرجع سابق، الجزء األول، الطبعة الخامسة عشر، ص 
 .01، ص 2135، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت، ألشباه والنظائرغمز عيون البصائر في شرح اابن نجيم،  (1)
، الطبعة الثانية، دار العلم للماليين، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة اإلسالميةصبحي رجب المحمصاني،  (2)
 .253، ص 2132بيروت، 
 .25، ص 2110، جامعة األزهر، مصر، الشريعة اإلسالميةالمسؤولية المدنية والجنائية في محمد شلتوت،  (3)




تعريف جاء شامال لعديد من األفعال المحرمة والمجرمة في الفقه اإلسالمي، والتي تضر 
 .بالشخص
تفرض لقيمة  غرامة:"أنهمن عبر عنه بالضمان وعرفه على  نابينما كما سبق وأشر 
التزام لتعويض ما تلف من مال الشخص المضرور أو ":، كذلك هو(1)"الشيء المعتدى عليه
كانت جزئية أو كلية، ماسة بمال  افعه، أو لما حاقه من أضرار سواءالضياع منفعة من من
 .(2)"الشخص أو نفسه
 اإلسالمية السمحاء، والتي من  اجتهد فقهاء الشريعةتعريفات التي جملة من ال هذه
دوا ما نحن بصدد منهم أور  المقصود بالتعويض عن الضرر، فبعضخاللها سعوا إليضاح 
للضرر بشكل خاص، كالتعويض المتعلق بالضرر الذي  البحث عنه، وبعض حصروه في أوجه
 .الخ...يطال الشرف بسبب القذف والسب
 :الفرع الثالث
 تعريف التعويض قانونا
ة ليست منوط مما سبق وأشرنا إليه أن مهمة التعريف بالمصطلحات والعبارات القانونية
من المصطلحات  بالمشرع على الرغم من وجود بعض من المشرعين الذي عرفوا ببعض
يأتي دور فقهاء  ، لذاالقانونية في نصوصهم إال أن ذلك ال ينطبق على مصطلح التعويض
 .التي يقوم بها القضاة االجتهاداتالقانون وكذا 
                                                          
عبد الستار أبو غدة، مصطفى الزرقاء، الطبعة الثانية، دون دار وبلد نشر، : ، تحقيقشرح القواعد الفقهيةمصطفى الزرقا،  (1)
 .822، ص 2131
مرجع سابق، ص ، سالمي دراسة مقارنةنظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه اإلوهبة الزحيلي، (2)
21. 




، والتعويض "للمضرور لما طاله من ضرر التعويض جبر":من التعاريف التي أوردها الفقهاءو 
، ما يمكننا (1)ا من األحكام التي يقررها القاضي تماشيا وحجم الضرر ومقدارهيعتبر حكم
 .ه على طبيعة التعويضمالحظته أن التعريف تم التركيز في
صالحجبٌر للضرر ":من فقهاء القانون لتعريف التعويض بالقول أنه تطرق بعض ، "له وا 
إلرجاع ذلك  را من حاله وماله وحياته ومحاولةوذلك بالنظر لما طال الشخص المضرور، وتغيي
حال إصالح ل"إلى الحالة التي كان فيها قبل وقوع ذلك الضرر، بعبارة أخرى التعويض هو 
زالة  .(2)"آلثار ذلك الضرر المضرور وا 
يقع على عاتق المتسبب بالضرر،  عريف أن التعويض حسب أصحابه جزاءما يفهم من هذا الت
 .لشخص المصاب والمتضررلطبع لوفي نفس الوقت ذو وظيفة إصالحية با
وسيلة لمحو الضرر من " :وهناك من الفقهاء من عرفه اعتمادا على وظيفته بالقول هو
ن لم يكن ذلك ممكنا ولو  جهة ولتخفيف وطأة وشدة ما حاق بالشخص من جهة أخرى حتى وا 
 .(3)"بشكل جزئي
، "حتمية لقيام المسؤولية المدنية نتيجة" :آخر متمثل في أن التعويض هو تعريف
 فالمصاب بالضرر يسعى من خالل دعواه للمطالبة بما يعوضه عن آثار أفعال المتسبب بتلك 
                                                          
، ص 2130، الطبعة الرابعة، عالم الكتب، القاهرة، (عقد البيع)العقود المسماة ، شرح القانون المدنيسليمان مرقس،  (1)
221. 
 .22، ص 2115، منشورات الجامعة، الكويت، تعويض الضرر في المسؤولية المدنيةأبو الليل إبراهيم الدسوقي،  (2)
(3)
 .52، ص 2131، دون دار وبلد نشر، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسديأحمد السعيد شرف الدين،  




ا متمثال في ضرورة كون هذا التعويض ار، وأضاف أصحاب هذا التعريف شرطاألضر 
 .(1)كامال
أن يكون كامال أو ال  إما ما يمكننا القول بخصوص هذا التعريف أن مهمة تقدير التعويض
اتق القاضي الذي ينظر في الدعوى المرفوعة أمامه، ألن القول بخالف ذلك هي تقع على عف
 .فيه تقييد لسلطة القاضي
بر به األخير عبدل التعويض، وهذا  Garantieخدم مصطلح الضمان تأما الفقه الفرنسي فقد اس
 .به ا لدراستنا لذا ال نأخذ، وهو ليس موضوع(2)عن قيام المسؤولية العقدية وما يترتب عن ذلك
التعويض ما يلزم ": راد في دراستنا هذه نذكرعريفات التي نرى أنها تتماشى المومن الت
المسؤول عن إحداث أضرار بالغير، وقيام المسؤولية المدنية في حقه تجاه من أصابته تلك 
ما يلتزم به المسؤول مدنيا عن الضرر الذي يطال اآلخرين كما أنه جبر " :أنه ، أ(3)"األضرار
رضاء لهللمض  .(4)"رور وا 
لم نجد الكثير، فكان ما ورد  تعريف التعويضا منا الجتهادات القضاة بخصوص رجوع
إذا كانت وظيفة : "عن محكمة التمييز األردنية كل ما تحصلنا عليه، وفحوى القرار كالتالي
التعويض كقاعدة هي إصالح الضرر، وذلك بترضية المضرور ومحاولة إعادته إلى الوضع 
                                                          
، العدد الرابع، جامعة مجلة الحقوق، (بعض المشكالت التي يثيرها التقدير القضائي للتعويض)سامي عبد اهلل الدريعي،  (1)
 .12الكويت، دون سنة نشر، ص 
(2) Charles Sainctelette, De la Responsabilité et de la garantie accidents de transport et de travail, Bruylant-
Christophe, Paris, 1884, P 07. 
 .08، ص 2928، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، أساس التعويضمحمد نصر الدين،  (3)
، دار الكتب القانونية، األضرار الجسدية في ضوء الفقه و قضاء النقض الحديثالتعويض عن طه عبد المولى طه،  (4)
 .81، ص 8008القاهرة، 




الذي  االجتماعيةالذي كان عليه قبل وقوع الفعل الضار حتى يمكن إعادة التوازن في العالقات 
اختل لسبب الفعل غير المشروع فاإلصابة الجسدية المؤدية لعاهة قد أثرت على قواه العامة 
بد لكي يحقق التعويض هذه الوظيفة أن يكون عادال بأن  والمالي، فال االجتماعيخلت بمركزه أو 
 .(1)"عطي كل عناصر الضرري
 يه على وظيفة التعويض، وهي إصالحركز فن ما جاءت به المحكمة األردنية يالمالحظ أ
عادة حاله إلى ما قبل وقوع الضرر، كما أن هذا التعريف  للضرر ومحاولة لترضية المتضرر وا 
ف والذي ري، على الرغم من أن هذا التعالمادية أو المعنوية اشمل كافة صور الضرر سواء
آخر من أن التعويض قد يكون في  يرى بعض ،من فقهاء القانون يتماشى وما جاء به بعض
على أحدهم  االعتداءكما لو تم  االعتداءحاالت ال يمكن أن يعيدها إلى حالة ما قبل وقوع 
وأصيب بشلل كلي، إضافة إلى األضرار المادية ستلحقه أضرار معنوية أشد وهو ما ال يمكن 
 .جبره مهما كانت قيمة التعويض المحكوم به
على جملة التعاريف التي أوردها أعالم اللغة وفقهاء الشريعة  اطالعنانحن بدورنا وبعد 
تعريفنا  إلى تمكننا من الوصولاإلسالمية والقانون وكذلك اجتهادات قضاة المحكمة األردنية؛ 
التعويض هو ما يحكم به القاضي المعروضة أمامه الدعوى ": تعويض والمتمثل فيللالخاص 
طالته من قبل شخص آخر، وهو  ل عمدية وغير عمدية االمرفوعة من قبل المتضرر جراء أفع
من القاضي جعل من تقوم في حقه المسؤولية المدنية يتحمل  األضرار ومحاولة لتلك جبر
 ."مسؤولية إرجاع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل أن تطاله أفعال هذا األخير
                                                          
(1)
 . 180، ص 2991األردن،  هيئة عامة، ،مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2298/2994تمييز حقوق رقم  





 عن الضرر المعنوي طبيعة التعويض
أن ا على ني من تعاريف للتعويض مؤكدة تمامحوصلة ما سبق المطلب الثاكانت 
قد أجازوا التعويض عن األضرار  ،أو فقهاء القانون فقهاء الشريعة اإلسالمية سواءا الفقهاء
طالع على كتب الفقه اإلسالمية منها وكتب القانون، ما لفت عد اإلمهما اختلفت، ولكن ب
أي أن  لتعويض، ففي بعض المواضع يقصد منه العقوبة الخاصةانتباهنا هو كيف ينظر لهذا ا
ممن سبب  باالنتقامرع فقط لتمكين الشخص المتضرر من استيفاء حقه، وذلك التعويض قد ش
لجبر تلك األضرار وفي حالتنا هذه  اأخرى جعلوا منه إجراء ، وفي مواضع(1)له تلك األضرار
مطلب تسليط الضوء أن نقصد األضرار المعنوية ومحاولة إلزالة آثارها، لذا ارتأينا في هذا ال








                                                          
 .232ياسين محمد يحيى، مرجع سابق، ص  (1)





 من العقوبة الخاصة نوع الضرر المعنوي التعويض عن
النظر عن ما يميز أحكام الشريعة اإلسالمية تلك القابلية لمسايرة أحوال اإلنسان بغض 
ظمت أحوال الناس ومعامالتهم بما يسمح ألي شخص قد تعرض للتعدي الزمن الذي يحياه، فن
امالت نا على اجتهادات الفقهاء فإن تلك المععلى أدنى حق من حقوقه من استيفائه،  فباطالع
بين الناس قد يكون الجزاء فيها بين الجبر والزجر، ولتوضيح ذلك أكثر فإن بن عبد السالم قال 
الجوابر مشروعة لجلب ما فات المرء من : "قواعد األحكام في مصالح األنامفي كتابه 
، لذا فإن أي ضرر قد يتسبب فيه (1)"مشروعة لدرء ما قد يطاله من المفاسد رالمصالح، والزواج
إنسان لغيره، بغض النظر عن إن كان ضررا ماديا أو ضررا أدبيا فإن جزاءه هو العقوبة، 
صالحوالهدف من تشريع العقوبة هو الحرص على حماي العقوبة للفاعل، و  ة الفرد والجماعة وا 
في الشريعة اإلسالمية تختلف باختالف ما قد يرتكبه اإلنسان من أفعال خاطئة تستحق أن 
ا، وفي مواضع أخرى قد لعقوبة فيها حدا، وقد تكون تعزير فتلك األفعال قد تكون اتطبق عليها، 
مية، أن حكمة المولى عز وجل تكون قصاصا، ويقول في ذلك العديد من فقهاء الشريعة اإلسال
صالح  .(2)لحال المضرور حله وكذلك إصال المسطرة خلف تلك العقوبات هي تأديب للفاعل وا 
جتهادات التي تناولوا فيها ماهية التعويض، الفي جملة ا ك نصيبللفقهاء المحدثين كذل
، لذا نجد أن السنهوري اعتمده فقهاء القانون ذيإذ حاولوا تقسيم العقوبة بما يتماشى والتقسيم ال
                                                          
 .232عزالدين عبد العزيز بن عبد السالم، مرجع سابق، ص  (1)
، الجزء األول، الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،  (2)
 .120، ص 2135دون بلد نشر، 




من حقوق اهلل عز وجل عقوبته عامة متمثلة في الحد  عتداء على حقاإل: "قال بخصوص ذلك
من حقوق العبد عقوبته قد تكون خاصة، وقد تكون ضماًنا أو ما  عتداء على حقوالتعزير، واإل
، لذا سنتطرق في بادئ األمر لما يجعل من التعويض نوعا من (1)"يدور بين العقوبة والضمان
 .العقوبة الخاصة
 على ما تقدم ذكره أعاله يمكن حصر فكرة العقوبة الخاصة في القتل العمد  اوبناء
أوجده  ف كالقذف والزنا، فحد القذف جزاءالنفس، كذلك في جرائم الشر عتداء على ما دون واإل
تجرأ وحاق ضرًرا بأعراض الناس، وشرفهم واعتبارهم، فيقول تعالى الشارع الحكيم كعقوبة لمن 
﴿: في كتابه الحكيم                      
                    ﴾(2) فهذا السيد سابق قد وصف ،
ما أمر به عز وجل، بحامية ألعراض الناس، محافظة على سمعتهم وكرامتهم، وقاطعة أللسنة 
﴿: في الزنا لقوله تعالى واألمر سيان، (3)السوء وكل ما ينطق بغير حق      
                                     
                                                          
، ق الشخصي والعيني في القانون والفقه اإلسالميالح ،مصادر الحق في الفقه اإلسالميعبد الرزاق أحمد السنهوري،  (1)
 .42، ص 2991الجزء األول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 .04سورة النور، اآلية  (2)
، المجلد الثاني، الطبعة الرابعة، دار الفكر للطباعة والنشر الحدود والجنايات: نظام األسرة، فقه السنةالسيد سابق،  (3)
 .894، ص 2928ت، والتوزيع، بيرو 




              ﴾(1) وبذلك فإن التعويض الذي يناله المتضرر ممن ،
يقاعه على المتسبب في ما يطال المضرور هكذا أفعال هو العقاب الذي يتم إ ارتكب في حقه
 .من أضرار أدبية سبق وأن أشرنا إليها في السابق
مطول في كتب فقه القانون اتضح لنا عدم استعمال الفقهاء القدامى لهذا  بعد بحث
، في الحضارات القديمةالمصطلح، لذا دفعتنا الضرورة للبحث في التاريخ اإلنساني وباألخص 
بالبدائية والتي سبقت حتى ظهور القانون والسلطات المستمدة منه  تبمعنى الحقبة التي اتسم
وفحوى نظرية العقوبة الخاصة آنذاك أن السلطة كانت في يد الشخص  ،(التشريعية والقضائية)
وكيفية تطبيقها على ضرر، والذي يقدر العقوبة المالئمة لما طاله من ( المجني عليه) المتضرر
شفاء غليل الشخص المتضرر الجاني، بمعنى آخر أن هذه النظرية تقوم على اإل نتقام وا 
 .(2)وذويه
حياة اإلنسان، وظهور القانون وبروز السلطة التشريعية ومع التطور الذي غير 
والقضائية تم التخلص من كافة مظاهر البدائية، والتي تجعل من المجني عليه هو القاضي 
والجالد، فأصبحت مهمة تحديد العقوبة المالئمة للضرر الناجم عما ارتكبه الجاني من 
 ما تم تنظيم حقوققع على عاتق القضاة، كصالحيات السلطة التشريعية، بينما تنفيذها مهمته ت
                                                          
(1)
 .03سورة النور، اآلية  
 .232ياسين محمد يحيى، مرجع سابق، ص  (2)




، إال أن ما جاء (1)ول حق مباشرة الدعوى المدنية والتي يطالب فيها بإنصافهالمجني عليه وخ
ن المتعلق باإلجراءات الجنائية، وقد نصت به نابليون خالف ذلك ونعني بذلك تشريع نابليو 
 :منه على الثالثةالمادة 
"L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges 
que l'action publique. 
Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant 
qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou 
pendant la poursuite de l'action civile"(2). 
وما يتضح لنا من هذا النص هو عدم األخذ بفكرة العقوبة الخاصة، والسبب واحد وهو استقالل 
ل على حاله، لذا بيق العقوبات، إال أن الوضع لم يضالدعاوى المدنية عن مثيالتها المتعلقة بتط
والذين يرون بأن فكرة  لقرن التاسع عشر،بها من قبل فقهاء القانون الفرنسي في ا تم العملفقد 
صالحه ال محل لها في عديدالتعويض المتمثلة في جبر ا من المجاالت كما لو يطال  لضرر وا 
له كما لو كان أبوه أو أمه أو أحد أوالده أو  شخصا ما وذلك بأن يسبب وفاة عزيزهذا الضرر 
يعني العقوبة المتمثلة في السجن ، والقول بأن التعويض هو عقوبة خاصة ال (3)الخ...زوجته
نما التعويض المقدر من قبل القضاء المعروضة أمامه دعوى الطرف  واإلعدام ونحو ذلك، وا 
                                                          
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، دراسة مقارنة، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيريةعزيز كاظم جبر،  (1)
 .20، ص 2992
(2) René Garraud, Code d’instruction criminelle de 1808 (L'empereur Napoléon),University of Texas 
Libraries,États-Unis, Article n0 03, P 02. 
(3) Gabriel Marty, Pierre Raynaud, Droit civil, Les obligations, Tome no 02, volume no 01, Paris, 1963, P 527. 




بأن التعويض يجنب المتضرر في حد ذاته يعتبر عقابا للجاني على تلك الفعلة، كذلك قيل 
اإلضرار بالجاني كما م ومحاولة نتقاعمل في القدم وهو االي لرجوع إلى ما كانصاحب الحق ا
من العقوبة الخاصة يرون  أي من أخذ بفكرة أن التعويض نوع لذا فإن هؤالء الفقهاءعل به، ف
بأن المال لوحده ال يكفي لتعويض ما حاق الشخص من أضرار مادية كانت أم معنوية؛ فالقول 
ال أساس  خ قولال...تي تطال السمعة والشرفأن المال يمحو آثار تلك األضرار أي األضرار ال
نما التعويض يزيد فقط من ذمة الشخص ال مالية وهو ما قد يشفي له من الصحة بحسبهم، وا 
 .(1)من حزنه وآالمه النفسية غليله ويهدء
التطور الذي استمر القانون المدني بالتعرض له شهد من خالله رجال القانون إن 
ن التعويض بخصوص ذلك أ ن الفقهاءم بعضق بين المسؤولية المدنية والجنائية، ويرى يفر تال
زعت عنه صفة اإلصالح والجبر وبدل ذلك تم األخذ بفكرة العقوبة عن األضرار المعنوية ن
الخاصة، والتي ال تتماشى وفكرة أن التعويض عما يطال الشخص من أضرار تمس أخالقه 
المصرية قد ، وبالرجوع الجتهادات القضاء العربي نجد أن محكمة النقض (2)وسمعته وشرفه
ن تماشت وما ذكرناه ، أي أن التعويض القائم على مبدأ العقوبة الخاصة يجوز المطالبة به وا 
 وذلك في الحكم كان صاحب الحق في ذلك قد ارتكب مسبقا ما يلحق العار كحالة الزنا؛
                                                          
(1) Henri et Léon Mazeaud, TuncTratado, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 
contractuelle, Tome no 01, 5ème édition, Paris, 1959, P 310. 
 .811، ص 2111، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، تقدير التعويض بين الخطأ والضررمحمد إبراهيم دسوقي،  (2)




العام يجوز الحكم بتعويض الزوج عن مقتل زوجته الزانية وال يعتبر ذلك مخالفا للنظام : "التالي
 .(1)"واآلداب العامة
ند كذلك لفكرة أن التعويض عقوبة خاصة من منظور آخر وهو ما حكمت به محكمة ستا
يجعل  مسؤولية أمانة عمان الكبرى عما وقع للمدعي مسؤولية مفترضة: "بقولها التمييز األردنية
ادث الذي من غير المجدي البحث في عدم مسؤوليتها عن ضمان الضرر األدبي بداعي أن الح
وقع للمدعي لم يكن عمديا ويكون تقدير الخبراء للضرر األدبي بما لحق المدعي من ضرر في 
جتماعي وفي سمعته نتيجة للعاهة الدائمة التي أصيب بها وتمثلت بمظهر مركزه المالي واال
خارجي وهو قصر ساقه اليسرى أدى إلى عدم اعتداله في سيره يجعل هذا التقرير مستندا إلى 
سس سليمة ومتفقة مع عناصر هذا النوع من الضرر وفقا ألحكام الفقرة األولى من المادة أ
. دبي كذلكيتناول حق الضمان الضرر األ: "من القانون المدني األردني والتي تنص على 311
و في مركزه أ في سمعته أوفي شرفه  أوفي عرضه  أوفكل تعد على الغير في حريته 
وفي ذلك فقد أوضح ، (2)"ره المالي يجعل المتعدي مسؤوال عن الضمانفي اعتبا أو جتماعياال
من أحكامه بالعقوبة الخاصة  أن القضاء األردني استعان في بعضمحمد إبراهيم دسوقي 
والسبب أنها الوسيلة الوحيدة لعقاب المسؤول بجعله يعوض عما ألحقه بالمجني عليه من 
زالة آثاره معدومة في هذه الحالة صالحه وا  ، ومن (3)أضرار أدبية ألن فكرة جبر الضرر وا 
صالحام، أي باستبعاد كون التعويض جبر للضرر الحجج المستند إليها في هكذا أحك له  وا 
                                                          
 .882، ص 2918، العدد السابع، مصر، أحكام النقض الجنائي مجموعة، (201)نقض  (1)
  .2188، ص 2991، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2181/2998تمييز حقوق رقم  (2)
 .412محمد إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، ص  (3)




ولحال المضرور، واألخذ بأنه عقوبة خاصة، استحالة تقدير األلم النفسي والحسي والحزن الذي 
يشعر به المضرور معنويا، وهو ما يؤثر على تقدير التعويض المناسب لذلك، لذا فإن القاضي 
 يتيسر له تقدير مدى جسامة الفعل الخاطئ المسبب لتلك األضرار المعنوية من جهة، ومن
حجمه لن  جهة أخرى عدم منح المضرور حق المطالبة بأي تعويض يشاء، فالمال ومهما بلغ
 .(1)نظر لألمر على أنه عقاب للجانييزيل هكذا أضرار، لذا ي
من العقوبة  نون بخصوص التعويض وفكرة أنه نوعوحوصلة ما جيء به في فقه القا
ين، نظريتين وصفتا من قبلهم بالمتعارضتالخاصة، لذا وبعد البحث وجدنا أن الفقهاء قد أوردوا 
، أي أن أطلق على النظرية األولى تسمية نظرية األلم الخاصوالسبب ما تتضمنانه من أحكام، 
لحقته، أساسها طلب  الدعوى المرفوعة من قبل المجني عليه المتأثر باألضرار األدبية التي
ب أصحاب هذه النظرية يخفي فالتعويض المحكوم به حسا النتقامه الخاص، تعويضه تحقيق
، أما النظرية الثانية فسنتطرق لها في الفرع الثاني، ولكن قبل (2)اآلالم التي تطال المضرور
نتقادات التي تعرضت لها فكرة أن اال نها ارتأينا ضرورة تسليط الضوء علىمباشرة الحديث ع
لما جاء به الفقه الفرنسي نتقادات التي وجهت ، ولعل أهم االالتعويض نوع من العقوبة الخاصة
 :وعملت به المحاكم المصرية واألردنية نذكره كالتالي
القول بأن سبب لجوء القضاة لفكرة العقوبة الخاصة يعود لعدم المقدرة على تقدير األضرار  -
خاطئ  لتها باستخدام المال فقط، هو أمرالمعنوية هذا من جهة، ومن جهة أخرى صعوبة إزا
                                                          
 .412مرجع سابق، ص محمد إبراهيم دسوقي،   (1)
 .28ناصر جميل محمد الشمايلة، مرجع سابق، ص  (2)




م األحكام التي تقوم عليها النصوص القانونية مهما اختلفت من بالد إلى وذلك ألن إحدى أه
نتقام، لذا وجد التعويض لجبر الضرر أخرى تجنب تصرف الفرد بنفسه ألخذ حقه، أي نبذ اال
 .(1)للمضرور وترضية
ا لما أورده الفقه الفرنسي، واستند في ذلك إلى فكرة أن انتقادا الذع Jean Louisوجه الفقيه  -
القانون المدني نص على التعويض من منطلق أنه مترتب على المساس بمصلحة الشخص 
المضرور األدبية والتي تمتاز بكونها مشروعة، ومحمية بنصوص ذلك القانون، وليس من 
منطلق أنه عقوبة متوقفة على مدى جسامة الخطأ، ويتضح ذلك من فحوى ما جاء به وهو 
 :كالتالي
"Le droit civile en premier admet la compensation du dommage moral ou 
extrapatrimonial, non comme une sanction de la gravité de la faute, mais bien 
comme la compensation objective d’un intérêt légitime lésé. 
L’intérêt lésé en droit civil, n’a pas nécessairement un nature ou valeur 
patrimonial"(2). 
ا من الفقهاء المحدثين في القانون تجنبوا العمل بهذه النظرية والسبب كما أسلفنا لذا فإن عديد
 .نتقامالذكر أن أساسها هو اال
 
 
                                                          
(1)
 .884أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص  
(2)
 Jean-Louis Baudouin, La responsabilité civile, 4
ème
 édition, 1994, P 190, 191. 





 للضرر جبر وإصالح التعويض عن الضرر المعنوي
التعويض  من المواضع يعة اإلسالمية قد اعتبروا في بعضإلى جانب أن فقهاء الشر 
صالحا عقوبة يطال الشخص من أضرار أدبية ماع ، فقد اعتبروه كذلك جبرا لتلك األضرار وا 
جد للجبر ال و ( أي التعويض)الضمان : "شأن ذلكب ، لذا نجد أنه قيللحال المضرور
ومعنوية ا مادية ل ضارة بغيره مما يلحق بهم أضرار فكل ما يرتكبه اإلنسان من أفعا، (1)"للعقوبة
زالته لذا  ن كان الضرر ممنوعا في الشرع كان البد من رفعه وا  هو مخالف لما جاء به الشرع، وا 
وهنا نجد التعزير والذي قيل فيه أنه ال يخص القيام بأفعال معينة ( التعويض)شرع الضمان 
نما يجوز بأخذ المال صالح لحال المضرو  ، كذلك ما يعتبر أن التعويض جبر(2)وا  ر، للضرر وا 
 .الدية ،أوجدت حكومة العدل
 يعود فيها الحكم لما يجتهد به القاضي، ويقول في سبب تسمية حكومة العدل أنها 
القاضي وهو ما ما لم يحدد الشارع له مقدارا معلوما وترك ذلك لسلطة : "ذلك وهبة الزحيلي
دون  ى ماعرف بحكومة العدل، وحكومة العدل تكون فيما ال قصاص فيه من جنايات علي
 .(3)"مسبقا النفس، وما ليس فيه أرش مقدر
 (4):على القاضي مراعاة أمرين ولتقديرها واجب
                                                          
-52، ص 2110، بيروت، العلميةدار الكتب ، األشباه والنظائر للسيوطي، جالل الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر(1)
51. 
الجزء الرابع، ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام، أبو الحسن، عالء الدينعلي بن خليل الطرابلسي الحنفي(2)
 .215دار الفكر، دمشق، دون سنة نشر، ص 
 .511، ص 2135ر الفكر، دمشق، ، الجزء السابع، الطبعة التاسعة، داالفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  (3)
 .238أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، مرجع سابق، ص  (4)




كم بالتعويض تقريب الجناية المعروضة أمامه إلى أقرب الجنايات التي سبق وتم الح :األول -
 .ا األرش فيهافيها أو ما حدد سالف
عتبار أجرة الطبيب، ي عين االستحق بحسب حاجة المضرور واألخذ فر ما يتقدي :الثاني -
 .الخ، لحين يدرأ عنه الضرر...وأجرة التنقل متى ما كان الطبيب بعيدا، األدوية
بجسم  متى ما تعلقت تلك األضرار( األدبية)كما يصدق ذات األمر على األضرار المعنوية 
اإلنسان، أي في الحالة التي تنجم عنها بسبب ما يطاله من أضرار جسمية كالحروق 
عتداءات، وبتر األعضاء، أو تسبب أحدهم له في فقدانه عضو أو أكثر والتشوهات بسبب اال
خصوص ، ولذلك قال ابن رشد ب(1)من الحزن واآلالم النفسية ذلك في حالةبمن جسمه، ليصبح 
، ومثله "اختلفوا في عين األعور التي ال يبصر بها: "رضت على القاضيإحدى المسائل التي ع
فيها : "، وقال مجاهد"فيها ثلث ديتها: "، كما قال عمر"فيها مائة دينار" :ثابتقال زيد بن 
، أما الجمهور من المالكية والشافعية فذهبوا إلى أن ما اختلف فيه يجب فيه "نصف ديتها
 .(2)حكومة العدل
الضرر، بالحديث عن الدية فكما سبق وأشرنا تدخل كذلك في مفهوم التعويض لجبر 
 ﴿:عز وجل بقوله ا ويتضح ذلك جليا في كتاب اهلل تعالىدر شرعوالدية أمر مق   
                                       
                                                          
 .32، الجزء السادس والعشرون، دار المعرفة، بيروت، دون سنة نشر، ص المبسوطشمس الدين السرخسي،  (1)
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، : تحقيق، (تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن محمد بن أحمد األنصاري القرطبي،  (2)
 .15الجزء السادس، مؤسسة الرسالة، دون دار وسنة نشر، ص 




                              
                              
                          ﴾(1) ولعل أهم ما ،
، واستدلوا باآلية الكريمة (2)بالتعويض المدنيأورده الفقهاء المحدثين بخصوص الدية هو وصفها 
األلم وتكبح اآلالم والغيظ في نفس المجني  ئأعاله وأنها مال خالص للمجني عليه، فهي تطف
نتقادات على الرغم من عديد اال، (3)عليه وذويه، بعبارة أخرى هي تعويض عن األضرار األدبية
ونعني بذلك ما ورد عن الزرقا أن الدية عوض قدرته الشريعة اإلسالمية  التي طالت ما جيء به
 العسير التسليم بأنه ضرر أدبي بل األوجهعن الضرر الذي يلحق أولياء القتيل وورثته، ومن 
 .(4)أن يوصف بأنه ضرر مادي
هم منها التعويض أو مية وفمن أهم األحكام التي جاءت بها الشريعة اإلسال
له ولحاله نجد ما يحكم للمطلقة من نفقة  الخ المحكوم به للمتضرر ضررا أدبيا جبر...انالضم
آلالم النفسية واألحزان التي تعتري المطلقة لفرقتها عن ، فما ُيحكم للمطلقة يراعى فيه ا*المتعة
                                                          
 .98سورة النساء، اآلية  (1)
، ص 2928، دار ومكتبة الهالل، بيروت، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه اإلسالمي المقارنأحمد عوض إدريس،  (2)
112. 
 .28، ص 2922، الطبعة الرابعة، دار الشروق، القاهرة، ة في الشريعة اإلسالميةالديأحمد فتحي بهنسي،  (3)
 .288، ص 2922، الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الفعل الضار والضمان فيهمصطفى الزرقا،  (4)
اب تلبسها للخروج عادة أو ما يعادل المراد بالمتعة ما تتمتع به الزوجة وهو تعويض لها عن الفرقة بينها وبين زوجها من ثي*
 .ذلك من مال أو أي عوض
 :نقال عن
 .81، ص 2922، دار الشروق، القاهرة، نفقة المتعة بين الشريعة والقانونأحمد فتحي بهنسي، 




ن لم  زوجها والنتهاء حياتها الزوجية، وأضافوا أن نفقة المتعة والتي تعتبر تعويض لها حتى وا 
تزل آثار ما لحقها من ضرر أدبي فإنه يخفف عنها، وفي ذلك يقول المولى عز وجل في كتابه 
 ﴿: الحكيم                             
                          ﴾(1) فالزواج ،
لإلنسان بغض النظر عن إن كان رجال أو امرأة، وهدفه تكوين أسرة أساسها المودة  حق
ياع، ولكن متى ما انتفى كل ذلك ا للحقوق من الضحمة، وصيانة ألعراض الجميع، وحفظوالر 
بالطالق من قبل الزوج، أو اللجوء للقاضي  الحق في إنهاء ذلك الزواج، سواء ول اإلنسانخ
 طلقة والمدخول بها المتعة مراعاةفرض للمرأة الم، ليلع من قبل المرأةطلبا للتطليق أو الخ
النكسار قلبها ومظاهر الحزن واألسى التي تعتريها، ولكن يتم ذلك بحسب قدرة وحال الزوج 
 .(2)المطلق
سالمية جعلت من التعويض في ويتضح لنا من خالل ما سبق وذكرناه أن الشريعة اإل
صالح لحال الشخص المضرور، استنادا منا لما اعتمده للضر  عديد من المواضع جبر ر وا 
بق األمر يواسي، يجبر بذلك األلم، انكسار قلبها، جبر خاطرها، وينط: الفقهاء من ألفاظ مثل
كنتيجة لما سبق و  .در للزوج المخلوع جبرا للضرر الذي سيطالهنفسه على الخلع والذي ق
 علية في الفقه اإلسالمي، فإنه قد جر األدبوتطرقنا له بخصوص طبيعة التعويض عن األضرا
                                                          
 .888سورة البقرة، اآلية  (1)
 .842بن كثير، مرجع سابق، الجزء األول، ص  (2)




زالة الخاصة في بعض من المواضع، وجبر منه نوعا من العقوبة صالح له وا  آلثاره  للضرر وا 
 .في مواضع أخرى
يعكس التطور الذي تشهده المجتمعات مدى تمكن المشرعين من سن نصوص قانونية 
مسؤولية المدنية كانت متأثرة سابقا بفكرة تنظم المعامالت والعالقات التي تقوم بين الناس، فال
ل معالجته، لذا جاء بد اام المتعلقة بذلك تزيد األمر سوءالمصاحب لذلك، ومجمل األحك االنتقام
تجاه بمنظور آخر وهو أن التعويض عن األضرار مادية كانت أم معنوية يجب أصحاب هذا اإل
صالحه، فتقنين نابليون السالف الذكر لم يكن كفيال بقضاء  أن يكون مبنيا على جبر الضرر وا 
ما كان متوقعا منه، فلجأ واضعوا النصوص القانونية الفرنسية التخفيف من حدة تلك األحكام 
 .(1)وجعل وظيفته إصالحية االنتقاميض المراد به والتخلي عن فكرة التعو 
تجاه القاضي له وظيفة إصالحية لى نتيجة حتمية حسب أصحاب هذا اإلكل هذا يؤول بنا إ
من فقهاء  حسب بعض وذلك مرتبط بكيفية تقديره للتعويض المالئم لألضرار األدبية، فالتعويض
ال لكان على القاضي عند النظر في الدعوى  وبةعد عقالقانون ال ي وال حتى أحد أنواعها، وا 
تماما عن  جهة، ومن جهة أخرى التعويض مختلفختصاص هذا من المدنية الحكم بعدم اإل
العقوبة، والسبب يعود إلى أن الغاية المرجوة من العقوبة زجر الشخص المخطئ وتأديبه عما 
ال إصالح ما يمكن إصالحه من آثاره اقترفه، أما الغاية المرجوة من التع ويض محو الخطأ وا 
 .(2)على الشخص المضرور
                                                          
 .21محمد إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، ص  (1)
 .213، ص 2115، منشأة المعارف، اإلسكندرية، التعويض عن الضرر المادي واألدبي والموروثمحمد أحمد عابدين،  (2)




المعنوية وقد تم الرد حول الحجج التي جاء بها أصحاب فكرة أن التعويض عن األضرار 
من العقوبة الخاصة، والتي تستند إلى صعوبة تقدير األضرار المعنوية ومنه صعوبة تقدير  نوع
ل تقييمها ومع ذلك حكم للمتضرر يا مادية يستحلقول أن هناك أضرار ، باما يالئمها من تعويض
منها ما يكون ماديا وأدبيا في آن واحد كما ضرار التي تطال الشخص تتنوع ، فاأل(1)بالتعويض
سبق وأشرنا في الباب األول من هذه الدراسة، فاعتداء أحدهم على آخر بما يجعله عاجزا عن 
يله، ومن هو ومن يع كالعجز عن العمل ما يضعه في حرج ماديةق به أضرارا لحالحركة، ي
كالحزن على ما أصابه وعلى عدم مقدرته على التحرك والعمل أدبية  ناحية أخرى تطاله أضرار
لكل  ليه أسرته ومن يعيل، واألمر سيانمرة أخرى، والحزن واألسى على الوضع الذي آلت إ
جبرا لكل ذلك ومحاولة إلصالح حاله ولو بشكل  أفراد تلك األسرة، لذا فالتعويض هنا يعد
، وعلى الرغم مما جاء به أصحاب النظرية األولى كمحاولة منهم للرد إال أنه تم (2)ملحوظ
التأكيد أنه ومهما اختلفت أفعال الشخص الجاني ومهما اختلفت األضرار الناجمة عن ذلك، فإن 
نما ال عقاب الجانيذلك ال يعني دائما  راد منه ذلك بل يراد منه ترضية المجني ي تعويض الوا 
 .(3)(المضرور)عليه 
صالح لتلك األضرار  التعويض عن األضرار المعنوية جبروقد أدلى أصحاب فكرة  وا 
نح مطلق الحرية في التعامل بما الحجج منها قولهم أن القاضي قد ما من لحال صاحبها، بعض
ضرر، فمتى ما ض الذي يراه مناسبا لجبر اليتماشى وجسامة الفعل الخاطئ ليقدر بذلك التعوي
                                                          
 .880أحمد حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ص  (1)
 .85عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص  (2)
(3) Daniel Gardner, L'évaluation du préjudice corporel, Yvon Blais, Montréal, 1994, P 162. 




ا ارتكابه فإن المبلغ المحكوم به يكون أكبر ويشمل في ذلك صفة كان الفعل الخاطئ متعمد
إذا كان يتعين على : "بأنه قد حكمت المحكمة العليافالجبر واإلصالح والردع في آن واحد، 
كر مختلف العناصر التي اعتمدوا قضاة الموضوع أن يعللوا قرارهم من حيث التعويض، وذلك بذ
عليها، فإن الوضع يخالف ذلك إذا كان التعويض يتعلق بالضرر المعنوي، ألنه يرتكز على 
العنصر العاطفي الذي ال يحتاج إلى تعليل، وبذلك يكون القرار غير محتاج إلى تعليل 
للمدعية بتعويض ستئناف يد حكم اإلأ: "بأنه ، كذلك حكمت محكمة النقض المصرية(1)"خاص
جنيه مصري لفقدانها إحدى عينيها نتيجة إللقاء حجر عليها من عامل مجهول من  2000قدره 
، وهذا مجمل ما استطعنا الحصول عليه من اجتهادات تؤيد إعمال ما (2)"عمال السكة الحديدية
ردهما فقهاء يعرف بالنظرية المقنعة وهي النظرية الثانية المرفقة بنظرية األلم الخاص التي أو 
، والنظرية المقنعة جاءت معارضة تماما لفحوى نظرية األلم الخاص (3)القانون كما سبق وأشرنا
من قضاة المحاكم  ام، ومغلطة تماما لما عمل به بعضومفندة لكل ما ورد فيها من أحك
 المصرية واألردنية والفرنسية، وأصحاب هذه النظرية جعلوا من أساس التعويض جبر األضرار
زالة آلثار تلك األضرار على الشخص المضرور وعلى ذويه، بتحديد  مادية كانت أم معنوية وا 
                                                          
 :، الصادر عن المحكمة العليا، نقال عن23/02/2111، لجلسة بتاريخ 282152قرار رقم  (1)
 .221، ص 3028، دار هومة، الجزائر، القضاء المدنيحمدي باشا عمر، 
 .28/22/2981بتاريخ  جلسة، (28/82/2028) الطعن، رقم مدنينقض (2)
 :نقال عن
 .835، مرجع سابق، ص الضرر األدبي ومدى ضمانه في الفقه اإلسالمي والقانون دراسة مقارنةعبد اهلل مبروك النجار، 
 .28ناصر جميل محمد الشمايلة، مرجع سابق، ص (3)




بعاده شيئمقدار التعويض المالئم، كل هذا  نتقام عن فكرة االا يئا فشإلشفاء غليل المضرور وا 
 .(1)الشخصي كما سبق ودعا أصحاب هذه النظرية
زالة ل جبر هوويض ونحن بدورنا يمكننا أن نقول بأن طبيعة هذا التع صالحه وا  لضرر وا 
ات ذلك إلى التطور الذي وصل إليه اإلنسان بشكل خاص ووصلت إليه المجتمع ويرجعآثاره، 
نتقام، كما أننا نرى أن العقوبة الخاصة ينتهي والذي ينبذ أي حكم له عالقة باال بشكل عام،
تلك األضرار فهو يساهم راد منه جبر يض المأثرها بمجرد تطبيقها على الجاني، لكن التعو 
 .بشكل أكبر في إرضاء المجني عليه وعقاب الجاني في نفس الوقت
 :المطلب الثالث
 مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي
ا طبيعيين أم معنويين فيها خاص بغض النظر عن إن كانوا أشخاصالمعامالت بين األش
منها ما هو : األضرار نوعان أن ما يجلب النفع، وفيها ما يجلب الضرر، والمتفق عليه فقها
فقهاء الشريعة  اومنها المعنوي أي األدبي كما سبق وأشرنا، ولعل ما ورد عن الفقهاء سواء مادي
التعويض عن األضرار المادية أمر بات ال حاجة  اإلسالمية أو فقهاء القانون بخصوص
قد ثار بخصوص التعويض عن  ناك خالفإال أن ه، (2)في غماره والتطرق له للخوض
، لذا سنسلط الضوء في هذا المطلب حول معارضي فكرة التعويض عن (3)األضرار المعنوية
                                                          
، مرجع سابق، ص والمسؤولية المدنيةالوافي في شرح القانون المدني في اإللتزامات، في الفعل الضار سليمان مرقس،  (1)
212. 
(2) Dorville Armand, De l’intérêt moral dans les obligations, paris, 1901, P 292. 
(3) Jacques Dupichot, Des préjudices réflichis né de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle, Paris, 1969, 
P 16. 




لرأي الموافق على فكرة التعويض عن األضرار هكذا أضرار في الفرع األول، ثم سنتطرق إلى ا
 .المعنوية في الفرع الثاني
 :الفرع األول
 الضرر المعنويرأي المعارض لمبدأ التعويض عن ال
انقسموا فقهاء الشريعة اإلسالمية بخصوص موضوع التعويض عن األضرار األدبية، 
لى أن الفقه اإلسالمي ككل إهذه الفكرة استندوا  اومعارض، ومعارضو  كما سبق وأشرنا بين مؤيد
باستثناء ما يطال مال اإلنسان وجسمه، لذا فإن  (1)لم يعرف فكرة التعويض عن األضرار األدبية
معارض لفكرة  ، فاألحناف لهم رأي(2)األضرار األخرى واألدبية من بينها بحسبهم ال ضمان فيها
، فحسبهم (3)يتعرض له الشخص من ضرب موجعالتعويض عن األضرار األدبية الناجمة عما 
 :التي أوردها أصحاب هذا الرأيوفيما يلي سنورد أهم األحكام أنه ال يضمن له شيء، 
 حكمه التعزير ضرر ما يطال اإلنسان من: أوال
 المحدثين هو أن أحكام الشريعة اإلسالمية شاملة لكل ما يطال  ما جاء به الفقهاء
 كما ورد عنهم أن ،األضرار بالحدود والقصاص والتعزير، وقوبلت تلك اإلنسان من أضرار
 أي أن (تنا هذه الشخص المتسبب في الضررفي حال)التعزير ال يجوز بأخذ المال من الغير 
                                                          
، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، دراسة مقارنة، الفعل الموجب للضمان في الفقه اإلسالميبدري العكام، محمد فاروق  (1)
 .842القاهرة، دون سنة مناقشة، ص 
، 2998، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنيةالسعيد مقدم،  (2)
 .11ص 
 .828أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، مرجع سابق، ص  (3)




، وأكد على ذلك ابن (1)التعزير في األضرار األدبية هو األسلوب المتبع وليس التعويض المالي
التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، وال يجوز قطع شيء منه وال جرحه، وال : "قدامة بقوله
ذ ماله ألن الشرع لم يرد بشيء من ذلك من أحد يقتدى به، وألن الواجب أدب والتأديب ال أخ
ال قد تم نسخه، وأنه لو كان مجازا ، وأكدوا على ذلك بالقول أن التعزير بالم(2)"يكون باإلتالف
لحق إزاء ضمان حق آخر، بعبارة أخرى قد يتم التعسف فيه  لكان فيه مظلمة للناس وضياع
زرقا وأوضح ذلك مصطفى ال ،(3)مفوض لهم أخذهاغير  الالشخص المضرور وذويه أمو ويأكل ا
لمعالجة األضرار األدبية بالمال، مادامت الشريعة اإلسالمية قد  نحن ال نرى أي مبرر: "بقوله
فتحت المجال لقمعها بالزواجر، كما أن هذه األضرار تصيب اإلنسان في شعوره وعاطفته 
نما يكفي بالحكم بعقوبة كل اعتداء كما وبالتالي ال يكون ذل هو الحال في ك موجبا للضمان، وا 
 .(4)"عتداءات التي ال حدود لهاوتعزير االحد القذف، 
 ألحكام الشرعفيه مخالفة  عن الضرر األدبي التعويض: ثانيا
من  ذكرته عديدوما يفهم من ذلك أن الدية كما سبق وأشرنا تعتبر كتعويض، وهو ما 
، فما يطال نفس المرء آيات الذكر الحكيم وأحاديث المصطفى األمين صلى اهلل عليه وسلم
على حدى، األمر الذي ال يترك المجال  وكل ضرر درت له الدية بما يتماشى وكل فعلق
                                                          
، 2132، دار العلم للماليين، دون بلد نشر، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة اإلسالميةصبحي المحمصاني،  (1)
 .211ص 
 .231موفق الدين ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الثامن، ص  (2)
، الجزء الثاني، دار حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب بشرح تحرير تنقيح اللبابلشرقاوي، زكريا بن محمد األنصاري ا
 .883، ص 3008الكتب العلمية، بيروت، 
 .200، دار الفكر المعاصر، بيروت، دون سنة نشر، ص محاضرات في الفقه المقارنمحمد سعيد رمضان البوطي،  (3)
 .238، مرجع سابق، ص فيهالفعل الضار والضمان مصطفى الزرقا،  (4)




لإلنقاص منها وال الزيادة عليها وهو ما يفند فكرة إضافة تعويض مالي لألضرار األدبية التي 
 .(1)لك األفعال الخاطئةتتأتى من ت
 عدم تقويم الحقوق األدبية لإلنسان بالمال: ثالثا
فقط تجاه يرون فقط بأن األضرار المادية ق وأشرنا أعاله فإن أصحاب هذا اإلكما سب
ستحق فيها التعويض المالي، بعبارة أخرى األفعال الضارة الموجبة للضمان هي تلك من ي
على  ،(2)في حق اآلخرين تلف ألموالهم أو فوات لمنفعة لهماألفعال التي يترتب عن ارتكابها 
عتبار، وما يطالها ا غير مالية كالشرف والسمعة والمركز واإلعكس األضرار التي تطال حقوق
، فجواز ذلك يعني تمكين الناس من ا لقواعد التعزير ال تقويمها بالمالوفق هيصح التعامل مع
يعوضون بشكوى  المجني عليهمهم ومتى ما تقدم التجرؤ والتعدي على شرف غيرهم وسمعت
، لذا فإن (3)ا ألحكام الشريعة اإلسالميةلك التجاوزات وهو ما يعتبر مخالفبالمال وتستمر بذ
تعدى أحدهم على آخر بالقذف طبقت عليه عقوبة القذف، ومتى ما تجرأ وزنا بزوجة شخص 
للمماثلة بين الشرف والسمعة  آخر يطبق عليه حد الزنا وهكذا، ونخلص إلى أنه ال يوجد
 .(4)الخ مع المال ألنهما ليسا من جنس واحد...والعرض
ن بجواز التعويض المالي عن القائلو  قدمهانتقادات التي التجاه لم يسلم من جملة اهذا اإل
 :األضرار األدبية، وهو ما سنورده فيما يلي
                                                          
 .231، مرجع سابق، ص الفعل الضار والضمان فيهمصطفى الزرقا،  (1)
، ص 3000، دار الفكر العربي، القاهرة، الكفالة والديات واألروش والقسامة، الضمان في الفقه اإلسالميعلي الخفيف،  (2)
10. 
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 .55، ص 2181العربية، القاهرة، 
 . 80علي الخفيف، مرجع سابق، ص  (4)




لم تجز ذلك وقد  الضرر األدبيبخصوص التعويض عن القول أن أحكام الشريعة اإلسالمية  -
التعزير بأخذ المال : "أبو يوسف على ذلك بقوله رد حيثأوجدت التعزير بدل ذلك أمر خاطئ، 
، وفي (2)، وقد قال كل من المالكية والشافعية بجوازه كذلك(1)"جائز إن كان في أخذه مصلحة
المشروعة، والتي فيها تأديب بال التعزير بما يراه الحاكم من أنواع العقوبات : "ذلك قال الزرقا
، واستدل أصحاب هذا (3)"تعذيب من جلد وتغريم وهو اليوم بالجزاء النقدي أو الغرامة المالية
 ، الَ ونْ بُ لَ  تُ نْ بِ  ينَ عِ بَ رْ ي أَ فِ  ل  بْ إِ  ةِ مَ ائِ سَ  ل  ي كُ فِ »: جاؤوا به الحديث النبوي الشريف النقد لصحة ما
 نْ مَ ا، وَ هَ رُ جْ أَ  هُ لَ فَ  –ا هَ ا بِ رً جَ تَ ؤْ مُ : ا، قال ابن العالءرً جَ تَ ؤْ ا مُ اهَ طَ عْ أَ  نْ ا، مَ هَ ابِ سَ حِ  نْ عَ  لٌ بْ إِ  قُ ر  فَ تُ 
ا هَ نْ مِ  د  مَّ حَ مُ  لِ آِل  سِ يْ ، لَ لْ جَ وَ  زَّ ا عَ نَ ب رَ  اتِ مَ زَ عَ  نْ مِ  ةً مَ زْ ، عَ هِ الِ مَ  رَ طْ شَ ا وَ وهَ ذُ ا آخِ نَّ إِ ا، فَ هَ عَ نَ مَ 
 .(4)«ءٌ يْ شَ 
عمل بها، ا ما ينادر  والزنا وباقي العقوبات الجسدية في زماننا هذا أصبحالعقوبات كحد القذف  -
، وفي ذلك قال الفقيه (الضمان)لذا أصبحت العقوبات المعمول بها كالحبس، السجن، التعويض 
في زماننا هذا يكون التعزير بأخذ المال كما يعتبر الفقهاء، وبفرض الغرامة كما : "وهبة الزحيلي
أمضى في  يعتبر القانونيون في األضرار األدبية التي تمس شرف اآلخرين وعقائدهم وكرامتهم
                                                          
 .238ابن عابدين، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص (1)
، دار الكتب العلمية، اإلسالميةالحسبة في اإلسالم أو وظيفة الحكومة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية،  (2)
 .80بيروت، دون سنة نشر، ص 
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 .131، ص 2113، دار القلم، دمشق، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العاممصطفى الزرقا،  (3)
، الجزء الثالث، حديث باب في زكاة السائمة ،كتاب الزكاةأبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني، مرجع سابق،  (4)
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رار األدبية يجتمع فيها العقاب بل يكون أمرا طرديا مع تسلط المادة وسيطرتها، وأن هذه األض
عن أذيته  المجتمع وطهارته، وحق للعبد متمثل في الكفهلل تعالى متمثل في نظافة  حق: حقان
 .(1)"الخ، فحق اهلل يكون بالعقاب وحق العبد بالتعويض...وأذية شعوره وعرضه
ألنه تم نسخه لهو أمر خاطئ، والسبب يعود  ل بعدم جواز التعويض عن الضرر األدبيلقو ا -
إلى عدم ورود آية من القرآن أو حديث نبوي شريف يتضمن ذلك النسخ، وال حتى من آثار 
كبار الصحابة وال اجتهادات فقهاء شريعتنا السمحاء من أمثال المالكية والشافعية التي سبق 
وال حاجة  أورده القائلون بأن التعزير كاف اله، فيقول ابن قدامة بخصوص ماوأشرنا ألقوالهم أع
التعزير فيما شرع فيه واجب إذا رآه اإلمام، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمة اهلل : "للتعويض
عليهما، وما كان من التعزير منصوصا عليه يجب امتثال األمر فيه، وما لم يكن منصوصا 
مشروع  نه ال يزجر إال به وجب ألنه زاجرلمصلحة قائمة فيه أو علم أعليه إذا رأى اإلمام ا
 .(2)"لحق اهلل تعالى فوجب كالحد
من جانب فقه القانون، وذلك بجواز التعويض عن  على الرغم من أن األمر محسوم
هكذا نوع من األضرار التي تصيب الشخص ونقصد األضرار المعنوية، وهو ما أكدته 
، لكن هذا ال يمنع من ضرورة أخرى النصوص القانونية من جهة واجتهادات القضاء من جهة
مانعين للتعويض عن الو التطرق للخالف الذي نشب بين من أجاز التعويض وبين من منعه، 
األضرار المعنوية احتجوا بأن هذه األضرار غير قابلة للتقويم بالمال والسبب أن ذلك ال يتماشى 
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من المال  ما يؤذي الحياء مطالبة الشخص بمبلغ: "في ذلك قيلحيث  ،وقواعد األخالق
 مرتبة سامية جعلت من األخالق ، فالمثل العليا(1)"كتعويض لفقده أحد أبويه أو غيرهم من ذويه
تجاه من فقهاء القانون عن كل شيء يمكن تقويمه بالمال، إذ ال يمكن حسب أصحاب هذا اإل
وم كل قرضة لذلك، أي أن يالخ ع...جتماعيأن يجعل الشخص من شرفه وعرضه ومركزه اال
ذيته وأذية جيز ذلك ليصبح األمر وكأن الشخص يدعو اآلخرين ألذلك بالمال، فلو حدث وأن أ
وعلى الرغم من أن األحكام الحديثة ، (2)الخ مقابل المال...عواطفه ومشاعره، عرضه وشرفه
من المحاكم  ، لكن حكمت بعضة عن المحاكم تجيز التعويض عن الضرر المعنويالصادر 
: ا من أحكام المحاكم المصرية بخصوص هذا الشأنبعدم جوازه، ونستهل فيما يلي بعضقديما 
الحزن واأللم ال يمكن تقويمهما بالمال، وأن التعويض ال يستحق إال عن ضرر اختل الشرف و "
، كذلك ما حكمت به المحكمة األهلية (3)"به نظام حياة المضرور بسبب موت من ينفق عليه
هانة الشرف ال تزول إال بالعقوبة ويكفي المهان إقرار : "المصرية الشرف ال يقوم بالمال وا 
وعقابه على ما فرط منه بحقه، فأي تعويض يكفي للمهان خصوصا إذا القضاء بخطأ خصمه 
يحكم بعدم استحقاق : "ستئناف، وفي حكم آخر لمحكمة اال(4)"لم يلحقه من اإلهانة ضرر مادي
                                                          
(1)
 .818نشر، ص ، مكتبة عبد اهلل وهبة، القاهرة، دون سنة لتزاممصادر اإل ، لتزامالنظرية العامة لل عبد الحي حجازي،  
في ، القسم الثاني، في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الوافي في شرح القانون المدنيسليمان مرقس،  (2)
 .251، ص 2113، الطبعة الخامسة، دون دار نشر، القاهرة، المسؤوليات المفترضة
(3)
 .المحاماةمجلة ، (01/218/492)، رقم الحكم 81/08/2981، جلسةحكم استئناف 
 :نقال عن
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(4)
، مصر، دون سنة، جامعة فاروق األول، الحقوق للبحوث القانونية واالقتصاديةمجلة ، 24/28/2900، جلسة حكم استئناف 
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التعويض عن األضرار المعنوية إال األضرار التي تخل بمعيشة أفراد أسرة الشخص 
ن المدني المصري إن دلت فهي تدل على أن القانو  ، وجملة األحكام المذكورة أعاله(1)"المصاب
، لم يرد فيه نص يذكر بجواز التعويض عن األضرار المعنوية، وهو ما ترك فقهاء قبل تعديله
القانون المصري في حيرة بين جواز التعويض وعدم جوازه، لذا حكمت المحاكم في بادئ األمر 
 .(2)بعدم جوازه والسبب لعدم إدراج نص قانوني يجيزه
لعل أهم فقهاء القانون الفرنسي القدامى الذين يرون بعدم جواز التعويض في حالتنا هذه 
والسبب وراء هذا الرفض يعود لطبيعة الحقوق  ،Charles Demolombe(3)ه ديمولوبيالفق: نذكر
ن يتعرض لخسارة مالية ال يجوز تعويضه، ب عبارة األدبية للشخص فحسبهم أن الشخص وا 
لذا قال أحد فقهاء القانون  ،(4)فقط بالذمم المالية ال األدبية الضمان متعلق أخرى يرون أن
طبيعة الضرر األدبي تتناقض والتعويض المالي، فالتعويض المالي ال يكون إال : "الفرنسي
، فشرف األسرة أو اعتبار مقابل ما يمكن تقويمه بالمال، واألمر غير ذلك في األضرار األدبية
 .(5)..." يمكن تقويم كل ذلك بالنقودما وسمعته ال شخص
أرجع أيضا فقهاء القانون الفرنسي المعارضون لفكرة التعويض عن األضرار المعنوية و 
زالة آلثاره  متناع إلى الهدف من وراءه،ذلك اال فكما سبق وأشرنا أن التعويض جبر للضرر وا 
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 .841ص 
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صالح ا، وما يتضح لنا أن هذه هذا ال يتحقق إن كان الضرر معنويلحال المضرور، وحسبهم  وا 
من  التعويض عن األضرار المعنوية نوعالحجة نفسها التي اعتمدها الفقهاء الذين يرون بأن 
الخ ...جتماعيالعقوبة الخاصة، فحسبهم ال يمكن تقويم شرف الشخص وعرضه ومركزه اال
وهو ما بالمال، وال يمكن بذلك محو ما تتركه تلك األضرار من آثار على الشخص المضرور، 
القانون المدني الفرنسي لم يجز التعويض عن : "بقوله François Charrasأكده الفقيه الفرنسي 
 .(1)"األضرار المعنوية، فلو أجازها ألشار لها بنص قانوني بشكل صريح
 :الفرع الثاني
 لمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي الرأي المؤيد
بغض سبهم أن ما يطال المرء من أضرار حصائب ف تجاه لهم رأيأصحاب هذا اإل
أم أدبية يستحق التعويض، وتماشيا وفكرة أن أحكام القضاء في وقتنا  النظر عن إن كانت مادية
 الخ أصبح للتعويض مكانة...والزناالحالي لم تعد تعمل بفكرة العقوبة الجسدية كحدود القذف 
ا وجب ضمانها، ولعل أهم دبية تطال حقوقا فإن األضرار األلذكبيرة في أغلب األحكام الواردة، 
من األحسن أن يقال : "الفقهاء المحدثين الذين أجازوا التعويض نجد فوزي فيض اهلل والذي قال
 ثل في نظافة وطهارة المجتمع، وحقهلل متم حق: األضرار األدبية يجتمع حقان إن في هذه
ماو لعباده للكف عن التعدي عليه  ، لذا يلحق بهمطة األذى الذي على شعور الفرد منهم، وا 
لعقوبات ل: "قائال، واستهل فيض اهلل حديثه (2)"فليكن حق اهلل بالعقاب، وحق العبد بالتعويض
 ذلك ألن القيم اإلنسانية لها شأن كبير كما لألخالق مكانةإصالحي في النفوس و  البدنية تأثير
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اع مكانة المادة، أصبحت الحاجة أكبر وأولى في مجتمعاتنا اإلسالمية، ومع تغير الحال وارتف
لتغيير أساليب التعزير، وأن يصبح الهدف منها في اإلصالح ليكون زماننا هذا التعزير بالمال، 
ا على من قال بأن الفقهاء ، ورد(1)"فيقول الفقهاء في ذلك التعويض بفرض الغرامات المالية
 بأن التعويض عن هذه األضرار أمر القدامى لم يعاصروا األضرار األدبية، قال عبد اهلل النجار
سمى آخر غير المتعارف عليه اء القدامى تطرقوا لألمر ولكن بما أن الفقهفيه الحق اإلدراك
كحكم من أحكام الشريعة  وك النجار بأن جواز التعويض واردحاليا، وأكد عبد اهلل مبر 
فيه بتقدير معين من كم ظر فيه مسبقا وحقد ن بسبب أمر يد بأن ال يكونية، ولكن قاإلسالم
 .(2)"الشرع أو وفقا لضوابط جاء بها الفقهاء
 ركزواالفقهاء وأثناء تناولهم لهذه الجزئية من موضوع التعويض عن األضرار األدبية 
على جملة من الحجج لتقوية موقفهم وبناء رأي سليم ال تشوبه شائبة، ومن بين تلك الحجج ما 
﴿: ورد في آيات الذكر الحكيم لقوله تعالى                   
                           
﴾(3)وقوله تعالى ، :﴿                          
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  ﴾(1) ، آخر من القرآن الكريم موضعقوله سبحانه في و :﴿      
                           ﴾(2) ،العنا على طبعد اف
العقاب  أوجب المماثلة فيا أن اهلل عز وجل جليستدل بها يتضح لنا آيات الذكر الحكيم الم
شترط عتداءات على النفس، كما تشترط في القصاص عند القتل، الجرح ومختلف اإلوالتي ت
ا، فمتى ما تعذر اللجوء للماثلة في عمل بها مؤخر يضات والتي أصبحت يكذلك في التعو 
به في يومنا هذا أي  كما هو معمول الخ...القصاص حل محلها األرش وحكومة العدل
ن كان الضرر أدببالتعويض المالي حتى  ن كان متعذرا على القاضي وا  يا، فالضرر األدبي وا 
خاضع لسلطان القاضي  ضرار المادية، إال أن كليهما ضررعمل به في األا لما يتقديره خالف
لجأ إليه  نا من آالم وأحزان ميففإن رأى بأن األضرار األدبية تستوجب التعويض حكم بذلك تخف
عنه الشين وتفويت الجمال كما قال الشيخ محمود شلتوت، والذي  فاأللم يعوض (3)ورفع أمره له
توضح ما يحدث في نفس المصاب بها، لذا تستوجب التعويض لتهدئة أكد أنها أضرار أدبية 
 .(4)نفس هذا األخير ومنحه ما يخفف عنه ويزيل كربته
اهلل  ومن الحجج كذلك ما روي عن الرسول عليه الصالة والسالم، فعن أبي هريرة رضي
اَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَناَجُشوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا، »: عنه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال
، َوُكوُنوا، ِعَباَد اهللِ  ِإْخَواًنا، الُمْسِلُم َأُخو الُمْسِلْم، اَل َيْظِلُمُه، َواَل  ! َواَل َيِبيُع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعض 
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 رَ قِ حْ يَ  نْ أَ  ر  الشَّ  نَ مِ  ئ  رُ مْ اِ  ِب سْ حَ ، بِ ات  رَّ مَ  ثَ الَ ثَ  هِ رِ دْ ى صَ لَ إِ  يرُ َيْخِذُلُه، َواَل َيْحِقُرُه، التَّْقَوى َهُهَنا، َوُيشِ 
، وحديثه صلى اهلل عليه (1)«هُ ضُ رْ عِ وَ  هُ الُ مَ وَ  هُ مُ ، دَ امْ رَ حَ  مْ لِ سْ ى المُ لَ عَ  مِ لِ سْ المُ  لُّ ، كُ مْ لِ سْ المُ  اهُ خَ أَ 
وسلم فسره اإلمام الصنعاني رحمة اهلل عليه بأن الرسول الكريم عليه الصالة والسالم قد حرم 
ى في دمه عرضه وماله يلزم القصاص، وما والمال، وما لحق باإلنسان من أذ الدم واألعراض
ا عن األضرار األدبية أي تلك األضرار ر، ليكون التعويض جائز لزم فيه التعزييطال العرض ي
 .(2)تطال األعراضالتي 
ي فِ  مْ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى اهلل عَ لَّ اهلل صَ  ولُ سُ رَ  بَ طَ خَ : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال
: واالُ ا؟ قَ ذَ هَ  د  لَ بَ  يُّ أَ فَ : الَ ، قَ امٌ رَ حَ  مٌ وْ يَ : واالُ ا؟ قَ ذَ هَ  مِ وْ يَ  يُّ أَ  ! اْس ا النَّ هَ يُّ ا أَ يَ »: الَ قَ فَ  رِ حْ النَّ  مَ وْ يَ  اسِ النَّ 
 مْ كُ يْ لَ عَ  مْ كُ اضَ رَ عْ أَ وَ  مْ كُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ كُ اءَ مَ دِ  نَّ إِ فَ : الَ ، قَ امٌ رَ حَ  رٌ هْ شَ : واالُ ا؟ قَ ذَ هَ  ر  هْ شَ  يُّ أَ فَ : الَ ، قَ امٌ رَ حَ  دٌ لَ بَ 
 مَّ هُ اللَّ : الَ قَ فَ  هُ سَ أْ رَ  عَ فَ رَ  مَّ ا ثُ ارً رَ ا مِ هَ ادَ عَ أَ ا، فَ ذَ هَ  مْ كُ رِ هْ ي شَ ا، فِ ذَ هَ  مْ كُ دِ لَ ي بَ ا، فِ ذَ هَ  مْ كُ مِ وْ يَ  ةِ مَ رْ حُ كَ  امٌ رَ حَ 
فوالذي نفسي بيده إنها »: فقال ابن عباس رضي اهلل عنهما «اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغت؟ت؟ غْ لَّ بَ  لْ هَ 
، (3)«َفْلُيَبل ْغ الشَّاِهَد الَغاِئْب، اَل َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّاًرا َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعض  : لوصية إلى أمته
وي رحمة اهلل عليه قال في ذلك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد أكد مدى تحريم واإلمام النو 
، ومتى أخطأ اإلنسان وفعل ذلك وجب البعض عتداء على أموال ودماء وأعراض بعضكماال
                                                          
تحريم ظلم المسلم وخذله باب ، والصلة واآلدابالبر كتاب ، مرجع سابقأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (1)
 .2928، ص 8184، حديث رقم واحتقاره ودمه وعرضه وماله
، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص المعارف دار مكتبة، الجزء الرابع، سبل السالماألمير الصنعاني،  محمد بن إسماعيل(2)
215. 
، دون بلد وسنة دار الكتاب العربي، الجزء الرابع، اض الصالحيندليل الفالحين شرح ريمحمد بن عالن الشافعي الصديقي، 
 .832نشر، ص 
 .428، ص 2189، حديث رقم الُخطبة أيام ِمًنىباب ، الحجكتاب محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري، مرجع سابق، (3)




عتداء على حق عليه بموجب الحديث الشريف ضمان ذلك، بعبارة أخرى تعويض من تعرض لال
 .(1)من حقوقه األدبية
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم »: كذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضوان اهلل عليها
هُ  ُه، َفَأُتوا النَِّبيَّ  *َبَعَث َأَبا َجْهم  بن ُحَذْيَفة ُمَصد ًقا َفاَلجَّ َرُجٌل ِفي َصَدَقِتِه، َفَضَرَبُه َأُبو َجْهم، َفَشجَّ
ا ذَ كَ  مْ كُ لَ : النَِّبيَّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  الَ قَ اهلل، فَ  ولَ سُ ا رَ ، يَ الَقَودَ : لََّم َفَقاُلواَصلَّى اهلل َعَلْيِه َوسَ 
ا، فقال النَِّبيَّ وْ ضَ رَ ا فَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ  مْ كُ لَ : الَ قَ ا، فَ وْ ضَ رْ يَ  مْ لَ ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ  مْ كُ لَ : الَ قَ ا، فَ وْ ضَ رْ يَ  مْ لَ ا، فَ ذَ كَ وَ 
 بَ طَ خَ ، فَ مْ عَ نَ : واالُ قَ ، فَ مْ اكُ ضَ رِ بِ  مْ هُ رُ بِ خْ مُ ، وَ اْس ى النَّ لَ عَ  ةَ شَ يْ العَ  بٌ اطِ ي خَ ن إِ : َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اهلل 
ا ذَ كَ  مْ هِ يْ لَ عَ  تُ ضْ رَ عَ ، فَ دَ وَ القَ  ونَ يدُ رِ ي يُ ونِ تُ أَ  ينْ ي ثِ يْ ء اللَّ الَ ؤُ هَ  نَّ إِ : الَ قَ فَ : َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ولُ سُ رَ 
 نْ النَِّبيَّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  مْ هُ رَ مَ أَ ، فَ مْ هِ بِ  ونَ رُ اجِ هَ المُ  مَّ هَ ، فَ الَ : واالُ ؟ قَ مْ تُ يْ ضَ رَ ا، أَ وْ ضَ رَ ا فَ ذَ كَ وَ 
، اسِ ى النَّ لَ عَ  بٌ اطِ ي خَ ن إِ : الَ ، قَ مْ عَ نَ : واالُ قَ ؟ فَ مْ تُ يْ ضَ رَ أَ : الَ قَ ، فَ مْ هُ ادَ زَ فَ  مْ اهَ عَ دَ  مَّ وا، ثُ فُّ كَ ، فَ مْ هُ نْ وا عَ فُّ كُ يَ 
 «مْ عَ نَ : واالُ ؟ قَ مْ تُ يْ ضَ رَ أَ : الَ قَ النَِّبيَّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم فَ  بَ طَ خَ ، فَ مْ عَ نَ : واالُ ، قَ مْ اكُ ضَ رِ بِ  مْ هُ رُ بِ خْ مُ وَ 
القود في الشجة، لهذا وقع : "، واإلمام ابن القيم رحمة اهلل تداول الحديث النبوي الشريف فقال(2)
الصلح من الَقَوْد أي القصاص مرة بعد مرة حتى وقع الرضى، أي أن المتخاصمين في الحديث 
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ويفهم من ذلك أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد أجاز التعويض عن الفعل " صولحوا بالمال
 .(1)ر بالمال ولو كان الضرر أدبياالضا
للصحابة رضوان اهلل عليهم العديد من اآلثار بخصوص أحكام التعويض عن األضرار و 
نا به محمد بن كثير عن األوزاعي أن ابن حرملة ومن أمثلة تلك اآلثار نذكر ما حدث األدبية،
َوَلِكْن ِلي َعَلْيَك  ! َبَلى: ؟ َفَقالَ *َأْخُنْقَك َحتَّى َسَلْحتَ َأَلْم : َتاَلَحَم َرُجاَلِن َفَقاَل َأَحُدُهَما ِلآلَخْر : "قال
ِاْشَهُدوا َعَلى َما َقاَلُه، ثُمَّ َرَفَع َأْمَرُه ِإَلى ُعَمْر ِاْبُن َعْبِد : ُشُهوٌد، ثُمَّ َأَشاَر ِإَلى الَحاِضِريَن، َوَقاَل َلُهمْ 
، َأْو َيْفَتِدي *َيْخُنُقُه َكَما َخَنَقُه َحتَّى ُيْحِدثَ : ُن الُمَسيب، َفَقالَ الَعِزيْز َفَأْرَسَل ِفي َذِلَك ِإَلى َسِعيد  ِابْ 
، ولعل المطلع على الحكم الذي أورده عمر ابن عبد العزيز في (2)"ِمْنُه َفاْفَتَدى ِمْنُه ِبَأْرَبِعيَن َبِعيًرا
جاني مثل فعلته به، ر المجني عليه في أمرين أن يفعل باللواقعة المعروضة أمامه نجده قد خيا
ال يقبل م ن ، كذلك قضى عثمان ببه أمام عامة الناس نه تعويضا عما طاله من حرج وتشهيروا 
ا ل رجل آخر حتى أحدث، وخوله تعويضرب من قبعفان رضي اهلل عنه في قضية رجل ض
 تالف المنفعة أو عضو من أعضاء الجسم أوإبثلث الدية، وحكمه كان قياسا للمعمول به في 
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زالة الجمال تش كذلك من بين أهم األحكام التي أوردها كبار ، (1)(المظهر الخارجي)ويه وا 
أن حجاما كان يقص : "نشغاالت التي عاصروها، نجد ما رواه عكرمةالصحابة في عديد من اإل
عمر فأحدث الحجام ( صوت الجرع من الحلق) حتنحنالخطاب وكان رجال مهيبا ف لعمر بن
، وما يالحظ أن الخوف الذي اعترى الحجام من عمر بن الخطاب (2)"فأمر له بأربعين درهما
لبأسه وشدته جعله يحدث وهو األمر الذي ألحق به ضررا متسببا في الحرج والشعور باإلهانة 
ه بأن منحه تعويضا يسد تلك ألنه أحدث، وهو ما تعامل معه عمر بن الخطاب رضي اهلل عن
 .الحاجة ويدفع بذلك الضرر ويرجع الحجام لحالته النفسية قبل وقوع تلك الحادثة
 اكَ نَ هُ  نَّ أَ  يلَ قِ ، وَ (اهَ نْ ٌب عَ ائِ ا غَ هَ جُ وْ زَ  َأةٌ رَ امْ ) ة  يبَ غِ مَ  ة  أَ رَ ى امْ لَ إِ  ثَ عَ بَ  دْ روي كذلك أن عمًرا قَ 
ق، لْ ا الطَّ هَ بَ رَ ضَ فَ  تْ عَ زَ فَ  ذْ إِ  يقِ رِ ي الطَّ فِ  يَ ا هِ مَ نَ يْ بَ فَ !َمر  عُ لِ ا وَ هَ الَ ا مَ هَ لَ يْ ا وَ يَ : "تْ الَ قَ ا فَ هَ يْ لَ عَ  لُ خُ دْ يَ  لٌ جُ رَ 
النَِّبي  َصلَّى اهلل َعَلْيِه  ابَ حَ صْ أَ رُ مَ عُ  ارَ شَ تَ اسْ ، فَ اتَ مَ  مَّ ثُ  نِ يْ تَ حَ يْ صَ  يُّ بِ الصَّ  احَ صَ ا فَ هَ دَ لَ وَ  تْ قَ لْ أَ فَ 
ْن َكاُنوا َقاُلوا : َتُقوُل َيا َأَبا الَحَسْن؟ َفَقالَ َما : َوَسلَّْم، َفَقالَ  ِإْن َكاُنوا َقاُلوا ِبَرْأِيِهْم َفَقْد َأْخَطَأ َرْأُيُهْم، َواِ 
َأالَّ  َأْقَسْمُت َعَلْيكَ : ِفي َهَواَك، َفَلْم َيْنَصُحوا َلَك، ِإنَّ ِديََّتُه َعَلْيَك أِلَنََّك َأْفَزْعَتَها َفَأْلَقْتُه، َفَقاَل ُعَمرُ 
ا رضي اهلل عنه حينما مر ، وما نالحظه مما روي أعاله أن ع(3)"َتْبَرَح َحتَّى َتْقِسَمَها َعَلى َقْوَمكَ 
 بشأن ذلك، فكان لعلي  بن أبي طالب كرم اهلل وجهه أفزع امرأة فأجهضت استشار أصحابه
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 .821، ص 8008
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ر األدبي الرأي الصواب وعمل به عمر رضي اهلل عنه وعوض تلك المرأة لخسارتها وللضر 
 .(1)الذي طالها من خوف وفزع منه وكذلك حسرتها وحزنها لفقدان ولدها
القدامى  اتضح لنا كذلك إجماع الفقهاء سواءمن كتب الفقهاء ا منا لعديد طالعوبعد ا
: جليا من قول اإلمام الرملي ذلك يظهرو  التعويض عن األضرار األدبية،والمحدثين على جواز أ
تجب حكومة العدل في أي جرح أو نحوه من كل ما ال ُمقدر فيه من الدية ولم تعرف نسبته "
، وكذلك ما ورد عن (2)شامال بذلك الرملي األضرار المادية وكذلك األضرار األدبية" من ُمقدر
عر يجب عليه أرش األلم، من شجَّ رجال فالتحمت، ولم يبقى لها أثر، ونبت الش: "المرغيناني
ن تمت إزالته يبقى األلم، وعند محمد  وهو حكومة عدل  عن اإلمام أبي يوسف فحسبه الشين وا 
 .(3)"لهو أجرة الطبيب وليس بأرش  أو حكومة العدل
أما من ناحية فقه القانون فنجد أن أغلب رجاله من فقهاء ومشرعين وقضاة قد أخذوا 
معنوية، ووصل األمر حتى لغاية الممتنعين عن التعويض بجواز التعويض عن األضرار ال
لتباسات التي طالت فعدلوا عن رأيهم السابق وساروا حذو من أجازه، وهو ما يؤدي بنا إلى اال
، بعبارة (4)فكرة التعويض عن األضرار المعنوية فقد ُردت بمجرد أن عدل أصحابها عن آرائهم
على أن التعويض عن ا وقد ِاستقر واحد اأصبحف الفقه وموقف القضاء أخرى فإن موق
حو ا، كما ِاستُقر أن الغاية من التعويض مرار يستوي فيه إن كان الضرر ماديا أو معنوياألض
                                                          
 .841، ص 2929، الطبعة الرابعة، دار النفائس، بيروت، موسوعة فقه عمر بن الخطابمحمد رواس قلعه جي،  (1)
، الجزء السابع، دار الكتب العلمية، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجمحمد بن أبي العباس بن شهاب الدين الرملي،  (2)
 .844، ص 8008بيروت، 
 .09، ص 2991، دون دار نشر، العراق، نظرية نفي الضرر في الفقه اإلسالمي المقارنحسين شرارة، عبد الجبار حمد  (3)
 .192، ص 2992، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصادر اإللتزامعبد المنعم فرج الصدة،  (4)




خوال لذلك، ومتى لم يمحو لشخص المضرور متى ما كان األمر ملخاطر ا للضرر وآثاره وجبر
 .(1)آثاره فهو يساهم في التخفيف عن المضرور
على أن أي فعل خاطئ يصدر من  (معدلة) 238المشرع الجزائري نص في المادة 
، وعلى الرغم من أن ا يلزم المتسبب بتعويضهمويلحق من خاللها باآلخرين أضرار  الشخص
ويض األضرار المادية ا ولم يوضح أي األضرار إال أنه ال يستثنى من التعالنص جاء عام
وية، كما سبق واتضح لنا في الباب األول من هذه بخصوص األضرار المعن واألمر سيان
مكرر جديدة وأوضح أن  233الدراسة فقد تدارك المشرع الهفوة التي وقع فيها فسن المادة 
، التعويض يشمل الضرر المعنوي المتمثل في المساس بحرية الشخص وشرفه وكذلك سمعته
على باطل  تهام مبنينا وكان ذلك اإلومن أهم التطبيقات القضائية واقعة امرأة تم اتهامها بالز 
من المقرر : "ا أدبية، لذا كان حكم المحكمة العليا في قضيتها كالتاليوهو ما ألحق بها أضرار 
 .قانونا أن كل عمل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم بالتعويض
م وربة بيت قد أن الطاعنة باعتبارها كزوجة وكأ –من أوراق القضية الحالية  –ولما ثبت الحال 
جتماعي، وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء تضررت أدبيا وماديا، فقد تزعزع مركزها اإل
التي انتهت إلى صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى لصالحها لعدم كفاية األدلة، ولذا  امتابعتها بالزن
، (2)"حكمهم فإن قضاة المجلس عندما قضوا لصالحها بالتعويض عن الوشاية الكاذبة قد برروا
 م أال وهي جريمةا ألعراض اآلخرين وشرفهخر في إحدى الجرائم التي تعد ضربآ وفي حكم
                                                          
، دار الفكر العربي، القاهرة، ضوء الفقه والقضاءالمسؤولية المدنية في ناصوري، عبد الحميد الشواربي، يعز الدين الد (1)
 .212، ص 3023
 .55، ص 2111، 50، الصادر عن المحكمة العليا، العدد 01/02/2112، جلسة بتاريخ 31822قرار رقم  (2)




يعد مدير النشرية فاعال : "والتي كان فيها حكم المحكمة العليا كالتالي( فيةجريمة صح)القذف 
 .أصليا في جريمة القذف، المرتكبة عن طريق النشرية التي يديرها
المتعلق باإلعالم  02/08/2110المؤرخ في  01 – 10من القانون  83حيث أنه طبقا للمادة 
فإن مدير النشرية يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة عن طريق النشرية التي يديرها ذلك أن 
واقعة النشر هي العنصر األساسي الذي من خالله تتم جنحة القذف ومدير النشرية يكون بهذه 
، والمشرع المصري (1)"عال أصليا لما تمليه عليه مسؤوليته من واجب التدقيق والمراقبةالصفة فا
شأنه شأن المشرع الجزائري فبعد اطالعنا على موقف القضاء المصري قديما اتضح لنا عدم 
ال يعني أن  م ذلك إال أنهينظجواز التعويض عن األضرار األدبية لعدم وجود نص قانوني 
راعت : "لم تجزه، ونعني بذلك حكم محكمة النقض المصرية المتمثل فيا من المحاكم بعض
ا، كما أنها لما أنها ال تستطيع أن تجعله آسي، طاامواسيالمحكمة في تقديرها للتعويض أن يكون 
، وسبب قولنا أنها أجازت التعويض في هذا الحكم هو مصطلح (2)..."راعت المصاريف
 .بقاسبق وأشرنا سا عن األضرار المعنوية كماالمواساة والتي يتسم بها التعويض 
لكن حديثا أورد المشرع المصري العديد من التعديالت على القانون المدني فُخول 
ومن األحكام  ،ويشمل التعويض الضرر األدبي أيضاوباألخص في عبارة  333بموجب المادة 
ي من القانون المدني أن الحق ف 333مفاد نص المادة : "الحديثة للمحاكم المصرية نذكر
                                                          
 .888، ص 8022، العدد الثاني، مجلة المحكمة العليا، 84/08/8020، جلسة بتاريخ 428819قرار رقم  (1)
 .21/20/2941،لجلسة بتاريخ (2882)م للنقض رقم الحك (2)
 :نقال عن
، الكتاب األول، الجزء الثاني، عالم موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقديةعبد المعين لطفي جمعة، 
 .880الكتب، القاهرة، دون سنة نشر، ص 




، كذلك حكم محكمة التمييز (1)..."على المضرور نفسه التعويض عن الضرر األدبي مقصور
يشمل الضمان عن الفعل الضار، الضرر المادي والضرر األدبي والكسب الفائت : "المصرية
، وكما سبق وأشرنا فيما سبق فإن (2)"قانون سواء ذكر في عقد التأمين أم لم يذكربحكم ال
من  305القانون العراقي كذلك أجاز التعويض عن األضرار المعنوية وذلك وفقا لنص المادة 
ي ، وكذلك ف...التعويض الضرر األدبي كذلك يتناول حقالقانون المدني العراقي في عبارة 
محكمة التمييز عن القضاء العراقي ونذكر منها ما ورد عن  والقرارات الصادرةجملة األحكام 
العراقية في قضية األم التي دهست سيارة طفلتها، وذلك بأن حكمت لها بالتعويض مراعاة 
، ولم يختلف ما جاء به (3)امحقق قابل للتعويض بالمال قانون لعاطفتها وشعورها، وهو ضرر
من  311كر أعاله وقد سبق وأن أوضحنا ذلك من خالل نص المادة القانون األردني عن ما ذُ 
عن  المشرع األردني أن التعويض جائز القانون المدني األردني والتي أوضح من خاللها
فكل تعد على . دبي كذلكيتناول حق الضمان الضرر األعبارة األضرار المعنوية وذلك في 
البد للحكم بالتعويض عن الضرر : "بأنه ردنية، فقد قضت محكمة التمييز األفي حريته الغير
الالحق بأي شخص آخر، أن تقوم البينة على ارتكاب المدعى عليه خطأ بصورة ما أو أن 
                                                          
(1)
 .21/08/2981جلسة ، (248) الطعنرقم  
 :نقال عن
مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في التعويض عن المسؤولية )قضاء النقض في التعويض سعيد أحمد شعلة، 
 .889ص ، دار الفكر الجامعي، األزاريطة، دون سنة نشر، (العقدية والتقصيرية والشيئية خالل سبعة وستين عاًما
رقم ، 3002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ت محكمة التمييزالتأمين والقضاء في قراراأيمن محمد أحمد المومني،  (2)
 .182، ص (212/90) القرار
(3)
، ص 2922، العدد الثالث، العراق، مجلة األحكام العدلية، 2911لسنة ، الصادر عن محكمة التمييز العراقية 08قرار رقم  
42. 




، وما يتضح من (1)..."يثبت حصول الضرر وأن تكون هناك عالقة سببية بين الخطأ والضرر
إلى معرفة إلى من تسند خالل هذا الحكم هو أنه ولمعرفة الخطأ، ومتى ما حدث ذلك يؤدي 
كما سبق وأشرنا في مسؤولية ما سببه الخطأ من أضرار مادية كانت أم معنوية، والمسؤولية 
الضرر األدبي أو : "، كذلك ما حكمت به محكمة التمييزراد منها جبر األضرارسابق المرات ي
عتبار، ويمكن إرجاع الضرر األدبي إلى المعنوي هو الذي يصيب اإلحساس أو العاطفة أو اال
حالة ضرر يصيب الجسم، فاأللم الذي يصيب الجسم من جراء الجروح ومما قد يعقب ذلك من 
 تشويه في الوجه أو الجسم بوجه عام، كل ذلك 
 .(2)"يعتبر ضررا أدبيا قابال للتعويض بالمال
 التعويض عن على الرغم مما أورده فقهاء القانون الفرنسي القدامى بخصوص 
، وموقفه المانع من ذلك، وكذلك اجتهادات المحاكم الفرنسية التي لم تجزه، إال الضرر المعنوي
يخالف ذلك، فقد أجيز التعويض عن األضرار المعنوية بموجب  2308أن ما ورد في قانون 
 :والتي تنص على 2233المادة 
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui dommage, oblige celui par 
la faute du quel il est arrivé à le réparer"(3). 
 
 
                                                          
 .2822، ص 2998، األردن، المحامين األردنيينمجلة نقابة ، الصادر عن 2048/2991تمييز حقوق رقم  (1)
 .2282، ص 2921، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 12تمييز حقوق رقم  (2)
(3) Article 1382, Code civil de français 1804, Paris, 1804, P 336. 




يتضح له ولعل المطلع أكثر على اجتهادات الفقهاء الفرنسيين بخصوص هذا الموضوع 
راد في هذا النص يخص المسؤولية التقصيرية دون العقدية، لذا قال في ذلك أن التعويض الم
القانون الفرنسي جواز التعويض عن الضرر األدبي بوجه عام وعن  ناقش فقهاء: "السنهوري
أجازوا ومن أهم الفقهاء الذين ، (1)..."الضرر األدبي في المسؤولية العقدية بوجه خاص
الفقيه : ا نذكرلتعويض عن األضرار المعنوية خالفا لما كان معمول به قديما
مد القانون الروماني الذي اعُ  الذي مس وقد استدل هؤالء بالتطور الحاصل ،Dorvilleدورفيل
ا أن القانون الفرنسي أخذ منه لألضرار التي تطال المال، ومعلومفي أحكامه هذا التعويض فقط 
، (2)ا الحقوق األدبية للشخص وما يطالها من ضررن األحكام، لذا فالتطور أدرج أيضالعديد م
ا على النصوص القانونية الفرنسية فقد عدلت التي أدرجها المشرع الفرنسي حديثومع التعديالت 
للمادة الثالثة من قانون من القانون المدني لذا استلزم األمر منا الرجوع  2233نص المادة 
 :اإلجراءات الجزائية الفرنسي، حيث تنص على
"L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant 
la même juridiction. 
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que 
corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite".(3) 
                                                          
، مرجع سابق، مصادر اإللتزام، نظرية اإللتزام بوجه عام، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  (1)
 .828ص 
 .808، 808بدير طلعت بدير علي، مرجع سابق، ص  (2)
(3) loi no 72 du 13 juillet 1972, code de procédure pénale, Article 3. 




 المعنوي ر ر ضلجانب القانوني أن التعويض عن الوما نستشفه من كل ما ذكرناه في ا
رفض ذلك عدل عن رأيه ونهج ما يأصبح من المسلمات في التشريعات الوضعية، وأن من كان 
خطأ، والخطأ كان ض التعويض في هذه الحالة يعد  جاء به غيره، ونحن بدورنا نرى أن رف
لسكوت بعض المشرعين عن هكذا أضرار وعدم تنظيمها بنصوص قانونية كما هو الحال في 
صري قبل التعديل وكذلك الحال نفسه للفرنسي، لذا تم تدارك تلك الثغرات القانون الجزائري والم


















 أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المعنوي
طلعنا على أهم اآلراء الفقهية من الجانبين، الفقه اإلسالمي والفقه القانوني، بعد أن إ
تضح لنا أنه وعلى الرغم من ، إمدى جواز التعويض عن الضرر المعنوي من عدمهبخصوص 
إال  ،رن عارض فكرة التعويض عن هكذا ضر أن هناك العديد من الفقهاء كالفرنسيين القدامى م
وا عن ما جاؤوا به ونهجوا درب غيرهم ممن أجازوه، وما يؤكد ذلك أنهم ومع مرور الوقت عدل
كم ، وخالصة ذلك أنه قد حجملة النصوص القانونية وأحكام المحاكم التي عملت بذلك
شخص وكرامته، كما حكم بذلك البالتعويض عن األضرار المعنوية الناجمة عن المساس بشرف 
 .(1)جسمانيا وتشوهه جراء ذلكعتداء عليه لمن لحقه األلم النفسي بسبب اال
األضرار  صيب بتلك طالبة بالتعويض هو نفسه من ألذا فإن صاحب الحق األصلي للم
 ،قد سبق بيانه في الباب األول من هذه الدراسة وكذلك فيما ذكرناه أعاله وهو أمر ،(2)المعنوية
لذا ارتأينا في هذا المبحث  نا أحكامه،ألننا سبق وأن بي حاجة لنا للخوض فيهبات ال  وهو أمر
، واألمر يتعلق باألضرار المعنوية الحديث عن جزئية مهمة من موضوع األضرار المعنوية
ارتأينا  ، في البدايةالمرتدة، واستحقاق من أصابتهم الحق في المطالبة بالتعويض من عدمه
ار المعنوية تجاهات الفقهية فيما يخص الحق في التعويض عن األضر تسليط الضوء على اإل
وهذا في المطلب األول، بينما تركنا موضوع أصحاب الحق في التعويض عن الضرر  المرتدة
 .المعنوي المرتد في المطلب الثاني
                                                          
(1) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil, Les obligations, 8ème édition, Paris, 2002, P 691. 
 .222علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  (2)





 في التعويض عن الضرر المعنوي المرتد إلتجاهات الفقهيةا
لذوي ما أورده فقهاء الشريعة اإلسالمية من أحكام بخصوص انتقال الضرر األدبي 
ا عن ما أورده فقهاء القانون وما نهجه المشرعون والقضاة، لذا المصاب األصلي، يختلف تمام
عن األضرار األدبية وبالرغم من أن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد اتفقوا على جواز التعويض 
مكانية  بينهمدثين، إال أن نقطة الخالف لمحا ونعني الفقهاء هي طبيعة الحق األدبي المرتد وا 
كالحالة التي يشوه فيها ، مطالبة ذوي المضرور األصلي بالتعويض عما طالهم من عدم ذلك
 .(1)أحدهم عرض آخر بقذفه بالزنا، وهذا الضرر ينتقل لذويه
ذوي )التعامل مع موضوع األضرار األدبية التي تطال ذوي المضرور بمفهوم الورثة  تم
ال هؤالء ويصدق ذلك بخصوص األضرار التي تط، (المضرور األصلي)والوارث ( المضرور
ن تسبب أحدهم بموت عزيزو   :عليهم، وفي ذلك قوالن ا 
 :لمالك بن أنس ولإلمام أبي حنيفة ورواية للحنابلة قول -
والذين يرون بأن الحق في القصاص والدية ينتقل لذوي الميت، وعلة ذلك الحكم مبنية 
القصاص في النفس : "على أساس أحكام الميراث، وقد أضاف على ذلك اإلمام القرافي قوله
نما للوارث ابتداء(ناء حياتهأي أث)فإنه ال يورث، ألنه لم يثبت للمجني عليه قبل موته  وذلك  ا، وا 
، وبخصوص الدية فإنه (2)"ه فرع زهوق النفس فال يقع هذا الحق إال بعد موت المورثالستحقاق
﴿: متفق عليه استنادا آلية الترتيل الحكيم لقوله عز وجل أمر         
                                                          
(1)
 .55أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، مرجع سابق، ص  
(2)
 .972أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  




                               ﴾(1) ضافة ، وا 
 ا للوارث العتباره خليفةثبت ابتداء قيل أن الحق في القصاص والدية حقلما سبق وذكرناه فقد 
 .(2)المجني عليه
 :للشافعية قول -
للشافعية نفس الرأي في أن حق القصاص والتعويض المتمثلة في الدية بسبب موت 
لقول األول بأنه يثبت الخالف هو ثبوت الحق والذي سبق وقال أصحاب ا ، لكن موضعمورثهم
مشترك بين ورثة  ة الذي قالوا بأنه يثبت لهم أصال، وهو حقعلى عكس الشافعي الهم ابتداء
وص اشتراكهم في إرثه من المال، وينطبق ذات األمر صالشخص المقتول كما هو األمر بخ
ا فق عليه بين سائر الفقهاء، ورجوعمت موضوع الدية أمر أشرنا أعاله أنعلى الدية كما سبق و 
إن من ورث الدية ورث القصاص : "لما جاء به ابن قدامة يمكننا أن نورد القول التالي
ذا عفا بعضهم صحَّ عفوه كعفوه عن سائر حقوقه، وزوال الزوجية بالموت ال يمنع  كالعصبة، وا 
: ، وقد استدل الشافعية بما رواه أبي هريرة(3)..".استحقاق القصاص، كما لم يمنع استحقاق الدية
 كَ رَ تَ  لْ هَ : لُ أَ سْ يَ فَ  نَ يْ الدَّ  هِ يْ لَ ، عَ تْ ي المَ  لِ جُ الرَّ ى بِ تَ ُيؤْ  انَ كَ  مْ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى اهلل عَ لَّ اهلل صَ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ »
 حَ تَ فَ  مَّ لَ ، فَ مْ كُ بِ احِ ى صَ لَ وا عَ لُّ صَ : الَ قَ  الَّ ا ِ وَ  ،هِ يْ لَ ى عَ لَّ صَ  اءٌ فَ وَ  كَ رَ تَ  هُ نَّ ُحد َث أَ  نْ إِ ؟ فَ اءْ ضَ قَ  نْ مِ  هِ ينِ دِ لِ 
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 نَ مَ ، وَ هُ اؤُ ضَ قَ  يَّ لَ عَ فَ  ينٌ دِ  هِ يْ لَ عَ ى وَ فَّ وَ تَ  نْ مَ ، فَ مْ هِ سِ فُ نْ أَ  نْ مِ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ ى بِ لَ وْ ا أَ نَ أَ : الَ قَ  وحْ تُ الفُ  هِ يْ لَ اهلل عَ 
 .(1)«هِ تِ ثَ رَ وَ لِ  وَ هُ فَ  االً مَ  كَ رَ تَ 
أعاله بين الفقهاء حول اعتبار انتقال هذا الحق  المذكورة اتختالفوعلى الرغم من اإل
، إال أن ما اتفق عليه الفقهاء هو أن هذا الحق ينتقل للورثة، واألمر ذاته ا أو أصالابتداءً 
م أو عاطفته أو تفويت عليه ية الناجمة عن المساس بشعور عزيزبخصوص األضرار األدب
 :إلىلك ما، وقد استندوا في ذ عليه مصلحة
ما يصيب الشخص من أضرار مادية كانت أم أدبية يطال كذلك ذويه، وهو ما يثير حفيظتهم * 
نتقام وما يشفي غليلهم هو تعويضهم ما يمحي آثار تلك األضرار، لذا فإن نطاق ويشعل نار اال
سواء  شمل كذلك ذويه ممن تربطهم به صلةاألضرار األدبية مثلما يشمل المضرور األصلي ي
تعويض الضرر يدفع عن الوارث في نفسه : "، ويؤكد القرافي ذلك بقولهصهارةمقرابة أو الال
، ولعل جملة الجرائم التي تطرقنا لها في دراستنا (2)"بتخفيف ألمه وانتزاع الغضب من نفسه
السب ينتقل الضرر لغير الشخص المضرور األصلي كذلك، و  غتصاب، الزناكالقذف، اال
عن خطيبته وقوله أمام السائلين عن سبب العدول أنها امرأة ذات أخالق وكذلك عدول الخاطب 
 .سيئة وهو ما يضرها أدبيا ويمس بشرفها وينتقل الضرر كذلك ألهلها
                                                          
، حديث رقم َمااًل َفِلَوَرثَِتهِ َباب  َمن  َتَرَك ، كتاب الفرائضأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، مرجع سابق،  (1)
 .2881، ص 2829
 .828أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص  (2)
، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة نشر، القواعد في الفقه اإلسالميعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي، 
 .842ص 




آثار الصحابة رضوان اهلل عليهم تؤكد صحة انتقال  النبي عليه الصالة والسالم وكذا أحاديث* 
المضرور األصلي تماشت معه أحكام الشريعة  حق التعويض عن األضرار األدبية للورثة، فوفاة
، وفي ذلك روى أبو بكر بن محمد (1)اإلسالمية، فالدية ُتدفع لذويه تغطية لألضرار التي مستهم
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم »: بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضوان اهلل عليهم
، َفُقِرأْت َكَتَب ِإَلى َأْهِل اْلَيمَ  ِن ِكَتاًبا ِفيِه اْلَفَراِئُض َوالسَُّنُن َوالد َياُت، َوَبَعَث ِبِه َمَع َعْمِرو ْبِن َحْزم 
، : َعَلى َأْهِل اْلَيَمِن َهِذِه ُنْسَخُتَها ِمْن ُمَحمَّد  النَِّبي  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ُشَرْحِبيَل ْبِن َعْبِد ُكاَلل 
، َواْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد ُكاَلل  َقْيِل ِذِي ُرَعْين  َوَمَعاِفَر َوَهْمَداَن َأمَّا َبْعُد، َوَكاَن َوُنَعيْ  ِفي ِم ْبِن َعْبِد ُكاَلل 
، َفِإنَُّه َقَوٌد ِإالَّ َأْن َيْرَضى َأْوِلَياُء اْلَمْقُتولِ  َوَأنَّ ِفي النَّْفِس  ،ِكَتاِبِه َأنَّ َمْن اْعَتَبَط ُمْؤِمًنا َقْتاًل َعْن َبي َنة 
ِبِل، َوِفي اأْلَْنِف ِإَذا ُأوِعَب َجْدُعُه الد َيُة َوِفي الل َساِن الد َيُة، َوِفي الشََّفتَ  ْيِن الد َيُة الد َيَة ِماَئًة ِمَن اإْلِ
ْلِب الد َيُة، َوِفي  اْلَعْيَنْيِن الد َيُة َوِفي الر ْجِل اْلَواِحَدِة َوِفي اْلَبْيَضَتْيِن الد َيُة، َوِفي الذََّكِر الد َيُة َوِفي الصُّ
َرَة ِمَن ِنْصُف الد َيِة، َوِفي اْلَمْأُموَمِة ثُُلُث الد َيِة، َوِفي اْلَجاِئَفِة ثُُلُث الد َيِة، َوِفي اْلُمَنق َلِة َخْمَس َعشْ 
ِبِل، َوِفي ُكل  ُأْصُبع  ِمْن َأَصاِبِع اْلَيِد َوالر ْجِل  ِبِل، اإْلِ ِبِل، َوِفي الس ن  َخْمٌس ِمَن اإْلِ َعْشٌر ِمَن اإْلِ
 ، ِبِل، َوَأنَّ الرَُّجَل ُيْقَتُل ِباْلَمْرَأِة َوَعَلى َأْهِل الذََّهِب َأْلُف ِديَنار  َخاَلَفُه َوِفي اْلُموِضَحِة َخْمٌس ِمَن اإْلِ
ضوان اهلل عليهم نجد ما رواه الزهري عن ، ومن آثار الصحابة ر (2)«ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّاِر ْبِن ِباَلل  
الِديَُّة ِلْلَعاِقَلة، َواَل َتِرُث : َكاَن ُعَمُر بن الَخطَّاْب َرِضَي اهلل َعْنُه َيُقولْ : "أنه قال سعيد بن المسيب
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اك بن ُسْفَيان ُسوُل اهلل َصلَّى اهلل َكَتَب ِإَليَّ رَ : الَمْرَأُة ِمْن ِديَّة َزْوِجَها َشْيًئا، َحتَّى َقاَل َلُه الضَّحَّ
َباِبي  ِمْن ِديَِّة َزْوِجَها، َفَرَجَع ُعَمرُ   .(1)"َعَلْيِه َوَسلَّم َأْن َأْوَرَث ِاْمَرَأَة َأْشَيَم الضَّ
كما سبق وأشرنا في البداية فإن ما أورده فقهاء الشريعة اإلسالمية بخصوص الحق في 
يختلف عما جاء به فقهاء القانون؛ ولعل المطالبة بالتعويض عن األضرار األدبية المرتدة 
ا أن الشريعة اإلسالمية قد منحت هذا الحق ا خلصنا إليه أعاله يتضح لنا جليالمطلع على م
لورثة الشخص المصاب مشترطين في ذلك فقط أن تطال األذية هذا الشخص وترتد إليهم، بينما 
وبين عدم  موت الشخص المصاب مالفقهاء القانون رأي آخر فقد ميزوا بين حالتين أال وه
ا من الشروط الستحقاق هؤالء الحق في المطالبة بالتعويض، وهو ما موته، كذلك وضعوا عديد
في ثالث فروع، الحديث في الفرع األول حول وفاة المصاب بالضرر  تبيانهنحن بصدد 
لضرر األصلي من عدمه، أما في الفرع الثاني فسنسلط الضوء على شرط عالقة المصاب با
 إلىفي الفرع الثالث  نتطرقاألصلي ومطالبي التعويض عن األضرار المعنوية المرتدة، بينما 
 .وجود مصلحة محمية بنص القانونشرط 
 :الفرع األول
 شرط موت المضرور األصلي أو بقاؤه حيا
أو خاطئة إما األضرار المعنوية هي أضرار ناتجة عن أفعال  أنمما سبق اتضح لنا 
 جرائم يمارسها شخص ضد آخر، وقد تكون اعتداء على شرف هذا األخير تشكلعمدية 
                                                          
، الجزء باب في المرأة ترث من دية زوجها ،كتاب الفرائضأبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني، مرجع سابق،  (1)
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قد تكون و كانت،  ه بأي وسيلة، وكذلك تشويه صورت(1)جتماعيوعرضه وكرامته ومركزه اال
ة عتداءات التي تطال جسم الضحية وتخلف تشوهات وعاهات مستديمة تترك ندبناتجة عن اال
من مباشرة حياته اليومية والعمل وكسب رزقه قد تحرمه ا في نفس الشخص المضرور وآالم
ورزق من يعيلهم، وقد تكون بسبب عدول الخطيب عن خطيبته أو تعسف الزوج في طالق 
ا ؛ كل هذا يعتبر سببعليه على المجني اءزوجته والعكس وغيرها من الصور التي تعتبر اعتدا
حرص عليه أغلى ما ي: "يخوله المطالبة بتعويضه عن ذلك، ويقول في ذلك سليمان مرقس
كانت أم  ول اإلنسان ممارسة نشاطاته ماليةلقوته وعقله وهي ما يخ اإلنسان حياته فهي مصدر
غير ذلك، فمتى حصل وفقدها لحقته العديد من المصائب واآلالم والتي بدورها تحرمه متاع 
 اتبر إزهاقاله من إصابات مميتة يعواحد وهو أن ما يط ، وهو ما يضعنا أمام أمر(2)"الحياة
 ألسرته، فما يضره يلحق بهم أضرارا ماديةلشخص ما أو  لروحه، وهو بدوره قد يكون معيال
 .كانت أم معنوية
 خول ذويه حق المطالبة بالتعويض شتراط وفاة المتضرر األصلي حتى يلذا فإن ا
ل هذا الجدوسبب راح القانون، ختلف بشأنه العديد من الفقهاء وشا اجدال كبير  أثارعما أصابهم 
والتي  يعود إلى النصوص القانونية التي أوردها كل من المشرع المصري واألردني والعراقي
، (3)وفاة المصاب األصليِصر بموجبها فقط أحقية من ذكروا فيها للمطالبة بالتعويض بسبب اقت
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ك ومع ذل: "من القانون المدني المصري 333ويتعلق األمر بالفقرة الثانية من نص المادة 
لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء  إالاليجوز الحكم بتعويض 
لما كان الضرر األدبي والذي : "وقد قضت بذلك محكمة النقض المصرية، (1)"موت المصاب
لحق الزوج واألقارب هو ضرر شخصي مباشر قصر الشارع بنص الفقرة الثانية من المادة 
التعويض عنه على الزوج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من جراء الحق في  333
موت المصاب، وكان الحكم قد قضى بالتعويض عن هذا الضرر للمطعون عليه األول زوج 
التي  من القانون المدني األردني 311، والفقرة الثانية من نص المادة (2)"المتوفاة وألوالدها منه
عما يصيبهم من ضرر  األسرةقربين من ولأل لألزواجبالضمان  ىقضي أنويجوز : "تنص على
أجازت المادة : "بقولها ، وقد أكدت ذلك محكمة التمييز األردنية(3)"بسبب موت المصاب أدبي
بالضمان لألزواج واألقربين من األسرة عما يصيبهم من  المدني أن يقضىمن القانون  311
من القانون المدني  305قرة الثانية من نص المادة والف، (4)"ضرر أدبي بسبب موت المصاب
ويجوز أن يقضى بالتعويض لألزواج ولألقربين من األسرة عما : "بنصها على أنه العراقي
ذلك إذ ذهبت محكمة  الفرنسي ووافق القانون، (5)"يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب
وذلك  32/01/2123النقض الفرنسية لتأييد حكم استئناف سبق وأن صدر في جلسة بتاريخ 
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بحجة أنه لحقه أضرار عاطفية ناجمة عن إصابة ابنته في حادث، التعويض أب  منح بعدم
التعويض عن األضرار األدبية يمنح فقط عند فقدان أحد األقارب أو : "ومبدأ الحكم كان
بأن المضرور األصلي قد سبق وتم تعويضه عما أصابه ، وقد تم تبرير ذلك الحكم (1)"هاراألص
 كذلك ذويه لذا فالقول بأنه واجب من أضرار معنوية، وهذا التعويض يحمل في طياته ما يشمل
تعويضهم عما أصابهم من أضرار معنوية مرتدة يخالف القاعدة التي تمنع تعويض المضرور 
 .(2)رمرتين لنفس الضر 
من الفقهاء عدم منح ذويه الحق في  بعض يؤكدباستثناء وفاة المضرور األصلي 
، وحسبهم فإن ما يناله هؤالء (3)اضرار المعنوية المرتدة إن كان حيالمطالبة بالتعويض عن األ
من تعويضات يدخل في ذممهم المالية الخاصة بهم وينتقل لورثتهم حال موتهم، وهذا بحد ذاته 
تلقى الضرر واستفاد غيره من حاله تلك،  نبالمضرور األصلي فبعد كل شيء هو ميضر 
تعرض زوجة أحدهم لحادث شوه وجهها أو أقعدها دون حراك لطيلة حياتها، ولنقل : ومثال ذلك
يعيد قد يستغل ذلك التعويض لفأن الزوج يتحصل على تعويض عما أصابه من أضرار مرتدة، 
، ومن جهة أخرى فإن محاولة إثبات (4)هذا من جهة غير مقبول مرالزواج بامرأة أخرى وهو أ
                                                          
(1) Cour de cassation, chambre civil, No pourvoi 02-2834, 22 décembre 1942. 
 :نقالن عن
 .225ياسين محمد يحيى، مرجع سابق، ص 
(2) Jean et Henri et Léon Mazeaud, François Chabas, Leçons de droit civil, Obligations: Théorie général, Op, 
Cit, P 488. 
، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، مصر، الجنائية الليبياألحكام العامة في قانون اإلجراءات عوض محمد،  (3)
 .882، ص 2982
مجلة ، (االتجاهات الحديثة في مجال تعويض األضرار الناشئة عن العمل الغير مشروع)حسام الدين كمال األهواني،  (4)
 .289، ص 2912، جامعة الكويت، العدد األول، الحقوق




صحة ارتداد الضرر المعنوي على هؤالء صعبة والسبب أن األمر متعلق بما يشعر به 
لتحقق منه النفس وهو أمر صعب على المحكمة ا المضرورين أي يرجع في ذلك لمكنونات
 .منه للحصول على مبتغاه رغبة سىمشاعره ويدعي الحزن واأل والسبب أن المرء قد يزيف
األضرار المعنوية المرتدة جراء موت شخص يحق لمن أن أن المتفق عليه  وخالصة الحديث
 .طالتهم المطالبة بتعويض
لكن من جهة أخرى ذهب البعض اآلخر من الفقهاء إلى تفنيد ما جاء به من اشترط وفاة 
ض حتى من طالهم المطالبة بالتعوي المضرور األصلي، أي أن الضرر المعنوي المرتد يستحق
ن كان المضرور األصلي حي ا، ولعل أهم الحجج التي استندوا إليها أن هذا الحق مكتسب وا 
 ،(1)والسبب أن الضرر أصاب هؤالء بشكل شخصي ولم يطالبوا به نيابة عن المضرور األصلي
فلكل من السنهوري وسليمان مرقس رأيه الشخصي بخصوص ذلك، فنجد أن السنهوري قد أجاز 
هذا الحق ولكن أكد على ضرورة التعامل مع أصحابه بشكل حذر مخافة من ضياع حقوق من 
، بينما (2)هم أحق به، وحسبه أنه من األفضل لو اقتصر على أب وأم المضرور األصلي
ورة مراعاة مدى جسامة ما لحق هؤالء من ضرر معنوي بسبب ما إلى ضر  اسليمان مرقس يدعو 
 حصل، فلو كانت تلك اآلالم واألحزان شديدة اقتصر حق التعويض على من تربطهم به صلة
                                                          
 .213، ص 2112، مكتب الجالء الجديدة، مصر، لتزامالمصادر غير اإلرادية لل حسن عبد الرحمن قدوس،  (1)
، مرجع سابق، لتزاممصادر اإل ، لتزام بوجه عامنظرية اإل ، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  (2)
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، ونحن بدورنا نرى أن ما (1)القرابة أو المصاهرة، ولكن إن كانت أخف استلزم األمر التضييق
ه بيان مدى جواز حقهم في ذا الحق أكثر منا ألصحاب هسليمان مرقس يعد تحديدجاء به 
من القانون  333التعويض، وقد صححت المحكمة المصرية اللبس الذي اعترى نص المادة 
القانون  من 333األولى من المادة مفاد النص في الفقرة : "المدني وذلك في حكمها التالي
الحالة أن ينتقل إلى  يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا، ولكن ال يجوز في هذه" المدني
، وفي الفقرة الثانية على  "الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء
لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم  إالتعويض الومع ذلك اليجوز الحكم ب: "أنه
 وهو ص مطلق من أي قيدالمشرع أتى في الفقرة األولى بنف ، "من ألم من جراء موت المصاب
أن األصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر 
المادي والضرر األدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر األمر على 
ن مجرد اإلصابة وال يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض ع
الضرر األدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم األزواج 
إن كان قد خص هؤالء األقارب بالحق في  ذلك أن المشرع ،واألقارب إلى الدرجة الثانية
التعويض عن الضرر األدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في 
، ولو دبي في حال ما إذا كان الضرر أدبيا وناشئا عن اإلصابة فقطالتعويض عن الضرر األ
صراحة على  عليهالنص  تمذوي المصاب من التعويض في حالة إصابته فقط لما  كان منع
                                                          
، مرجع في المسؤوليات المفترضة، سؤولية المدنيةفي الفعل الضار والم، الوافي في شرح القانون المدنيسليمان مرقس،  (1)
 .213سابق، ص 




غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من نص المادة سالفة الذكر حين قيد فيها األشخاص الذين 
إال وردت قبل  كد ذلك أن لفظفي حالة الموت وما يؤ يحق لهم التعويض عن الضرر األدبي 
فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص  تحديد
على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما 
ق بهم من جراء لحبي الذي كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر األد
حسبما لحق  الموضوع تقدره في كل حالة على حدىإصابته فإن ذلك متروك لمحكمة 
، كذلك ما حكمت به محكمة النقض (1)..."بالمضرور من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته
األصل في المساءلة المدنية وجوب ضمان كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك : "المصرية
الضرر المادي والضرر األدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت، أم اقتصر على 
طالقه الذي ال يحد من عموميته أو  333مجرد اإلصابة لعمومية نص المادة  سالفة الذكر، وا 
تها الثانية من قصر الحق في الضمان عن الضرر األدبي في تقييده من إطالقه ما تضمنته فقر 
على سبيل الحصر، وهم األزواج واألقربين إلى  معينينحالة موت المصاب في أشخاص 
ن كان قد عرض لحالة الموت، وخص هؤالء بالحق في  ضافة أن المشرع وا  الدرجة الثانية، وا 
من حق أصيل في الضمان عن الضمان عن الضرر األدبي فيها، فلم يكن ليحرم هؤالء 
الضرر األدبي، في حال كان الضرر قد لحقهم من جراء اإلصابة فحسب، ألن المشرع لو كان 
قد قصد منع تعويضهم عن الضرر األدبي في حالة اإلصابة غير المميتة، وقصر حقهم في 
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ة ذلك على حالة الموت لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما أتى به نص الفقر 
 .(1)"من القانون المدني 333الثانية من المادة 
نتقادات ا على االلما عملت به المحاكم المصرية رد بشكل مغايروقد تعامل القضاء األردني  
وعلى الرغم من شدة  لعدم شمولها حالة اإلصابة غير المميتة، التي طالت النصوص القانونية
لذويه ومن  واألمر سيان تخلفه،  ه مع ماتعايشو  قد يتعرض له الشخص من إصاباتوهول ما 
الحكم بالتعويض األدبي للمدعية نتيجة دخول : "يعيلهم، إال أن محكمة التمييز األردنية حكمت
، كذلك فعل القضاء (2)"المدعى عليه منزلها، ومحاولته اغتصابها إنما يكون لها وليس لزوجها
المرتدة بسبب إصابة المضرور األصلي العراقي بعدم الحكم بالتعويض عن األضرار األدبية 
بعد التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة : "الغير مميتة، حيث حكمت محكمة التمييز العراقية بـ
دينار عن  2000وجد أن محكمة البداءة أصدرت الحكم المميز ويقضي الحكم للمميز عليه بـ 
من القانون  305المادة  ة األولى منالفقر  بعض األضرار المادية واألدبية، دون أن تالحظ أن
يتناول حق التعويض الضرر األدبي كذلك، فكل تعد على الغير : "على أنه المدني قد نصت
جتماعي أو في اعتباره أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه اال في حريته أو في عرضه
مميز عليه ال تعتبر ذلك، وحيث أن إصابة ابن ال "المالي يجعل المتعدي مسؤوال عن التعويض
، وعليه ال يستحق تعويضا عن ضرر أدبي تعديا على حرية المميز عليه أو عرضه أو شرفه
                                                          
 (.8200)، رقم الطعن 80/08/2994نقض مدني، جلسة  (1)
 :نقال عن
 .820، 819ص عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، 
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يدعي أنه لحقه بسبب إصابة والده، ومن جهة أخرى وبموجب الفقرة الثانية من نفس المادة 
في عتداء على الغير ال يكون إال أعاله فإن الحق في التعويض عن الضرر األدبي بسبب اال
من جملة األحكام التي استعرضناها  ، والمحاكم الفرنسية لها نصيب(1)"حالة موت المصاب
والتي ألغت فكرة عدم تمكين أصحاب الحق في التعويض عن األضرار المعنوية المرتدة جراء 
اإلصابة الغير مميتة للمضرور األصلي، بحجة أنها األكثر جسامة واألشد وقعا على عاطفة 
، فقد قضت المحكمة الفرنسية في إحدى القضايا بتعويض أب عما طاله من رهمهؤالء ومشاع
ضرر أدبي مرتد بسبب إصابة ابنته وحكمت لها بالتعويض لما أصابها من أضرار مادية 
 .(2)وأدبية
التي تجاه الثاني هو األصح، لمنطقية األحكام القضائية وفي رأينا الشخصي أن اإل
 األضرار عنا منها، ونعني بذلك حق التعويض األول قد أهمل بعضتجاه ا كان اإلراعت حقوق
قتصار فقط على حالة موت المضرور مميتة، فاالالغير المعنوية المرتدة بسبب اإلصابة 
صابات غير لذويه، فنحن نرى أن اآلالم التي يحس بها ذوي المصاب بإ إجحافاألصلي فيه 
تحول دون عيش هذا األخير الحياة التي يتمناها ا بتشوهات مميتة كما لو يشاهد أب ابنه مصاب
أي والدين ألوالدهما، وهو ما يضره في عاطفته ويصيبه بحزن، األمر الذي يقتضي تعويضه 
 .عن ذلك إلى جانب تعويض ابنه ماديا ومعنويا
                                                          
 .21، 28، ص 2928، العدد الرابع، العراق، مجلة األحكام العدلية، 89قرار رقم  (1)
(2) Cour de cassation, chambre civil, 22 Octobre 1946, D. Jur, 1947, P 95. 
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من نصوص قانونية أو أحكام قضائية  اأخرى المطلع على ما جئنا به سواءمن جهة 
عن القانون الجزائري والسبب في ذلك أن القانون المدني الجزائري يالحظ غياب الحديث 
نصوصه كانت عامة لم تحدد األضرار المرتدة وال من يخول حق المطالبة بالتعويض عنها، 
الفقرة األولى من  22المدنية في نص المادة األمر الذي دفعنا للرجوع إلى قانون اإلجراءات 
ال يجوز ألي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله : "يةقانون اإلجراءات المدنية واإلدار 
، في نظرنا المشرع الجزائري لم ينص كما فعل سابقوه (1)"مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون
، إال أن صفة التقاضي تشمل كل (األزواج واألقارب للدرجة الثانية)على المخولين بهذا الحق 
 حكم نورد هذا وفي ا،معنوي أو ماديا ،اا أو مرتدباشر سواء كان الضرر م شخص تعرض للضرر
 أن ويمكن ا،إرث ليس األضرار عن التعويض مبدأ على مستندين القضايا إحدى في العليا المحكمة
 قبوله في الحق لهم الذين الموضوع قضاة لدى الضرر هذا يثبت أن شرط  طلبه من لكل به يحكم
 من 238 المادة أعطت " :كالتالي الحكم كان وعليه األساس، هذا على قضاءهم معللين ورفضه،
 هو الطاعن أن بدعوى بها، أصيب من كل إلى األضرار عن التعويض في الحق المدني القانون
 المنزلب وتعتني معه تسكن كانت التي صهرته موت راءج من بأضرار أصيب المالكة صهر
 ألغى عندما أخطأ المجلس فإن ثم ومن أبنائه حق وفي حقه في خسارة موتها جعل مما واألوالد،
 بما رأينا ثانية جهة من ،(2)"المدني القانون من 238 المادة بذلك مخالفا الممنوحة التعويضات
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 وقع ما وهو التعويض، هذا يستحق من بحق اإجحاف فيه أن والعراقية األردنية المحكمة به حكمت
 ذلك تجنب ما سرعان ولكن المصرية المحاكم أوردتها التي األحكام أولى في المصري التشريع فيه
 . (1)الحق بهذا واألزواج األقارب لصالح تحكم اليوم المصرية المحاكم وأصبحت
 :الثاني الفرع
 المرتد المعنوي الضرر عن التعويض ومطالبي األصلي رربالض المصاب عالقة
 عن وليس الحق، هذا أصحابها تخول التي العالقة عن فقط سيكون الفرع هذا في الحديث
 من الثاني للمطلب ذلك تاركين ذاتهم، بحد المعنوية األضرار عن التعويض في الحق أصحاب
 .المبحث هذا
 ،(مصاهرة– قرابة) رتدادباإل والمضرور األصلي المضرور بين عالقة هناك تكون أن شرط
 من 311 والمادة المصري، المدني القانون من 333 المواد نصوص في وذلك التشريعات هتتناول
 أنه النصوص تلك من ُيفهمو  العراقي، المدني القانون من 305 والمادة األردني، المدني القانون
 القانون في الثانية الدرجة لغاية واألقارب األزواج على األمر اقتصر إذ كان، ألي متاح بحق ليس
 دون واألقارب لألزواج جعاله اللذان والعراقي األردني المدني القانون غرار على المصري، المدني
 عما التعويض يستحق من عالقة لطبيعة المذكورين المشرعين تحديد في والسبب ،(2)الدرجة تحديد
 الحكم يطال الذي التناقض إلى يعود األصلي بالمضرور مرتدة معنوية أضرار من يصيبه
 وبين الضرر يطاله من كل بتعويض يقتضيه وما العدالة واجب بين الحالة، هذه في بالتعويض
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 عن التعويض مستحقي تحديد تم فقد لذا بالجاني، الضرر ويحدث المطلوب يفوق بما الحكم
 سبق فيما جليا هذا ويظهر ،(1)المعضلة تلك في القضاء يقع ال حتى المرتدة المعنوية األضرار
 وعلى الجزائري القضاء باستثناء (العراقي األردني، المصري،) القضاء أحكام من له وتعرضنا
 ما عن بالتعويض األصلي المصاب لذوي المماثلة القضايا من عديد في حكمال تم أنه من الرغم
 وللتشريع ذلك، اولتتن لم الجزائري دنيالم القانون نصوص أن إال معنوية أضرار من أصابهم
 بين صلة توفر ضرورة اشترط إذ أعاله المشرعون به جاء لما مشابه رأي ذلك في لفرنسيا
 لسيدة حكم فقد ،التعويض طلب حق لهم يخول حتى رتدادباإل والمضرورين األصلي المضرور
 العالقة طبيعة إلى الحكم هذا في الفرنسي القضاء واستند لحفيدتها، فقدانها عن التعويض بعدم
 زواج وليس عشيقين ينب مخادنة عالقة عن نتجت فقد الحفيدة، هذه خاللها من ولدت التي
 حادث طريق عن أحدهم فيها تسبب والتي القضية هذه في وردت التي لألحكام اورجوع صحيح،
 مادية أضرار من إليها ارتد عما تعويضب األمر بادئ في لها الحكم تم أنه نجد الحفيدة، تلك بموت
 تحكم أن سوى باريس محكمة على كان وما القضية استأنف عليه المدعى لكن معنوية، وكذلك
 بعبارة هالجدت والنقود الهدايا تقدم كانت الحفيدة أن بحجة الجدة، أي المدعية لصالح الحكم بنفس
 القضية، مسار بموجبه غير والذي للطعن، أخرى مرة األول الطرف ولجأ تعيلها، كأنها أخرى
 رغم الحالة، هذه في ضرر ألي وجود ال أنه القضاة وبين امسبق به حكم ما فندت الطعون فدائرة
 قتأطل قد 2308 لسنة المدني التقنين من 2233 المادة ونعني قانونية نصوص من سبق ما أن
                                                          
، جامعة المنصورة، الحقوقمجلة ، (الضرر المرتد الناشئ عن المساس بالحياة أو بالسالمة الجسدية)عبد المجيد ثروت،  (1)
 .281مصر، دون سنة نشر، ص 




 ومع لكن المرتدة، أو منها المباشرة سواءا التعويض طلب حق صاحبها تخول التي األضرار مجال
 األصلي بالمضرور تربطه لمن فقط التعويض هذا حصر الفرنسي المشرع أن نجد الجديد التعديل
 بالحفيدة اتربطه ال فالجدة الحال قضية في معروض هو لما وبالطبع مصاهرة، أو قرابة صلة
 بعدم حكمهم الطعون دائرة قضاة عليه بنى الذي األمر أعاله، ذكرناها التي من صلة أية توفاةالم
 .(1)التعويض ذلك منحها
 األضرار عن التعويض مستحقي على الجزائري القانون في النص غياب أن نرى بدورنا
 حق منحت التي ةالمدني اإلجراءات قانون من 22 المادة وأن تحديدهم عدم وكذا المرتدة، المعنوية
 نرى اذ هذه، حالتنا في تكفي ال ونياقان بها عترفم مصلحة أو صفة له لمن عام بشكل التقاضي
 كما األصلي للمضرور قرابة أبعد هو من حتى األصهارو  األقارب األزواج، تشمل قد الصفة أن
 يفعل أن الحالة هذه في امناسب نراه ما لذا األصلي، مضرورال ينوب كان من المصلحة تشمل
 ومن ألصليا المضرور بين العالقة بتحديد وذلك المصري المشرع فعل كما الجزائري المشرع
 يستحق ال من يستفيد ال حتى ،معنوي ضرر من مسه ما بسبب التعويض الحالة هذه في يستحق







                                                          
(1) Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Traité de droit civil, sous la direction de Jacques Ghestin, Les 
conditions de la responsabilité, 2ème édition, 1999, P 129. 





 القانون بنص محمية مصلحة جودو شرط
شروط ا منا لما سبق وأسلفنا ذكره في الباب األول من هذه الدراسة، فإن أحد أهم رجوع
عتداء على مصلحة مشروعة محمية ا عن االأن يكون الضرر ناجم تعويض الضرر المعنوي
لقبول دعوى التعويض المرفوعة من قبل الشخص  وص القانون، ومن جهة أخرى هو شرطبنص
 .المضرور
لوضع هكذا شرط، هو أن العديد  راح القانونمن ش تجاهدفع بأصحاب هذا اإل ولعل أهم سبب
بها، ومن جهة ، أو المساس همعلي طال اآلخرين بسبب تفويت مصلحةمن األضرار المعنوية ت
كانت من ضرار المعنوية المرتدة يطلب التعويض عن األ لكي ال ضع هذا الشرطأخرى و 
في  هو باطل ا على ذلك المطالبة بمايمكنهم بناء فال ،مصالحهم منافية للنظام واآلداب العامة
 .(1)األساس
القانون، من اجتهاداتهم في  تداول الفقهاء لهكذا شرط في عديدعلى الرغم من عدم 
له من األهمية بما يحرم من كانت مصالحهم مخالفة  ، لكنراح القانونمن ش ل بعضاو وأق
، إال أننا نرى أن هذا الشرط ال ضرورة له والسبب عن الضرر المعنوي للقانون حق التعويض
بطبيعة الحال أن نصوص القانون واضحة بخصوص المصلحة المخالفة للنظام العام واآلداب 
 .ول ال يعوض من كانت مصلحته كذلكالعامة، فالقانون كما سبق لنا وأشرنا في الباب األ
 
                                                          
دراسة ، ة المتبوع عن خطأ التابع بين القانون المدني والفقه اإلسالميأحكام مساءلمحمد محي الدين إبراهيم سليم، (1)
 .228، 222، ص 3001، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مقارنة





 أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المعنوي المرتد
 كما أشرنا أعاله فالضرر المعنوي منه ما يطال الشخص مباشرة، ومنه ما قد 
ا لما سبق وحدث بالمضرور األصلي، وقد تطرقنا كذلك التجاهات الفقهاء ينجم ارتداد
ا كان ويطالب به، بل نهم لم يطلقوا هذا الحق ليأتي أيالتعويض، وأ بخصوص حق هؤالء في
وكذلك راعت الجاني وعدم اإلضرار به عند تقدير التعويض، لذا  ،قيدوه بمجموعة من الشروط
، توجب علينا (1)حددت نصوص القانون من يستحق هذا الحق وقبل مباشرة الحديث عن ذلك
لتعويض ا من اعة اإلسالمية جعلوا من الدية نوعالشري في بادئ األمر اإلشارة إلى أن فقهاء
ا عليهم أو سية التي عصفت بهم لفقدانهم عزيز لحالهم واآلالم النف تمنح لذوي المضرور مراعاة
، بمعنى أدق فإن هذا الحق يثبت فقط لورثة الشخص الميت، استنادا لما طاله من تشوهات
َرُسوَل اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّْم َكاَن ُيْؤَتى ِبالرَُّجِل  َأنَّ »: رواه أبي هريرةللحديث الشريف والذي 
الَّ : الَمي ْت، َعَلْيِه الدَّْيَن َفَيْسَألُ  َهْل َتَرَك ِلِديِنِه ِمْن َقَضاْء؟ َفِإْن ُحد َث َأنَُّه َتَرَك َوَفاٌء َصلَّى َعَلْيِه، َواِ 
َأَنا َأْوَلى ِبالُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم، َفَمْن : َفَتَح اهلل َعَلْيِه الُفُتوْح َقالَ َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكْم، َفَلمَّ : َقالَ 
، وقد تم قياس هذا الحق على ورثة (2)«َتَوفَّى َوَعَلْيِه ِديٌن َفَعَليَّ َقَضاُؤُه، َوَمَن َتَرَك َمااًل َفُهَو ِلَوَرثَِتهِ 
 تفإن حق المطالبة بالتعويض بغض النظر إن كان، بمعنى أنه وبوفاة المضرور األصلي المال
﴿: خرج عن األشخاص المذكورين في قوله تعالىتال ( الدية)األضرار مادية أو أدبية    
                                                          
 .221بدير طلعت بدير علي، مرجع سابق، ص  (1)
، حديث رقم َتَرَك َمااًل َفِلَوَرثَِتهِ َباب  َمن  ، الفرائضكتاب ، مرجع سابقأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، (2)
 .2881، ص 2829




                                      
                                     
                          ﴾(1) وقوله عز ،
  ﴿: وجل                      
                            
                          
                                
                       ﴾(2) وكذلك ما ورد في ،
﴿ :قوله                                
                                         
                  ﴾(3)في ، أي يثبت ذلك الحق لمن ذكرهم اهلل 
 ...والزوجةآيات المواريث كاألب واألم، الزوج 
                                                          
 .22سورة النساء، اآلية (1)
 .23سورة النساء، اآلية (2)
 .211سورة النساء، اآلية (3)




باطالعنا على نصوص التشريعات المدنية كما سبق وأشرنا وجدنا أنه تم تحديد من 
يستحق ذلك التعويض، لذا ارتأينا في بادئ األمر الحديث عن أصحاب حق التعويض عن 
، أما في الفرع الثاني فسيكون األضرار المعنوية المرتدة من ذوي القربى وهذا في الفرع األول
 .الحديث عن أصحاب ذلك الحق من غير ذوي القربى
 :الفرع األول
 أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المعنوي المرتد من ذوي القربى
 من  888ما ورد بأحكام المواد  خالل هذا المطلب سنتطرق فيه من
فيما يخص من له الحق في التعويض عن الضرر المعنوي المرتد من  القانون المدني المصري
من القانون المدني  801من القانون المدني األردني وكذلك المادة  881، والمادة ذوي القربى
كذلك سنتحدث عن القانون و القانون الفرنسي، إضافة لما أدرجه رجال الفقه، كذا و  ،العراقي
 .الجزئيةه أيضا فيما يخص هذ الجزائري
 األزواج واألقارب: أوال
 كما سبق وأوضحنا أعاله فإن المشرع الجزائري لم ينص على هؤالء في التقنين 
كانت أم معنوية، األمر الذي  على حق التعويض عن األضرار ماديةالمدني مكتفيا فقط بالنص 
يا مستندة في ، فقد حكمت المحكمة العليا في إحدى القضااستوجب منا الرجوع ألحكام القضاء
يحق لذوي الحقوق المطالبة بالتعويض مقابل الضرر المعنوي الذي لحقهم : "حكمها على
طلعوا على الوثائق والمستندات التي أثبتت الوفاة، ومحضر الدرك المرفق بالملف اخاصة أنهم 




 كم في هذه القضية بتعويض كل من، وقد ح(1)"الذي يبين أن الضحية توفت إثر حادث المرور
ما جاءت به المحكمة يتضح  دج، ولعل المطلع على 2312700أب الضحية وأمه بمبلغ قدره 
خول والديه حق التعويض عن األضرار المعنوية المرتدة ا اشتراط وفاة المضرور حتى يله جلي
رتداد ال ، فمتى ما انتفت طبيعة العالقة بين المضرور األصلي ومن أصابهم الضرر باإللهم
حكم المحكمة العليا في خالل من  كذلتعويض عن األضرار المعنوية، و المطالبة باليحق لهم 
قضية رفعها أب تبنى طفل وهذا األخير توفي بسبب اعتداء أحدهم عليه، واستندت المحكمة 
من المقرر قانونا أن قتل األصول : "في حكمها بعدم قبول طلب األب المتبني إلى المبدأ القائل
 .ب أو األم أو أي من األصول الشرعيينهو إزهاق روح األ
حتجاج بحق محمي قانونا ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص األب فال يحق له اإل
والمطالبة بالتعويض والتأسيس كطرف مدني، وعليه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة 
، وصفة (2)"قبول الطعن بالتعويضات غير متوفرة في قضية الحال مما يتعين التصريح بعدم
بن أبوة شرعية وليست تبني، ألن التبني محرم التقاضي هنا أن تكون العالقة بين األب واإل
عن األضرار المادية أو المعنوية  المحكمة األب التعويض سواءاشرعا وقانونا، لذا لم تمنح 
 .اإلبنالمرتدة بسبب وفاة هذا 
رار مرتدة لمطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضبقولنا وفاة المضرور األصلي وحق ذويه ل 
وقد سبق وتطرقنا للفقرة الثانية من نص  ،من األحكام التي وضعت المشرع المصري له نصيب
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ية الدرجة الثانية هذا من القانون المدني والتي منح من خاللها لألزواج واألقارب لغا 333المادة 
دون اإلخوة  من األحيان يتم تعويض األبوين بذلك من دائرة األقارب، ففي بعض االحق مضيق
أخرى يقتصر األمر ألحد الزوجين إما الزوج أو الزوجة بحسب المتوفى،  واألخوات، وفي أحيان
، وقد أكدت ذلك محكمة مصر العليا المختلطة في ا ألصول الميت وفروعه دون الحواشييانوأح
ْد من أن يقنن ما جرى عليه العمل قبل حينما صدر القانون المدني الحالي لم يرى بُ : "حكمها
صدوره فقصَّر نطاق الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي المرتد على األشخاص 
ج ، أدر (1)"الذين تربطهم بالمضرور األصلي عالقة زوجية أو قرابة نسب إلى الدرجة الثانية
من الضرر  ال المرء كلثل في الحالة التي يطا آخر متمأيضا اجتهاد القضاء المصري حكم
المادي المرتد والضرر المعنوي المرتد، ففي حاالت قد ال يحكم له بالتعويض عن الضرر 
حكم له بالتعويض عن الضرر المعنوي المرتد، وقد حكمت ادي المرتد لكن هذا ال يمنع أن يالم
محكمة حيث أن الضرر المادي الذي تطالب به األم واألختان ترى ال: "المحكمة المصرية
ا منهن قد أصيب بضرر مادي نتج عن موت يقم دليل من األوراق على أن أحد رفضه إن لم
المورث أما عن الضرر األدبي الذي أصابهن من جراء فقده فترى المحكمة تقدير مبلغ قدره 
 .(2)"تين جنية لألختين مناصفة بينهمائتين جنيه لألم ومائما
ن كان ضرار المرتدة لوفاة شخص وينطبق ذات الحكم أي بالتعويض عن األ ما لهؤالء حتى وا 
بينهم، أو أشيع عن الميت سوء أخالقه، كأن يقال عنه أنه فاسق، أو سكير، أو  هناك خالف
                                                          
، العدد الرابع والخمسين، مصر، دون سنة، ص المجموعة الرسمية للمحاماة، 81/08/2948استئناف مختلط لجلسة بتاريخ  (1)
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، فقد سبق وحكمت المحكمة المصرية لزوج بتعويض عما أصابه الخ...شخص ال يحفظ األمانة
 .(1)الزانية وأشيع عنها ذلكمن ضرر معنوي مرتد لوفاة زوجته والتي سبق وأن ُوصفت ب
على الرغم من عدم تطرق التشريع المدني المصري للحالة التي ال يموت فيها المضرور 
ا أدبية تطال ذويه، إال أن المحاكم المصرية كما سبق ا أصابه مشكال أضرار األصلي، وارتداد م
أعاله فقط فال  ما على األشخاص الذين ذكرناهخولتهم حق طلب ذلك التعويض مقتصر وتطرقنا 
عوض األخوال والخاالت وأوالدهم، وكذلك األعمام ، فال ي(2)يحق لغيرهم المطالبة بذلك التعويض
الخ لخروجهم عن الدائرة المحددة من قبل ...والعمات وأوالدهم، وال أبناء اإلخوة واألخوات
مفاد : "لمصريةالمشرع المصري أي الدرجة الثانية من القرابة، وفي ذلك ورد قرار المحكمة ا
من القانون المدني المصري ذاته أن الحق في التعويض عن  333نص الفقرة الثانية من المادة 
الضرر األدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية فإن 
ويض الزم ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى األخير أبناء أخ المصاب في التع
عن الضرر األدبي المتمثل فيما أصابهم من ألم جراء موته باعتبارهم أقارب من الدرجة الثانية 
ذا التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن وقضى بتأييد الحكم اإل بتدائي وا 
 من شابه جنيه لكل واحد منهم فإن يكون فضال عما 250بتعويضهم في هذه الحالة بمبلغ قدره 
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، وقد برر األستاذ سليمان (1)"ب قد أخطأ في تطبيق القانون بموجب الصفةيقصور في التسب
مرقس سبب تضييق المشرع المصري في دائرة مستحقي هذا التعويض إلى أنه لو ُفتح الباب 
حصلوا على ذلك منهم أنهم متألمون لخسارته وغير ذلك حتى ي مام جميع األقارب لزيَّف العديدأ
قارب المضرور األصلي ا في حق مستحقي هذا التعويض من أض، وهو ما يعد إجحافالتعوي
على ذلك بالقول أن مسألة تقدير التعويض عن  ، لكن رد(2)منه على اآلخرين األشد ُقربة
األضرار المعنوية المرتدة تخضع لسلطة القاضي التقديرية، وأيضا البد على من يدعي ذلك أن 
على الرغم من صلة أحد اآلباء بأبنائه وباألخص ابنه المتوفى فقد يثبت أن الضرر قد طاله، و 
اإلنفاق عليه وتربيته، إذ لم  تبن وقهذا اإلُحرم من حق التعويض والسبب أنه تم إثبات تركه ل
على سلطة القضاء في تقدير  بالوفاة طمعا في التعويض، داللة يقرب منه إال بعد علمه
 .(3)التعويض لمن يستحقه على الرغم من النص القانوني
 ا عما جاء به ع المصري وكذلك القضاء يعد مختلفا تمامما جاء به المشر  إن
 :، وهذا من ناحيتين(4)ذا العراقي والفرنسيالمشرع األردني وك
، أن هؤالء لم يضيقوا دائرة مستحقي هذا التعويض، تاركين ذلك الجتهادات القضاة :األولى -
فنجد أن محكمة التمييز العراقية في إحدى قضايا التعويض عن األضرار المعنوية المرتدة قد 
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لدى التدقيق والمداولة ظهر أن : "منحتها لألقارب حتى الدرجة الرابعة، ومنطوق الحكم كالتالي
الديوانية طالبين إلزام لدى محكمة َبَداَءة  2111/ب/251المدعين أقاموا الدعوى المرقمة بـ 
ووفاته ( ج)المدعى عليه إضافة إلى وظيفته باألضرار التي أصابتهم نتيجة دهس المدعو 
دينار، وأقاموا  2000ث اصطدام سيارتين مؤمنتين تأمينا إلزاميا وقدروا أضرارهم بمبلغ بحاد
، فحكم (1)"دينار، وأقاموا كذلك دعوى منظمة بالفرق الذي قدره الخبراء 3000الدعوى بمبلغ 
على المتسبب بتلك األضرار بتعويض المطالبين بها بما في ذلك العمة والسبب أنه لم يتم 
بالنسبة لما حكمت به المحكمة األردنية أي  واألمر سيان ة مستحقي التعويض،تحديد دائر 
نقيض ما جاءت به المحاكم المصرية بعدم تحديد درجة األقارب المخولين للتعويض، وذلك في 
من القانون المدني أن يقضي بالضمان لألزواج واألقربين  311أجازت المادة : "الحكم التالي
في القضاء  ، أما ما ورد(2)"من ضرر أدبي بسبب موت المصاب من األسرة عما يصيبهم
درجة القرابة يحكم بالتعويض لهؤالء مع التوسيع في  الفرنسي فقد مر بعديد من التطورات، فتارة
، ليشمل بذلك (3)ا في ذلك إثبات إصابتهم باألضرار المعنوية المرتدةالمخولة لذلك مشترط
األخوات وأيضا الخليلة وأحد الخاطبين المتضرر مما حصل األبوين واألبناء وكذلك اإلخوة و 
التعويض عن هكذا أضرار بما يقلص من دائرة مستحقيه، وذلك  ، وتارة أخرى قيد(4)لخطيبه
تماشيا والحالة التي وصلت لها المحاكم الفرنسية بسبب التوسيع في دائرة مستحقي التعويض 
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بالتعويض عن األضرار المعنوية المرتدة، ولعل فغرقت المحاكم بكم هائل من الدعاوى الخاصة 
لدت من عالقة مخادنة، وعندما كبرت انتقلت ية ابنة و ضأحد أهم األمثلة التي تجسد ذلك ق
للعيش مع جدتها، ثم توفيت بسبب حادث لترفع الجدة دعوى لتعويضها عن األضرار األدبية 
ستئناف ما ورد على طبقت محكمة االالتي طالتها، بالطبع الحكم كان لصالحها لكن سرعان ما 
ها من التعويض والسبب يعود إلى أنها تخرج من دائرة األقارب انهذا الموضوع من قيود وحرم
، ولم يقف األمر عند هذا الحد بل رجع القضاء الفرنسي (1)ألنها ولدت من عالقة مخادنة
لمعنوية المرتدة، األضرار الألحكام السابقة وأعاد التوسيع في دائرة مستحقي التعويض عن 
عمل به أي القيود، لذا تم التوسيع القضاة قد خرجوا عن المفروض أن يا من والسبب أن عديد
 .(2)في تلك الدائرة مع اشتراط إثبات المدعي إصابته بتلك األضرار
 هؤالء من المطالبة بالتعويض عن األضرار لم يخوالأن القضاء األردني والعراقي  :الثانية -
 .المرتدة إن كان المضرور األصلي ال يزال على قيد الحياة وهو ما سبق وأن فصلنا فيه أعاله
 المعالون وحقهم في التعويض عن األضرار المعنوية المرتدة : ثانيا
ن في  ذمته وهو ما يفهم من عديد النصوص المذكورة أعاله، فالمضرور األصلي وا 
كانوا أسرته من زوجة وأوالد وكذلك والديه، أو إن كانوا أقاربه كالحالة  أشخاص يعيلهم سواءا
عوز بحاجة لمن ينفق عليه، لذا فإنه ها على أجداده، أو إن كان له أخت أو أخ مالتي ينفق في
ومتى ما تعرض هذا الشخص ألي اعتداء من شأنه أن يفقده حياته أو يفقده القدرة على الحركة 
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ن، أولهما مادي لفقدان لى هؤالء، هنا يطال المعالون ضررينه اإلنفاق عوالعمل مرة أخرى وم
مصدر الرزق الذي كان يقوم بشؤونهم ويعيلهم على مصاعب الحياة، وثانيهما ضرر معنوي 
متمثل في الحرج الذي يقعون فيه من جهة ومن جهة ثانية اآلالم واألحزان التي تعتريهم لفقدانهم 
، وال حاجة لنصوص أخرى (1)الذي أصابه على الكربأو تحسرهم هذا الشخص العزيز عليهم 
التعويض عن تنظم هذا الموضوع والسبب أن هؤالء مشمولون ضمن دائرة مستحقي الحق في 
مادية أو معنوية، وقد سبق وأشرنا أعاله أن الزوجة واألوالد وكذلك  األضرار المرتدة سواءا
نفق عليه المضرور األصلي ولكن بشرط أن ال ي ين أولى بذلك الحق ويليهم أي شخصالوالد
، (2)من القانون المدني المصري 333يخرج عن األقارب لغاية الدرجة الثانية بحسب المادة 
، بينما الجزائري (3)على عكس موسعي تلك الدائرة من أمثال المشرع األردني والعراقي والفرنسي
هذا الحق من عدمه بالطبع  لها يمكنه منحترك أمر ذلك لسلطة القاضي التقديرية والتي من خال
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 ذوي القربى غير أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المعنوي المرتد من
بعد ما أوردناه في الفرع األول والمتعلق بأصحاب الحق في التعويض عن األضرار 
تنص عليه النصوص  ا أن أي شخص لم، اتضح لنا جليمن ذوي القربى المعنوية المرتدة
عرف عن التشريع الفرنسي والذي يخالف ذلك الحق، لكن وتماشيا وما ي خولالقانونية ال ي
ا غير ضاع فقد خولت أحكام القضاء أشخاصالتشريعات العربية المسلمة في العديد من األو 
ما نحن بصدد الحديث عنه،  ة بما يرتد عليهم من أضرار أدبية وهوذوي القربى حق المطالب
 .ثانيا والخليلة أوال ويتعلق األمر بالخطيبة
 الخطيبة: أوال
ا فالقول أن تعويض الخطيب أو الخطيبة لما طال أحدهما وتسببفي وفاته أو وفاته بداية
من الفقه للقول بأن ذلك يجوز فقط في  من أضرار معنوية مرتدة لهو أمر خاطئ، فذهب اتجاه
والسبب أن الخطيبة يبقى لها حق المطالبة بما يعوضها  ،(1)األضرار المادية المرتدة ال المعنوية
عن الهدايا التي كان خطيبها سيقدمها لها، في حين ال يعنيها التعويض عن األضرار المعنوية 
ج لم يبرم بعد، وهذا األمر تداولته التشريعات المرتدة ألنها ليست بقريبة له ما دام عقد الزوا
الجزائرية والمصرية واألردنية والعراقية، باستثناء التشريع الفرنسي والذي خالفهم بخصوص هذا 
 موت خطيبها كانت األضرار التي ارتدت لها جراء ، فمنح للمخطوبة حق التعويض سواءااألمر
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ية زواج هذا الخاطب من مخطوبته والقتل حال ني ذلك الحكم على احتمالمادية أو معنوية، وب
 .(1)المادية والمعنوية مر الذي ينجر عنه تلك األضراردون ذلك األ
حتمال وحده ال يكفي لمنح وفي نظرنا فإن ما جاء به المشرع الفرنسي غير منطقي، فاال
تثمر بالزواج، التعويض أو منعه، والسبب أن الخطيبة قد تكون تجمعها بخطيبها عالقة سيئة ال 
في األذية التي  يض يخدم مصلحتها ويضر بأهله، أمر آخر قد يكون لها يدلذا فإن ذلك التعو 
طالته ليكافئها القضاء الفرنسي دون قصد عن تلك الفعلة، لذا نحن نتماشى وما جاءت به 
والوعود ال تلزم أصحابها بأي  ،وليست بعقد ية بخصوص أن الخطبة وعدالشريعة اإلسالم
إال إذا عدل الخاطب وتسبب عدوله في الحرج الذي يمس بشرفها ويرتد ليمس  (2)عويضت
بشرف ذويها، هنا يمنح لهؤالء التعويض عن تلك األضرار األدبية منها التي طالت المضرورة 
األصلية ومنها ما يمس ذويها، ولكن متى ما توفي الخاطب بسبب اعتداء أحدهم عليه فنحن 
ماشيا وفكرة الخطبة وعد، وأيضا أن ضرر الوفاة األدبي يرتد ألهله نرى بعدم تعويضها ت
 .والخطيبة قبل إبرام الزواج ليست منهم
 الخليلة: ثانيا
قبل مباشرة الحديث عن موقف القانون والقضاء الفرنسي من هذا الموضوع، وجب علينا 
اهتمام والسبب لعدم  تولي موضوع الخليل والخليلة أي التشريعات العربية لم أن أن نشير إلى
  (3)ناةز  أصحابها اعترافهم بهذا النوع من العالقات، ألن الدين اإلسالمي الحنيف حرمها واعتبر
                                                          
(1) Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du  05  janvier 1956, D. Jur, 1956, P 216. 
    .80السيد سابق، مرجع سابق، ص  (2)
 .889، ص 2918، دار النهضة العربية، القاهرة، مصادر اإللتزام، دروس في نظرية اإللتزاممحمد لبيب شنب،  (3)




تبر في ، لذا فإن المخادنة تع(الثيب والمحصن)حسب حالته  ال حق لهم ويقام عليهم الحد كل
روعة لذا فأي لآلداب والنظام العام، بعبارة أخرى عالقة غير مش التشريعات العربية مخالفة
كانت األضرار مادية أو  احابها حق المطالبة بالتعويض سواءخول أصضرر ناجم عنها ال ي
معنوية، النتفاء أحد أهم الشروط المطلوب توفرها للحصول على التعويض وهو أن يطال 
بدعوى للمطالبة تجمعها برجل عالقة مخادنة امرأة مشروعة، لذا فلو تقدمت  ةالضرر مصلح
بتعويضها لما أصابها من أضرار أدبية ارتدت لها بسبب تعرض زوجها للضرر ومن ثم وفاته 
 .(1)ترفض دعواها مباشرة
ا تماشيا وطبيعة المجتمع ا فإن للفقه والقضاء الفرنسي رأي مخالف تمامكما أشرن
الرجل والمرأة هناك رغم معارضة هذا النوع من الفرنسي، وطبيعة العالقات التي تنشأ بين 
ولعل أشهر الفقهاء الفرنسيين المعارضين لعالقات المخادنة الفقيه لويس العالقات، 
ا في معارضته تلك إلى أن المخادنة لم يشجع عليها المشرع مستند Louis Josserandجوسران
منها، وقد وصف جوسران هذا ا تنظمها وتنظم الحقوق المتأتية نصوص الفرنسي ولم ينص لها
عن الحرية الفردية وهو ما يتعارض واآلداب العامة لذا ارتأى  ا ناجمةالنوع من العالقات بأنه
غير هذا فإنها عالقة  ،ضرورة تنظيم هكذا عالقات وأن يتوالها ضباط الحالة المدنية ويوثقوها
ن حق التعويض عما يطالهما من ، لذا فإن الخليل والخليلة ال يخوال(2)شاذة عن المتعارف عليه
أضرار مادية كانت أم معنوية وهو ما تطرقنا له مسبقا في قضية الجدة المطالبة بالتعويض عن 
                                                          
 .892، مرجع سابق، ص تعويض الوفاة واإلصابة الناتجة عن حوادث السياراتمحمد إبراهيم دسوقي،  (1)
(2) René Rondière, La responsabilité civile, Codes Rousseau, France, 1952, P 193. 




المخادنة : "بأن ، وقد حكمت المحكمة الفرنسية سابقا(1)وفاة حفيدتها الناجمة عن عالقة مخادنة
يجوز أن تكون مصدرا لحقوق  مهما تنوعت أشكالها ومهما كانت مدتها تبقى حالة واقعية ال
ل على حاله إذ ارتأى القضاء ضرورة ظ، لكن األمر لم ي(2)"يتمسك بها أطرافها لمواجهة الغير
المادي أو المعنوي،  ة ضمن األشخاص مستحقي التعويض أيا كان سواءإدراج الخليل والخليل
تنا الحالي كما اشترطوا الناجم عن الضرر المباشر أو المرتد، وهو المعمول به في فرنسا في وق
ستمرار ورفض أية دعوى عن عالقة مشابهة مؤقتة، وكذلك في ذلك أن تتسم تلك العالقة باإل
اشترطوا أن يكون من ورائها أهداف مشابهة ألهداف الزواج، فقد قضت محكمة الدائرة 
لوفاة  الخليلة تستطيع الحصول على تعويض لألضرار التي أصابتها: "بأن المختلطة الفرنسية








                                                          
(1) Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Op, Cit, P 129. 
(2) Cour de cassation, chambre civil, Audience publique du  07  Avril 1967, J.C.P, 1967, P 75. 





 لتعويض الضرر المعنوي األحكام اإلجرائية
من األمور الواجب علينا التنويه إليها أننا ومن خالل هذا الفصل سنعرض كل ما يتعلق 
 عما ألحقته أفعال اإلنسان الخاطئة ، وسبل وطرق الحصول عليه،باألحكام المتعلقة بالتعويض
منا  اللة، دما يخص العقابمن أضرار معنوية لآلخرين، ومقابل ذلك لن نخوض في والعمدية
ا من صلنا له أعاله أي أن التعويض جبر ألضرار الشخص المضرور وليس نوععلى ما قد و 
، وبعد استعراضنا آلراء الفقهاء بخصوص التعويض اتضح لنا أنهم أجازوه (1)العقوبة الخاصة
حديث أكثر عما ولو كان عن أضرار معنوية مباشرة أو مرتدة، لذا سنخصص هذا الفصل لل
شرة دعوى المطالبة بالتعويض عن هذا النوع من األضرار، وذلك بتقسيم الفصل يتعلق بمبا
عوى التعويض عن األضرار مباشرة د، كان الحديث في المبحث األول حول الثاني إلى مبحثين
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 :المبحث األول 
 مباشرة دعوى التعويض عن األضرار المعنوية
 ُخول الشخص المضرور حق اللجوء للقضاء والمطالبة بتعويضه عما طاله من 
كل ذلك بالعديد من اإلجراءات والتي إن حدث وخالفها  أضرار مادية كانت أم معنوية، ويمر
أي الطرق عليه آخر متمثل في تمكينه الخيار بين  فالمجني عليه له كذلك حقتُبطل دعواه، 
، على الرغم من أن اختصاص القضاء المدني عليه، المدني أم الجزائي امباشرة دعواه بناء
، لكن العديد من التشريعات خولت هكذا (1)النظر والبت في الدعاوى المدنية وهو األصل
، لذا سنحاول من خالل هذا المبحث تسليط الضوء كاستثناءاختصاص أيضا للقضاء الجزائي 
لحق الخيار بين الطريق المدني على هذا الحق أي حق الخيار، لكن سنتطرق في بادئ األمر 
، بينما الحديث في المطلب الثاني سيكون حول مباشرة وهذا في المطلب األول والطريق الجزائي
 .فرها في المدعي واإلجراءاتمتناولين الشروط الواجب تو دعوى التعويض 
 :المطلب األول
 حق المجني عليه الخيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي
الجزائية لمباشرة دعوى التعويض منحته  أوالخيار بين أحد الطرق المدنية  حق
في ذلك الحكم على العديد من ت التشريعات األجنبية منها والعربية للمجني عليه، وقد استند
 هتمام بحقوق الشخص المضرور ومراعاةواحد وهو اإل عتبارات والتي تصب جلها في مصبال
                                                          
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دون بلد نشر، أصول المحاكمات الجزائيةجالل ثروت، سليمان عبد المنعم،  (1)
 .201، ص 2111




طلب في بادئ لذا ارتأينا ومن خالل هذا الم، (1)به وحقه في تعويضه بما يجبر ما حل حاله
من  ه المجني عليه مع تمييزه عن عديدص بالتعريفات التي خ األمر تسليط الضوء على
دراسات وهذا في الفرع األول، وذلك لسبب واحد وهو أن العديد من الالمصطلحات المشابهة له 
تستخدم  تستخدم مصطلح المجني عليه وتارة من األحيان المشابهة لدراستنا في بعض
مصطلحات أخرى المضرور من بينها، أما في الفرع الثاني سيكون الحديث عن حق الخيار 
 .ل سقوط هذا الحقوشروطه، وختام حديثنا في هذا المطلب سيكون حو 
 :الفرع األول
 التعريف بالمجني عليه والتمييز بينه وبين غيره من األشخاص
كما أشرنا أعاله فإن العديد من الدراسات السابقة لموضوع األضرار المعنوية وحق 
خدمت فيها العديد من المصطلحات المغايرة ، قد ِاستعنها المجني عليه في المطالبة بما يعوضه
تعريف المجني عليه، ثم المجني عليه كالمضرور، لذا سنتطرق في بادئ األمر للمصطلح 
 .غيره من األشخاص ز المجني عليه عنما يمي بعدها نتناول
 تعريف المجني عليه: أوال
وأهل التي أوردها أعالم  اعريفات لمصطلح المجني عليه، سواءوردت العديد من الت
لشريعة اإلسالمية وكذلك الحال نفسه في الفقه القانوني، في ا اوما أورده الفقهاء سواء اللغة،
وأيضا ما عمل القضاة واجتهدوا فيه، مع إلقاء نظرة حول إمكانية وجود أي نص قانوني بغض 
 .النظر عن إن كان في القانون المدني أم أي فرع آخر من فروع القانون يعرف المجني عليه
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 تعريف المجني عليه لغة -1
نى، وقد وردت تعريفاته في كل من القاموس المحيط لفظ مصدره فعل جيه المجني عل
طالع على تلك التعريفات انتقينا منه ما يخدم دراستنا وكذا لسان العرب، ونحن بدورنا وبعد اإل
، بينما ورد في لسان العرب على النحو (1)هذه، فقد تم تعريفه على الذنب عليه فقيل َيْجِنيِه ِجَناَيةً 
 :التالي
، وقد ورد ذلك فيما رواه َجَنى الذَّْنَب َعَلْيِه ِجَناَيةً : مجني عليه مصدره من الفعل َجَنى كأن يقالال
َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِه »: شبيب بن غرقدة أن أبا سليمان بن عمرو بن األحوص قال
ِة الَوَداعْ  ِإالَّ َعَلى َنْفِسِه، اَل َيْجِني َواِلٌد َعَلى َوَلِدِه، َواَل َمْوُلوٌد َأالَّ َيْجِني َجان  : َوَسلََّم َيُقوُل ِفي ُحجَّ
 (2).«َعَلى َواِلِدهِ 
الِجَناَيُة ِهَي الذَّْنُب َوالُجْرُم، وكل ما يقترفه اإلنسان ما يستوجب عقابه أو إيقاع القصاص عليه 
ي أعاله مفاده من ارقسواء في الدنيا أو في اآلخرة، وما ورد في حديث شبيب بن غرقدة الب
بقوله عز وجل في أحد آخر غيره سواء من أقاربه أو أباعده عمال ال يطالب بها  ارتكب ِجَناَية
  ﴿: كتابه الحكيم     ﴾(3) ، كما قد ترد في لفظ التََّجن ي بمعنى ادعاء أحدهم
 .(4)يرتكبهعلى آخر بذنب ليس له يٌد فيه أي أنه لم 
 تعريف المجني عليه فقها -2
 ما أورده الفقهاء بخصوص تعريف المجني عليه ينقسم بين ما اجتهد فيه فقهاء 
                                                          
 .2812ص ، َجَنىمادة ، مرجع سابق محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،(1)
 .811، ص 3020، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون اإلجراءات القانونيةعمر محمد سالم،  (2)
 .2812، ص مادة َجَنىمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مرجع سابق،  (3)
 .499، ص 8020، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون اإلجراءات القانونيةعمر محمد سالم،  (4)




 :الشريعة اإلسالمية وهو ما سنتطرق له أوال، وكذلك ما اجتهد فيه فقهاء القانون
 تعريف المجني عليه في الفقه اإلسالمي -أ
يه أن للمجني عل: "لتعريف المجني عليه بالقول ذهب بن حزم في كتابه المحلى باآلثار
وما يتضح لنا أن بن حزم لم ، (1) "صيب به من ذلك فيبطل القود جملة في ذلكيتصدق بما أ
نما اقتصر ما جاء به على ذلك  يورد للمجني عليه تعريف يكون شامل لحقيقته وماهيته، وا 
األشخاص، أي أنه كل شخص يصاب إحدى الصفات التي تمكننا من تمييزه عن غيره من 
 .بأذى
 ذلك " :عتداء الذي يطاله بالقول هوا على نوع االوهناك من ارتأى تعريفه اعتماد
، وما يتضح لنا أن هذا (2)"الجريمة من ضرب أو جرح أو قذفالشخص الذي ناله أذى 
ف في القذعتداء في نوع محدد من الجرائم كالضرب، الجرح و التعريف اقتصر على حصر اال
حين هناك العديد من الجرائم التي تمس بالشخص وتجعلنا نصفه بالمجني عليه، كجريمة 
الشخص  ، وجرائم تمس مال(...لزناجرائم هتك العرض، ا)ل بالحياء غتصاب، الفعل المخاإل
جريمة )المجني عليه كل من سرق ماله : "عض بالقولالخ، وهو ما تماشى معه الب...كالسرقة
 طُّ من كرامته ومركزه ووصفه بأقبح الشتائم ونعته بأبشعدش عرضه وتم الحَ ن خ، أو م(السرقة
                                                          
(1) Cour de cassation, chambre civil, Audience publique du  07  Avril 1967, J.C.P, 1967, P 75. 
، أطروحة دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود العفو عن العقوبة في الفقه اإلسالميبن عبد الكريم بن علي الزيد، زيد  (2)
 .281، ص 2921اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، سنة المناقشة 




 *كما في الحالة التي يكون فيها الزوج مثلوًما (1)"الصفات كما هو الحال في جريمة القذف
 .الخ وهو ما يطلق عليه بالمجني عليه في جريمة الزنا...بشرفه ونسبه
كل شخص : "بين جملة هذه التعريفات هوبينما التعريف الذي نرى أنه األصح من 
وقعت الجناية على نفسه أو على ماله أو على إحدى حقوقه، ويشترط للمجني عليه أن يكون 
 .(2)"أهال الكتساب الحق في المطالبة بتعويضه عما طاله
 تعريف المجني عليه في فقه القانون -ب
الالتينية،  La victimaمن فقهاء القانون إلى كلمة  يعود أصل هذه التسمية لدى بعض
بحسب ما اعتمد عليه  ء القانون الجنائي فقد تباينت كلوبالنسبة للتعريفات التي أوردها فقها
أن "كمعيار لتعريف المجني عليه، فنجد منهم من عرفه بحسب محل وقوع الجريمة، فقيل 
ا عما أصاب رتدادبشكل مباشر أو طاله إن ذلك كا جني عليه من يقع الجرم عليه سواءالم
 .(3)"الغير
الضرر، من الفقهاء عند تعريفهم للمجني عليه وهو معيار  معيار آخر اعتمده بعض
الشخص المصاب باألضرار الناجمة عن الجرائم بغض النظر إن كانت تلك :"رف على أنهفع
                                                          
الثقافة للنشر والتوزيع، ، دار دراسة مقارنة، رضاء المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائيةمحمد صبحي نجم،  (1)
 .32، 30، ص 3002األردن، 
 .مصدره الفعل َثَلَم، فيقال َثَلُم فالٌن في عرضه بمعنى ُطعن فيه وتم اإلساءة لشرفه وسمعته: مثلوم*
 :نقال عن
، ص 3003اهرة، ، المجلد األول، الطبعة األولى، عالم الكتب، القمادة َثَلمَ ، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عادل، 
231. 
 .285، 288عبد القادر عودة، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  (2)
(3) Michèle-Laure Rassat, Traité de procédure pénale, Puf, Paris, 2001, P 247. 




ا في موسعالتعريف  ، ليكون بذلك هذا(1)"األضرار قد مسته بشكل مباشر أو غير مباشر
األضرار التي تطال الشخص، بينما هناك من عرفه عن طريق حصر األضرار في الضرر 
نما إصد اإلالمجني عليه هو كل شخص ق": المرتد بالقول رتد ضرار به لكن ذلك لم يحصل وا 
 الضرر كمعيار يفات والذين جعلواليتضح أن أصحاب هذه التعر  ،(2)"الضرر ليطال غيره
المجني عليه  أن لتعريفاتهم للمجني عليه قد اتفقوا على أمر واختلفوا على آخر، إذ اتفقوا على
مباشرة )من وسع في األضرار  ، واختلفوا بين(3)هو كل شخص وقع عليه الضرر بسبب الجريمة
من الفقهاء اآلخرين حول اعتبار  فقط بالمباشرة، ولكن أعابهم بعض وبين من أخذ( مرتدةو 
لمدى الخلط  ،، وقد وصفوا أن ما جاء به نظراءهم من رجال الفقه بالغير دقيقكمعيار الضرر
كون فيها يا في جريمة القتل والتي والشخص المضرور وهو ما يظهر جلي بين المجني عليه
ا عليه وأهله وذويه مضرورين، وبالتالي اعتماد الضرر كمعيار لتعريف المجني المقتول مجني
 .(4)غير هذا ضمن فئة ال ينتمون إليهاعليه يقحم أشخاص 
                                                          
جامعة عين ، أطروحة دكتوراه، حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارنا بالشريعة اإلسالميةعادل محمد الفقي،  (1)
 .82، ص 2924: الشمس، كلية الحقوق، سنة المناقشة
، 91، ص 2914، الجزء األول، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، دون بلد نشر، فقه اإلجراءات الجنائيةتوفيق الشاوي،  (2)
92. 
، العدد الخامس، راسات األمنيةالمجلة العربية للد، (حقوق المجني عليه في الشريعة والقانون)محمود محمود مصطفى،  (3)
 .228، ص 2922الرياض، 
 .88، ص 2918، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الموسوعة الجنائيةعبد الملك جندي، 
، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة رضاء المجني عليه وآثاره القانونية دراسة مقارنةحسني محمد السيد الجدع،  (4)
 .882، ص 2928المناقشة 
، العدد الثاني، جامعة اإلمارات مجلة الشريعة والقانون، (المجني عليه بين القانون الجنائي وعلم اإلجرام)نور الدين هنداوي، 
 .888، ص 2922العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، 




عليها مد من قبل الفقهاء لتعريف المجني عليه وهو المصلحة المعتدى عتمعيار آخر او 
 ،محمية جنائيا التي تكون صاحب الحق أو المصلحة:"المجني عليه أنه رفالمحمية جنائيا، فع
، ومن (1)"والتي تم اإلضرار بها أو بعبارة أخرى تم تعريضها للخطر بواسطة األفعال اإلجرامية
هدرت ا حصل وأن أكل شخص سواء كان طبيعيا أو معنوي":الفقهاء المصريين من عرفه بأنه
ا لنصوص قانون العقوبات، ويكون سبب اإلهدار الجريمة المرتكبة في مصالحه المحمية وفق
فعلي، فالغاية من  ب بضررفي أنه يكفي حتى أنه لم يص مثالا متف هؤالء شرط، وأضا"حقه
 .(2)عتداء على مصالحه فقطذلك هو اال
كر أعاله من تعاريف هناك اتجاه آخر ركز على النتيجة اإلجرامية إلى جانب ما ذ
كانت أم معنوية بسبب الفعل  من طالته األضرار مادية":رف بأنهفقد علتعريف المجني عليه، 
 .(3)"الجرمي وتحققت النتيجة اإلجرامية التي أرادها الجاني
فإن أهم ما يميزها أن أصحابها  ،خالصة لجملة التعاريف التي عرضناها لفقهاء القانون
شملوا األشخاص الطبيعيين سواءا كان أ لم يخصوا صفة المجني عليه بشخص  دون اآلخر، إذ
ا كان الشخص معنويا كما عنوا األشخاص المعنويين سواءا في بطن أمه، نينالشخص حيا أو ج
                                                          
دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة المناقشة ، أطروحة النظرية العامة للمجني عليه دراسة مقارنةفهد فالح مطر المصيريع، (1)
 .13، ص 2112
Jean Pradel, La procédure pénale française à l’aube du troisième, No 01, Recueil dalloz, France, 2000, P 01. 
رة، كلية الحقوق، ، العدد الثالث، جامعة القاهمجلة القانون واالقتصاد، (شكوى المجني عليه)حسنين إبراهيم صالح عبيد،  (2)
 .202، ص 2118القاهرة، 
 .223محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  محمود(3)
 .12، ص 2111، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، (ضحايا الجريمة)علم المجني عليه صالح السعد، 




ال المجني عليه والبعض منهم ذكر كافة صور األضرار التي تط خاصا أو عاما، وبعض
 .دون اآلخر ابتعريفه نوع اآلخر خص
كر أعاله، عريفنا الخاص للمجني عليه استنادا لما ذنعطي تونحن بدورنا حاولنا أن 
لحقته أضرار بسبب أفعال غيره الخاطئة  المجني عليه هو شخص طبيعي كان أم معنوي،"
له يحميها القانون، ويعتبر  ا من حقوقه أو مصلحةكلة لجريمة، وقد طالت الجريمة حقالمش
 ."أو شرفه أو ماله ر ناجم عما يطال جسمه من اعتداءا عليه إن كان الضر مجني
 دات القضاةتعريف المجني عليه في اجتها -3
محكمة مطول في اجتهادات القضاة استطعنا الحصول على ما جاء به قضاة  بعد بحث
المجني عليه كل من يقع : "ف فيها المجني عليه في الحكم التاليالنقض المصرية، والتي عرِ 
عنى أن ا، بما كان شخصا طبيعيا أو معنويناوله الترك المؤثم قانونا، سواءعليه الفعل أو يت
، وقد انتقد ما ورد (1)"للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع هذا الشخص نفسه محاليكون 
عتداء على النفس عن محكمة النقض المصرية وقيل أنه ليس بدقيق الشتماله فقط على حالة اال
 .(2)وما دونها دون أن يتم التلميح لوجود الجرائم األخرى
 تعريف المجني عليه في التشريعات -4
الواردة في  كما سبق وأشرنا فإن مهمة المشرع ليست بتعريف المصطلحات والعبارات
نما تلك المهمة متروكةالنصوص الق الجتهادات  ألهلها وهم الفقهاء وكذلك متروكة انونية، وا 
الجزائرية أو المصرية،  بحث في عديد من التقنينات سواءاالقضاة، إال أن ذلك لم يمنعنا من ال
                                                          
، مصر، دون سنة، ص والعشرونالتاسع العدد  ،المكتب الفني ألحكام النقضالصادر عن ، 08/08/2988نقض، جلسة (1)
84. 
 .315حسني محمد السيد الجدع، مرجع سابق، ص (2)




العراقية، فلفت انتباهنا ما ورد في نص الفقرة الثالثة من المادة األولى من قانون  األردنية أو
الشخص الطبيعي الذي تعرض ألي : المجني عليه: "مكافحة اإلتجار بالبشر المصري ومفادها
ضرر مادي أو معنوي، وعلى األخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة 
ن الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص االقتصادية، وذلك إذا كا
، نستشف من قراءتنا لنص هذه المادة وخاصة أنها من مواد قانون (1)"عليها في هذا القانون
مكافحة اإلتجار بالبشر أنها حصرت ما قد يطال الشخص من أضرار في األشخاص الطبيعيين 
( اإلنسان)المجني عليه وع دراستنا يتوقف فقط عند فقط، لذا يمكن األخذ بها إن كان موض
فإن هذا النص يخدمنا في جزئية  األشخاص المعنويةا ألن دراستنا تشمل حتى ولكن ونظر 
على  المعنويةمعينة وال يمكننا األخذ به في جزئية أخرى أي جرائم التشهير بصورة األشخاص 
 .سبيل المثال
 ره من األشخاصالتمييز بين المجني عليه وغي: ثانيا
ويقتصر األمر على المجني عليه في الدعوى المدنية وكذلك المجني عليه في النظام 
الجنائي وهو ما سنعرج عليه في بادئ األمر، ثم سنسلط الضوء على الفرق بين المجني عليه 
 .والشخص المضرور
 الدعوى المدنية والمجني عليه في النظام الجنائي الفرق بين المجني عليه في -1
اختالف مذاهبهم، لم  وعلى القدامى بنا أن ننوه إلى أن فقهاء الشريعة اإلسالمية يجدر
حديث النشأة بل األحرى لم يسبق وأن  لفظ، وسبب ذلك أنه اللفظمنهم من تطرق لهذا  يوجد أي
                                                          
، المتضمن مكافحة اإلتجار بالبشر، الجريدة الرسمية، العدد الثامن عشر مكرر، المؤرخة في 8020لسنة  84القانون رقم  (1)
 .، الفقرة الثالثة من المادة األولى8020مايو  09




 امنا كذلك لم نجد له أية وجود من األصل سواءً  القانون المدني، وبعد بحث لفظمنهم  أيذكر 
ا منا الكتب اإلسالمية بشكل خاص، ورجوعفي معاجم وقواميس اللغة العربية بشكل عام أو 
للدولة العثمانية، ثبت لنا أن  ة لتاريخ الدولة اإلسالمية وصواللكتب التاريخ باألخص المتناول
القانون المدني حديث النشأة وتزامن استعماله مع سقوط الدولة العثمانية ودخول فقه القانون  لفظ
ومحاولة إخضاع  ستعماريةاالالغربي على ما جاء به قدامى الفقهاء المسلمون بسبب الحمالت 
لفظ المجني عليه فقد تداوله فقط  أما بخصوص، (1)المسلمين ألهداف تلك الحمالت وتنصيرهم
هاء المحدثين للشريعة اإلسالمية وكان ذلك في الجنايات، كما استعملوا كذلك لفظ المدعي الفق
في المرافعات الشرعية في الفقه اإلسالمي، لذا وقبل التطرق للفرق بين المجني عليه في 
 :الدعوى المدنية والنظام الجنائي، ارتأينا أن نورد أهم الفروق بين المجني عليه والمدعي
ا ضد من اعتدى عليه وألحق به أضرار مباشرة دعواه أمام القاضي  له حقعليه من المجني  -
من خالل أفعال تعتبرها الشريعة اإلسالمية محرمة ويعتبرها القضاء اإلسالمي مجرمة، وهذا 
المجني عليه يطالب من خالل دعواه إيقاع العقاب على ذلك الشخص، في حين المدعي ال 
نما قد يرتد ليطاله أي كحالة قتل يعني في كل األحوال أن يك ون الضرر مسه بشكل شخصي وا 
 .(2)شخص ما ويرتد الضرر لذويه
                                                          
، ص 3002، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطعلي محمد محمد،  (1)
233. 
، مكتبة دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، دون الطرق الحكميةمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،  (2)
 .202سنة نشر، ص 




عليها من القاضي إنصافه، وهذا األخير يتخذ  ايه عند مباشرته للدعوى يطلب بناءالمجني عل -
إجراءات ال يجوز اتخاذها إن كان المدعي من رفع تلك الدعوى كما هو الحال في الحبس، 
 .(1)رالتعزي
طاله ضرر ا منا لما ورد في فقه القانون فإن المجني عليه في الدعوى المدنية من رجوع
أي أن ما يطالب به المجني عليه  ،(2)ا من خالل تلك الدعوى تعويضه لما طالهخاص مطالب
أما المجني عليه في النظام الجنائي فهو من  من خالل دعواه المدنية هو فقط التعويض،
من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، ويطاله الضرر مباشرة وبشكل  لى حقع ياعتد
من المجني عليه في الدعوى المدنية والمجني عليه في النظام  ، لكن ما يجمع كال(3)شخصي
الجنائي وحدة السبب وهي الجريمة أي أن كالهما قد طالته أفعال الشخص المعتدي الخاطئة 
 .(4)والمجرمة
ال كان معدوما ال يناقصه متى ما كان المجني علي - خول رفع دعواه المدنية وهو ا لألهلية وا 
ا لما يرد في اعتماد( كالولي، الوصي، القيم)يام بذلك من قبل من ينوبه قانونيا ما يستدعي الق
 .(5)القواعد العامة، أما إن حدث ذلك في الدعوى الجنائية فإن المحكمة من تعين له من ينوبه
 
                                                          
، دار عالم الكتب، الرياض، الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةنظرية محمد نعيم ياسين،  (1)
 .881، ص 8008
، ص 2919، مطبعة السعادة، األردن، مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة اإلسالميةعبد الناصر توفيق العطار،  (2)
220 ،222. 
 .19 – 11، ص 2912، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، أصول القانونعبد المنعم فرج الصدة،  (3)
 .888، 882، ص 2992، دار بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، دراسة في المسطرة الجنائية المغربيةمحمد عياط،  (4)
 .828، ص 2991اهرة، ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القالدعوى الناشئة عن الجريمةمحمد عيد الغريب،  (5)




 عليه والشخص المضرورالفرق بين المجني  -2
 بر بواسطته عن حالة الشخص الذي طاله الضرر جراء أفعال مصطلح آخر ع
والموجهة ضده ونقصد بذلك المضرور، فعلى الرغم من مدى التقارب الكبير والشبه بين  غيره
المجني عليه والمضرور، فكلتا الصفتين قد تجتمع في نفس الشخص لكن ما يختلف فيه 
ا ال تجتمع فيها كلتا الصفتين في نفس الشخص، المضرور أن هناك جرائمي عليه عن المجن
ا عليه وأهله هم المضرورين واألمر نفسه بالنسبة لبقية م القتل والتي يكون المقتول مجنيكجرائ
 :ختالفات التاليةاألضرار المرتدة، ونضيف إلى ما ورد اإل
ن نوع الجريمة المصاب بها كذلك بغض النظر ع يرى البعض بأن المجني عليه مضرور -
 .(1)ونوع األضرار التي مسته بسبب تلك الجريمة
بغض  أن القول بأن المجني عليه مضرور البعض اآلخر فند ما جيء به أعاله، واتهموا -
بحسبهم بين المجني  ر والجريمة المتسببة فيه لهو أمر خاطئ، فهناك فرقالنظر عن نوع الضر 
عليه والمضرور، وقد استدل هؤالء على مصلحة الشخص المعتدى عليها كمعيار لذلك أي أن 
ت العتداء فإن صاحبها يعتبر المصلحة المحمية بنصوص القانون متى ما حصل وتعرض
ن كانت هذه المصلحة غير معتبرة بشكل قانوني وبالتالي ال يحميها القانون فإمجني ن ا عليه، وا 
، إلى جانب اعتبار المصلحة (2)ا وليس بمجني عليهبها مضرور عتداء عليها يجعل صاحاال
كمعيار للتفرقة بين المجني عليه والمضرور، استدل كذلك أصحاب هذا الرأي بما حكمت به 
                                                          
 .31، 31، ص 2111، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةحسن صادق المرصفاوي،  (1)
، العدد السادس مجلة مركز بحوث الشرطة، (المركز القانوني للمجني عليه في النظرية العامة للعقوبة)حامد راشد، (2)
 .321، ص 3008لألمن، القاهرة، والعشرين، أكاديمية مبارك 




ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص : "محكمة النقض المصرية
ي عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر، وكان ناتجا عن جريمة، ذلك أن ولو كان غير المجن
نما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب  المناط في صفة المدعي ليس وقوع الجريمة عليه، وا 
وقوع الجريمة، مفاد ذلك أن المضرور من الجريمة هو أي شخص يصيبه ضرر ناتج عنها ولو 
 .(1)"كان غير المجني عليه
 :الثانيالفرع 
 حق الخيار وشروطه
منح حقا ول المجني عليه حق اللجوء للقضاء ومباشرة دعواه للمطالبة بتعويضه، كما خ
ا يعرف باسم حق الخيار بين مباشرة دعواه أمام القضاء المدني أم الجزائي، على الرغم من آخر 
األصل بينما مباشرتها أمام أن الدعوى المدنية ال يتم النظر فيها إال أمام المحاكم المدنية وهو 
انت الطريقة المتبعة في وذلك بالتبعية للدعوى العمومية مهما ك القضاء الجزائي وضع كاستثناء
، وهذا الحق كما أشرنا منح (2)الخ...العامة أو بادعاء صاحبها مباشرة رفعتها النيابة اذلك سواء
 .ة أو معنويةا ماديضرار بغض النظر عن إن كانت أضرار لكل من طالته األ
 حق الخيار نشأة: أوال
 يعود أصل ومنشأ حق الخيار بين الطريق المدني والجزائي لما ورد عن الفقهاء 
أي أن يختار Electâunâviâ, non daturrecursus ad alteramالالتينيين، وذلك في عبارة 
                                                          
 .103، مصر، دون سنة، ص ،أحكام محكمة النقض(2021)طعن رقم  ،21/05/2135لجلسة بتاريخ  نقض جنائي،(1)
(2) Jean-Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 14ème édition, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Paris, 1999, P 277. 




بينما المعني إحدى الطريقتين فال يحق له بذلك اختيار الطريق اآلخر أي أنه يمنع من ذلك، 
ا إلى ما ورد بالقانون الروماني، وسبب ذلك هاء القانون المدني الفرنسي قديمراح وفقها شأرجع
أن الشخص قد يرفع دعواه أمام القضاء المدني لطلب تعويضه ومن ثمة يباشر دعوى أخرى 
قضاء الجزائي لنفس الغرض، لذا ُشرعت هذه القاعدة لتجنب ذلك، وعليه متى ما باشر أمام ال
 .(1)المعني دعواه أمام أحد الطريقين يمنع من مباشرتها أمام القضاء اآلخر
بهذه القاعدة وذلك في القضايا ذات الطابع الجنائي، فمنح حق  أخذالقضاء الفرنسي 
الصادر عن محكمة باريس في قضيتين، كانت األولى الخيار للشخص المجني عليه في الحكم 
كل من اختار الطريق : "ومفاد الحكم، 2101أوت  03، والثانية بتاريخ 2310أفريل  02بتاريخ 
المدني لمباشرة دعواه ال يجوز له بعد ذلك أن يعود ويباشر الدعوى في الطريق الجنائي في 
، (2)"ك ويخوله حق اللجوء للطريق الثانينفس الموضوع، إال إن كان هناك سبب يدفع إلى ذل
 .وهذا الحكم مطابق تماما في كلتا القضيتين
فيها لما ورد في نص المادة  ةسي في القضيتين أعاله كانت مستندأحكام القضاء الفرنو 
، ومفاد نص المادة 2111الثانية من الفصل الثامن عشر من القانون المدني القديم لسنة 
 : كاآلتي
"Celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait, pourra demander la 
réintégrande par action civil & ordinaire, ou extraordinairement par action 
                                                          
(1) Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, Tome No 03, Université de Harvard, États-Unis, 1845, P 64. 
(2) Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, Tome No 03, Bibliothèque municipale de lyon, 
France, 1771, P 11. 




criminelle ; & s’il a choisi l’une des deux actions, il ne pourra se servir de l’autre, 
si ce n’est qu’en prononçant sur l’extraordinaire ou lui eût réservé l’action 
civile"(1). 
ا أو باعتماد الشخص الجاني على كراهعليه فتزال حيازته لملكيته إ تداءعاالأي أن من تم 
وسائل العنف، يجوز للمجني عليه رفع دعوى السترداد تلك الحيازة عن طريق القضاء المدني 
، ولكن متى ما اختار فعل ذلك برفع دعواه أمام القضاء الجنائي الغير عادي العادي، أو يمكنه
المدنية عند صدور فسه حق رفع تلك الدعوى أي الدعوى إحدى الطريقين وكان قد احتفظ لن
 .الحكم في الدعوى غير العادية
 Jean Paul Lacave-Laplagne-Barrisا لهذه القاعدة ذهب رئيس محكمة باريس وتمجيد
كذلك المبادئ السامية فمن غير حها بالقول أنها قاعدة تخدم أهداف ومبادئ العدالة وتراعي لمد
ول للمجني عليه حق خرى، ويمر بنفس اإلجراءات، فلو خالعادل أن ينقل المتهم من محكمة أل
ضر ويشدد على المتهم، وبقولنا اإلضرار به هذا يعني وجود باشرة دعواه أمام كال القضاءين يم
غير  يابة العامة في كل محكمة وهو أمرن يتعاونان إلثبات إدانته أمام القضاء ونعني النخصما
ا، وفي ذلك وردت أحكام عن محكمة النقض بعدم قبول تدخل محكمة المخالفات، ل بتاتمقبو 
يه دعوى أمام مملوكة للغير، فرفعت علوذلك في إحدى القضايا المتعلقة بإتالف منقوالت 
على طلب من النيابة العامة، لذا  اكذلك أمام محكمة المخالفات بناء فعتور  المحكمة المدنية
                                                          
(1) Titre XVIII, Article 02, Code civil ou commentaire sur l’ordonnance 1667, P 276. 




حيث أنه واضح أن المدعي باتخاذه الطريق المدني قد تنازل عن الطريق : "ورد الحكم التالي
 .(1)"غير مقبول رائي وأن تدخل محكمة المخالفات أمالجن
فعال يخدم مصلحة كافة األطراف فهو يخفف  ن بدورنا نقول أن لحق الخيار دورونح
ضمن فيها العدل لكال اكمة يضغط العمل على المحاكم، ويبعد فكرة اإلضرار بالمتهم ومنحه مح
 .الطرفين الجاني والمجني عليه
 حق الخيار شروط: ثانيا
علينا أن ننوه  ين الطريق المدني والجزائي، واجبل مباشرة الحديث عن حق الخيار بقب
أن يكون الضرر المصاب به سببه جريمة  يكسب المجني عليه هذا الحق واجب وحتىأنه 
طالت هذا األخير بشكل شخصي، وهو ما يفتح أمامه الطريق الجزائي لمباشرة دعواه إلى جانب 
أي أن حقه في  ،الطريق األصلي والمتمثل في القضاء المدني، لكن متى ما حصل وانتفى ذلك
يكون أمامه فقط القضاء المدني كوجهة لمباشرة دعواه للحصول على  دختيار يصبح غير وار اال
، لذا أوجدت العديد من الشروط التي تجنبه حدوث ذلك وتضمن له من جهة أخرى (2)التعويض
 :ختيار ومن تلك الشروطالمحافظة على حقه في اال
 
 
                                                          
(1) Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle,Op, Cit, P 68. 
والتوزيع، القاهرة، ، دار النهضة العربية للنشر شرح قانون اإلجراءات الجنائية وفقا ألحدث التعديالتفوزية عبد الستار،  (2)
 .332، ص 3020
، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية للنشر اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنيةإدوارد غالي الذهبي، 
 .22، ص 2132والتوزيع، القاهرة، 




 (الحائل القانوني)انعدام المانع القانوني  -1
مجموعة التصرفات المنصوص على حرمة ممارستها في مواد ونعني بالحائل القانوني 
التي تبدر عن الشخص فتجعله محروما من ممارسة ، و (1)كالفار من أحكام العدالة القانون
، وفيما يلي بعض من تلك الموانع التي تجعل من الشخص محروما من حقه من حقوقه بعض
 :في الخيار بين الطريق المدني والجزائي
 جناية الفرار أمام العدالة المتهم من -أ
بذلك جريمة  طئة مشكلةللشخص المرتكب ألفعال خا الفرار من أحكام العدالة هو هروب
يحاسب عليها القانون، وقد يكون هذا الشخص سبق وأن تم إلقاء القبض عليه قبل هروبه 
ال صدر أمرالمتعمد، أو بعبارة أخرى تم ا  به الدول عملتا وما تماشيلفعل ذلك، ف عتقاله وا 
حترازية وسبق وأن كانت جريمة الفرار من العدالة ديد من الجرائم لجزاءات وتدابير إإخضاع العب
من ( معدلة) 233وقد أخضع المشرع الجزائري الفار من العدالة للمادة ، (2)إحدى تلك الجرائم
ة، حيث ورد في ا فيها من وجه العداللجزائري كما أوضح الحاالت التي يعد فار قانون العقوبات ا
كل من كان مقبوضا عليه أو معتقال بمقتضى أمر أو حكم قضائي (: "....معدلة) 233المادة 
ويهرب أو يحاول الهروب من األماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان 
 .العمل أو أثناء نقله
                                                          
ة، دار النهضة العربية للنشر ، المجلد الثاني، الطبعة العاشر الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  (1)
 .222، ص 3021والتوزيع، القاهرة، 
، مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة السعوديةوسيم حسام الدين األحمد،  (2)
 .222، ص 3021دار المنهل ناشرون، عمان، 




إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد األشخاص أو بواسطة الكسر أو ....
 .(1)"تحطيم باب السجن
ا كان نوعها، فلو حدث وأن اعتدي ن مباشرة أي دعوى أيلذا فإن المتهم بهكذا جريمة يحرم م
، (2)دني أو الجزائيأمام القضاء الم اسواء عليه وطالته أضرار ال يمكنه المطالبة بتعويضه عنها
من قانون أصول المحاكمات الجزائية  382وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من نص المادة 
لم يسلم المتهم نفسه خالل هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع  إذا: "األردني ومفادها
أية  إقامةالحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من  إدارةأمواله وأمالكه تحت 
، وكذلك الفقرة األولى من (3)"دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطال
غيبة  يكل حكم يصدر بإدانة ف: "المصري من قانون اإلجراءات الجنائية 210نص المادة 
أمواله أو أن يديرها، أو أن يرفع أية دعوى  ين يتصرف فالمتهم يستلزم حتما حرمانه من أ
في  ، واألمر سيان(4)"باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطال من نفسه
ا من العدالة فإن ذلك يحول دون اكتسابه شخص فار القانون العراقي، لذا فإن حدث وأن كان ال
 .الحديث عنه ن بصددفي ذلك حق الخيار الذي نحأي حق بما 
 
                                                          
، المتضمن قانون العقوبات المعدل 2988يونيو  02الموافق لـ  2828صفر  22المؤرخ في  218 – 88األمر رقم  (1)
 .20، ص (معدلة) 222والمتمم، المادة 
 .824، مرجع سابق، ص الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  (2)
، المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، الفقرة الرابعة 8021المعدل في سنة  2982لسنة  09رقم  القانون (3)
 .848المادة 
، المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية المصري، الفقرة 8008لسنة  91المعدل بالقانون رقم  2910لسنة  210القانون رقم  (4)
 .890األولى المادة 





بقولنا اإلفالس فنحن في هذه الجزئية نعني فئة خاصة من الناس وهي فئة التجار، 
رية، فمتى ما واإلفالس بالنسبة ألولئك يعد إحدى وسائل التنفيذ عليهم فيما يخص ديونهم التجا
لدعم الثقة المالية الخاصة به بواسطة وسائل غير مشروعة ومعاقب  كان التاجر غير أهل
عليها بنصوص القانون، ومتى ما ثبت إخالله بالتزاماته اتجاه غيره هنا يحق لهؤالء أي دائني 
 .(1)هذا التجار للجوء إلى التنفيذ على أمواله عن طريق طلب شهر إفالسه
في اإلفالس والتسوية : لمعنون بـوقد تم النص على اإلفالس في الكتاب الثالث ا
عتبار والتفليس وما عداه من جرائم اإلفالس باألخص في الباب األول المتعلق القضائية ورد اإل
أهم ما ورد بخصوص ف، (2)باإلفالس والتسوية القضائية وهذا من القانون التجاري الجزائري
فهو ال يجوز له إقامة أي كم عليه بذلك أي بإشهار إفالسه تى ما حالشخص المفلس أنه وم
متعلقة بأمواله مهما كان القضاء المعروضة أمامه هذه الدعوى بمعنى أن اإلفالس يبطل  ىدعو 
حق الشخص في الخيار بين رفع دعواه المتعلقة بالتعويض أمام القضاء المدني أو الجزائي، لذا 
ا على الحكم بشهر حتم يترتب: "من قانون التجارة األردني على ما يلي 231فقد نصت المادة 
اإلفالس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكالء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها 
 .األموال التي يمكن أن يحوزها في مدة اإلفالس
                                                          
 .24، ص 2999، الجزء الرابع، دار عويدات للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، الكامل في قانون التجارةيف، إلياس ناص (1)
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، األوراق التجارية واإلفالس والتسوية القضائية للقانون التجاري الجزائريراشد راشد، 
 .89، ص 2990
، المتضمن القانون التجاري 2911سبتمبر سنة  88الموافق لـ  2891رمضان عام  80المؤرخ في  19 – 11رقم  األمر (2)
 .82 – 11، ص 2911ديسمبر  29المؤرخة في  202المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 




وال يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيء من أمواله وال يحق له القيام بأي وفاء أو 
 .نية لسند تجاريقبض إال إذا كان الوفاء عن حسن 
وال يمكنه أن يتعاقد وال أن يخاصم أمام القضاء إال بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها 
، واألمر (1)"حتياطية لصيانة حقوقهعلى أنه يستطيع القيام بجميع األعمال اإل.وكالء التفليسة
تغل يد المفلس : "من القانون التجاري المصري 531في الفقرة األولى من نص المادة  سيان
بمجرد صدور حكم شهر اإلفالس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التي 
، وما يمكننا قوله أن (2)"يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر اإلفالس حاصلة بعد صدوره
انب التشريع العراقي والفرنسي قد أسقطوا عن الشخص الذي تم إشهار هذه التشريعات إلى ج
 .(3)إفالسه حقوقه المدنية مثلما أسلفنا الذكر
 عدم رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الخاصة -2
لها السبب في ذلك يعود إلى طبيعة هذه المحاكم أي المحاكم الخاصة، فهي محاكم 
المدنية، لكن من جهة  يحول دون النظر في الدعاوىاختصاص استثنائي، وهذا اإلختصاص 
وبالنص الصريح من مواده  ختصاص النظر في مثل هكذا دعاوىإأخرى متى ما منحها القانون 
مستبعد، ألنه وكما سبق وأشرنا فإن  عواه في تلك المحاكم غير ذلك أمرفإنه يمكنه مباشرة د
ستثناء منح للقضاء القضاء المدني واإلنظر فيها من قبل المدنية ي ىاألصل هو أن الدعاو 
                                                          
 .881، المتعلق بقانون التجارة األردني، المادة 2988لسنة  28القانون رقم  (1)
 .240، ص 129، المتضمن قانون التجارة المصري، الفقرة األولى من نص المادة 2999لسنة  21نون رقم القا (2)
 .18، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص اإلفالس التجاريأحمد محمود خليل،  (3)
اإلتحاد  –الصلح القضائي -سوية الودية الت –انتهاؤه  –إجراءاته  –آثاره  –شروطه ، الوجيز في اإلفالسحسني المصري، 
 .84، ص 2992، دون دار وبلد نشر، الصلح الواقي من اإلفالس




اكم أمن الدولة والتي الجزائي، وللتوضيح أكثر فإن الدعوى المدنية ال يمكن رفعها أمام مح
ستثنائية التي ال إل، ومن المحاكم ا(1)لألوضاع والحاالت المعروفة بحاالت الطوارئ اتتشكل بناء
كر محكمة األحداث وذلك في الحالة التي يجوز للمجني عليه مباشرة دعواه المدنية أمامها نذ
من قانون  811يكون فيها أحد طرفيها حدث، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
 .تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة: "اإلجراءات الجزائية
ذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث وفص لت المتابعات فيما يخص وا 
اآلخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية 
أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها لمحاكمة البالغين وفي هذه الحالة ال يحضر 
نما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القا ، كذلك (2)..."نونيوناألحداث في المرافعات وا 
من قانون القضاء العسكري والتي تنص  38المحاكم العسكرية بموجب الفقرة األولى من المادة 
سيان في قانون األحكام  ، واألمر(3)"ال يبت القضاء العسكري إال في الدعوى العمومية: "على
العسكرية إال أنها تقضى دعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم ال يقبل اإل: "العسكرية المصري
                                                .(4)"بالرد والمصادرة وفقا ألحكام هذا القانون
                                                          
 .201، مرجع سابق، ص محمود محمود مصطفى(1)
، المتضمن قانون اإلجراءات 2111يونيو سنة  03الموافق لـ  2231صفر عام  23المؤرخ في  255 – 11األمر رقم  (2)
 .222، ص 811، المادة 3025يونيو سنة  31الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
ضمن قانون القضاء العسكري ، المت2112أبريل سنة  33الموافق لـ  2212صفر عام  31المؤرخ في  33 – 12األمر رقم (3)
 .05، ص 38، الفقرة األولى المادة 2113المؤرخة سنة  25المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 
 .81، المتضمن قانون األحكام العسكرية المصرية، المادة 2111لسنة  35القانون رقم  (4)




عليه  مراعاته، حتى ال يضع المجني  ا قوله بخصوص هذا الشرط أنه واجبوما يمكنن
حرج ويزيد من تعبه بإعادة إجراءات رفع دعواه مرة أخرى، وما يؤكد ذلك أن  نفسه في موضع
المحاكم الخاصة ذات صبغة استثنائية ال يجوز إشغالها بقضايا التعويضات وال يتسنى لها في 
 .(1)المقابل التفرغ للقضايا الداخلة في اختصاص قضاتها
 قيام الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي -3
ذلك  ما حدث وكانت الدعوى العمومية غير مطروحة على القضاء الجزائي فإنفمتى 
ا على الدعوى المدنية والتي ترفض بذلك؛ وما يمكننا قوله بهذا الصدد هو أن هذا يؤثر سلب
الشرط والذي تقتضيه قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية، وبالتالي يفهم من ذلك أن 
وهو ما يسبغ على  لعموميةللدعوى ارفعها أمام القضاء الجزائي تبعا  الدعوى المدنية يجوز
، ولكن بسقوط (2)القضاء الجزائي والية الفصل في الدعاوى المدنية بحجة أن ذلك استثناء
الدعوى العمومية أو انقضائها حتى قبل إقامة الدعوى المدنية ألي سبب من األسباب التي 
ور الحكم النهائي، والتي نحن بصدد دراستها الحقا، هنا ينص عليها القانون كالتقادم، صد
ختيار بالنسبة للمجني عليه بينما يبقى حقه فقط في ممارسة الدعوى أمام القضاء يسقط حق اإل
 .(3)المدني
 
                                                          
، 2113ة والتقصيرية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، عبد الحكم فودة، التعويض المدني، المسؤولية المدنية التعاقدي (1)
 .231ص 
 .203محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 
 .211ص  ،محمد عيد الغريب، مرجع سابق (2)
، 3003الجزائر،  عبد العزيز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، الديوان الوطني لألشغال التربوية، (3)
 .222ص 




 أن ال يرفع دعواه أمام القضاء المدني -4
القضاء الجزائي دعواه أمام  المجني عليه لمباشرةتفق عليه الفقهاء بخصوص سعي وما إ
اللجوء للقضاء  حرم منفهو ي هو أن ال يلجأ للقضاء المدني في بادئ األمر، ألنه وبفعله ذلك
عبر عنه بسقوط حقه في الخيار بين الطريقين ألن الطريق المدني يعتبر الجزائي وهو ما ي
وفي مل به في أغلب التشريعات، ، وهو ما ععلى عكس الجزائي الذي هو استثناء (1)األصل
أمام المجني عليه وال يغلق إال إن  لى أن الطريق المدني دائما مفتوحكذلك ع وامقابل ذلك اتفق
إقامة الدعوى  وجد نص قانوني يجيز ذلك، وهو ما جسده المشرع الفرنسي والذي ال يجيز
 محدد من الجرائم وهي جرائم القذف باستخدام وسائل النشر، لمدنية المتعلقة بالتعويض عن نوعا
من  81لذا يمكنه فقط مباشرتها أمام القضاء الجزائي، وقد نص المشرع الفرنسي في المادة 
 :قانون حرية الصحافة الفرنسي
"L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 
30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou 
d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique"(2). 
بمعنى أن الدعوى المدنية المطالب من خاللها بالتعويض عما طال الشخص بسبب القذف 
من القانون المذكور أعاله، ال ترفع  22و 20بالوسائل المعتمد عليها للنشر والمبينة في المواد 
 منفصلة عن الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي إال في حالة وفاة المتهم أو بسبب بصورة
                                                          
، ص 2111، الجزء األول، الطبعة الرابعة، جامعة دمشق، سورية، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائيةمحمد الفاضل، (1)
351. 
(2) Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2017, Article 46. 




، لذا ارتأينا ضرورة التطرق لنصوص تلك المواد ومعرفة أي الجهات معنية (1)العفو الشامل
بالقذف، والسبب في اعتبار المشرع الفرنسي للمحاكم الجنائية أكثر مالءمة لهكذا جرائم، وعليه 
 :على 20ادة تنص الم
"La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les 
cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués 
et les administrations publiques, sera punie d'une amende de  45000 euros"(2). 
 :من نفس القانون فتنص على 22أما المادة 
"Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à 
raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, 
un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de 
l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité 
publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un 
service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à 
raison de sa déposition. 
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de 
l'article 32 ci-après"(3) 
                                                          
(1) Roger Merle, André Vitu, Traité de droit criminel, 7ème édition, Tome no 01, Cujas, Paris, P 360. 
(2) Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002, 2017, Article 30. 
(3) Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié par  loi n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 21 (V) 
2017, Article 31. 




بمعنى أن القذف الذي تحدثنا عنه أعاله والذي يمنع المجني عليه بسببه من اللجوء للقضاء 
 : المدني ويوجه نحو القضاء الجزائي يطال
 .القوات البرية، البحرية، الجوية -
 .المجالس القضائية والمحاكم -
 .رئيس الجمهورية -
 .الوزارة -
 .الخ...الموظفين العموميين -
ألن إثباتها يصعب  جزائية األصح للنظر في هكذا دعاوىوهو السبب الذي جعل من المحاكم ال
 .(1)أمام القضاء المدني بينما يسهل أمام الجزائي
خول المجني عليه الحق في الخيار جملة الشروط الواجب توفرها حتى يأن تعرضنا لبعد 
بين الطريق المدني وبين الطريق الجزائي، والتي إن حصل وانتفى أحدها يسقط هذا الحق عن 
 ىأي الدعاو  ىصاحبه وبذلك يلجأ للمحكمة المدنية ألنها األصل في النظر لمثل هكذا دعاو 
إن : ، وما يبقى أمامنا بعد أن تطرقنا لكل هذا إال التساؤل المتمثل في(2)المتعلقة بالتعويض
هل  حصل واختار المجني عليه أحد الطريقين هل يؤثر في حقه للجوء للطريق اآلخر؟ أي
عادة اختيار الطريق اآلخر  .فيما يليوهو ما سنجيب عنه  ؟يجوز له الرجوع عن ذلك الخيار وا 
                                                          
(1) Roger Merle, André Vitu, Op, Cit, P 364. 
Georges Brière de l'Isle, Paul Cogniard, Procédure pénale,Les juridictions et les actions, Volume No 01, Paris, 
1971, P 195. 
(2) Stéfani Gaston, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, Procédure pénale, 9ème édition, Dalloz, Paris, 1975, P 
164. 




 يار من عدمهالرجوع عن حق الخ جواز: ثالثا
كما أشرنا أعاله فإن مفاد هذا الحق هو تمكين المجني عليه مباشرة دعواه أمام القضاء 
ال اختيار القضاء الجزائي، وتماشيا وأن القضاء المدني هو األصل في النظر لمثل  المدني وا 
 ،ختيارفإنه ومتى ما اختاره المجني عليه لمباشرتها يكون بذلك قد خسر حق اإل ىهكذا دعاو 
عادة اختيار القضاء الجزائي لمباشرة نفس الدعوى،  بينما لو اختار ومنه ال يجوز له الرجوع وا 
عادة رف عها أمام القضاء مباشرة دعواه أمام القضاء الجزائي في البداية يمكنه الرجوع عن ذلك وا 
، (1)شريعاتجميع فقهاء القانون وعملت به محاكم مختلف التبين متفق عليه  المدني، وهو أمر
من أحكام القضاء الجزائري بخصوص هذه الجزئية من موضوع  لذا ارتأينا عرض بعض
أن اختيار الضحية القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض : "لذا قضت المحكمة العليادراستنا، 
الناجم عن أضرار حادث مرور واستجابة المحكمة لذلك الطلب بمنحها تعويضا مؤقتا وانتداب 
ا يوجب عليها تقديم الخبرة إلى يحديد العجز الذي أصابها مع صيرورة ذلك الحكم نهائخبير لت
نفس القاضي الجزائي المختص، وليس لها أن تباشر دعواها من جديد أمام المحكمة المدنية 
ختصاص وقضى من جديد بالتعويض أبطل الحكم بعدم اإل ولما كان المجلس القضائي قد
إن ترك المدعي ": والتي تنص على من قانون اإلجراءات الجزائية 381مؤسسا ذلك على المادة 
المدني ادعاءه ال يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة، ليكون 
وفقد بذلك أساسه إذ  بذلك قد اعتبر خطأ الطرف المدني تاركا ادعاءه أمام المحكمة الجزائية
                                                          
 .2131القاهرة، ، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، قوق المجني عليه في اإلجراءات الجنائيةح(1)
 :مشار إليها في
 .208، ص 2110، ة، القاهرة، دار النهضة العربيحقوق المجني عليه في الدعوى العموميةمحي الدين عوض محمد، 




الطريق الجزائي للمطالبة بالتعويض تركه واللجوء إلى القضاء يجوز للمجني عليه بعد اختيار 
: كد ذلك أيضا بقرارها، وأ(1)..."المدني إال في حالة صدور حكم نهائي عن المحكمة الجزائية
من المقرر قانونا أنه ال يسوغ للخصم الذي يسلك الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق "
 .(2)..."الجزائي
ستثناء على حساب األصل، بعبارة أخرى عمل باإلغير المعقول أن يصح فمن وهو األ
فعت أمامه هذه التعويض ومتى ما ر  ىدعاو في وبما أن القضاء المدني هو األصل في النظر 
 .ستثناء أي الجزائي ولكن يجوز العكسال يجوز الرجوع عنه واختيار اال ، فإنهىالدعاو 
 :الفرع الثالث
 لخيارسقوط حق المجني عليه في ا
هو أن المجني عليه له حق الخيار  اعليه فقها والمعمول به قانونا وقضاء األمر المتفق
كانت أم معنوية أمام القضاء المدني  التعويض عن األضرار ماديةبين مباشرة دعواه المتعلقة ب
لتزام باإلجراءات أصيل ال يحتاج لشروط تقيده إال اال حق أو الجزائي، فلجوؤه للقضاء 
المنصوص عليها بقوانين اإلجراءات المدنية، على عكس اللجوء للقضاء الجزائي المقيد 
عادة رفع دعواه أمام   القضاءبالشروط أعاله، كما أكدنا بجواز رجوعه عن القضاء الجزائي وا 
                                                          
، ص 2131، العدد األول، المجلة القضائية، الصادر عن المحكمة العليا، 32/22/2138، جلسة بتاريخ 21332قرار رقم  (1)
53 - 10. 
، ص 2110، العدد الرابع، المجلة القضائية، الصادر عن المحكمة العليا، 23/08/2133، جلسة بتاريخ 81002قم قرار ر  (2)
358 - 351. 




ناك ، كما أن ه(1)أمام القضاء المدني ي حين ال يحصل ذلك لو رفعها في البدايةالمدني ف
 :حاالت يسقط فيها هذا الحق بشكل نهائي وهي ما نحن بصدد التطرق له فيما يلي
 مباشرة دعوى التعويض أمام القضاء المدني: أوال
ا بين اللجوء ختار من قبله يكون مخير قضاء المل مباشرة دعواه أمام الالمجني عليه وقب
للقضاء المدني أو القضاء الجزائي، ولذلك أهمية كبيرة تكمن في تحديد إمكانية الرجوع واختيار 
والحالة الوحيدة والتي الطريق المغاير من عدمها، ومنه سقوط الحق في الخيار من عدمه، 
  هر اإن اخت والذيعن األصل هو القضاء الجزائي  اة باعتبار الجهة المعنية استثناءتعتبر استثنائي
المجني عليه لمباشرة الدعوى ضمن بذلك أن حقه في الخيار مازال قائما ولم يسقط، فمتى ما 
لزم المجني عليه بدفع المصاريف قضاء المدني، لكن في مقابل ذلك يتراجع وأعاد رفعها أمام ال
القضاء  آخر يحول دون سقوط حق الخيار وهو بطالن تلك الدعوى أمام ، أمر(2)القضائية
إلى أن  من الفقهاء اءات غير صحيحة، وفي ذلك يرى بعضالمدني متى ما كانت اإلجر 
، وهو ما عمل (3)خول بذلك المجني عليه حق اللجوء للقضاء الجزائيالدعوى يحكم ببطالنها لي
من قانون اإلجراءات الجزائية والتي  05به المشرع الجزائري في الفقرة األولى من نص المادة 
 ال يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام: "علىتنص 
                                                          
 .840، مرجع سابق، ص الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  (1)
 .808، ص 2991القاهرة، ، دار النهضة العربية، شرح قانون اإلجراءات الجنائيةمحمود نجيب حسني،  (2)
 .484، ص 2994، منشأة المعارف، اإلسكندرية، اإلجراءات الجزائيةمحمد زكي أبو عامر،  (3)
 .898، ص 8008، دار النهضة العربية، القاهرة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصريمأمون محمد سالمة، 




وبمفهوم المخالفة نستشف أنه يجوز له ذلك إن كان الجهة القضائية غير  (1)"المحكمة الجزائية
عوى ختصاص من بين اإلجراءات المتعلقة برفع الدعوى فمتى ما رفعت أية دمختصة وعدم اإل
أمام الجهة  اإلختصاص وتبطل ليعيد الخصم رفعها حكم بعدمقضائية غير مختصة يأمام جهة 
المحكمة المصرية في  وهو ما عملت،  (2)المختصة، وفي حالتنا هذه ال يسقط عنه حق الخيار
ن  ،(3)إحدى القضايا المعروضة أمامها وما ورد بالقضاء الفرنسي من أحكام يؤكد ذلك حتى وا 
ع دعواه أمام القضاء الجزائي في بادئ األمر، ثم رجع واختار الطريق بادر المجني عليه برف
، وقد رفضت محكمة ليون (4)المدني ليحرم بذلك من التراجع مرة أخرى واختيار القضاء المدني
المدنية المعروضة أمامها والتي سبق وأن رفعها صاحبها أمام القضاء  ىالفرنسية إحدى الدعاو 
 .(5)المدني
الدعوى  الفقهاء له وجهة نظر مختلفة بخصوص موضوع بطالن تلك آخر من  فريق
فحسبهم أن ذلك ال  ،من عدمها أمام القضاء المدني متى ما كانت اإلجراءات غير صحيحة
 ، وبالرجوع(6)سقط عن صاحبه متى ما أعلن دعواهحق الخيار، ورأوا أن ذلك الحق ي يؤثر على
                                                          
، المتضمن قانون اإلجراءات 2988يونيو سنة  02افق لـ المو  2828صفر عام  22المؤرخ في  211 – 88األمر رقم  (1)
 .08، ص 01الجزائية المعدل والمتمم، مرجع سابق، الفقرة األولى المادة 
 .841، ص 2998دون دار وبلد نشر،  ، الجزء األول،مبادئ قانون اإلجراءات الجزائيةعمر السعيد رمضان،  (2)
، العدد الثاني، مصر، دون سنة، ص مجموعة القواعد القانونية، (810)، رقم الحكم 28/01/2988نقض مدني، جلسة (3)
140. 
(4) Cour de cassation, chambre civil, Audience publique 1937.2.233  du  26  Avril 1937, Gaz,  P 484. 
(5) Cour de cassation, chambre civil, Audience publique 1975.2.207  du  09  Octobre 1974, Gaz,  P 194. 
، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، دون سنة نشر، ص شرح قانون اإلجراءات الجنائيةمحمد عيد الغريب،  (6)
401. 




منه والتي تنص  05هذا الرأي في نص المادة خذ بألقانون اإلجراءات الفرنسي يتضح لنا أنه 
 :على
"La partie qui a exercé son action devant la juridictions civile compétente ne peut 
la porter devant la juridictions répressive. 
Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant 
qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile"(1). 
لى سقوط حق ونستشف من هذا النص عدم تعرضه لحاالت بطالن اإلجراءات ومدى تأثيرها ع
 .من المشرع الفرنسي أنه ال يؤثر على حق الخيار الخيار من عدمه داللة
 أن ترفع الدعوى العمومية للقضاء الجزائي قبل رفع الدعوى المدنية :ثانيا
ينشأ عن الجرائم التي تطال األشخاص بغض النظر عن نوع تلك الجرائم ما يسمى 
 ، سواءارائمبالدعوى العمومية، والتي يكون الهدف منها طلب توقيع العقاب على مرتكب تلك الج
ا مادية أو معنوية، والتي ن، وسواءا طالت حقوقمست الجرائم أشخاصا طبيعيين أو معنويي
طالب بواسطتها بالتعويض عما طال الشخص، المدنية والتي كما سبق وعرفنا ي يقابلها الدعوى
في هذا  أيولفقهاء القانون ر ، (2)لذا فإن الدعوى العمومية مؤداها يكون أمام القضاء الجنائي
 قد حركت أمام القضاء قبل رفع الدعوى الشأن وهو أنه ومتى ما كانت الدعوى العمومية
                                                          
(1) Code de procédure pénale 2017, Loi No 57-1426 du 31 décembre 1957, Article 05. 
 .21، ص 2991، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، أمام القضاء الجنائيالدعوى المدنية مصطفى مجدي هرجة،  (2)




، (1)، فإن حق الخيار يسقط عن المجني عليه، وبقولنا القضاء نقصد قضاء التحقيقالمدنية
 بالمشرع الجزائري ووصوال اريعات التي تطرقنا لها أعاله بدءواألمر ذاته في أغلب التش
اختيار الطريق الجزائي متى ما المصري على سبيل المثال يرى بسقوط حق المشرع للفرنسي، ف
 .(2)ترك المضرور ادعاءه مدنيا أمام سلطة التحقيق وانصرف للقضاء المدني
 وحدة الدعوى المدنية والجزائية من حيث الخصوم والسبب والموضوع: ثالثا
وحدة كلتا  أحد أهم األسباب التي تفقد المجني عليه حقه في الخيار بين هذين الطريقين
للجزائية، ونعني بذلك أن تكونا متحدتين من حيث  الدعوى المدنية المرفوعة تبعاي ين أيالدعو 
الخصوم، وكذلك من حيث السبب والموضوع، وقد أشارت محكمة النقض المصرية في حكمها 
حق المدعي في الخيار ال يسقط إال إذا رفع دعواه أوال أمام المحكمة المدنية، : "إلى ما يلي
دة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية من حيث الخصوم وكانت هذه الدعوى متح
 توعليه متى ما اختل وكذلك ورد في عديد من أحكام القضاء الفرنسي، ،(3)"والسبب والموضوع
 .ختيارإحدى تلك العناصر ال يفقد بموجب ذلك المجني عليه حقه في اإل
على ذلك يقع على عاتق القاضي مسؤولية مراعاة وحدة تلك العناصر الثالث  اوبناء
 :وهو ما سنحاول توضيحه فيما يلي
                                                          
، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، دون سنة مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائيني، قاأحمد شوقي الش (1)
 .233نشر، ص 
 .238هومة، الجزائر، دون سنة نشر، ص  ، دارشرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائريعبد اهلل وهايبية، 
، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي أو المدنيإدوارد غالي الذهبي،  (2)
 .201، ص 2118القاهرة، 
(3)
 .421ة، ص ، مصر، دون سنجموعة القواعد القانونيةم، (8824)، رقم الحكم 02/08/2911نقض مدني، جلسة  
Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du  24Octobre1956, P 676. 




 وحدة الخصوم من عدمها -1
حالتنا هذه  فيها، وفي قصد بالخصوم أطراف الدعوى والذين يكون لهم الدور اإليجابيي
يكون المدعي المدني على  ، أي أن(1)يعني أن الخصوم اتحادهم فقط بالصفة وليس كأشخاص
سبيل المثال في رفع الدعوى أمام القضاء الجزائي هو من سبق ورفع دعواه أمام القضاء 
المدني، وأن يكون المدعى عليه في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الجزائي نفسه أمام القضاء 
ن أمثلة ذلك رط سقط عن المجني عليه حق الخيار، ومهذا الش توفر، وعليه متى ما المدني
إمكانية رفع المجني عليه الدعوى أمام المحكمة المدنية ضد من تسبب له بتلك األضرار : نذكر
، أيضا رفعها أمام القضاء الجزائي ضد شريك من تسبب له في ذلك ويجوز لهواألدبية منها، 
المدنية وهنا نالحظ اختالف الخصوم فالمدعي واحد ولكن المدعى عليه مختلف في الدعوى 
عنه في الدعوى الجزائية، كتلك الحالة التي ترفع فيها الزوجة أمام القضاء الجزائي دعواها لمن 
قذفها وتسبب في جرح شرف وعرضها وكرامتها، وفي المقابل يجوز لزوجها رفع دعوى تعويض 
 .(2)أمام القضاء المدني لما ارتد إليه من أضرار
 وحدة السبب -2
التي يستند إليها في الدعوى المدنية المرفوعة من قبل المجني يعتبر السبب الدعامة 
الشخص هو األفعال الضارة المرتكبة من قبل المتعلقة بالتعويض  ىعليه، والسبب في الدعاو 
، لذا فمتى ما كان سبب الدعوى المدنية (3)كانت مادية أو معنوية االجاني ضد هذا األخير سواء
                                                          
 .223، مرجع سابق، ص حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي أو المدنيإدوارد غالي الذهبي،  (1)
(2)Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du  16  Avril 1975, P 94. 
 .331، ص 2151، دار النشر للجامعات المصرية، مصر، موجز أصول اإلثبات في المواد المدنيةسليمان مرقس، (3)




، ومن أهم التطبيقات التي (1)قط حق الخيار عن المجني عليهنفسه الخاص بالدعوى الجزائية س
: أوردتها المحاكم المصرية بخصوص اختالف السبب المؤدي إلى عدم سقوط حق الخيار نذكر
النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من "
ة لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدني
ا عن دعواها المباشرة ويض عن هذا الفسخ، وهي تختلف سببالمدنية إال فسخ عقد البيع والتع
حتيال على أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن جنحة استيالء الطاعن باال
واألصل أن حق المدعي : "قرارها بالقولواستهلت المحكمة ..." مال المدعية بتصرفه بالبيع
بالحقوق المدنية ال يسقط إال إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يراد إثارتها أمام 
 .(2)"المحكمة الجنائية
 وحدة الموضوع -3
ا منه للدعوى ل إليها المجني عليه وذلك اعتماديعتبر الموضوع الغاية التي يسعى للوصو 
التعويض، وفي ذلك يقول سليمان مرقس أن موضوع الدعوى هو الحق  المدنية أي دعوى
واجب توفره حتى يسقط  ، لذا أمر(3)عتداء عليهالمطلوب من قبل صاحبه والذي سبق وأن تم اال
حق الخيار عن هذا األخير وهو أن يكون موضوع الدعوى المدنية نفسه موضوع الدعوى 
ين ال يسقط عن أن اختالف موضوع كلتا الدعوي نرى المرفوعة أمام القضاء الجزائي، ونحن
المجني عليه حق الخيار كما في الحالة التي ترفع فيها امرأة تم اغتصابها دعوى تطالب فيها 
                                                          
 .822، ص 8000، منشأة المعارف، اإلسكندرية، حجية األحكام المدنية والجنائيةعبد الحميد الشواربي،  (1)
، العدد الثالث، مصر، دون سنة، ص مجموعة القواعد القانونية، (202)، رقم الحكم 04/01/2928نقض مدني، جلسة  (2)
181. 
 .888، مرجع سابق، ص موجز أصول اإلثبات في المواد المدنيةسليمان مرقس،  (3)




وذلك أمام القضاء الجزائي، ثم يرفع  ،غتصابلتعويضها عن األضرار الناجمة عن ذلك اال
رين بتعويضهم عما ارتد عليهم من ذويها دعوى أخرى أمام القضاء المدني مطالبين هم اآلخ
 :يناختالف في الخصوم بين كلتا الدعوي كأضرار معنوية، فالمالحظ هنا أن هنا
ضد المدعى عليها ( المرأة المغتصبة)المدعية : الدعوى المرفوعة أمام القضاء الجزائي -
 (.الشخص الجاني)
ضد المدعى عليه ( أهل المرأة المغتصبة)المدعي : المرفوعة أمام القضاء المدني الدعوى -
 (.الشخص الجاني)
مطالبة فاألولى رفعتها المرأة  ،كما أن هناك اختالف في موضوع الدعوى األولى عن الثاني
مطالبة بتعويضها، أما الدعوى البإيقاع العقاب المالئم على الجاني من جهة ومن جهة أخرى 
 .لثانية فإن أصحابها يطالبون بتعويضهم عما طالهم فقط من أضرار معنوية مرتدةا
 نتقاد من قبل حق الخيار وبالرغم من تعرضه كقاعدة لال القول بأنيمكننا وعليه 
من رجال الفقه، بحجة أنه يثقل كاهل القاضي ويجعله ينظر في مدى كون الدعوى  بعض
صدار الحكم، لكن ر  النظر مدنية أم جزائية عوض أن يباشر  د عليه من قبل أنصارهفيها وا 
حق يخول المجني عليه مباشرة الدعوى العمومية كما  ، أنهمن اإليجابيات نذكر منها بعديد
يخدم المجتمع من جهة ذكرنا آنفا متى ما تقاعست النيابة العامة عن ذلك، وهو ما يخدمه و 
على ذلك فقد تم تأييده من قبل الجمعية الدولية لقانون العقوبات وذلك في المؤتمر  أخرى وداللة
 :، ويتعلق األمر بالتوصية األولى من القسم الثاني بالقول2118الذي عقدته ببودابست سنة 




 .(1)"لتجاء إلى الطريق الجنائي أو الطريق المدنييجب أن يكون للمجني عليه الخيار بين اال"
 دعاء مدنيا أمام القضاء الجزائيشروط وإجراءات اإل: الثانيالمطلب 
اس بتغى من الرسالة المحمدية لرسولنا الكريم عليه الصالة والسالم كانت تخليص النالم
األفعال الخاطئة لما لها من  عبودية األوثان، االستعباد  وغير ذلك منو  من مظاهر الجاهلية
خالف األحكام الشرعية بحقه ومحاسبة كل من تجرأ و  وإللحاق كل، (2)ى خلق اهلل آثار سلبية عل
، فكان عليه الصالة والسالم يرأس القضاء وتاله بعد وفاته الخلفاء وجد القضاءوآذى غيره 
كانت  اسواء نظر فيها لمختلف الدعاوىان جهة يالراشدين واستمر حال القضاء اإلسالمي فك
، (3)راء، القتل، القذف والجرائم التي تطال النفس وما دونهامتعلقة بالميراث، الزواج، البيع والش
ومع التطور الذي مس اإلنسان في جميع المجاالت وحل كذلك على المجتمعات اإلسالمية 
 :بشكل خاص تطور القضاء ونجم عن ذلك
 قضاء المظالم -
استيفاء  يعتبر قضاء المظالم في الشريعة اإلسالمية الجهة القضائية المسندة إليها مهمة
لحاقها بهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاسبة المتسببين في تلك  حقوق المظلومين وا 
رأس الرسول صلى اهلل عليه تاألضرار من أصحاب المكانات والنفوذ والجاهات آنذاك، وقد 
َأنَّ َرُجاًل :"وقد روى عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنهماوسلم هذه الجهة كما سبق وأشرنا أعاله، 
َبْيَر ِعْنَد النَِّبي َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َشَراِج الَحرَِّة الَِّتي َيْسُقوَن بِ  َها ِمَن اأَلْنَصاِر َخاَصَم الزُّ
                                                          
 .811، ص 2133، دار الفكر العربي، مصر، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية دراسة مقارنةسعيد،  محمود(1)
 .22، ص 2111، مؤسسة دار التعاون، القاهرة، النظام العقابي اإلسالمي دراسة مقارنةأبو المعاطي أبو الفتوح حافظ،  (2)
، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، تهام الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائيةاإل عبد الوهاب العشماوي،  (3)
 .223، ص 2152




، "هلل َعَلْيِه َوَسلَّمَ َسر ِح الَماَء َيُمْر، َفَأَبى َعَلْيِه َفاْخَتَصَما ِعْنَد النَِّبي َصلَّى ا: النَّْخل، َفَقاَل اأَلْنَصاِريُّ 
، «كَ ارِ ى جَ لَ إِ  اءَ المَ  لِ سِ رْ أَ  مَّ ثُ  رَ يْ بَ ا زُ يَ  قِ سْ اِ »: ريْ بَ لزُّ لِ َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َرُسوُل اهلل 
 مَّ ثُ َرُسوُل اهلل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم  هُ جْ وَ  نَ وَّ لَ تَ فَ  "؟كَ تِ مَّ عَ  نَ بْ اِ  انَ كَ  نْ إِ : الَ قَ فَ  يُّ ارِ صَ نْ األَ  بَ ضِ غَ فَ "
 نَّ أَ  بَ سَ حْ ي أَلَ ن اهلل إِ وَ : ريْ بَ الزُّ  الَ قَ فَ "، «رِ دْ ى الجَ لَ إ   عَ جِ رْ ى يَ تَّ حَ  اءَ المَ  سِ بِ حْ اِ  مَّ ثُ  رُ يْ بَ ا زُ يَ  قِ سْ اِ »: الَ قَ 
ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَهُْم ثُمَّ ََل يَِجُدوا فِي فَََل َوَربَِّك ََل يُْؤِمنُوَن ﴿ كَ لِ ي ذَ فِ  تْ لَ زَ نَ  ةَ اآليَ  هِ ذِ هَ  َحتَّى يَُحكِّ
ا قََضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما مَّ على أن  ، والحديث داللة(1)"[15سورة النساء، اآلية ]﴾أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ
تبوأ وُخول ن تاله و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َوِلَي القضاء بين الناس ويصدق ذلك على م
ا في الشريعة اإلسالمية ، وتقع على عاتق كل من يصبح قاضيا في أمور الناسأن يكون قاضي
 :ما يلي
فيه ويجعل بسبب الحال المتعارف عليه فالناس بين من َيُسَر حاله وامتلك من المال ما يك -
شاء وينزعه ا، وبعض الناس يتناسون أن الرزق هلل يمنحه لمن يمنه غنيا، وبين من كان فقير 
لمن يشاء، يتسلطون على اآلخرين ويبخسونهم حقوقهم، هنا يأتي دور القاضي والذي يفصل في 
بحقه، ويصدق األمر متى ما كان  ، ويلحق كل ذي حقالدعوى التي يرفعها المعتدى عليه
    .(2)عتداء على المال، النفس وما دونها، وكذلك العرض والشرفاال
                                                          
ِر اأَلن َهارِ ، كتاب المساقاةمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري، مرجع سابق،  (1)  .184، ص 8880، حديث رقم باب َسك 
، ص 2929، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، األحكام السلطانية والواليات الدينيةأبي الحسن علي بن محمد الماوردي،  (2)
202. 




، فقررت من خالل أحكامها أن الشريعة اإلسالمية كانت واضحةلذا ارتأينا إعادة ذكر 
الدية واألرش وحددت مستحقيها، لذا فالدعوى التي يرفعها المجني عليه في الشريعة اإلسالمية 
 :ى، ونميز في ذلك نوعين من الدعاو (1)أمام القضاء تخص فقط طلب توقيع العقوبة
ونقصد  ماعة وتحق ألفراد الهيئات والجماعاتللج وهي دعوى ملك :الدعوى الجنائية العامة* 
، ويرى في ذلك أبو زهرة أن والية المظالم كوالية القضاء ولكن والي المظالم بالذكر والي المظالم
نما نائبا عنه له مثل سلط من األحوال،  ان القاضي ومثل إجراءاته في كثيرال يعتبر قاضيا وا 
، ولما (2)ويقتصر عمله فقط على التنفيذ أو الصلح أو بالعمل الذي يرد لصاحب الحق حقه
في المظالم ووظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة  لمظالم من فضل قيل فيها أنها نظرلوالية ا
 ، وما يمكننا(3)الظالم وتزجر المعتديونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع 
 فهمه من الدعوى الجنائية العامة المرفوعة أمام القضاء لهي مهمة والي المظالم، أما بخصوص
ا لقوله عز وجل قهاء أن ذلك فرض كفاية يكون تباعمن الف مباشرتها من قبل الفرد فيرى بعض
﴿: في كتابه الحكيم                               
                                                          
المجلة ، (مراحل اإلتهام والمحاكمة: العام لمعالجة حقوق اإلنسان في نطاق الدعوى الجنائيةاإلطار )محمد بدر المنياوي،  (1)
 .81، ص 2991، العدد األول، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، دون بلد نشر، الجنائية القومية
 .22األول، دون دار وبلد وسنة نشر، ص ، العدد مجلة دنيا القانون، (والية المظالم في اإلسالم)محمد أبو زهرة،  (2)
 .888ابن خلدون، مرجع سابق، ص  (3)




           ﴾(1)آخر مكانه سقط عنه حق  ، أي أنه متى ما رفعها أحد
 . (2)ذلك
ا للعباد ولكن حق ا هلل وحقجرائم الخاصة هي ما يطال فيها حقوال: الدعوى الجنائية الخاصة* 
المقامة بسبب  ىالتي تنشأ عند السرقة، الزنا، القذف، ففي الدعاو  العباد غالب، كاألضرار
، وفي (3)ا عليهللمال المسروق ألن صاحبه مجنيا قائمالسرقة يظل حق مباشرة تلك الدعوى 
 ﴿: في الحكم الوارد في قوله تعالى يباشر المجني عليه دعواه مبتغاة القصاص دعاوى
                                   
               ﴾(4) ولهذا فإن التشريع الجنائي اإلسالمي أعطى حق ،
يباشرها أمام جهة القضاء التي سبق وأن مباشرة الدعوى الجنائية الخاصة للمجني عليه، حيث 
أوضحناها أعاله، أو بتبليغ والي المظالم والذي يمكنه بذلك مباشرة دعواه، وما يمكننا إضافته 
 أنه وفي الشريعة اإلسالمية المطالبة بالقصاص تمنع المطالبة بالتعويض ولو حصل وتنازل
                                                          
 .208سورة آل عمران، اآلية (1)
، الجزء الثاني، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دون سنة نشر، ص إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  (2)
225. 
، لجنة التأليف والتعريف والنشر بجامعة الكويت، الكويت، دون الجزائية الكويتيةالوسيط في اإلجراءات عبد الوهاب حومد، 
 .21سنة نشر، ص 
، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  (3)
 232، ص 2115القاهرة، 
 .22سورة اإلسراء، اآلية (4)




لكن فقط في الجرائم التي المجني عليه عن القصاص كان له حق الحصول على تعويض و 
 .(1)تطال النفس وما دونها
تماشيا وما أوردناه أعاله بخصوص اللجوء ورجوعا منا لما ورد في الجانب القانوني، 
للقضاء المدني أو الجزائي ومباشرة الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن األضرار المعنوية، 
أمام القضاء المدني أغلق بذلك الطريق للجوء اتضح لنا أن المجني عليه متى ما رفع دعواه 
دعوى العمومية بالا بذلك الدعوى المدنية مرتبطة تمام، لتكون (2)من خالله للقضاء الجزائي
ا أثر ذلك على الحكم الذي سيرد بخصوص في هذه األخيرة وصار الحكم نهائيكم ومتى ما ح
وهو ما يعرف بمبدأ حجية الحكم الجنائي  (3)ا لهية فال يحكم بذلك نقيضه أو مخالفالدعوى المدن
عمل به في التشريع الجزائري على غرار التشريعات األخرى المدني والذي لم يأمام القضاء 
يكون للحكم الجنائي : "أنه فيه على تم النصالفرنسي والمصري والذي التشريع ك طبقتهوالتي 
دانة قوة الشيء البراءة أو اإلالجنائية ب ىالصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعو 
فيما يتعلق بوقوع  التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا ىالمحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاو 
 ىبني عل افاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة ، سواء إلىالجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها 
 علي أن الفعل الكان مبينا إذادلة، وال تكون له هذه القوة عدم كفاية األ ىاء التهمة أو علفانت
                                                          
 .841الوهاب العشماوي، مرجع سابق، ص عبد  (1)
 .124، ص المرجع نفسه (2)
 .819، ص 8008، الجزء الثالث، دون دار وبلد نشر، المحاكمة، الموسوعة في اإلجراءات الجزائيةعلي جروة،  (3)




، أما إن كانت الدعوى المدنية مستقلة وحتى إن صدر حكم نهائي في (1)"يعاقب عليه القانون
الدعوى العمومية فإن ذلك ال يقف عائقا أمام المجني عليه لمباشرة دعواه أمام المحكمة المدنية 
 .حسب وقائعها المنفصلة
المبدأ المعمول في التشريع المصري وغيره بخصوصحجية  تكمن فيألهمية ولعل ا
بتدائي ن الدعوى العمومية يسبقها تحقيق إالحكم الجنائي أمام القضاء المدني تكمن في أ
لكن يتبادر إلى ذهننا تساؤل ماذا  ،(2)ونتائجه أقرب لتحديد الصواب وهو ما يساهم في الحكم
: التطرق ألمرينلهذا ارتأينا من خالل هذا المطلب  القضاء الجزائي؟دعاء مدنيا أمام بشأن اإل
في الفرع األول، أما الفرع الثاني سنتطرق  دعاء وهو ما سنتناولهبشروط هذا اإل اأولهما متعلق
 .لطرق مباشرة تلك الدعوىفيه 
 :الفرع األول
 دعاء مدنيا أمام القضاء الجزائيشروط اإل
الوسط القانوني وباألخص في القوانين التي تنظم إجراءات رفع األمر المتعارف عليه في 
م القضاء إال بعد أن خول حق مباشرتها أماالقضاء، أن صاحب تلك الدعوى ال يأمام  ىالدعاو 
منها اتفقت على  مهما اختلفت القوانين في نقاط بسيطةي من الشروط والت يستوفي جملة
 .الشروط اآلتي ذكرها
 
                                                          
اإلجراءات الجنائية المصري، الفقرة  ، المتضمن قانون8008لسنة  91المعدل بالقانون رقم  2910لسنة  210القانون رقم  (1)
 .418األولى المادة 
 .242أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص  (2)




 دعاءأهلية اإل: أوال
أهلية الشخص أحد أهم الشروط القانونية التي تخول الشخص مباشرة كافة التصرفات 
بغض النظر عن موضوعها من بين تلك التصرفات القانونية،  ىعتبر مباشرة الدعاو ، وتالقانونية
دعاء تتضمن تمتع الشخص المعني بحقه الشخصي في التقاضي، وبقولنا التقاضي وأهلية اإل
ا والتزاماته كذلك وهي التي تقوم عليه حقوق الشخص قانونلذهن إحدى الركائز فإنه يتبادر ل
، وقبل مباشرة (1)اكان طبيعيا أو معنويا سواء، كما أن هذا الحق يثبت للشخص أهلية الوجوب
ص الذين طالتهم أضرار بسبب من األشخا ارتأينا كذلك أن ننوه إلى أن جمعالحديث عن ذلك، 
سوا ما ال يخولهم ذلك حق التقاضي للمطالبة بتعويضهم والسبب أنهم في بادئ األمر لي جريمة
فردي ال جماعي مباشرة دعواه  بأشخاص معنويين، وثانيا واجب على كل شخص منهم وبشكل
 .(2)الخاصة للمطالبة بالتعويض
وبشكل  بهذا الحق ال يعني ذلك أنه مخول إلى جانب تمتع الشخص المجني عليه
ا مكتمل األهلية نية للمطالبة بالتعويض، لذا واجب أن يكون شخصنوني لمباشرة دعواه المدقا
العوارض التي تعدم تلك األهلية بشكل  أي عارض يحول دون تمام ذلك، سواءاليس هناك 
 . نهائي، أو تجعلها ناقصة
         عوارض األهلية -1
دون تمام  كر العوارض التي تحول باستعراضنا لنصوص القوانين اآلتي ذكرها يمكننا ذ 
                                                          
، 3000، دار العلم للطبع والنشر والتوزيع، مصر، مقارنة دراسة: النظرية العامة لألهلية الجنائية، عادل يحيى قرضى على(1)
 .88ص 
 .30محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  محمود(2)




في  ينص المشرع الجزائريف، ا ومنه إمكانية مباشرته لدعوى التعويضص قانونيخأهلية الش
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد : "على (معدلة) 82المادة 
، وينص القانون المدني (1)"القانونوكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص األهلية وفقا لما يقرره 
كل من لم يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان : "المصري على
، واألمر ذاته في نص المادة (2)"ذا غفلة يكون ناقص األهلية وفقا لما يقرره القانون أوسفيها 
م يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن كل من بلغ سن التمييز ول: "من القانون المدني األردني 85
، وينطبق ذات (3)"لما يقرره القانون هلية وفقاذا غفلة يكون ناقص األ أوالرشد وكان سفيها 
العراقي، ليمكننا بذلك تقسيم تلك العوارض التشريع األمر على التشريعات األخرى من أمثال 
الغفلة، وبين العوارض التي تعدم ، السفه و ونعني سن الرشد بين المتعلقة بنقصان األهلية كالسن
من التشريع الجزائري  (معدلة) 83القوانين المدنية كالمادة األهلية والوارد ذكرها في نصوص 
 .من القانون المدني األردني 88 والمادة
 : عوارض نقص األهلية -أ
لمباشرة نستهل حديثنا عن سن الرشد وهو السن الذي يعتبر فيه الشخص مؤهال : سن الرشد -
تصرفاته القانونية كإبرام عقد الزواج، البيع، الشراء وغيرها من التصرفات القانونية، وحدده 
سنة كاملة  21نون المدني بـ من القا 80المشرع الجزائري بموجب الفقرة الثانية من نص المادة 
سنة  23سنة ميالدية كاملة، أما األردني فـ  32كان أم امرأة، بينما جعله المشرع المصري  رجال
                                                          
 48المادة ، مرجع سابق، ، المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري8001مايو سنة  28المؤرخ في  01 – 01القانون رقم (1)
 .09، ص (معدلة)
 .48المادة  مرجع سابق،، المتضمن القانون المدني المصري، 2942لسنة  282القانون رقم (2)
 .41المادة  مرجع سابق، مدني األردني،، المتضمن القانون ال2918لسنة  48القانون رقم (3)




 وغ المعني السن المبينة أعاله كلشمسية كاملة واألمر سيان للمشرع الفرنسي، لذا فعدم بل
 .ا لألهلية ال يمكنه التقاضيسب تشريعه المعمول به يعتبر ناقصح
كل شخص يبذر ماله ويبدده في غير موضعه  :"سفيه بالقول أنهعرف فقهاء القانون ال :السفه -
ن كان في سبيل  فراطا  و  والشرع، إذ يبدد أمواله بمبالغة ودون مراعاة لمقتضى العقل حتى وا 
 .(1)"الخير
إحدى صور ومواطن الضعف التي تعتري ملكات النفس، إذ يقبل الشخص على  :الغفلة -
نخداع وهو ا سهل االمن عدمه، ويعتبر المغبون شخصله  مارسة أفعال ال يعي أيها فيه خيرم
، وللتوضيح أكثر فقد عرفته محكمة (2)ما يضع ماله وممتلكاته في خطر الضياع والسرقة
الغفلة من العوارض التي تعتري اإلنسان فال تخل بالعقل من الناحية : "النقض المصرية
نما تنقص من قوة ملكات نفسية أخرى ة وحسن التقدير وقد يستدل دار اإل أخصها الطبيعية وا 
عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدي إلى الرابح فيها أو بقبوله فاحش الغبن في 




                                                          
 .112، ص 2115، مكتبة مكاوي، مصر، المدخل للعلوم القانونيةتوفيق حسن فرج،  (1)
 .213، الطبعة الثالثة، دون دار وبلد وسنة نشر، ص نظرية الحق، المدخل لدراسة القانونمحمد حسام محمود لطفي، 
 .302، ص 3002، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الوالية على المالكمال حمدي، (2)
 .32/23/2158لجلسة بتاريخ ( 05)طعن رقم  (3)
 :نقال عن
اإلصدار ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض المصريةحسن الفكهاني، عبد المنعم حسني، 
 .582، ص 2112، الدار العربية للموسوعات، دون بلد نشر، المدني




 انعدام األهلية عوارض -ب
ونعني بذلك الجنون الطارئ المصاب به ا من تلك العوارض ويعد الجنون عارض :الجنون -
الشخص بعد بلوغه سن الرشد، وسبب قولنا بعد هذا السن ألنه السن الذي يخوله مباشرة 
عقل اإلنسان ، والجنون يصيب تصرفاته القانونية فقبل بلوغه يعتبر اإلنسان ناقصا لألهلية فقط
 .(1)روك لخبرة األطباءعلى التمييز واإلدراك واألمر في ذلك مت مما يجعله غير قادر
 ،ا ما فهمه قليل وكالمه مختلطقل اإلنسان فتعيبه، فتجعله مختال نوعوهو آفة تصيب ع :العته -
 .(2)فاسد دبره ألنه في معظم األحيان تدبيرفال يفهم له حديث وال يمكن األخذ بما ي
بموجبها الصغير  وقد حددت القوانين الوضعية السن المالئمة التي يعد :الصغير الغير مميز -
وكان  عديم األهلية وغير مؤهل لمباشرة التصرفات القانونية وحرية التصرف في حقوقه وغيرها،
المادة  الفقرة الثانية من سنة بموجب نص 22الجزائري الوحيد الذي اعتبر سن التمييز المشرع 
على غرار  ،(3)"يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثالث عشرة سنة: "معدلة والتي تنص على 83
اتفق عليه فقهاء الشريعة مسنوات تماشيا ومع  01المصري واألردني والعراقي الذين جعلوها 
 : اإلسالمية وذلك في نصوص المواد
 
                                                          
 .283، ص 2111، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، دراسة مقارنة: المدخل لدراسة القانونسليمان الناصري، (1)
، 2111، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، نظرية الحق: المدخل للدراسات القانونيةمحمد عبد الظاهر حسين، 
 .210ص 
 .315، ص 2111، دار وليلي للطباعة والنشر، المغرب، نظريتا القانون والحق: المدخل للعلوم القانونيةعبد السالم فيغو، (2)
، مرجع سابق، الفقرة ، المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري8001مايو سنة  28المؤرخ في  01 – 01القانون رقم (3)
 .09، ص (معدلة) 48المادة الثانية 




وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا : "القانون المدني المصري 85الفقرة الثانية من المادة * 
 .(1)"للتمييز
 .(2)"وسن التمييز سبع سنوات كاملة: "القانون المدني العراقي 11الفقرة الثانية من المادة * 
 .(3)"وسن التمييز سبع سنوات كاملة: "القانون المدني األردني 223الفقرة الثالثة من المادة * 
 .لذا فمتى ما كانت بالمرء إحدى تلك العوارض يزول عنه حق التقاضي
 دعاءأن تكون له مصلحة في اإل: ثانيا
يكون راح القانون أن دعاء بحسب شمن اإل أن يكون الشخص له مصلحة لمعنى فيوا
هذا األخير قد أصيب بأضرار تسبب له فيها آخرون، وهذه األضرار قد تكون مادية أو معنوية 
وهذا األخير موضوع دراستنا، إذ يشترط في الضرر أن يكون قد طال هذا الشخص بشكل 
ا لذلك أي بعدم توفر الشروط التي تخول خالفاألمر ، فمتى ما كان مباشر وشخصي ومحقق
دعاء واآلتي التطرق لها، فال حاجة لرفع دعوى التعويض ألن القضاء صاحبها الحق في اإل
، فالمشرع (4)سيحكم ببطالنها وهو ما تداولته نصوص التشريعات المدنية منها والجزائية
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد ": على أنه من القانون المدني 231الجزائري ينص في المادة 
نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ 
 من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف
                                                          
 .41، المتضمن القانون المدني المصري، مرجع سابق، الفقرة الثانية المادة 2942لسنة  282القانون رقم  (1)
 .91، مرجع سابق، الفقرة الثانية المادة 2912، المتضمن القانون المدني العراقي المؤرخ سنة 40القانون رقم  (2)
  .222ردني، مرجع سابق، الفقرة الثالثة المادة ، المتضمن القانون المدني األ2918لسنة  48القانون رقم  (3)
 .22محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  (4)




على  راءات الجزائيةمعدلة من قانون اإلجالكما تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة ، (1)"ذلك
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو : "أنه
لذا وبمفهوم المخالفة نستشف  ،(2)"ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية أدبية
ورائها  أن الدعوى إن لم تكن ناجمة عن تلك األضرار ولم تكن لصاحبها أية مصلحة من
من الفقرة األولى من نص المادة ( أ)كذلك في المطة  أيضا تم النصو ، ال تقبل( التعويض)
حوال التي يشترط في جميع األ: "على الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني
شخصي من المجنى عليه أو غيره ال  ادعاء أوالقانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى 
، والشكوى ال تكون إال (3)"دعاءبعد وقوع هذه الشكوى أو اإل إالفي الدعوى  إجراءيجوز اتخاذ 
من قانون  352المادة  في بعد وقوع األضرار على هذا الشخص، والمشرع المصري كذلك نص
دعوى مدنية ترفع أمام ليس كل ضرر مستوجبا للتعويض عنه ب: "على أنه اإلجراءات المصري
ا ومباشرا ومحققا وناشئا عن الجريمة المرفوعة لها يالمحاكم الجزائية، بل يشترط أن يكون شخص
 ، وهو المتفق عليه في كل التشريعات، لذا سنسلط الضوء على شرط وقوع الجريمة،(4)"الدعوى
                                                          
، المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، الفقرة 8001مايو سنة  28المؤرخ في  01 – 01القانون رقم  (1)
 .88، ص 281الثانية المادة 
، المتضمن قانون اإلجراءات 2988يونيو سنة  02الموافق لـ  2828صفر عام  22المؤرخ في  211 – 88األمر رقم  (2)
 .02معدلة، ص  08المادة  08الجزائية المعدل والمتمم، مرجع سابق، الفقرة 
( أ)األردني، المطة ، المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية 8021المعدل في سنة  2982لسنة  09القانون رقم  (3)
 .08المادة الرابعة المادة  02الفقرة 
، المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية المصري، مرجع 8008لسنة  91المعدل بالقانون رقم  2910لسنة  210القانون رقم  (4)
 .812سابق، الفقرة األولى المادة 




الواجب توفرها في جملة الشروط و لتحققه،  الشروط الواجبة من وأن تتوفر في الضرر مجموعة
 .الواقعة
 شرط وقوع الجريمة -1
أن يكون  كان ماديا أم معنويا واجب االفعل الضار الموجب للتعويض سواءالقول بأن 
راح القانون به جريمة كاملة األركان فيه خالف بين فقهاء القانون، فيرى بعض منهم ومن شسب
لم يشترط في الجريمة أن تكون كاملة أن المشرع في التقنينات الخاصة باإلجراءات الجزائية 
، وهو رأي (1)األركان، فحسب هؤالء أن مسؤولية ما فعله الشخص الجاني يبحث فيها القاضي
جريمة من  اجتهادات المحاكم، فال تخلو أي من غير مسلم به وغير معمول به في عديد
من  الجنائي في عديد ال يتوفر القصد اركانها من مادية ومعنوية، فأحيانضرورة توافر جميع أ
القضايا كأن يكون الضرر بسبب قوة قاهرة وال يد للمدعى عليه فيه وهو ما ينفي عنه المسؤولية 
فعل الضار المستوجب على هذا الرأي من قبل فقهاء آخرين بالقول أن ال وتم الرد، (2)المدنية
تشريعات وهو أمر الا عن جريمة متكاملة األركان مهما اختلفت التعويض واجب أن يكون ناجم
ه في ذلك وأن الضرر نجم بسبب ، فحسبهم متى ما أثبت المدعى عليه أن ال يد لبه معمول
، لذا فإن مفاد ما 3)غير مقصود منه ال يكفي ذلك إلقامة تلك الدعوى أمام القضاء الجزائي خطأ
 شخص بأضرارجاء به أصحاب الرأي القائل بضرورة توفر كافة أركان الجريمة المتسبب فيها ال
                                                          
 .898، ص 8008النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار اإلجراءات الجنائية في التشريع المصريمأمون سالمة،  (1)
 .282، ص 2992، دون دار نشر، األردن، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنيةمحمد صبحي نجم،  (2)
 .240حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص  3)




معنوية للمجني عليه، يرون أن عدم تأسيس هذا األخير دعواه على أساس تلك الجريمة تدفع 
 .(1)ختصاص للنظر في دعوى التعويضالمحكمة بعدم اإل
أدق وهو ما نتفق معه بدورنا، وهذا الرأي متمثل في أن  أما رجال الفقه الحديث فلهم رأي
تسبب فيه والالحق بالمجني عليه كما سبق وأشرنا في مالمدنية هو الضرر ال ىسبب الدعو 
الباب األول من هذه الدراسة، بينما الدعوى الجزائية أساسها الجريمة الواجب أن تتوفر فيها 
ال لن تقوم ومتى ثبت للقضاء أن هذه الدعوى أي الجزائية لم تقم فيه الجريمة  كامل األركان وا 
 .(2)في معها التعويض في الدعوى المدنيةتنعدم بذلك مسؤولية المدعى عليه وينت
إذ ال تؤخد الدعوى بمحمل  ،أساسي أن نقول بخصوص هذا الشرط أنه شرطوما يمكننا 
الجد إن كان الضرر أساسه جريمة غير مكتملة األركان، فبعد كل شيء انتفاء القصد الجنائي 
ا وال يترتب عليه يعتبر زن روع في الزنا، والذي الال تقوم بموجبه الجريمة، كما في حالة الش
، وعليه فالجريمة غير مكتملة والسبب أن الركن المادي لم يتحققأضرار ال مادية وال أدبية 
 .األركان ليست بأساس تبنى عليه الدعوى ومنه المطالبة بالحقوق
 وقوع ضرر معنوي كسبب للدعوى المدنية -2
الدراسة، باألخص في الجزئية وهو أمر قد سبق لنا وأن أوضحناه في الباب األول من 
المتعلقة بشروط الضرر المعنوي، ويصدق األمر لو رفعت الدعوى أمام القضاء المدني أو 
، وقد اتفقت التشريعات الوضعية في مجال اإلجراءات الجزائية على وجوب كون الجزائي
                                                          
 .884مرجع سابق، ص ، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  (1)
 .28محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  (2)




في الفقرة  الضرر قد طال المجني عليه حتى يمكنه مباشرة دعواه أمام القضاء الجزائي، وذلك
الجزائري والتي سبق وأن معدلة من قانون اإلجراءات الجزائية  02الثالثة من نص المادة 
على  التي تنص من قانون اإلجراءات المصري 352المادة الفقرة األولى من أعاله، و  ذكرناها
ة لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور : "أنه
أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب  يأمامها الدعوى الجنائية، وف
، بينما المشرع (1)"ستئنافيةالوال يقبل منه ذلك أمام المحكمة ا، 315المرافعة  طبقا للمادة 
الخاصة بها  ىلتزامات المدنية الواجب على المحكمة النظر في الدعاو من اال األردني عدد جملة
التي يمكن  تلتزامااال: "من قانون العقوبات 80على ذلك عليها وذلك في المادة  اوالحكم بناء
 :للمحكمة أن تحكم بها هي
 الرد -2
 العطل والضرر -3
 المصادرة -2
على نصوص  اا بناءا كان ماديا أو معنوي، وبهذا فالضرر منصوص عليه سواء(2)"النفقات -8
من الجرائم التي تسبب األضرار  لة، كما عدد المشرع العراقي جمالقانون المدني األردني كذلك
 02المعنوية للغير والتي تخول المجني عليه مباشرة دعواه أمام القضاء الجزائي وهذا في المادة 
                                                          
، المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية المصري، مرجع 3002لسنة  15المعدل بالقانون رقم  2150لسنة  250القانون رقم  (1)
 .352سابق، الفقرة األولى المادة 
 .22، ص 80المعدل، مرجع سابق، المادة  دنياألر  المتضمن قانون العقوبات 2110لسنة  21القانون رقم  (2)




للقول بأن كافة فقهاء القانون الفرنسي ، كما ذهب (1)من قانون أصول المحاكمات الجزائية
بجسم الضحية أو  كانت ماسة االمجني عليه تستحق التعويض، سواءاألضرار التي تلحق ب
، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من (2)الخ...كانت أضرار معنوية متعلقة بشرفه أو مكانته
 .األمر في أغلب التشريعات الوضعيةوينطبق ذات  قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي
 الشروط المتعلقة بالواقعة :لثاثا
 . وتتمثل في شرط قبول الدعوى العمومية، و شرط كون الدعوى المدنية صحيحة
 (دعوى الحق العام)شرط قبول الدعوى العمومية  -1
وعالقتها بالدعوى المدنية المرفوعة ( دعوى الحق العام)ويتعلق األمر بالدعوى العمومية 
الدعوى العمومية وهو ما يجعل من ا باألخيرة مرتبطة تمامفهذه من قبل المجني عليه، 
ختصاص متى ما ، بمعنى أنه يحكم بعدم اإل(3)ختصاص القضاء الجزائي يمتد للدعاوى المدنيةإ
ا عن العمومية، وبالتالي تسري قواعد قانون اإلجراءات كانت الدعوى المدنية منفصلة تمام
سبق وأشرنا، ومن جهة أخرى أوجد كما  (4)المدنية الجزائية على هذه الدعوى وليس اإلجراءات
راح وأساتذة القانون انطالقا من نصوص القوانين الوضعية المتعلقة بهذا الموضوع حاالت ش
  :لكون الدعوى الجزائية غير مقبولة نذكر منها
                                                          
 .08، المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، المادة 2912لسنة  88القانون رقم  (1)
(2) Philippe Malaurie, laurentAynès, Cours de droit civil : Les obligations, cujas, paris, 1985, P 122. 
 .888محمد، مرجع سابق، ص  محي الدين عوض (3)
 .282، ص 2922، الطبعة الحادية عشر، جامعة القاهرة، القاهرة، شرح قانون اإلجراءات الجنائيةمحمود محمود مصطفى، 
، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، دون سنة نشر، ص محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائيةعبد الرحمن خلفي،  (4)
249. 




بسبب التقادم،  انقضاء حق المجني عليه في إقامة هذه الدعوى كأن يتوفى هذا األخير، أو -
ال صدر العفو العام، وهو ما يؤثر على حق المجني عليه في تحريك هذه و كان الحكم باتأ ا وا 
 .(1)الدعوى
ا من األحيان يرفع المجني أمامها هذه الدعوى مختصة، فكثير  أن تكون المحكمة المعروضة -
 .(2)ىعليه دعواه أمام جهة قضائية ليس اختصاصها النظر في مثل تلك الدعاو 
ن المجني عليه قد سبق وباشر دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية ألن ذلك أن ال يكو  -
يسقط عنه حق الخيار بين الطريق المدني والجزائي ومنه العدول والرجوع للجزائي ألن القضاء 
 .على حساب األصل( الجزائي)ستثناء عمل باالالمدني هو األصل وال ي
 أن تكون الدعوى المدنية صحيحة -2
ذلك أن الدعوى المدنية التي ال تستوفي الشروط المذكورة بنصوص مواد القانون ومفاد 
تصبح غير جائزة للقبول وبذلك ال يتم تحريكها ومباشرتها من األصل، واألحوال التي تكون فيها 
: ، وذوي الصفة همهذه الدعوى غير صحيحة متى ما رفعها شخص من غير ذوي الصفة
يه، وتنتزع عنهم الصفة التي تخولهم رفع الدعوى متى ما بلغ الوصي، القيم على المجني عل
هذا األخير أو  ةالمجني عليه سن الرشد، أو متى ما تعارضت مصلحته مع مصلح
 الخ، كذلك تصبح غير صحيحة متى ما رفعها شخص ال مصلحة له في الحصول...بوفاته
                                                          
 .812، مرجع سابق، ص الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  (1)
 .نفس المرجع والصفحة (2)




ت وفقا إلجراءات غير الخ، ومتى ما رفع...على تعويض وهو ما قد سبق وأشرنا له أعاله
 .(1)صحيحة تبطل وتبطل معها كذلك الدعوى الجزائية
متى ما راح قانون اإلجراءات الجزائية وهو أن الدعوى الجزائية أمر آخر أوضحه ش
كافة الشروط واإلجراءات التي أوردها المشرعون في نصوص  فعت بشكل صحيح متضمنةر 
في موضوع الدعوى المدنية في النهاية  أن يقضىا ذو أهمية فإنه ليس أمر  القوانين الوضعية،
لصالح المدعي المدني أو ضده، والسبب أن الجاني قد يسعى إلصالح وجبر ما تسبب فيه من 
ال قد يتنازل المضرور بعد الصلح بينه وبين ذوي هذا األخير ونحوه لذا فتوفر ، (2)أضرار، وا 
ن  الشروط أي شروط صحة الدعوى مدنيةتلك  كانت أم جزائية يلزم المحكمة الفصل فيها، وا 
حصل وتراجع المدعي وتنازل عن دعواه المدنية فإن الدعوى الجزائية ال تتأثر بذلك وتستمر 
 .المحكمة في النظر والبت فيها
 :الفرع الثاني
 طرق مباشرة الدعوى المدنية
المضرور حق خول الشخص شروط أعاله والواجب توفرها حتى يبعد استعراضنا لل
نه يمكنه ذلك أمام القضاء المدني وهو األصل، مدنية أمام القضاء الجزائي، فإمباشرة دعواه ال
ونعني بذلك رفعه للدعوى المدنية  طرق مباشرته لدعواه لفرع الثاني التطرق إلىارتأينا في ا
                                                          
، (معلقا عليه بآراء الفقهاء وأحكام القضاء والمشكالت العلمية في تطبيقه)قانون اإلجراءات الجنائية محمد محمود سعيد،  (1)
 .533، ص 3001دار الفكر العربي، القاهرة، 
، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، دار (حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية)زية عبد الستار، فو (2)
 .31، ص 2133النهضة العربية، القاهرة، 




ن ال زالت في مرحلة االللمحكمة كما يجوز مباشر  باللجوء  ، أووالتحقيق ستداللتها حتى وا 
 .دعاء المباشر، وطريق آخر هو الشكوى المصحوبة بالحقوق المدنيةلإل
 والتحقيق تستدالالاالمرحلة جمع مباشرة الدعوى المدنية أثناء : أوال
أثناء مرحلة جمع اإلستدالالت، ثم في مرحلة سنتطرق إلى مباشرة الدعوى المدنية 
 .التحقيق
 ستدالالتالدعوى المدنية أثناء جمع اال مباشرة -1
 واجبنعني بذلك أن كل من ارتكبت في حقه جريمة تمس بحقوقه المادية والمعنوية، 
ونعني بذلك النيابة  شكوى للجهة المعنية بتلقي الشكاويعليه حتى يعتبر مدعيا مدنيا أن يتقدم ب
عليه في صريح الفقرة األولى من  ، وهو ما تم النص(1)العامة وكذلك ضباط الشرطة القضائية
يباشر ضباط الشرطة القضائية : "معدلة من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 21المادة 
ويتلقون الشكاوي والبالغات ويقومون بجمع  22و 23السلطات الموضحة في المادتين 
جراء التحقيقات األوليةاإل ألشخاص المضرورون، ، ومن يتقدم بتلك الشكاوي هم ا(2)"ستدالالت وا 
: ائية المصرينمن قانون اإلجراءات الج 33ا مهما في نص المادة وأضاف المشرع المصري أمر 
 يبليغات وال يعتبر الشاكتفيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل ال يال يدع يالشكوى الت"
أو إذا طلب  ورقة مقدمة منه بعد ذلك يشكواه أو ف يبحقوق مدنية إال إذا صرح بذلك ف مدعيا
                                                          
ألحدث دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقا : األمر الجنائيمدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، (1)
 .212 – 231، ص 3001، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991لسنة  174التعديالت المدخلة بالقانون رقم 
، المتضمن قانون اإلجراءات 2111يونيو سنة  03الموافق لـ  2231صفر عام  23المؤرخ في  255 – 11األمر رقم  (2)
 .03معدلة، ص  21المادة  02فقرة الجزائية المعدل والمتمم، مرجع سابق، ال




على صاحب الشكوى أن يدعي ما أصابه من  ، بمعنى أنه واجب(1)"إحداهما تعويضا ما يف
، أضرار وفي حالتنا هذه األضرار المعنوية بسبب الجريمة المرتكبة في حق من حقوقه المعنوية
واشترط المشرع المصري من خالل نص المادة أعاله أن يكون التصريح بعبارات ال تحمل 
، واألمر ذاته في نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من واضحة أي أن تكون العبارات اللبس
وتجبر النيابة العامة على إقامتها : "قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والتي تنص على
وهو ما تضمنته  ،(2)"إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفقا للشروط المعينة في القانون
 .ادة األولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وغيره من التشريعات األخرىالم
جدر اإلشارة إليه أن الشكوى تتم مشافهة أو بوثيقة يتقدم بها المعني للمصالح تما
على تلك الشكوى، ولم يقف  اا بناءرر له محضر المذكورة أعاله أي الشرطة القضائية، والتي تح
نما ألزموا هذه ا بتلك الشكوى الجهة بضرورة إرسال المحضر مرفق المشرعون عند هذا الحد وا 
الفقرة و من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري،  23المادة  على نص اوهذا بناء (3)للنيابة العامة
المادة الثانية من كذلك ري، ائية المصنمن قانون اإلجراءات الج 31الثانية من نص المادة 
 .العراقي من القانونقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والمادة األولى 
وما يمكن أن نخلص إليه بخصوص مباشرة الدعوى المدنية انطالقا من مرحلة جمع 
نما مسؤوليتها متمثلة ىستدالالت، أن تلك الجهة غير معنية بقبول أو رفض تلك الدعاو اال ، وا 
                                                          
، المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية المصري، مرجع 3002لسنة  15المعدل بالقانون رقم  2150لسنة  250القانون رقم  (1)
 .33سابق، المادة 
المادة  03قرة ، المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، الف3021المعدل في سنة  2112لسنة  01القانون رقم (2)
03. 
 .332حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص  (3)




في إثبات ما تم تقديمه لها من ادعاءات في محضر محرر كما سبق وأشرنا يوجه للنيابة 
نما يكفي أن يدعي بحصولها  العامة، وال يكفي في ذلك أن يثبت المدعي بإصابته باألضرار وا 
 .(1)فقط
 مباشرة الدعوى المدنية أمام سلطة التحقيق -2
ذلك أمام فإن حصول  ستدالالت جائزالبما أن مباشرة الدعوى المدنية أمام سلطة جمع ا
كذلك، ويعتبر قانون اإلجراءات الجنائية المصري من بين القوانين التي  سلطة التحقيق جائز
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى : "11نص المادة خالل ذلك، ويتضح األمر من بعملت 
 .  الدعوى يبحقوق مدنية أثناء التحقيق ف
ا كذلك من يظهر ذلك جلي ،(2)"التحقيق يقبوله بهذه الصفة ف يالتحقيق نهائيا ف يويفصل قاض
معدلة من قانون اإلجراءات ال 21من نص المادة  (بتدائيةإجراء التحقيقات اإل)خالل عبارة 
 (يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم) الجزائية الجزائري وعبارة 
وهو ما يبين لنا أن المدعي يمكن مباشرة ادعائه أمام  من نفس القانون، 23من نص المادة 
ينا ارتأ الجهة المخولة بالتحقيق والتي بدورها تحرر ذلك في محاضر وترسلها للنيابة العامة،
 لهذا األخيرحق من نفس القانون والتي تخول ال( معدلة) 13ذلك من خالل نص المادة  تأكيد
من القانون المصري  11وبالرجوع لما ورد بنص المادة  ،قاضي التحقيقدعاء مدنيا أمام اإلب
 كما المدعي حق مباشرة دعواه المدنية أمام قاضي التحقيق على ذلك النص ابناءا مانحنجده 
                                                          
، دار النهضة العربية للنشر دراسة مقارنة: حقوق المجني عليه في اإلجراءات الجنائيةمدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،  (1)
 .283، ص 3022والتوزيع، القاهرة، 
، المتضمن قانون اإلجراءات الجنائية المصري، مرجع 3002لسنة  15المعدل بالقانون رقم  2150لسنة  250القانون رقم  (2)
 .11سابق، المادة 




، (1)راح قانون اإلجراءات الجنائية المصريا على ما جاء به شوز ذلك أمام النيابة العامة بناءيج
أن النيابة العامة لها قابلية طلب  األحكام القضائية في فرنسا هذا األمروقد أكدت العديد من 
إجراء تحقيق وذلك من قاضي التحقيق متى ما رأت أن الفعل مشكل لجريمة تستوجب ذلك، 
تحدث أضرار بالمجني  والتي غتصاب والتي تعد من الجرائم الخطيرةجريمة اال: ولنقل مثال
على ذلك الدعوى الجزائية وفي مقابلها للمجني  اتتحرك بناءمعنوية، لأو كانت  عليها مادية
وما يؤكد ذلك ما ورد في حكم المحكمة الفرنسية  عليها حق رفع دعوى مدنية أمام تلك الجهة
أمام قاضي التحقيق ال يكون في المخالفات بمعنى يكون فقط في الجنايات  دعاءاإلأن 
 .(2)والجنح
ا وجهمرحلة بإبداء المجني عليه ذلك أمام المتهم دعاء في هذه البخصوص مباشرة اإل
والذي متى  ،دعاءه عن ذلك اإلا عن التحقيق وجب إعالمخير غائبلوجه، ومتى ما كان هذا األ
على القانون المصري فإنه يفصل فيها بشكل  ااضي التحقيق كما سبق وأشرنا بناءما كان أمام ق
 .(3)نهائي
 دعاء المباشرمباشرة الدعوى المدنية باإل: ثانيا
معنوية، ا مادية أو عليه والمتضرر من الجريمة أضرار  منح للمجني دعاء المباشر حقاإل
دالالت ومرحلة التحقيق، ستيجنبه ما ذكرناه أعاله أي مباشرة ادعائه أثناء جمع اال وهو حق
                                                          
دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقا ألحدث : األمر الجنائيمدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،  (1)
 .221، مرجع سابق، ص 4991لسنة  471قانون رقم التعديالت المدخلة بال
(2) Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du  1996, P 199. 
ثباتها في ضوء التشريع والفقه والقضاءمحمد علي سكيكر،  (3) ، دار الفكر الجامعي، األزاريطة، تحقيق الدعوى الجنائية وا 
 .82، ص 8002




النيابة ا ما يعتبر كرقابة من المجني عليه على وذهب بعض من رجال الفقه للقول بأنه نوع
، ولعل تمكين العامة والتي قد يحدث وأن تسيء التعامل مع دعواه فال تباشر الدعوى الجزائية
جدر بنا التنويه ، كما ي(1)من المشرعين لتجنب حدوث ذلك المجني عليه من هذا الحق فيه سعي
مة، وهذا ا بين تحريك المدعي لهذه الدعوى وبين مباشرتها من قبل النيابة العاإلى أن هناك فرق
الفرق متمثل في أن الجهة األخيرة أي النيابة العامة تحرك هذه الدعوى في كل الجرائم بينما 
ا مسؤولية مباشرتها الجرائم التي تطاله وتخلف أضرارا عليه، تارك المجني عليه يحركها فقط في
ذلك المدنية لكن ، بعبارة أدق المدعي له حق تحريك الدعوى الجزائية وك(2)من قبل النيابة العامة
 .سلطة مباشرة تلك الدعاوى تنحصر فقط في الدعوى المدنية ال الجزائية
وفيما يلي اإلجراءات التي فرضها المشرع على المدعي حتى يخول له رفع دعواه أمام 
 :جهة القضاء الجزائي
 التكليف بالحضور -1
 المدعي، المدعى )دعاء المباشر بعد كل شيء يتم بحضور المعني باألمر فاإل
للمثول أمام المحكمة، ويتم ذلك عن طريق تكليف بالحضور، ونص المشرع الجزائري ( عليه
بخصوص التكليف بالحضور على أن يكون أمام المحكمة التي جرى في دائرتها التحقيق وذلك 
من قانون اإلجراءات الجزائية، وكذلك فعل المصري في الفقرة  13في الفقرة الثانية من المادة 
                                                          
، 281، ص 2991، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، شرح قانون اإلجراءات الجنائيةمحمد نجيب حسني،  (1)
282. 
 .829حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص  (2)




نص الفقرة األولى من  فيمن قانون اإلجراءات الجنائية والفرنسي  323نص المادة األولى من 
 :من قانون اإلجراءات الجزائية 552المادة 
"La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de 
toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans 
délai à leur réquisition"(1). 
نظر فيها لوقائع القضية وفحوى دعوى التعويض المدنية المرفوعة يلتباشر بذلك الجلسة التي 
تهامات من قبل الطرف المدعي على المدعى عليه، وذلك بأن تباشر النيابة العامة توجيه اإل
تهامات اإل عي المدني أن يفعل ذلك أي أن يوجهنية للمدللجاني، ويرى الفقهاء بأن ال إمكا
مهمة تداولتها نصوص  ، وما نخلص إليه نقطة(2)للطرف الثاني ألن ذلك ليس من صالحياته
قوانين اإلجراءات الجزائية مهما اختلفت التشريعات وهو أن التكليف بالحضور يتم أمام المحكمة 
 :سلطة التحقيق، والتكليف بالحضور يكون كالتالي وليس أمام
إعالن التكليف يكون عن طريق ورقة تتضمن أمر بحضور المعني، وهذا اإلعالن يتم  -أ
ة المعني، ويجدر الذكر أنه تم النص في القانون الجزائري إرساله مباشرة إلى محل إقام
ن المدعي المدني متى ما لم يكن على أ من قانون اإلجراءات الجزائية 11وباألخص في المادة 
 .يعين ذلك بتصريح لقاضي التحقيقله محل إقامة أن 
منه يوم  آلخر، فنجد القانون المصري جاعاليختلف من تشريع  ميعاد التكليف بالحضور -ب
كامل متى ما كانت الدعوى المدنية سببها مخالفة، وثالثة أيام إن كان السبب جنحة وذلك في 
                                                          
(1)code de procédure pénale modifié par  loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7, Paragraphe 01Article 551. 
 .283، ص 2111، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، دعاء المباشراإلفوزية عبد الستار،  (2)




القانون من قانون اإلجراءات الجنائية المصري، بينما  322الفقرة األولى من نص المادة 
ا تاريخ الجلسة إن كان المتهم مقيمأيام كاملة من  20الفرنسي خالفه في ذلك وجعل منها 
ن كان بعيد  .(1)ا جدا بمعنى ما وراء البحار تمتد إلى شهر كاملبالعاصمة الفرنسية، وا 
 التي تحدد قضائيا سداد الرسوم -2
الخ، فيجب ...كان نوعها مدنية أم جزائية دعوى مهما ن أيةكما جرت العادة أ
علىالمدعي في حالتنا هذه أي صاحب دعوى التعويض عما أصابه من أضرار معنوية أن يسدد 
المصاريف المحددة من قبل القضاء، والتي تشمل أتعاب ومصاريف من تحددهم المحكمة التي 
وهو األمر المعمول به  لدعوى من خبراء للمساعدة، وكذلك مصاريف الشهود وغيرهمتنظر في ا
ويترتب على عدم دفع تلك الرسوم عدم تقييدها بسجل المحكمة ومنه عدم  ،مهما كان التشريع
 .(2)البت فيها بمعنى أدق عدم قبول تلك الدعوى
 تعيين محل إقامة المدعي مدنيا -3
بديهي إذ يجب على هذا األخير أن يحدد محل اإلقامة الخاص به والذي في  وهو أمر
دعواه، وتحديده أغلب األحوال يكون نفسه الواقع في دائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها 
نما  لمقر إقامته وارد كذلك في الحالة التي يكون فيها المعني باألمر غير مقيم بشكل دائم وا 
 .(3)ظروف عمله على سبيل المثالبسبب كثير الترحال 
 دعاء المباشر، فإن ا لجملة اإلجراءات المحددة في اإلوعليه وبعد استعراضن
                                                          
(1) Michèle-Laure Rassat, Op, Cit, P 468. 
 .253، مرجع سابق، ص دعاء المباشرإلافوزية عبد الستار،  (2)
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إجراء فإنه  القضاء الجزائي متى ما خالف أي المدعي المدني أمام هذه الجهة القضائية أي
 .اوهو المتفق عليه قانون للبطالنيعرض دعواه 
 :المبحث الثاني
 صيل التعويض عن الضرر المعنويأساليب تقدير وتح
الخاطئة معنوية بسبب أفعال اآلخرين  ا أن ما يصيب الشخص من أضرارلعله وبقولن
عليه بعد أن كانت هذه األنواع من األضرار غير معترف بها، إال أن  والمجرمة أمر متفق
التطور كذلك التطورات التي مست كافة مجاالت حياة اإلنسان دفعت بالقوانين التي تنظمها إلى 
فقط الجانب المادي أصبحت كذلك حقوقه  يض المجني عليه يشملفبعد أن كان تعو فشملتها، 
ولكن  الف في شأنهرأينا في سابق دراستنا قد ِاخت المعنوية معنية بذلك التعويض، والذي مثلما
التعويض كما رأينا والهدف من ، (1)هاا على تعويضن إال أن اتفقوا مجددء القانونيو ما لبث الفقها
صالح لحال المجني عليه أي محاولة إعادته لحالته التي كان عليها قبل أن  جبر للضرر وا 
تبعة من هذا المبحث هي التطرق للطرق الم لذا فإن غايتنا من خالليطاله الضرر المعنوي، 
يستنير من  تبعة والتي، أي المعايير المقبل القضاة لتقدير التعويضات المالئمة لتلك األضرار
وهو ما نحن خاللها القاضي المعروضة أمامه دعوى التعويض كافة العناصر المخولة لذلك، 
بصدد دراسته في المطلب األول من هذا المبحث، أما المطلب الثاني فرأينا أن نتطرق فيه 
لدولة ناة غير محددين كجرائم اإلرهاب لتلتزم اجراء محدد تقوم به الدولة تماشيا وأن يكون الجإل
 .طالته أضرار معنوية بسبب تلك الجرائممن بدورها بتعويض كل 
                                                          
 .815، مرجع سابق، ص لتزاممصادر اإل ، لتزاماتالنظرية العامة لل جميل الشرقاوي،  (1)




 : المطلب األول
 وأشكاله تقدير التعويض عن الضرر المعنوي
 ماديةتتعدد الطرق المتبعة من قبل القضاة لتعويض المجني عليه المصاب بأضرار 
تلف يخ عماله له أثرذ بأحد تلك الطرق وا  هو أن األخ لواجب توضيحهكانت أم معنوية، واألمر ا
ا عن اآلثار التي تنتج عن إعمال الطرق األخرى، وعليه وبما أن غاية التعويض كما سبق تمام
صل، ا أي التعويض النقدي وهو األولة إزالته وال يكون ذلك إال نقدورأينا هي جبر الضرر ومحا
أخرى، لذا ستكون دراستنا لهذه الجزئية متعلقة بتقدير  لكن وبالرغم من ذلك توجد طرق
التعويض وأشكاله وذلك في فرعين، الفرع األول متعلق بكيفية تقدير القضاة لهذا التعويض 
مراعين في ذلك الظروف المالبسة والضرر الذي قد يتغير بمرور الزمن، والفرع الثاني سيكون 
 .الحديث فيه عن أشكال التعويض
 :ولالفرع األ
 كيفية تقدير التعويض
عادة حال المجني عليه لما كان عليه لتقدير التعويض المالئم   جبر األضرار وا 
ا باستنادهم لقضاة المعنيين باألمر، وذلك طبعيمر بإجراءات يقوم بها ا قبل وقوع تلك األضرار
لغاية صحيح أن تؤدي إلى تقدير التعويض الذي يخدم ا عملت بشكلعايير من شأنها لو ألم
مراعاة الظروف المالبسة، وكذلك  التعويض واجب، ولكن قبل الحكم بهذا (1)المرجوة منه
أكثر باألضرار المادية لكن قد  لى الرغم من أن هذا األخير مرتبطوع ،احتمالية تغير الضرر
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ا بتلك األضرار بمعنى كلما زاد الضرر المادي يزداد معه ون األضرار المعنوية مرتبطة تمامتك
 .الضرر المعنوي، وتغير الضرر مرتبط كذلك بالوقت
 مراعاة الظروف المالبسة: أوال
عن تقديره  لمعنوية في الفقه اإلسالمي مختلفتقدير التعويض المالئم لجبر األضرار ا
ختالف يكمن في الجهات التي أنسب لها الفقه اإلسالمي هذه في الفقه القانوني، وموطن اإل
 .األمر هنا على نص الشارع، حكومة العدل، ويقتصر (1)المسؤولية
 لشريعة اإلسالميةتقدير التعويض وفقا ل -1
من المخلوقات ترفع من مكانته  هالقدسية التي خص اهلل عز وجل بها اإلنسان عن غير 
اعتداءات اآلخرين، وهو ما أوضحته آيات الترتيل الحكيم وسنن المصطفى بما يحفظ نفسه من 
والسالم، ويتعلق األمر بالدية واألرش، وسبب تركيزنا على موضوع الديات األمين عليه الصالة 
واألرش هو أن موضوع دراستنا يتركز فقط على تعويض المجني عليه والتعويض يختلف من 
والمطلع على آيات الذكر الحكيم يتضح له أن الغاية من تشريع ، (2)حيث طبيعته عن القصاص
ة، ا مادية مع المعنوين أذى يستوي فيه ما يسبب أضرار م الدية هو تعويض ما يطال النفس
فيتسبب في إصابته بعاهة مستديمة تحرمه قدرة العمل  كمن يعتدي على شخص يعيل عائلة
ويضع أسرته كذلك في موضع المحتاج لذا أوجد اهلل  نه كسب رزقه، وهو ما يضعه في حرجوم
، فعن النبي ض المجني عليه وذويهعز وجل الدية لرفع تلك الحاجة ودحض ذلك الحرج وتعوي
                                                          
، الجزء السابع، دون دار وبلد حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقععبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي،  (1)
 .888وسنة نشر، ص 
 .882، ص المرجع نفسه (2)




ًدا ُدِفَع ِإَلى َأْوِلَياِء »: صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ، َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا ُمَتَعم  اَل ُيْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفر 
ْن َشاُؤوا َأَخُذوا الد ية: الَمْقُتولِ  ان اهلل ، ومن مآثر عمر بن الخطاب رضو (1)«َفِإْن َشاُؤوا َقَتُلوه، َواِ 
َأاَل ِإنَّ اإِلِبَل َقْد َغَلْت، : "عليه ما يوضح كيفية تقدير التعويض المالئم، فقال رضي اهلل عنه
، وَ   يْ تَ ائَ مَ  رِ قَ البَ  لِ هْ ى أَ لَ عَ ا، وَ فً لْ أَ  رَ شَ عَ  يْ تَ نَ ثْ اِ  قِ رَ الوَ  لِ هْ ى أَ لَ عَ َفَقْوٌم َعَلى َأْهِل الذََّهِب َأْلَف ِديَنار 
، ليبين للناس رضي اهلل عنه (2)"ةلَّ حُ  يْ تَ ائَ مَ  لْ لَ الحُ  لِ هْ ى أَ لَ عَ اة، وَ شَ  يْ فَ لْ اة أَ الشَ  لِ هْ ى أَ لَ عَ ة، وَ رَ قَ بَ 
لنميز ، أن التعويض يكون بحسب ما يمكن بذله وهو المتفق على عمله بين كبار الصحابة
 :بذلك بين حالتين
ا لقوله وهنا الدية تفرض تباع :كاملة الحالة التي يراعي فيها القاضي تقدير الدية إن فُقَِدْت النفس -أ
 ﴿: عز وجل                               
                          
        ﴾(3) دفع الدية، والتي ال تعتبر ، فعدم تعمد اإلنسان قتل أخيه ال يعفيه من
نما تساهم في دفع الضرر الذي طال أهل الميت، أما إن كان متعمدا فإن الدية  كعقاب له وا 
خماد لنار الفتنة التي ستنتشر بين الناس  بين الطرفين التي تدفع ألهل الميت تعتبر كصلح وا 
   ﴿: لقوله تعالى                  
                                                          
 ، الجزءباب ولي العهد يرضى بالدية ،كتاب الدياتأبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني، مرجع سابق،  (1)
 .119، 112، ص 4108السادس، حديث رقم 
محمد عوامة، : ، تحقيقنصب الراية ألحاديث الهداية في تخريج الزيلعيجمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف الزيلعي،  (2)
  .888، ص 2991الجزء الرابع، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، 
 .98سورة النساء، اآلية  (3)




                               
 ﴾(1) ويجدر بنا أن نشير إلى أن الدية المقدرة من الشارع الحكيم تشمل األضرار المادية ،
 .واألدبية
وفي هذه الحالة قد  :ا من الجسمضي تقدير الدية إن طال الضرر جزءالحالة التي يراعي فيها القا -ب
عتداء األرش، فالدية تكون في الحاالت التي يطال اال وبالدية كتعويض أحكم للمجني عليه ي
ا من أجزاء جسم المجني عليه فتتسبب في تشويهه أو قطعه أو التسبب في شلل الجسم جزء
ومنه القدرة على العمل والتمتع بمختلف  بشكل كلي، األمر الذي يحرم المجني عليه من التحرك
 .(2)شوهه إلى وقوعه في الحرج والحسرة وغير ذلكمباهج الحياة، كما قد يؤدي ت
 :(3)ولهذا وضعت قاعدة فقهية في الشريعة اإلسالمية في هذه الحالة تجب
ينين، في الجسم يوجد منه اثنان فقط كالذراعين، الرجلين، الع نصف الدية في أي عضو -
 .الخ...األذنين
من الجسم يوجد منه أربعة كحروف األجفان التي ينبت عليها  ربع الدية في أي عضو -
 .الشعر
لها ثلث  يدين أو القدمين، أي أن كل أنملةثلث عشر الدية إن كان الضرر قد طال أصابع ال -
 .عشر الدية
                                                          
 .13النساء، اآلية  سورة(1)
 .313أحمد الدرير محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص  (2)
 .881محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص  (3)




صحابها وكيفية ا ألفإن القضاء يحدد لها األرش تعويضأما الجروح والتي لم يتم تحديد الدية لها 
 :(1)ا لنوع الجرحن تباعتقديره تكو 
 .در لها نصف عشر الديةرأس قالعظم عن ال الجراح التي تبين -
 .در لها عشر الديةشم العظام قهالجراح التي ت -
 .در لها ثلث الديةق( مةاألد)لجراح التي تظهر جلدة الدماغ ا -
 .لها ثلث الدية درهي كذلك ق ...جوف اإلنسان كالصدر، البطن الجراح التي تطال -
 تقدير التعويض وفقا لحكومة العدل -2
كما سبق واتضح لنا أن حكومة العدل توجد في كل ما ال قصاص فيه من الجنايات وما 
، وما تتشابه فيه حكومة العدل واألرش هو أن كالهما يستعمل لتقدير ليس فيه من األرش مقدار
من األمور، لذا كان تقدير  بعض، ولكن تختلف حكومة العدل في التعويض عن الجراح
 :(2)التعويض فيها كالتالي
السمحاق أي الجراح التي تقطع )الجراح التي تظهر الجلدة الرقيقة الموجودة فوق العظام  -
يحكم فيها بنصف الدية أي بأربعة إبل، وهو ما قضى بها الخلفاء ( اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة
 .وعثمان بن عفان رضوان اهلل عليهمالراشدين من أمثال عمر بن الخطاب 
 .الجراح التي تسيل الدم والمعبر عنها بالدامية يحكم فيها ببعير -
 .الجراح التي يقطع فيها لحم المجني عليه يحكم فيها ببعيران -
                                                          
 .44موفق الدين ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الثامن، ص  (1)
 .810، الجزء السادس، مرجع سابق، ص الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة الزحيلي،  (2)




ا فيقول اإلمام الشافعي رحمة اهلل عليه أن ما حكم به خلفاؤنا وقد أكد كبار الفقهاء ذلك أيض
 .(1)جتهاد فيه مرة أخرىتأقيتا، وهو ما ال يستلزم اإلكان تقويما ال 
حكومة  وأرجع فقهاء الشريعة اإلسالمية ذلك التقدير إلى ثالثة طرق يعتمدها القضاة في 
 :العدل
 فتراضاال: الطريقة األولى
 مقو حكومة العدل أن ي: "ا يليموقيل وهذه الطريقة يعتبر األحناف أكثر من استخدمها 
وهي به قد برأت فما نقصته الجناية فله مثله في  مقوَ نه عبد ال جناية به، ثم يالمجني عليه كأ
 الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، 
 .*لإلمام الطحاوي ، وهو قول(2)"فيكون الواجب عشر ديته
 التقريب: الطريقة الثانية
فتراض حتى يمكن تقدير التعويض المالئم للمجني خرج عن فكرة االمن الحنفية  فريق
 أي أنها ال تتماشى وطبيعة المجتمع  د إليها في ذلك صحيحةنعليه، وانتقدها ولعل الحجة المست
                                                          
محمد صبحي حسن حالق، بدون دار وبلد نشر، : ، تحقيقبداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد،  (1)
 .488، ص 2994
 .811عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مرجع سابق، ص  (2)
وهو محدث الديار المصرية وأحد فقهائها  أحمد بن محمد بن سالمة األزدي إمام وعالمة ومن كبار حفظة القرآن الكريم *
والعقيدة وهي مشهورة باسم  ،المختصر في الفقه ،اختالف الفقهاء ،مشكل اآلثار ،شرح معاني اآلثار: الحنفية، له من المؤلفات
 .العقيدة الطحاوية
 :نقال عن
 .88 – 81مرجع سابق، الجزء الخامس عشر، ص شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 




ستعباد التي كانت تعتريه مسبقا، واإلمام ا من كافة مظاهر الرق واالح خاليالذي أصب
أن القاضي يقرب الضرر الذي طال  في ذلك، ومضمون هذه الطريقة اقيعتبر السب *الكرخي
 . (1)اكم فيه بالتعويض سابقله والذي حله في األرش أي المشابه  مجني عليه إلى أقرب ضررال
 التقدير العملي: الطريقة الثالثة
وهذه الطريقة قال بها اإلمام أبو يوسف ومحمد رحمة اهلل ورضوانه عليهم، وعمل بها 
فيأمر  ختصاص،، ويرجع األمر فيها لألطباء من أهل اإلكذلك الفقيه المحدث وهبة الزحيلي
القاضي الطبيب بإخضاع المجني عليه للفحص حتى يمكنه تقدير الضرر وما يالئمه من 
، ولكن هذه الطريقة وعلى الرغم من أن القضاة في وقتنا الحالي يعملون بها إال أنها (2)تعويض
ا ك ممكنال يمكن تشخيصها وحتى إن كان ذلتخص فقط األضرار المادية، فاألضرار المعنوية 
 .دقيق طباء النفس إال أنه لن يكون بشكلستعانة بأبطريقة ما عن طريق اال
أن الظروف المالبسة بتقدير التعويض في الفقه  الحظ لما تطرقنا له أعاله يتضح الم
على النفس  عتداءجتهاد فيها فقط على األضرار المعنوية الناجمة عن االاإلسالمي اقتصر اال
عتداء على مال اإلنسان كقذف فقط، لكن هذا ال يعني أن األضرار المعنوية الناجمة عن اإل
                                                          
أبو الحسن ُعبيد اهلل بن الُحسين بن ذالل البغدادي الكرخي، فقيه ومفتي عراقي األصل وحنفي المذهب، وأحد أهم مؤلفاته  *
 .نجد كتاب أصول الكرخي
 :نقال عن
 .481، 488مرجع سابق، الجزء الخامس عشر، ص شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 
 .812، الجزء السادس، مرجع سابق، ص سالمي وأدلتهالفقه اإلوهبة الزحيلي،  (1)
 .819المرجع نفسه، ص  (2)
 .32شمس الدين السرخسي، مرجع سابق، الجزء الواحد والعشرون، ص 




ا مادية وأخرى أمين مما يلحق بهذا األخير أضرار غير  بأنه يربي في تجارته أو أنه تاجرالتاجر 
 . (1)معنوية متعلقة بسمعته بين أقرانه من التجار
عنى بها الظروف ظروف المالبسة يفحسبهم أن ال ،خرأما فقهاء القانون فلهم رأي آ
على القاضي مراعاتها عند تقديره للتعويض، ونعني  الشخصية للمجني عليه، والتي واجب
أن الفقه  بدنية وعقلية، على الرغم من خصية ما يتعلق بحالته الصحية صحةبالظروف الش
لكن التطور الحاصل فرض على  ،ا استقر على وجوب التعويض الكاملسبقالقانوني القديم م
كثر فيما يتعلق تسمح لهم بالنظر أ جتهادات ومنح القضاة سلطةالفقهاء ضرورة مراجعة تلك اال
، بينما فقهاء القانون الفرنسي قد فندوا فكرة التعويض (2)شار إليها أعالهبتلك بالظروف الم
وأن  une pure fiction juridiqueقانونية محضة  لألضرار والسبب أنها تعتبر حيلة الكامل
والسبب أن األضرار المادية ال تشابه  الكامل يكون فيه الحكم غير عادل القول بالتعويض
المعنوية ومنه التعويض عن األضرار المادية ال يجب أن يكون نفسه التعويض عن األضرار 
عن هذه األضرار  أن التعويض: "بقوله Boris Starck، وهو ما أكده الفقيه الفرنسي (3)المعنوية
 في غاية الصعوبة والسبب يعود لطبيعتها والتي يصعب تقديرها بحساب الرياضيات فما هو أمر
                                                          
، جامعة القاهرة، القاهرة، التعويض عن ضرر النفس في المسؤولية التقصيرية في القانون الوضعيسعيد عبد السالم،  (1)
 .10 – 82، ص 2922
، مطبوعات دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، تعويض الضرر في المسؤولية المدنيةإبراهيم دسوقي أبو الليل،  (2)
 .282، ص 2991جامعة الكويت، الكويت، 
(3) André Tunc, Pour une loi sur les accidents de la circulation,Économica, Gresse, 1982, P 24. 




التقدير المالئم لمن فقد عينه أو يده أو ماذا يمكن أن يساوي شرفه واعتباره وحياته الخاصة؟ 
 .(1)"وكيف يمكننا حساب ما فات المجني عليه من فرص العمل والربح؟
بل عناصر المستند إليها من قللها أكدت على ضرورة اإلشارة ل ارالعليا في قر  والمحكمة
 اال يمكن لقضاة الموضوع أن يعوضوا األضرار تعويض: "القاضي المعروضة أمامه الدعوى
ذا يجب عليهم أن يبينوا بوضوح الضرر المطالب بالتعويض عنه اإجمالي  .بمثل هذه الطريقة وا 
لغرض أن يشيروا إلى مختلف العناصر التي اعتمدوا عليها عند منحهم إنه يتعين عليهم لهذا ا
 :، ومن بين الظروف المالبسة الواجب مراعاتها نذكر(2)..."التعويض
 الظروف المتعلقة بالمجني عليه -1
األضرار بغض  القضاة عليها عند تقديرهم للتعويض المالئم لجبر من األمور التي اعتمد
 :أو معنوية نذكرالنظر إن كانت مادية 
 جتماعية للمجني عليهالحالة اال -أ
مهمة، ا غير التي تصيب شخص ذو وظيفة ألضرار المعنوية التي تصيب عامال عاديفا
ا لمدرسة للبنات تعويض، فلو كان المجني عليه مدير مراعاة ذلك عند تقدير ال وبالتالي واجب
بهذا األخير  وهو ما يلحقوقام أحدهم بقذفه بما يشوه صورته ويعود على تلك المدرسة بالسوء، 
 ا تطال سمعته وسمعة المدرسة تصل لحين سحب األولياء لبناتهم من تلك المدرسة وعدمأضرار 
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عليه عند  على القاضي مراعاة وظيفة المجني تركهن يزاولن دراستهن فيها مجددا، لذا واجب
 ، واألمر سيان(1)تقديره للتعويض الذي يجبر ما أصابه من أضرار معنوية مسته ومست مدرسته
آخر بقذفه  قد تدر عليه بالنفع، ليبادر شخص يباشر فيها أحدهم إبرام صفقةالتي في الحالة 
فيه ا مادية وأخرى معنوية تحول دون أن يثق ل سير تلك الصفقة فيسبب له أضرار ويعرق
ا ذو وظيفة األضرار المعنوية التي تصيب شخصاألمثلة أن  خرون، ويالحظ من خالل هذهاآل
 .(2)مهمة تكون كبيرة بغض النظر عن شخص يزاول وظيفة عادية
عد من أهم الركائز التي يستند عليها جتماعية والمالية للمجني عليه تالوعليه فإن الحالة ا
ا عن العدالة فال لفقه يرى بأن ذلك يعتبر خروجمن ا ك جانبالقضاة، على الرغم من أن هنا
والمحكمة العليا في إحدى قراراتها أخذت بهذا الرأي وكان فحوى  ،(3)تمييز بين الغني والفقير
ر الالحق بالضحية وليس الوضعية أساس تقدير التعويض في الدعوى المدنية هو الضر : "القرار
من األخذ بمركز المجني عليه  لم يمنع المشرعلكن ذلك  ،(4)"جتماعية للطرفينالوا قتصاديةاال
من القانون  212، فالمشرع العراقي مثال نص في الفقرة الثالثة من المادة جتماعي والمالياإل
عند تقدير التعويض العادل عن الضرر البد للمحكمة أن تراعي في ذلك : "المدني العراقي على
 .(5)"مركز الخصوم
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مركز المجني عليه ن ما جاء به الفقهاء بخصوص ضرورة مراعاة نرى أ وبهذا الصدد 
فيها أن ال  الفة لمقتضيات العدالة التي واجبسليم وال يوجد فيه أية مخ جتماعي والمالي أمراال
ر معنوية ال يشابه ما رايميز بين الغني والفقير، فحسبنا أن ما يطال طبيب النساء من أض
عود عليه ذلك بخسائر قد ؤتمن وطباعه سيئة سيال ي فه بأنه طبيباء، فاألول لو تم قذيطال البن  
وبذلك  ،فيه العمل ويتم سحب رخصته كطبيب لذنب ليس له يدبتوقفه بشكل نهائي عن  تنتهي
ومتى ما أثبت عكس ذلك على القضاء مراعاة الخسارة التي تعرض لها وكذلك سمعته كطبيب 
والذي يرى أن آثار  Marshall Shapoفي الوسط الطبي، وما يؤكد وجهة نظرنا ما ورد عن 
 .(1)األضرار تختلف من مهنة إلى أخرى، وهو ما يؤثر على التعويض
 الحالة الصحية للمجني عليه -ب
 ا من العامري أن الضرر الذي يطال شخصا سليما أشد وقع د ورد عن األستاذفق
ا على ذلك وما يرتد بناء مرض الموت على سبيل المثال، امريض االضرر الذي يصيب شخص
من أضرار معنوية لذويه يكون في حالة المصاب غير المريض أشد من الذي أنهكه المرض، 
والتي قضت بأن المتضرر المصاب بمرض من شأن  وقد أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسية
لك ال يؤثر على تقدير ذلك أن يفاقم األضرار والنتائج المترتبة عليه، ولكن من جهة أخرى ذ
األضرار مع احتمالية ، لهذا يقول األستاذ العامري بأن التعويض يكون بقدر (2)ضمبلغ التعو 
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ا بمعنى أن مرضه التي يكون فيها مسبقا مريضتبار الحالة عتفاقمها مستقبال وال يؤخذ بعين اإل
 .(1)ال يؤثر على التقدير
بدورنا نرى أن مراعاة حالة المجني عليه الصحية من عدمها عند تقدير التعويض و 
بداء  االتي يكون فيها المجني عليه مصابتصدق فقط متى ما أصابته أضرار مادية، كالحالة 
 في عتبارمن الشخص السليم وهو ما يؤخذ بعين االالسكري ليصبح تعافيه من اإلصابة أبطأ 
إذا كان يبين مما : "، وما يؤكد صحة رأينا ما قضت به محكمة التمييز المصريةتقدير التعويض
أورده الحكم المطعون فيه إن اقتصر على تقدير نفقات العالج الفعلية وهي التي قدمت منها 
بنفسه بالتعويض  تقبلية التي طالب الطاعنالمستندات دون أن يتحدث بشيء عن األضرار المس
فيه ابنته وهو ما ينتظر أن يتكبده من مصاريف عالجه،  تث الذي أصيبعنها نتيجة الحاد
، لكن بالنسبة لألضرار المعنوية ال يختلف (2)..."وكان يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض
 .فيها المجني عليه السليم عن المريض
 سن المجني عليه -ج
وحده القضاء الفرنسي من أخذ بسن المجني عليه عند تقديره للتعويض الذي يتالءم 
واألضرار التي طالته، ففي إحدى القضايا المعروضة أمامه قلل القاضي من التعويض الممنوح 
وا ذلك الحكم بأنها جراء وفاة زوجها، وقد سبب الألرملة بسبب األضرار المعنوية التي ارتدت له
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، وهكذا (1)رة في السن، وقد تستخدم أموال التعويض لتعيد الزواج من رجل آخرال تزال صغي
ا للنساء على التسبب في قتل ها، وهو ما يعتبر في نظرهم تشجيعتكون وفاة زوجها قد خدمت
التعويض بسبب ما يلحقهن من  ستفادةأزواجهن متى ما رغبن في الزواج برجل آخر ومنه اال
 .من أضرار معنوية مزعومة
ونحن نرى أن ما جاء به القضاء الفرنسي بخصوص ضرورة مراعاة السن عند تقدير 
فوصف طفل بأوصاف من شأنها التعويض فيه إجحاف في حق المجني عليه صغير السن، 
عتبار، نتحار يجدر أخذه بعين االنعزال وحتى التفكير في االترك أثر في نفسه ومنه دفعه لال
عليه كموت والده أو والدته  المرتدة لهذا الصغير بسبب موت عزيزكذلك األضرار المعنوية 
نرى بأن هذا الحكم أي ما جاءت به المحكمة أعاله فيه  عتبار؛ لذاأخذه كذلك بعين اال واجب
إجحاف في حقوق أصحابها، فمتى ثبت للمحكمة أن ال يد لألرملة في موت زوجها هذا يعني 
 .يضهاعدم حرمانها في حقها للمطالبة بتعو 
 مساهمة المجني عليه -د
 عن خارجةسبق وأن أشرنا إلى أن األضرار التي تطال المجني عليه منها ما قد تكون 
فيها، بغض النظر عن إن كانت تلك األضرار مادية أو  كون له يدته، ومنها ما قد يإراد
عدم قيام المسؤولية المدنية إن أثبت  هينجم عن Faute de victimeمعنوية، فخطأ المجني عليه 
المدعى عليه أن ال يد له فيها وأن المجني عليه هو نفسه من تسبب في ذلك لنفسه، وفي ذلك 
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سهام متى ما ثبت للمحكمة ذهب سليمان مرقس للقول بأن خطأ المصاب  ا كان أكبر وقعا وا 
 .(1)دعواهنقض عما ارتكبه الفاعل األصلي هنا ت في تلك األضرار بما يغطي
ومن جهة أخرى متى ما ثبت للمحكمة أن الجاني والمجني عليه مشتركان في تلك 
فإن المسؤولية  اا وقضاءهذا األخير، هنا ووفقا للمتفق عليه فقها وتشريع األضرار التي أصابت
المدنية تتوزع بحسب جسامة الخطأ المرتكب، ولنقل مثال لو كان خطأ الجاني ضعف خطأ 
، ومحكمة النقض المصرية قضت يتحمل الجاني الثلثين والمجني عليه الثلثالمجني عليه هنا 
 وقد حكمت في ،(2)أن ذلك ال يعفي المسؤول األصلي عن مسؤوليته المدنية تجاه المجني عليه
إذا اشترك المدعى عليه في ارتكاب الخطأ الذي تسبب عنه الضرر : "ذلك محكمة العراق
بالمدعي فإنه يجب مساءلة المدعى عليه عن التعويض بما يتناسب مع مدى مساهمته في هذا 
 .(3)"الخطأ
 بسلطة القاضي التقديرية والذي متى ما  مرهونأن هذا األمر  ويمكننا القول بهذا الصدد
فيما طاله من أضرار معنوية، كأن يتفق مع الجاني على  له أن المجني عليه مشاركاتضح 
ما ا في حماية نفسه وحفظها من كل ، فهذا األخير متى ما كان مفرطذلك هنا تسقط دعواه
ا وأدت به عدم اونه، ومتى ما كان متللمطالبة بتعويضه يعتريها من أذى ال يكون مخوال
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من أن يطاله األذى فالقاضي هنا يحكم على الجاني فقط بتعويض ه وغيره مسؤوليته على نفس
ما قد تسبب فيه دون أن يشمل ذلك ما تسبب فيه المجني عليه من أضرار لنفسه، بل تقوم 
 .المسؤولية كذلك على المجني عليه
 بالجاني الظروف المتعلقة -2
تقدير التعويض، وال عتد بظروف الجاني عند ا وقضاءا أنه ال يالمتفق عليه فقها وتشريع
يراعى ذلك بأن يحكم بتخفيض التعويض، فالجاني مهما كانت ظروفه ومهما كانت الغاية 
الحقيقية التي دفعته لإلضرار بالمجني عليه فإن ذلك ال يعني أنه ليس بجاني وال يعفيه ذلك من 
كانت  ديةي حق المجني عليه من أضرار ماتحمل مسؤوليته أمام القضاء وتعويض ما اقترفه ف
من الفقه هنا أن الذي يلزم  فيها الجاني غير مميز ويرى جانب إال الحالة التي يكونأم معنوية، 
ن لم يوجد من ينوبه  بدفع التعويض هو القائم به بموجب النيابة الشرعية كالولي والوصي، وا 
وهو ما نحن بصدد دراسته في  (1)فإن الدولة من تتكفل بدفع التعويض عن طريق مؤسساتها
 .الفرع الثاني من هذا المطلب
 تغير الضرر: ثانيا
قد تتغير في الباب األول من دراستنا هذه توصلنا إلى أن األضرار التي تطال الشخص 
بنوع األضرار التي تتغير وتزداد شدة في المستقبل، وما يؤكد صحة  وهذا بالطبع أمر مرتبط
أربع مرات، وذلك بسبب  ي اهلل عنه قد حكم بالتعويض لشخصرضذلك أن عمًرا بن الخطاب 
ي فِ  ات  يَّ دِ  عُ بَ رْ أَ : "تغير ذلك الضرر الذي أصاب من رفع أمره له، فقال عمر رضي اهلل عنه
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ى رَ خْ أُ وَ  لِ قْ عَ لْ لِ  ةٌ دَ احِ وَ ، وَ رُ صَ ا البَ هَ بِ  بَ هَ ذَ  ةٌ دَ احِ وَ ، وَ عٌ مْ ا السَّ هَ بِ  بَ هَ ذَ  ةٌ دَ احِ ، وَ ة  دَ احِ وَ  ة  بَ رْ ضَ 
وكان ذلك عندما اعتدى أحدهم على آخر فتسبب اعتداؤه بالضرر بهذا األخير ، (1)"احْ كَ لن لِ 
ه عمر بن الخطاب بالتعويض لما جرى لسمعه ولكن ما لبث أن ازداد الضرر مع مرور لوحكم 
ستطيع معاشرتها وهو بين هذا األخير وزوجته فال ي الوقت ليصل البصر وكذلك أصبح حائال
 .(2)ا لحاله لذا عوضه عمر بن الخطاب عن كل تلك اآلثارجعله حزينما 
وللتوضيح أكثر لو حدث وتسبب أحدهم لشخص يزاول مهنة الطب بأن يقطع إصبع من 
 قابل ذلك واجبأصابع يده أو تقطع يده، فإن دية اإلصبع كما أشرنا سابقا العشر، ولكن في م
د دون مزاولته لمهنته كما اعتاد فيفقد عمله مراعاة طبيعة ذلك الضرر الذي يحول فيما بع
أن  مر حتى ألسرته، فتغير الضرر واجبمعنوية بسبب ذلك ويرتد األ ه كذلك أضرارفتلحق
يراعى من قبل القاضي فيقدر بذلك التعويض المالئم للضرر المرفوع بشأنه دعوى التعويض، 
لمطالبة ببقية التعويض إن ويكون ذلك التعويض مبدئيا مع ترك فرصة أخرى للمجني عليه ل
 .(3)ازدادت األضرار
بالرجوع لما ورد بفقه القانون فإن تغير الضرر حسب الفقهاء له أثر على تقدير 
الرغم من أن األصل هو تقدير التعويض بما يتساوى وشدة الضرر لكن ينطبق ذلك ب، التعويض
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تقديرها كما سبق وأشرنا،  آخر إذ يصعب ، بينما المعنوية أمر(1)فقط على األضرار المادية
ا لتعويض بالطائفية نجد أنهم أوجدوا طريقا خاص وبالرجوع إلى المجتمع العراقي والذي يتميز
يتم بما يرضي المجني عليه دون  الذي ختياريهذه األضرار وهو ما يعرف بالتعويض اإل
ار المعنوية والتي وقد يتجنب المجني عليه هذا الطريق لطبيعة األضر  ،(2)الحاجة للجوء للقضاء
، وفي نفس السياق فإن ال تتسم بالثبات وتتميز بإمكانية التغير مع مرور الوقت، فيلجأ للقضاء
حتفاظ الحكم للمجني عليه بعد تعويضه باالالقاضي له مطلق السلطة والتي من خاللها يمكنه 
وبالطبع هذا لمدة قد يطرأ على تلك األضرار من تغيرات ما بتعويض تكميلي تماشيا ومع 
إذا لم يتيسر : "من القانون المدني العراقي 303وهو المنصوص عليه في المادة ، (3)وجيزة
ا كافيا فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب كمة أن تحدد مقدار التعويض تحديدللمح
 .(4)"خالل مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير
هو القضاة والواجب األخذ بها عند تقدير التعويض ومن المسائل التي تجذب انتباه 
المرفوعة أمام المحكمة يؤثر على تقدير التعويض  ىقدر فيه، فعدم حسم الدعاو الوقت الذي ي
والسبب تذبذب حركة األموال بين الزيادة والنقصان، وكذلك تغير نصوص القانون التي ال 
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 ويض يغطي احتياجاته، ولكن في زمنتعرف الثبات ففي زمن يكون للمجني عليه التمتع بتع
 .(1)قتصادي للبالدآخر قد ال يكفيه التعويض والسبب حركة األموال والوضع اال
ا فعل المشرعين حن نرى أن مراعاة تغير الضرر أمر واجب على القاضي، وحسنون
والقضاة عندما منحوا المجني عليه الحق في المطالبة بتعويض تكميلي عن نفس األضرار متى 
قت الذي يقدر فيه لو لمتدت وازدادت ضراوة مع مرور الوقت، ومن جهة أخرى وبالنسبة ا إم
تفقت على أن التعويض يتم حسابه من وقت وقوع ا من أحكام المحاكم قد إالضرر فإن كثير 
ن طالت المدة فإن للقاضي السلطة في تقدير ما يتالءم وجسامة تلك  الضرر بمعنى أنه حتى وا 
 .األضرار
 : الثاني الفرع
 أشكال التعويض عن الضرر المعنوي
ا حتى يساهم في ن يكون التعويض عن األضرار مادية كانت أم معنوية نقداألصل أ
للتعويض العديد من  توجدخدمة الغاية المرجوة من وراء التعويض وهي جبر األضرار، لكن 
ويتعلق األمر هنا التي قد تجبر األضرار وتعيد للمجني عليه اعتباره، الصور األخرى 
للتعويض  أوال، ثم بالتعويض العيني، لذا سنحاول من خالل هذا الفرع التطرق للتعويض العيني
 .ثانيا بمقابل
 التعويض العيني: أوال
ستناد آليات الذكر الحكيم للتعويض العيني وذلك باالتطرق فقهاء الشريعة اإلسالمية 
عنى بهذا التعويض أن يفعل بالجاني مثل األمين عليه الصالة والسالم، وي وسنن المصطفى
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﴿: فعلته بالمجني عليه، بمعنى أدق إزالة عين الضرر، فيقول المولى عز وجل     
                               
           ﴾(1) ،نتصار على من أي أن اإلنسان إن أراد اال
ظلمه، عليه عدم السكوت عن حقه وعدم تجاوزه لذا حثت اآلية الكريمة على رده بمثل ما 
أحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم لتخصيص العموم الذي ورد في ثم وردت ، (2)اعتدى عليه
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلل َعَلْيِه »: روي عن أنس رضي اهلل عنهقد ف، أحكام اآليتين الكريمتين أعاله
ِبَقْصَعة  ِفيَها َطَعاْم،  َوَسلََّم َكاَن ِعْنَد َبْعِض ِنَساِئِه، َفَأْرَسَلْت ِإْحَدى ُأمََّهاْت الُمْؤِمِنيَن َمَع َخاِدم  
ُسوْل َوالَقْصَعة : َفُضِرَبْت ِبَيَدَها َفُكِسَرْت الَقْصَعة َفَضمََّها َوَجَعَل ِفيَها الطََّعاْم، َوَقالَ  ُكُلوا، َوَحَبَس الرَّ
ِحيَحة َوَحَبَس الَمْكُسوَرة  .(3)«َحتَّى َفَرُغوا، َفَدَفَع الَقْصَعَة الصَّ
من الفقهاء أن التعويض العيني  ا ورد على لسان بعضخذ على ذلك ومؤ لكن ما ي
، (4)، بينما األضرار األدبية ال يمكن فيها ذلكط متى ما كانت تلك األضرار ماديةيصدق فق
نتقام وهو ما ال تحبذه شريعتنا لى المجني عليه إلشفاء غليله واالوحسبهم أن ذلك تشجيع ع
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ع من هاء الشريعة اإلسالمية من تطبيق هذا النو السمحاء، إال أن هذا لم يمنع المحدثين من فق
 :التعويض في األضرار األدبية
 أَ جَ التَ فَ  !قْ افِ نَ ا مُ يَ : "مْ هِ دِ حَ أِلَ  الَ قَ  اْص و بن العَ رُ مْ عُ  نَّ وفي ذلك روي أَ  :التعويض العيني للسب -1
 ، َوَمااْص و بن العَ رُ مْ ا عُ كَ شَ ، وَ هِ يْ لَ اهلل عَ  انُ وَ ضْ رُ  ابْ طَّ بن الخَ  ْر مَ عُ  ينْ نِ مِ ؤْ المُ  يْر مِ أِلَ  يْر خِ ا األَ ذَ هَ 
 ينَ عِ بْ سَ  كَ تُ دْ لَ ة جَ نَ ي البَ  كَ يْ لَ عَ  امَ قَ أَ  نْ إِ : الً ائِ قَ  اْص و بن العَ رُ مْ عُ لِ  بَ تَ كَ  نْ أَ  ابْ طَّ بن الخَ  ْر مَ عُ  ثَ بِ لَ 
 هِ يْ لَ عَ  ودِ هُ الشُّ  ةِ ادَ هَ شَ بِ  اْص و بن العَ رُ مْ ى عُ لَ ة عَ مَ هْ التُّ  تْ تَ بَ ثَ و، فَ رُ مْ عُ  فَ رَ تَ اعْ وَ  اُس النَّ  دَ هِ شَ ، فَ ةً دَ لْ جَ 
، ومن خالل هذه الواقعة نجد أن (1)"هُ نْ ى عَ فَ عَ وَ  هِ سِ فْ نَ  نْ مِ  لَ جُ و الرَّ رُ مْ عُ  نَ كَ مْ أَ ، فَ هِ افِ رَ تِ اعْ بِ  كَ لِ ذَ كَ وَ 
كذب ني وذلك بأن جعل عمرو بن العاص يسيدنا عمر بن الخطاب قد أعمل التعويض العي
 .وهو ما يجعلهم يتناسوا ما وصف به الرجلنفسه أمام المأل 
ذكر من الناس، فقد ي الصفات التي يتسم بعض عفالغيبة إحدى أبش :التعويض العيني للغيبة -2
أحدهم بما يشوه صورته أمام الناس، ويشوه عرضه وكرامته، وقد تعامل رسولنا الكريم عليه 
غتيابه ويصدق ذلك في الحديث النبوي ستغفار للشخص الذي تم إالصالة والسالم مع الغيبة باال
، فاستغفار المعتدي (2)«لهَكفَّاَرُة َمْن ِاْغَتْبَتُه َأْن َتْسَتْغِفَر »: الشريف لقوله صلى اهلل عليه وسلم
إذا علم المغتاب : "لما فعله يبرئ سمعة المجني عليه وقد عبر فقهاء الشافعية عن ذلك بالقول
 .(3)"ستحالل منهوجب اال
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عتداء وانتهاك وقد أشرنا في السابق إلى أن اال :ويض العيني للتعدي على الخصوصيةالتع -3
خصوصية اآلخرين فيه  أضرار معنوية، كالكشف على زوجته من غير ستر، أو الكشف عليها 
، ومن صور التعويض العيني التي اجتهد فيها الفقهاء إلزالة (1)وهما في غرفة النوم ونحو ذلك
تلك األضرار وجبر خاطر المجني عليه في هذه الحالة إغالق الفتحة التي تسببت في تلك 
المالكية فاألضرار كالنوافذ متى ما فتحها الجاني في أماكن تساهم في إلحاق الضرر بجاره، 
شخص متى ما أراد أن يفتح نافذة وكانت تطل على من الحنفية يرون بأن ال والحنابلة وبعض
في ذلك مصلحة الجار  واحرججاره بما يكشف حرمته وينتهك خصوصيته، عليه سدها وقد 
ا لهذا األخير متى ، واعتبروا سد تلك النافذة تعويضا عينيالمتأذى على الجار الذي فتح النافذة
ح التعويض العيني أن يكون في واشترط المالكية حتى يص ،(2)ما حصل وانتهت خصوصيته
بالجار وانتهاك لخصوصياته وحرمة بيته وذلك بأن يكون صدر  لك النافذة حقا إضرارفتح ت
ا ، كما وضعوا شرط(3)ا للنافذة التي فتحتها الجارلحمام أو غرفة النوم مقابلة تمامالبيت أو ا
ا الجار بجانبه، وقد ورد آخر وهو أن ال تكون تلك الفتحة موجودة مسبقا أي قبل أن يسكن هذ
فإنه ال يمنع  هأما الكوة القديمة أو الباب القديم ال منفعة له فيه وال مضرة على جار : "...في ذلك
 .(4)"منه
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آخر من فقهاء الحنفية قول مغاير، فحسبهم متى ما فتح الشخص نافذة  للشافعية وبعض
ن كان يطل على مناطق تجمع ا لخصوصية جاره حتى وا  باب في ملكه فإنه ال يعد انتهاك أو
النساء في بيت جاره أو الحمام أو غرف النوم، شرط أن ال يتعدى ذلك ليطال ملكية جاره فقط ، 
، (1)وقالوا أن على الجار الذي يشتكي أن جاره انتهك خصوصيته أن يبني هو اآلخر ما يحميها
له أن يتصرف فيه إن كل ذي حق أولى بحقه، ومن ثم : "بخصوص ذلك وابن حزم أورد قوال
رف من فتح الكوى والطاقات وغيرها، إال أنه يمنع من النظر إلى جاره، وما بكل وجوه التص
ال ضرر وال ضرار، فإنه ال يصح ألنه إنما جاء مرسال أو من طريق فيها زهير : روى من خبر
 بن ثابت وهو ضعيف، إال أن معناه صحيح، وال ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف
 .(2)"في مال نفسه مراعاة لنفع غيره
اإلسالمية بالرجوع لما أورده فقهاء القانون فإنه ال يختلف عما جاء به فقهاء الشريعة و 
يتم إال أنه قد ( نقدي)تعويض بمقابل المن النواحي، فصحيح أن األصل هو المطالبة ب في عديد
من المرات وذلك على حسب الضرر المعنوي الذي طال  للتعويض العيني في بعض اللجوء
التعويض يصلح  قديرية للقاضي القرار الحاسم أيالمجني عليه، وفي األخير يبقى للسلطة الت
قصد به إعادة المجني عليه للحالة التي كان عليها لضرر المعنوي، والتعويض العيني يلجبر ا
ا اره مسببعامري أن من بنى جدارا أمام بيت جلك سعدون القبل وقوع الضرر عليه، ويقول في ذ
 .(3)ا لهذا األخيررج عليه هدمه وهو ما يعتبر تعويضله ح
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وقد أوجد الفقهاء جملة من الضوابط المتعلقة بالحكم بهذا النوع من التعويضات نذكر 
 :منها
 212والمطلع على القوانين الوضعية يجد أن المادة  :عدم إرهاق المحكوم عليه بالتعويض العيني -أ
عنى بهذا أن القاضي عند الحكم بهذا قد أوردت هذا الشرط، وي (1)صريممن القانون المدني ال
نما يكون بناء التعويض فإنه ال يكون بشكل تلقائي، ا على طلب من المجني عليه هذا من وا 
م أن يتقدم هو اآلخر أما التعويض واجبجاني المحكوم عليه بجهة، ومن جهة أخرى فإن ال
إذا : "كما أن المحكمة المصرية قد أكدت ذلك ، (2)اا عينيالقاضي ويتعهد بأن يعوضه تعويض
لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينيا متى كان ذلك 
من القانون المدني  255ة ، ويستشف هذا الشرط كذلك من الفقرة األولى من الماد(3)"ممكنا
، (4)"على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا إعذارهيجبر المدين بعد : "األردني
يجبر المدين : "من القانون المدني العراقي 381واألمر سيان في الفقرة األولى من نص المادة 
   .(5)"متى كان ذلك ممكنا نفيذا عينياعلى تنفيذ التزامه ت
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وهو ما تطرقنا له في  :ن المجني عليه قد سبق ومسك تعويضا عن األضرار المعنوية مسبقاأال يكو -ب
عوض عن نفس الضرر ية، إذ ال يجوز للمجني عليه أن يالشروط المتعلقة باألضرار المعنو 
 .مرتين
عمل فيها بالتعويض العيني األضرار المعنوية الناجمة عن تشويه ومن أهم الصور التي ي
ولعل القوانين المتعلقة بالصحافة منحت ما  وقذفه، صورة أحدهم باستخدام الجرائد والمجالت
فيها أن تنشر  شربموجبه الصحيفة أو المجلة التي نيسمى بحق الرد للمجني عليه وقد أوجبت 
 .(1)وض عن تلك األضراربذلك قد عزال بذلك عنه ما وصف به ويكون رد المجني عليه لي
هم في مختلف وسائل النشر المعروفة في وقتنا الحالي هو حق منح لمن تم الحديث عن الردو  
ولحق الرد خصائص من جرائد، مجالت، وحتى المواقع اإللكترونية التابعة لوسائل اإلعالم، 
 :نذكر منها
ا كانوا لجميع الناس دون استثناء، سواء فهم من مصطلح عام أنه حقوي :حق الرد حق عام -
بما ينشر  حق مرتبطالخ، وهذا ال...نتماء السياسي، اللونالاالجنسية، مختلفين في الدين، اللغة، 
في الصحف ومختلف وسائل النشر من إساءات لآلخرين، ومتى ما لم يتم ذلك أصبحت ال 
 .(2)حاجة منه وال يصح إعماله
                                                          
، دار النهضة العربية الحق في الخصوصية دراسة مقارنة: الحق في احترام الحياة الخاصةحسام كمال الدين األهواني،  (1)
 .835للنشر والتوزيع، القاهرة، دون سنة نشر، ص 
الدكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، طروحة ، أالصحافة المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة مهنةمدحت محمد عبد العال، 
 .851، ص 2118
، دار النهضة العربية التعسف في استعمال حق النشر دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والوضعيعبد اهلل مبروك النجار، (2)
 .813، ص 2115للنشر والتوزيع، القاهرة، 




طريق إلقاء خطبة من قبل  عن عنى بذلك أنه يكون بأي لفظ سواءاوي :حق الرد حق مطلق -
ما ورد في حقه في  ا علىرد المجني عليه، أو عن طريق إعالن، أو منشور إنتخابي، يصدره
 .االجريدة، سواءا كان ذلك باللفظ الصريح أو ضمن
القذف بالقذف، السب )رد اإلساءة باإلساءة ا بمعنى أن ال تويشترط في اللفظ أن ال يكون مسيئ
 .(1)(بالسب
ا، بينما الضرر مادينرى أن التعويض العيني يمحي الضرر متى ما كان الضرر  ونحن
جل أو المعنوي مختلف، فمتى ما كان الضرر المعنوي ناجما عن فقدان البصر أو اليد أو الر 
إلى الطريق الذي  تعويض المجني عليه عينيا، لتؤول بنا السبل الخ، فإنه ال يمكن...السمع
ا منا ، وتأكيد(التعويض النقدي)بمقابل ن فكرة التعويض، وهو التعويض يخدم الغاية المرجوة م
ستدالل بما ورد عن محكمة التمييز لرأينا بخصوص التعويض العيني ارتأينا ضرورة اال
حيث أن األصل أن يزال الضرر عينيا، فإن تعذر يصار إلى البدل والتعويض : "األردنية
 .(2)..."النقدي
 النقدي التعويض: ثانيا
التعويض النقدي في الشريعة اإلسالمية سبق وأن تطرقنا له، وذلك من خالل ما يحكم 
وقد أكد ذلك أيضا فقهاء القانون أي أن  للمجني عليه، ه القاضي من دية، حكومة عدل، أرشب
                                                          
، العدد الثامن، جامعة مجلة مركز صالح كامل، (رالتعويض عن إساءة استعمال حق النش)عبد اهلل مبروك النجار،  (1)
 .242القاهرة، القاهرة، دون سنة نشر، ص 
 .888، ص الهيئة الخماسية األردنية، الصادر عن 88/04/8002، لجلسة بتاريخ 8009/8000تمييز حقوق رقم  (2)




عنى وي ،(1)االنقدي من أكثر طرق التعويض جبرا للضرر ماديا كان أم معنوي التعويض
بالتعويض النقدي مبلغ مالي يحكم به القاضي للمجني عليه لما فقده، وبخصوص طريقة دفعه 
يعين القاضي : "معدلة والتي تنص على 223في المادة  على ذلكفإن المشرع الجزائري نص 
طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا 
 .ي هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينامرتبا، ويجوز ف
ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن 
يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض 
قاضي قد خالل نص هذه المادة أن الويتضح لنا من ، (2)"اإلعانات تتصل بالفعل غير المشروع
ودفعة واحدة وهو األصل والمعمول به، ولكن قد يتعذر على الجاني  يحكم بدفع التعويض كامال
دفع مبلغ التعويض وبالتالي مكنه المشرع أن يدفعه على شكل تقسيط وتلك األقساط يحدد 
من  311المادة  وهو ما نصت عليه كذلك الفقرة األولى من نص ،القاضي أمدها وعددها
مرتبا  يراداإيكون  أنيكون الضمان مقسطا كما يصح  أنصح ي: "القانون المدني األردني
أو وفقا إليراد مرتب  ،(3)"تأمينا تقدره المحكمة يقدم بأنلزام المدين إويجوز في هاتين الحالتين 
طريقة التعويض  ييعين القاض: "من القانون المدني المصري 212والذي نصت عليه المادة 
 ا، ويجوز فييدور  إيرادايكون  أنيكون التعويض مقسطا كما يصح  أنتبعا للظروف ويصح 
                                                          
(1) Yves Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz, France, 1983, P 183. 
، المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، المادة 8001مايو سنة  28المؤرخ في  01 – 01القانون رقم  (2)
 .84، ص (معدلة) 288
 .الفقرة األولى 889، المتضمن القانون المدني األردني، المادة 2918لسنة  48القانون رقم  (3)




، واألستاذ السنهوري أورد لنا الفرق بين حالة (1)"لزام المدين بأن يقدم تأميناإهاتين الحالتين 
ة، التعويض النقدي عن طريق تقسيط وبين التعويض النقدي على شكل راتب لمدى الحيا
فالتعويض في الحالة األولى كما سبق وأشرنا يكون على شكل أقساط يحدد القاضي مددها 
منها، أما التعويض في الحالة  اوعددها ويتم استيفاء هذا التعويض متى ما دفع آخر قسط
عرف له أقساط وال يمكن أن ينقطع تقدره المحكمة ال ي الثانية يكون لمدى الحياة على شكل راتب
 .(2)مات المجني عليه المحكوم له بهإال إن 
علينا أن ننوه إليه وهو أن تقسيط التعويض ال يصلح إال على األضرار  ولكن هناك أمر
فالمحكمة العراقية  ،المادية بينما المعنوية فإن األصح أن يدفع التعويض فيها كامال ودفعة واحدة
ا لطبيعة األضرار ل أقساط نظر ضرار المعنوية على شكا طلبا للتعويض عن األقد رفضت مسبق
 .(3)المعنوية المختلفة عن المادية
وما يمكننا قوله هو أن التعويض النقدي هو األصح في األضرار المعنوية، وهوما يخدم الغاية 
المرجوة من التعويض من األساس أي جبر الضرر وتطييب خاطر المجني عليه، وال يحصل 
من األضرار المعنوية التي تستدعي أن يكون  ناك نوعلمال، ولكن من جهة أخرى هذلك إال با
التعويض عينيا كتلك األضرار التي تنشأ بسبب ما قد يكتبه البعض في وسائل النشر وهو ما 
إلزام المستأنف عليه رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد : "حكمت به محكمة استئناف بغداد
                                                          
 .212القانون المدني المصري، مرجع سابق، المادة ، المتضمن 2942لسنة  282القانون رقم  (1)
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 .848، ص 20/01/2911، لجلسة بتاريخ 2911/هيئة عامة أولى/818قرار رقم  (3)
 




أيام متتالية بنشر ذلك  01تها واعتذاره لمدة بنشر تكذيب الخبر المنسوب للمستأنفة الماس بسمع
 .(1)"في الصحيفة نفسها استنادا ألحكام قانون المطبوعات العراقي
 :المطلب الثاني
 حق المجني عليه في اقتضاء التعويض من الدولة
ا أن المجني عليه يحق له رقنا له في دراستنا اتضح لنا جليانطالقا من سابق ما تط
ة، ويحدث ذلك بلجوئه للقضاء مدنيا لما تسبب له الجاني من أضرار معنويالمطالبة بتعويضه 
من اإلجراءات، لكن ما نحن بصدد التطرق له في هذا المطلب هو  كان أم جزائيا مرورا بعديد
، كاألضرار التي تطال المجني عليه بسبب شخصا مجهوال ااألضرار التي يكون المتسبب فيه
العشرية السوداء، ونفسه الذي يحصل في سوريا وليبيا  فيين اإلرهاب وهو ما حصل للجزائري
الخ، وفي هذه الحالة ال يملك المجني عليه أي سبيل للحصول على التعويض الذي ...والعراق
ا وخروج الدولة الحديثة عن الوظائف التقليدية التي كانت بر ما أصابه من أضرار، لذا تماشييج
تتدخل لتعوض  هامنها لحقوقهم فإن يةاتجاه أفرادها وحما تمارسها وامتداد نشاطها وواجباتها
 .(2)المجني عليه في هذه الحالة
يض تعو  بالتزام جديد عما كانت تمارسه قديما فإن فكرة  وبقولنا أن الدولة الحديثة أخذت
ن قبل الدولة لم يكن لتزام معديد من المراحل التاريخية، والسبب أن هذا اإلالب المجني عليه مر
                                                          
 .21/20/3001، لجلسة بتاريخ 3001/س/320حكم لمحكمة استئناف بغداد رقم  (1)
 :نقال عن
 .83، ص 3003، دار الحكمة، بغداد، تعويض الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيريةمحمد عبد طعيس، 
، دار التعويض تعويض المضرور عن جرائم األفراد من قبل الدولة وكيفية تمويل مصادررمضان عبد اهلل الصاوي،  (2)
 .313، ص 3001الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 




نما عبالفعل حديث ا، وبما أن األضرار المعنوية لم تكن موجودة ولم يتم التعامل مل به سابقا وا 
معها بكثرة في الحضارات القديمة فإن األمر اقتصر فقط على تعويض الدولة المجني عليه في 
: من قانون حمورابي 32الجرائم الماسة بالحقوق المادية لإلنسان، وهو ما نصت عليه المادة 
منه إذا تعرض شخص للسرقة، ولم يتم القبض على السارق، فإن على الشخص الذي سرقت "
رق منه أمام اإلله، وحينئذ على المدينة أو الحاكم في المنطقة حاجياته أن يعلن رسميا عما س
، وكذلك فعلت (1)"التي ارتكبت فيها السرقة أن يعوض الشخص المسروق عن كل ما سرق منه
ة من جملة آيات التنزيل الحكيم المتعلقة بالقتل والدية، وكذلك من أحاديث الشريعة اإلسالمي
عرف القاتل فإن بيت مال المسلمين من يدفع لى اهلل عليه وسلم، فمتى ما لم يالمصطفى ص
 .(2)الدية
المجاالت  ومع التقدم الذي تشهده البشرية دخلت مفاهيم جديدة لحياة اإلنسان ومختلف
بينها القوانين التي تنظم حياته، وبالتالي فإن التزام الدولة بهذا التعويض  التي ينشط فيها، ومن
 Jeremyقد خضع للتطور كذلك وكان أول المساهمين رائد المدرسة التقليدية الفقيه جيرمي بنتام
Bentham عما إذاعلى الدولة ضمان تلك التعويضات بغض النظر  والذي يرى بدوره أنه واجب 
 االنفس أو المال أو حتى ما تخلفه الكوارث والسبب أن هناك من البشر فئات كانت الجرائم تمس
 تعجز عن حماية أنفسها وليس لها ما يضمن المحافظة على أموالها سوى الدولة التي يعيشون
                                                          
، http://www.alnoor.se/article.asp?id=71629: ، نقال عن موقعالسرقة في القوانين البابلية القديمةحسيب إلياس حديد، (1)
 .20:21، الساعة 20/03/3023تاريخ االطالع 
 .112، العدد الثامن، جدة، دون سنة نشر، ص قه اإلسالميمجلة مجمع الفمنظمة المؤتمر اإلسالمي، (2)




، ليكون بذلك خرج عن فكرة تعويض المجني عليه بسبب السرقة كما هو موجود في (1)فيها
 .قانون حمورابي
ما يوصلنا إلى أمر سنحاول التطرق إليه من خالل الفرع األول من هذا المطلب  وهو
قانوني أم اجتماعي؟، أما الفرع  تعويض المجني عليه هل هو أساسبوهو أساس التزام الدولة 
 .لتعويض ضحايا اإلرهابالثاني سنتطرق فيه 
 : الفرع األول
 المعنويبتعويض المجني عليه من الضرر لتزام الدولة أساس ا
ى منه مسؤولية تستق ا بخصوص األساس الذيخالففقهاء القانون في وسط  لقد دب
الدولة لتعويض المجني عليه عند تعذر معرفة الجاني، فالبعض منهم أرجع أساسها إلى ما 
 .(2)يمليه القانون، والبعض اآلخر فند ذلك وذهب إلى أنها تقوم على أساس اجتماعي
 األساس القانوني: أوال
المتمعن في آيات الترتيل الحكيم وبغض النظر عن مواضع نزولها فإن الهدف منها 
، وذلك بإلحاق الحقوق بأصحابها وفرض وغاية المولى عز وجل تكمن في تنظيمها لحياة الناس
ضها متى ما الواجبات عليهم، ومن بين الحقوق التي أوردتها الحق في حماية النفس وتعوي
ا وعدم بالحدود والديات وغيرها، وتماشي كانت أم معنوية، وهو ما ُيعرف طالتها األضرار مادية
في الفقه اإلسالمي تعتبر لتزم الدولة بتعويض المجني عليه فمعرفة الشخص الجاني هنا ت
ألهل  ة في دعاوى القتل، أي أنها تحليفمكرر  مانيمة أقرب إلى ذلك، والقسامة هي أالقسا
                                                          
 .848عادل محمد الفقي، مرجع سابق، ص  (1)
تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دراسة مقارنة في التشريعات المعاصرة والنظام الجنائي أبو العال عقيدة،  (2)
 .88، ص 8004القاهرة،  ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،اإلسالمي




متى ما استحال معرفة الجاني ، و (1)عتداءعليه أو حصل فيه االجد فيه المجني لمكان الذي و ا
ول اهلل ، وأصل القسامة يعود إلى حادثة كان رس(2)على ذلك فإن الدية هنا تحل محل القود ابناء
 ل  هْ اهلل بن سَ  دُ بْ عَ  جَ رَ خَ »: ا فيها، فروى مالك بن أنس رضي اهلل عنهصلى اهلل عليه وسلم قاضي
 حَ رِ طُ وَ  لَ تِ قُ  دْ قَ  ل  هْ اهلل بن سَ  دَ بْ عَ  نَّ أَ : رَ بَ خْ أَ فَ  ةَ صَ يْ حَ ى مُ تَ أَ ، فَ مْ هُ ابَ صَ أَ  د  هْ جُ  نْ ر مِ بَ يْ خَ ى لَ إِ  ةَ صَ يْ حَ مُ وَ 
 مَ دَ ى قَ تَّ حَ  لَ بَ قْ أَ ، فَ اهُ نَ لْ تَ ا قَ اهلل مَ وَ : واالُ قَ ، فَ وهُ مُ تُ لْ تَ اهلل قَ وَ  مْ تُ نْ أَ : الَ قَ وًدا فَ هُ ى يَ تَ أَ ، فَ ن  يْ عَ  وْ َأ ر  ئْ بِ  يرِ قِ ي نَ فِ 
 بَ هَ ذَ فَ  نِ مَ حْ الرَّ  دُ بْ عَ ، وَ هُ نْ مِ  رُ بَ كْ أَ  وَ هُ ة، وَ صَ يْ وَ حُ  وهُ خُ أَ وَ  وَ هُ  لَ بَ قْ أَ  مَّ ثُ ، كَ لِ ذَ  مْ هُ لَ  رَ كَ ذَ فَ  هِ مِ وْ ى قَ لَ عَ 
 يدُ رِ ، يُ ْر ب كَ  ْر ب كَ : مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى اهلل عَ لَّ اهلل صَ  ولُ سُ رَ  هُ لَ  الَ قَ ، فَ رَ بَ يْ خَ بِ  انَ ي كَ ذِ الَّ  وَ هُ وَ  مَ لَّ كَ تَ يَ لِ  ةَ صَ يْ حَ مُ 
وا دُ يَ  نْ ا أَ مَّ إِ : مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى اهلل عَ لَّ اهلل صَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ ة، فَ صَ يْ حَ مُ  مَ لَّ كَ تَ  مَّ ة، ثُ صَ يْ وَ حُ  مْ لَّ كَ تَ ، فَ نْ الس 
ا نَّ إِ : وابُ تَ كَ فَ  كَ لِ ي ذَ فِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى اهلل عَ لَّ اهلل صَ  ولُ سُ رَ  مْ هِ يْ لَ إِ  بَ تَ كَ ، فَ ب  رْ حَ وا بِ نُ ذَ ؤْ يُ  نْ ا أَ مَّ ا ِ وَ  مْ كُ بَ احِ صَ 
 ونَ فُ لِ حْ تَ أَ  نِ مَ حْ الرَّ  دُ بْ عَ وَ  ةَ صَ يْ حَ مُ وَ  ةَ صَ يْ وَ حُ لِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى اهلل عَ لَّ اهلل صَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ ، فَ اهُ نَ لْ تَ ا قَ اهلل مَ وَ 
 اهُ دَ فَ ، فَ ينَ مِ لِ سْ وا مُ سُ يْ لَ : واالُ قَ ؟، فَ ودُ هُ اليَ  مْ كُ لَ  فُ لِ حْ تَ أَ : الَ قَ ، فَ الَ : واالُ قَ ؟ فَ مْ كُ بِ احِ صَ  مَ دَ  ونَ فُ لَ حْ تَ سْ تُ وَ 
 الَ ، قَ ارَ الدَّ  مْ هِ يْ لَ عَ  ُأْدِخَلتْ ى تَّ ة حَ اقَ نَ  ةَ ائَ مَ بِ  مْ هِ يْ لَ إِ  ثَ عَ بَ ، فَ هِ دِ نْ عِ  نْ مِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى اهلل عَ لَّ اهلل صَ  ولُ سُ رَ 
الدولة  يمثل، بما أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم (3)«اءٌ رَ مْ حَ  ةٌ اقَ ا نَ هَ نْ ي مِ نِ تْ ضَ كَ رَ  دْ قَ لَ : لُ هْ سَ 
اإلسالمية آنذاك فقد عوض أهل القتيل تجنبا منه للفتنة التي قد تنشب نارها بين المسلمين وبين 
 .يهود خيبر، وكذلك عوضهم لعدم معرفة من هو القاتل
                                                          
، دار باب القسامة، الجزء التاسع، الشرح الكبير على متن المقنععبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي،  (1)
 .111الكتاب العربي للنشر والتوزيع، دون بلد وسنة نشر، ص 
 .228، ص 2921المصرية، القاهرة، ، مكتبة النهضة الجريمة وعقود الشريعة اإلسالميةعبد الرحيم صدقي،  (2)
 .2189، ص 8292، حديث رقم باب القسامة، كتاب الدياتمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري، مرجع سابق،  (3)




منهم إلعمال القضاة بالقسامة، اشترط الفقهاء جملة من الشروط الواجب  اوتنظيم
 :توفرها، ففي
 :المقتول-1
ا أو غير ذلك، وقد أكد ذلك مالك بن مسلم( المجني عليه)كان المقتول  فال خالف إن
إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يمينا ثم كان : "أنس بقوله
يمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد وال خطأ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال له ق
ذلك، فإن قتل العبد عمدا أو خطأ، لم يكن على سيده قسامة وال يمين، وال يستحق سيده ذلك إال 
، ومن جهة أخرى أورد (1)"ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده، وهذا أحسن ما سمعت
لعبد القسامة على األحرار والعبيد، ويقسم المكاتب في لليس : "القسامة قوال ي بخصوصالشافع
عبده ألنه ماله فإن لم يقسم حتى عجز كان للسيد أن يقسم، ولو قتل عبد ألم ولد فلم يقسم 
ن يقسم  سيدها حتى مات وأوصى لها بثمن العبد لم تقسم وأقسم ورثته، وكان لها ثمن العبد، وا 
، وأبو حنيفة النعمان رضي اهلل عنه (2)"م وال لها شيء إال أيمان المدعى عليهمالورثة لم يكن له
ال يدخل في القسامة صبي وال مجنون وال امرأة وال عبد وال مدبر، أما الصبي والمجنون : "قال
، وفقهاء (3)"فليسا من أهل القول الصحيح واليمين، أما المرأة والعبد ليسا من أهل النصرة
القسامة تثبت في العبيد، وذلك لحرمة اآلدمي المسلم، فاهلل تعالى أكرمه وأيمان : "واالحنابلة قال
النساء ال يقبل في القسامة مطلقا، ألنهن ال نصرة عليهن، فالقسامة تبنى على النصرة من العقل 
                                                          
 .228، ص 01، مرجع سابق، حديث رقم باب القسامة في العبيد، كتاب القسامة، الموطأمالك بن أنس،  (1)
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، وما ُيفهم من جملة أقوال الفقهاء أعاله أن (1)"وأهل المحلة العتبار القاتل بهم واحتمائه بقوتهم
القسامة تجب للمسلم مستثنيا منها العبد، الصبي، المجنون، المرأة، أي أن التحليف يكون فقط 
كان المقتول أو من للرجل المسلم مستثنيا منه من ذكرناهم، وفي المقابل تجب القسامة متى 
 .أكد عليه الحديث أعاله ا أو غيره وهو ماتعرض لألذى حرا أو عبدا، مسلم
 :القاتل -2
نما تجب (المقتول)قيد كما في حالة المجني عليه  لم يقيد الفقهاء الجاني بأي  ، وا 
في ا، والسبب في ذلك أن الجاني إن كان الجاني فردا أو جماعة، مسلما أو ذميا، حرا أو عبد
لبحث عنه وتعيينه، ضرورة اعرف، فذهب فقهاء المالكية إلى القسامة في أغلب األحيان ال ي
ن لم يحصل ذلك وجب استيفاء الدية من بيت مال " دمي عند فالن: "كأن يقول فالن وا 
نما حسبهم يتم استحالف خمسين رجال من أهل المسلمين ، أما األحناف فلم يشترطوا ذلك وا 
  .(2)المكان الموجود فيه القتيل
 :مكان القتل -3
حمة اهلل اإلمام الشافعي ر ف:بخصوص المحل وفيما يلي آراء الفقهاء حوله فتلوقد اخ
إذا كان مثل السبب الذي قضى فيه الرسول : "على حادثة يهود خيبر عليه ذهب للقول استنادا
ذويه متى ما )لدية للمجني عليه حكم بها أي القسامة وتدفع اصلى اهلل عليه وسلم بالقسامة، في
ن قيل(تلق هود، وبما أن المقتول وجد في ا لليأن خيبر كانت دار : ب؟، يكون الردالسبوما : ، وا 
                                                          
، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة كتاب الحدود، الفقه على المذاهب األربعةعبد الرحمن الجزيري،  (1)
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 .109، ص 2992




كم على أهلها بالدية لذا دفعها عنهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم والسبب أنهم بخيبر فقد ح بئر
ليسوا بمسلمين وال يمكنهم الحلف باليمين، وتجنبا للفتنة التي كانت ستقوم بين األنصار ويهود 
فهم أن مكان القتل حسب الشافعية هو نفسه المكان الذي وجد فيه المجني عليه ، ويُ (1)"خيبر
 (.الشخص المقتول)
 :(3)وقد شاركهم في ذلك المالكية ا من األحوالفقد ذكروا عديد (2)أما األحناف
 .ما فالقسامة على هذا األخير والدية على أهله إن وجد المقتول في دار شخص -
 .ما فالقسامة والدية على أهل تلك األرض ضأر إن وجد المقتول في  -
إن وجد المقتول بالجامع فال قسامة في هذه الحالة ولكن الدية تكون على بيت مال  -
 .المسلمين
للمجني ا أن التعويض الذي تمنحه الدولة قه اإلسالمي كما رأينا يتفق تماموما أورده الف
في ذلك أن تكون أضراره  اختالفمن فقهاء القانون، وال  الذي أيده بعضو له  عليه هو حق
تكفله الدولة وتحميه مؤسساتها  عرف باألساس القانوني، أي أنه حقأو معنوية، وهو ما ي مادية
كان  خص ذلك الحق وال تترك المجال أليبموجب نصوص قانونية تضمنه وال تبخس الش
يس بمنحة كما يدعي البعض اآلخر من ليحول دون حصوله عليه، وبالتالي هذا التعويض ل
للمجني  الفقهاء، وقد تناولت ذلك العديد من المؤتمرات الدولية التي كان موضوع تعويض الدولة
ا أمام العديد من الدول، وكذلك لجريمة اإلرهاب التي أصبحت عائق اعليه شاغلها األساسي نظر 
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الذي  2113مؤتمر لوس أنجلس سنة وببحثنا في أهم تلك المؤتمرات نجد الكوارث الطبيعية، 
له وليس  للمجني عليه وأن ذلك التعويض حق ورد في إحدى توصياته بضرورة تعويض الدولة
، أما المؤتمر الحادي عشر المتعلق بقانون العقوبات والذي كان مقر انعقاده بمدينة (1)منحة
مجني عليه في فقد رأى الحاضرون بضرورة إنشاء نظام يكفل حق ال 2118بودابست سنة 
الحصول على تعويض من الدولة، وذلك عن طريق هيئات تتولى ذلك بحسب ما يراه المشرع 
، (2)جتماعية، وصناديق الضمان، والتي يكون مصدرها األموال العامةا من التأمينات اإلمناسب
كرة من أهم المؤتمرات العربية التي ناقشت تلك الف 2118ويعتبر المؤتمر المنعقد بتونس سنة 
، كقاعدة وأهم ما "ال يطل دم في اإلسالم: "بجعل ما ورد عن علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه
من مبادئ شريعتنا اإلسالمية أن ما للفرد على الجماعة من حقوق كحق : "ورد في ذلك المؤتمر
الحماية، وقد أخذت الدولة اإلسالمية على عاتقها مسؤولية ذلك، ولعل األصل أن عبء 
عرف له مكان أو عجز وعائلته عن قع على الجاني، ولكن متى ما لم يالمجني عليه يتعويض 
، وتلت تلك المؤتمرات (3)..."ا على بيت مال المسلميناجبدفع التعويض وهو ما يجعل ذلك و 
 في المؤتمرات التي سبقته، وصوال والذي أكد ما ورد 2131المؤتمر العربي المنعقد بمصر سنة 
إلى آخرها والمنعقد بالجزائر بواسطة نقابة المحامين والذي كان تحت عنوان حقوق الضحية 
                                                          
 .51، ص 3008، العدد الثاني، الكويت، مجلة الحقوق، (دور الدولة في تعويض المجني عليه)محمد يعقوب حياتي،  (1)
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وفي إحدى توصياته بين الحاضرون أن حق المجني عليه  3001أثناء المحاكمة الجزائية سنة 
نما هو حقفي الت  .(1)له على هذه الدولة عويض الذي تبذله الدولة ليس منحة منها وا 
تجاه بخصوص كونه ذو أساس قانوني، أن طبيعة أصحاب هذا اإلوما يستند إليه 
العالقة بين الفرد والدولة تعود إلى عقد بين الطرفين يلتزم بموجبه الفرد بواجباته تجاهها وفي 
جملة الضرائب  لتزامات نذكرالمقابل تكفل له تلك الحقوق والتعويض أحدها، ومن بين تلك اال
ذي يقع على عاتقه والمتمثل في مساعدة الجهات المعنية بحفظ التي يدفعها، وكذلك الواجب ال
، (2)األمن وذلك عن طريق التبليغ عن المشبوهين واإلدالء بالشهادة متى ما استلزم األمر
 :المتمثلة في ويترتب عن ذلك أن تفي الدولة بما عليها من التزامات هي األخرى
تلك األضرار، وهو ما أوضحه الفقيه  واجب وحق لكل من طالته تعويض المجني عليه أمر* 
أي أنها تعوض المجني عليه مهما كانت  كما أشرنا مسبقا Jeremy Benthamجيرمي بانتام
ا، سواء كانت تلك في حقه ومهما كان نوع الضرر ماديا أو معنويالجريمة التي ارتكبت 
 .(3)األضرار قد مسته بشكل مباشر أو ارتدت لتمس ذويه
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بديهي، وهذه مهمة  وهذا أمر هذا التعويض ال يكون إال أمام القضاء الفصل في موضوع* 
المرفوعة  التعويض ىنظر دعاو على الجهة القضائية المختصة في المشرع الذي يتولى النص 
 .(1)ا فيها بحيث تكون من يدفع تلك التعويضات ألصحابهاوالتي تكون الدولة طرف
 علينا أن ننوه إلى أن هناك  واجب تجاه، والتيومن جملة نتائج األخذ بهذا اإل
من الدول األخرى ال تفعل ذلك وذلك حسب الظروف التي تسودها  دوال تعمل بها بينما بعض
 :نذكر
عليها  بغض النظر عن نوع الضرر أمر واجبالتعويض الذي تدفعه الدولة للمجني عليهم  *
 .ويقع على عاتقها وال يمكن لها أن تمتنع عنه مهما كانت الظروف
متى ما فشلت الدولة في حماية مواطنيها وعدم توفير األمن كما هو الحال في بعض الدول  *
ا للصراعات األهلية بالربيع العربي، والتي أصبحت بؤر العربية التي أصابتها شرارة ما يعرف 
ألطفال والنساء، وأصبحت أيضا أرضا خصبة لتجربة األسلحة على اعتداءات المتواصلة واال
تحديد  بتعويض المجني عليه متى ما صع ا سوداء لبيع تلك األسلحة، وكذلك عدموسوق
الجاني أو في حالة الكوارث الطبيعية، هنا يستطيع المجني عليه رفع دعواه ضد الدولة والتي 
يها مجهول أو التي تسببت فيها الدولة نظرا لعدم تعوضه عما طاله من أضرار سواء المتسبب ف
                                                                                                         .(2)وفائها بالتزاماتها
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 جتماعياال األساس: ثانيا
ا واجبلمجني عليه ينبع من كونه لتجاه اعتبروا أن تعويض الدولة أصحاب هذا اإل
من المجتمع تعاني  ن من يستحق هذا التعويض هم شريحةا، فحسبهم أجتماعيا أكثر منه قانونيا
ا واألهمية التي تمنحها لهذه الخ، لذا فالدولة وتماشي...لمرضىالشيوخ واكمن العجز والضعف 
جتماعي كالضمان الفئة فقد سنت جملة من النصوص القانونية التي تخدم الواقع اال
وا تجاه على ما ورد بتوصيات مؤتمر بودابست وفسر ، وقد استند أصحاب هذا اإل(1)جتماعياال
يست قانونية كما ورد جتماعية ولاالتزام الدولة بتعويض المجني عليه على أنه مبني على أسس 
رأت أغلبية المشتركين على األقل في : "تجاه األول، حيث جاء في هذا المؤتمرعن أصحاب اإل
حدود معينة، إنشاء نظام يكفل تعويض المجني عليه من األموال العامة بمعرفة الدولة أو 
ئات العامة على أن يترك للمشرع الوطني أن يقرر ما يراه في هذا الشأن بإنشاء صندوق أو الهي
جتماعي جتماعية أو الضمان االهيئة معينة أو في نطاق الهيئات القائمة، كهيئة التأمينات اال
أو المساعدات العامة، ومع التسليم بذلك رأت أقلية من المشتركين التأكيد على مساعدة المجني 
حتياطية أما المسؤول األصلي عن التعويض فهو اعليه بالوسائل العامة يجب أن تكون بصفة 
ا تجاه إلى أن الدولة معنية بحماية مواطنيه، كما ذهب أصحاب هذا اإل(2)..."فاعل الجريمة
مهمة البحث عن لها ى بذلك كالشرطة، والتي توكل عنسسات التي توذلك من خالل المؤ 
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المجرمين، وللقضاء مهمة الحكم وتعويضهم، وبالتالي ما تبذله الدولة من تعويضات فهو على 
 .سبيل المساعدات
والسبب قانوني  هو أساسالدولة للمجني عليه ل ونحن بدورنا نرى أن أساس تعويض
عنى فيه كل الجرائم وكل األضرار المترتبة ظرنا يعود ألن األساس القانوني تة نبحسب وجه
ا، أي أن الدولة تعوض عنها بالتعويض دون استثناء، سواءا كان المجني عليه غنيا أم فقير 
جتماعي فإنه يجعل الدولة تعوض فقط المعوزين الالمجني عليه دون تمييز، بينما األساس ا
 .التي ال تميز بين الناسيخدم الغاية الحقيقية للعدالة  الوالمحتاجين، وهو ما 
 :الفرع الثاني
 تعويض ضحايا اإلرهاب
والتي تتأتى  أو العمدية ا أن أفعاله الخاطئةع على تاريخ اإلنسان يظهر له جليالمطل
ا من قتل قابيل ألخيه هابيل، إلى الشكل الذي أصبحت تتخذه في أضرار لآلخرين، بدءمنها 
، هو الهاجس الذي يؤرق المجتمع الدولي لما له من (1)يعرف باإلرهاب وهو مايومنا هذا، 
ينظر له عند  بشكل عام، وتعتبر الجزائر مثاال خطورة على الفرد بشكل خاص وعلى الدولة
العشرية السوداء، كما أصبحت مثال  تجزائري في سنواذكر اإلرهاب لما عانته وعاناه الشعب ال
ستراتيجية التي اتخذتها لمواجهة هذه األزمة هذا من جهة، من الدول والسبب هو اإل أعلى لعديد
 .ومن جهة أخرى كيف تعاملت مع ضحايا اإلرهاب
                                                          
 .109عبد اللطيف الفقي، مرجع سابق، ص  (1)




فقد يتخذ شكل الحروب األهلية التي تحدث داخل حدود البلد  له عدة أشكال،فاإلرهاب 
، وقد يتخذ شكل الحرب المعلنة من قبل المتطرفين ضد الدولة ومواطنيها، ولعل محاولة حدالوا
، وفي مواجهة ما تخلفه أعمال اإلرهابيين من أضرار مادية ومعنوية في ئركسر األمن في الجزا
 المشرع الجزائري نص على جملة األفعال التيذلك، فمواطنين تعامل المشرعون مع حق ال
جديدة من  20مكرر  31مكرر معدلة إلى المادة  31المادة  يعتبر مرتكبوها إرهابيين وذلك في
لم يتم إبان العشرية السوداء إال بعد أن صدر ويجدر الذكر أن ذلك  ،قانون العقوبات الجزائري
من  لبعضبالنسبة  بضحايا اإلرهاب، واألمر سيان تمامهتم اال والذي من خاللهالتعديل الجديد، 
 :الدول األخرى وذلك من خالل
 صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب: أوال
والوضعية الكارثية  في الجزائر إبان العشرية السوداءالوضع األمني  فإن كما سبق وأشرنا
ئم، دفعت بالمشرع إلى الجرااألعداد الكبيرة لضحايا تلك التي آلت إليها حالة الشعب، من خالل 
 81-11نفيذي رقم بموجب المرسوم الت عرف بصندوق تعويض ضحايا اإلرهابإنشاء ما ي
وضعته الدولة للتكفل بمن مستهم أعمال  ، ويعتبر هذا الصندوق حال2111نة المؤرخ س
ق أن األضرار المنصوص عليها تتعل ت تنشط في الجزائر، صحيحالجماعات اإلرهابية التي كان
ا على ذلك كالحزن لفقدان أن هناك أضرار معنوية تترتب بناءإال  فقط، بالجسمانية والمادية
ونظرا إلى أن فرنسا من الدول التي مستها جرائم  ،(1)الخ...رجل أو يد أو الحزن لفقدان عزيز
ا خاص بتعويض ضحايا ، فإن المشرع الفرنسي أصدر قانوناإلرهاب وهو ما استمر ليومنا هذا
                                                          
 .220، ص 3025راتيجية، ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستتطور اإلرهاب في الجزائرمنصور لخضاري،  (1)




وهذا القانون ينظم إدارة هذا  2131الصادر سنة  2030-31الهجومات وهو القانون رقم  تلك
 .(1)الصندوق وكذا التعويضات الممنوحة من قبله واألشخاص المعنيين بها
 من صندوق التعويض المستفيدون: ثانيا
السالف الذكر الذي  81-11من المرسوم التنفيذي  23ا لنص المادة تعلق األمر وفقيو 
بغض ( أبناء وزوج المتوفى)وذويهم  ب من الموظفين واألعوان العموميونخول ضحايا اإلرها
، ومن فالقانون الجزائري في هذه الحالة ال يعتد بالسن ،النظر عن إن كانوا راشدين أم قصر
قتصادي والخاص، وكل ما مس اإلرهاب بأرضه وسكنه ضمن أولئك أيضا التابعين للقطاع اال
لمالحظ من كل هذا أن النصوص القانونية تضمنت فقط الحقوق المادية وهو ما اف، (2)وماله
مراعاة الحالة النفسية لضحايا اإلرهاب  ميجدر بنا التنويه إليه أن القضاة عند الحكم بذلك عليه
دخال التعويض عن األضرار المعنوية مع المادية، أما المشرع الفرنسي فقد عمم المستحقين  وا 
وقد حدث وأن حكمت  الجرائم اإلرهابية فشمل المواطن الفرنسي واألجنبي،للتعويض بسبب 
اإلرهابية في  المحكمة الفرنسية بتعويض أهل المحامي علي المسيلي الذي طالته األعمال
 .(3)بتعويض أهالي إمام مسجد باريس واألمر سيان
فقط بتعويض  تي سنتها كل من الجزائر وفرنسا اهتمتالتشريعات ال، فإن مما سبقو 
رك فيها األمر للقضاة للبت فيها، بينما لم بصريح العبارة، بينما المعنوية تاألضرار المادية 
                                                          
 .180عبد اللطيف الفقي، مرجع سابق، ص  (1)
، دار (4991 – 4991)دليل معاهدات واتفاقيات الجزائر الدولية المنشورة في الجريدة الرسمية أورحمون محمد الطاهر،  (2)
 .21، ص 8000القصة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص الناشئة عن جرائم اإلرهابتعويض األضرار أحمد السعيد الزقرد،  (3)
80. 




ألن العراق اليزال تحت وطأة اإلحتالل وفي ، طرق للتشريعات األخرى كالمشرع العراقينت
صراع مرير مع الجماعات اإلرهابية، حاله كحال مصر التي تعاني هي أيضا من أزمة 
رهاب والتي كانت قوانينها فقط ردعية ولم يراعى فيها حق الضحايا بشكل أكبر لهذا عرفت اإل
األعمال  ذلك ال تزال تدفعه ليومنا هذا ودليل السياسة التشريعية المصرية في هذا الشأن فشال
ال أما األردن فلم تعرف هكذا أعمال إ ،والتي خلفت ضحايا عددها بالعشراتاإلرهابية بسيناء 








 كبيرةلقي موضوع حق المجني عليه في التعويض عما يطاله من أضرار معنوية أهمية 
منهم بالتوصيات التي وردت عن عديد من المؤتمرات كمؤتمر  إعمااللدى أغلب الباحثين، 
 االعتبارالعقوبات، والتي كان فحواها ضرورة أخذ هذه األضرار بعين بودابست المتعلق بقانون 
ا من هائل من الدراسات التي أجريت سعيالكم ال ا من األضرار المادية، وكذلكألنها أشد وقع
أصحابها للوصول إلى نتائج تساعد في سن نصوص قانونية تنظم ذلك بشكل أحسن، ويرجع 
بخصوص ما يلحقهم من أضرار تمس بشرفهم وعرضهم  كمالمحاكم القضايا التي تشهدها ذلك ل
، من القوانين الوضعية مدنا في دراستنا هذه من خالل بعضاخل المجتمع، فعومركزهم د
 التي تزخر بالعديد من األحكام التي ساعدتنا في الوصولعا منا كذلك للشريعة اإلسالمية ورجو 
في بداية الدراسة رفقة جملة التساؤالت  مطروحةالمنا لإلشكالية  إلى أهم النتائج التي تعد إجابة
مع حق المجني عليه في تعويضه عما يطاله من  المشرع قد تعامل وبالتالي فإن، الفرعية
التعامل  ا منها أو لم يحسنل جيد في بعض من المواضع وأهمل بعضأضرار معنوية بشك
 :وللتوضيح أكثر سنستعرض أهم النتائج التي توصلنا لهامعها، 
 :النتائج: أوال
أول ما توصلنا له أن فقهاء الشريعة اإلسالمية القدامى لم يتطرقوا لألضرار المعنوية،  -1
 : ويعود األمر إلى سببين





ن حصل اعتداء ع طبيعة المجتمع العربي المسلم آنذاك، :الثاني*  لى أحدهم فإن والتي حتى وا 
 .األضرار المعنية بالتعويض هي األضرار المادية
تلك األضرار ا والتطورات التي طرأت على المجتمع قرروا التطرق للكن الفقهاء المحدثين وتماشي
 .سمى األضرار األدبيةوتعاملوا معها تحت م
فكرة تعويض األضرار األدبية في الشريعة اإلسالمية باألخص وفقا لما جاء به الفقهاء  -2
واألرش،  سيد سابق، تعلقت حسبهم بالدية، حكومة العدل المحدثين من أمثال وهبة الزحيلي،
على النفس وما دونها،  االعتداءعنى بها األضرار المادية كالقتل وجرائم تفعلى الرغم من أنها 
في حسابات الدية  ل المجني عليه األصلي لذا ألحقوهاعى هؤالء ارتداد تلك األضرار ألهلكن را
 .واألرش وحكومة العدل
ا من الفقهاء من المراحل كذلك، بدء مرت بعديداألضرار المعنوية في الفقه القانوني  -3
لمال، وأن ، وحسبهم أن عرض اإلنسان وشرفه ال يمكن تقويمه باالقدامى الذين رفضوا تعويضها
ا على ذلك بتعويضه لالعتداء عليه والمطالبة بناءالقول بجواز ذلك لهو بمثابة دعوة لآلخرين 
اإلنسان جسم وهو ما يتنافى واألخالق واآلداب العامة ومقتضيات العدالة التي تسعى لحفظ 
ع هذه تجاهل التعامل م أوا مدى جسامةا والذين ر ، على عكس فقهاء القانون حديثوعرضه وماله
، فقذف ا متى ما لم يتم التعامل معهامر والتي على عكس المادية فإن أثرها يبقى مست ،األضرار
ن لم ي ا سيئا على نفس المجني عليه، تم التعامل مع ذلك فإنه يترك أثر أحدهم بصفات بشعة وا 





في أفعال معينة  تشريعات المدنية، فحصرها المشرعتم النص على األضرار المعنوية في ال -4
على الشرف، أو المساس بحق أو مصلحة مشروعة، أو تشويه مكانة الشخص  كاالعتداء
ألساس يتم تقدير التعويض المالئم، كذلك كان الجتهادات ، وعلى هذا ااالجتماعيومركزه 
 االعتداءاتالتعامل مع األضرار المعنوية التي ال يكون مصدرها أحد  القضاة الفضل األكبر في
المذكورة في نصوص المواد القانونية، كالحالة التي يكون فيها الضرر المعنوي مرتبطا بما 
يترتب على الضرر المادي، مثل التسبب في عجز اإلنسان، تشوهه، بتر أحد أعضائه، ومنه 
، كل هذا يستدعي تعويض المجني عليه وذويه متى ما طاله حرمانه من مباهج الحياة ومتاعها
 .رتدادالضرر عن طريق اإل
وضع فقهاء القانون العديد من الشروط التي تقيد الشخص المطالب بهذا التعويض، وجملة  -5
  ا من عدم ذلك،بالضرر ومتى يمكن اعتباره معنوي الشروط التي تطرقنا لها في دراستنا متعلقة
وعلى ذلك األساس تم النص على الحق في التعويض،  االجتهاداتمع تلك  المشرعى وقد تماش
ا في الحال دق األمر متى كان هذا الضرر واقعويتعلق األمر بزمن وقوع الضرر المعنوي ويص
وكذلك الضرر المستقبل كالحالة التي أي في الحاضر، كأن يقذف أحدهم على مرأى من المأل، 
لضرر المادي ه إصابة عضو ما من أعضاء الجسم، وهنا يرتبط اا عناالعتداء مسفر يكون 
ا على ذلك القاضي بتعويض مؤقت لتلك األضرار مع ترك الحق للمجني بالمعنوي فيحكم بناء
، وبالطبع األمر يكون لمدة ويض متى ما ازدادت اإلصابة خطورةعليه للمطالبة بباقي التع





 وغير معني مستبعد االحتمالوالمحتمل في هذه الجزئية، فإن الضرر المعنوي الذي يقوم على 
 .التعويضب
، وقد االعتداءمن بين أهم الشروط نذكر كذلك طبيعة الحق والمصلحة التي يطالها 
أن ال تكون مخالفة لآلداب والنظام العام، وقد ذكرنا إحدى  اشترط فيها الفقهاء والمشرعون
القضايا المعروضة أمام القضاء الفرنسي والتي طالبت فيها إحدى الجدات بتعويضها عن 
 فض طلبهالتي توفيت جراءها حفيدتها، وقد ر األضرار المعنوية التي لحقت بها بسبب الحادثة ا
ك العالقة غير منصوص مخادنة بين أبويها، وتل لعالقة بسبب أن تلك الحفيدة كانت نتيجة
 .ا ولم تمر بإجراءات كتلك التي يمر بها الزواجعليها قانون
 .أن ال يكون قد سبق وتم تعويض المجني عليه لنفس الضرر من بين أهم الشروط و 
غرض  اولة للتعويض يتضح له أن المشرع كان لهالمطلع على النصوص القانونية المتن -6
، لالنتقامواضح من خاللها، وهو جبر الضرر ال المساهمة في إثارة حفيظة المجني عليه ودفعه 
 .ا لخاطرهيل هذا األخير، وترضية له وتطييبفالتعويض يمنح إلشفاء غل
عنى ص حق المجني عليه في التعويض، ويا بخصو كانت واضحة تمام يةنصوص القانونال -7
األضرار بشكل شخصي ومباشر، لكن بخصوص األضرار المعنوية المرتدة  طالتهما بذلك فقط 
األردني والمصري  المشرع اتضح لنا أن المشرع الجزائري لم يخصها بنص قانوني كما فعل
والعراقي، لكن هذا لم يمنعنا من الرجوع لقانون اإلجراءات الجزائية والتي منح فيها الحق لكل 





 المشرع المصري الذي خص فقط األزواج واألقارب لغاية الدرجة الثانية بذلك التعويض، بينما
وفي إحدى أحكام المحاكم العراقية حكمت  ،درجة القرابة مفتوحة األردني والعراقي تركا
فقد اتضح لنا أنه خول حتى  المشرع الفرنسي بالتعويض لألقارب من الدرجة الرابعة، أما
المجني عليه األصلي با آخرين حق التعويض على الرغم من أنهم ال تربطهم أية عالقة أشخاص
 .كحالة الخطيبة والخليلة
بخصوص الجهة القضائية التي يرفع أمامها المجني عليه دعواه  نتيجةتوصلنا كذلك إلى  -8
متمثلة  أورد بشأنه الفقه القانوني قاعدةوهو الطريق األصلي، و تعلق األمر بالقضاء المدني يو 
في أن المجني عليه متى ما اختار الطريق األصلي فقد ما يعرف بحق الخيار بين القضاء 
ا على ذلك ام القضاء الجزائي وال يمكن بناءالمدني والجزائي، وبالتالي ال يمكنه رفع دعواه أم
الجزائي في بادئ األمر فإنه ن جهة أخرى متى ما اختار الطريق للنيابة العامة مباشرتها، لكن م
حرم من حق الخيار وال يمنع من التراجع ومعاودة رفع دعواه ومباشرتها أمام القضاء ال ي
 .المدني
ا تلك الدعوى أي دعوى التعويض بعض ا على ذلك فإن الفقهاء كذلك اشترطوا فيبناء
ن تمت مخالفتها فإن حق الخيار يسقط، نذكر وحدة الخصوم فلو كان و من الشروط التي  ا 
الخصوم في الدعوى المرفوعة أمام القضاء المدني نفسهم في الدعوى المرفوعة أمام القضاء 
الجزائي لسقط بذلك حق الخيار، كذلك وحدة السبب كأن يكون السبب في الدعوى األولى هو 





ا لتحريك فع دعوى التأكد من أن المدعي شخص مؤهل قانونمن األمور البديهية عند ر  -9
ع المتعارف عليها كأن ومباشرتها وذلك بأن ال تتوفر في أهليته أي مانع من الموان ىالدعاو 
تلك الدعوى  جهة أخرى يراعى مصلحته وراءمن و  ،الخ هذا من جهة...ايكون مجنونا أو معتوه
 .بعبارة أدق أن يكون هدفه جبر الضرر المعنوي الذي مسه بسبب اعتداء الجاني عليه
ا أمام جهات أخرى غير القضاء ي عليه مباشرة تلك الدعوى أيضالمجن المشرع مكن -11
ر أمام الجهة المعنية دعاء مدنيا على من تسبب له في تلك األضراالمدني، بمعنى أنه يمكنه اإل
والتحقيق ونعني باألمر الشرطة القضائية، قاضي التحقيق، كما يمكنه ذلك  االستدالالتبجمع 
 .دعاء بشكل مباشر مثلما أسلفنا الذكر أمام القضاء المدنيعن طريق اإل
بعد أن يرفع المجني عليه دعوى التعويض أمام القضاء يبقى على عاتق هذه الجهة  -11
تقدير ما يتالءم وجبر األضرار المعنوية التي أصابت المجني عليه، وكما اتضح لنا فإن تقدير 
اع من األمور كتلك التي تتعلق بأوض ل القاضي يكون بعد مراعاته لعديدالتعويض من قب
 فيها تميكالحالة التي  ،كلما كانت ذات أهمية كلما زاد الضرر مهنته إذ المجني عليه كطبيعة
وهو ما ألحق بشخصه وبمدرسته ضررا معنويا  أنه ذو أخالق سيئة،رسة للبنات بقذف مدير مد
غير ه أضرار مادية، كذلك يراعي القاضي حالته الصحية فالمجني عليه السليم ا يصاحبكبير 
لذويه والذين يكونون متجهزين نفسيا للتعامل مع وفاته على  عالمريض مرض الموت، وذلك راج





 حلا رفقة الجاني فيما لتي يكون فيها المجني عليه مشاركويراعي القاضي كذلك الحالة ا
ؤولية ويقدر التعويض الذي من أضرار معنوية، فالقاضي في هذه الحالة ال يعفيه من المس به
يلتزم به الجاني على قدر ما تسبب فيه، وقد يحكم بعدم التعويض إن ثبت له أن المجني عليه 
متواطئ مع الجاني ويستند في ذلك إلى أن المصلحة غير مشروعة، كما يدخل في تقدير 
المدني،  لقانونفي نصوص ا أكد ذلك المشرع ضرار حيثالقاضي للتعويض التماشي وتغير األ
صاب به غير محدد وأنه قد يتفاقم في المستقبل وهو القاضي متى ما تيقن أن الضرر المبأن 
بحق المجني عليه لطلب  االحتفاظما يزداد معه الضرر المعنوي لذا يحكم بتعويض مؤقت مع 
 .وقيدوا ذلك بمدة زمنية معينة يقدرها القاضي بحسب جسامة الضرر ،بقية التعويض مستقبال
الفقهاء القانونيون والمشرعون ألشكال التعويض  ض فقهاء الشريعة اإلسالمية ومثلهمتعر  -12
عن األضرار المعنوية، فكان التعويض العيني أحدها وتعلق األمر في الحالة التي يفتح فيها 
، وهو ما يوقع هذا األخير في حرج أحدهم نافذة تطل على مكان تجمع النساء في بيت جاره
ض في الحالة حكم بهذا التعوييسد النافذة التي فتحها، كذلك ي حكم للجار بأنله يوكتعويض 
ا آخر عن طريق الوسائل المكتوبة كالجرائد والمجالت ومواقع التي يقذف أحدهم شخص
وغيرها من المواقع األخرى، فيحكم للمجني عليه بحق الرد وذلك بكتابة رد  جتماعيالتواصل اإل






حكم به في أغلب األحيان قدي هو األصل وهو التعويض الذي يكما يعتبر التعويض الن
جد من أجلها التعويض وهي جبر تعويض النقدي يخدم الغاية التي و بدل التعويض العيني، فال
لمجني عليه، وعلى الرغم من أن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد استندوا الضرر وتطييب خاطر ا
قديرهم، إال أن الفقهاء القانونيون على ما جاء به الخلفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم في ت
ا، فتركوا ذلك لسلطة القاضي التقديرية ليحكم بما يتالءم وجبر ن اختلفوا في ذلك تماموالمشرعو 
 .ا عن المادية إذ ال يمكن معرفتها بشكل دقيقرار المعنوية تختلف تمامأن األض الضرر، ذلك
ويلتزم الجاني بدفعها،  م له بالتعويض عن تلك األضرارحكإلى جانب أن المجني عليه ي -13
ومن بين تلك األوضاع الحالة  على عاتق الدولة، االلتزامذلك  فيها يكون اإال أن هناك أوضاع
اإلمساك بهم،  روفين أو تم التعرف عليهم ولكن صعبالتي يكون فيها الجاني أو الجناة غير مع
ي ف ت للمجني عليه، وقد اختلف الفقهاءعلى الدولة دفع تلك التعويضا أوجب المشرعلذا 
 اهم أرجعها لكونهتلك المسؤولية، فعلى الرغم من أن بعض األساس الذي استقى منه المشرع
اجتماعية وأن الدولة تدفع تلك التعويضات على شكل منحة ومساعدة من باب اإلنسانية، إال 
اسها الذي جعل منها مسؤولية أسبل وتماشينا والرأي اآلخر  أننا أكدنا مدى الخطأ في ذلك،
ن الدولة العربية، كما أ نها العالمية ومنهامن المؤتمرات م قانوني بحت، ونصت عليه عديد
لك التعويض بغض النظر عن إن كانت األضرار مادية أو معنوية، سببها اإلنسان ذتلتزم بدفع 
أو الكوارث الطبيعية بحكم العقد الموجود بينها وبين المواطنين، وهو عقد يلتزم هؤالء بموجبه 





في مقابل  ،شهاداتهمبدالء اإلمساك بالمطلوبين و ، كذلك مساعدة الجهات األمنية لإلواالنتخابات
 .الحق في طلب التعويض من بينهاو  لهم ولحقوقهمحماية الدولة 
من بين الحاالت التي تلتزم فيها الدول ببذل تلك التعويضات الحاالت التي تكون  -14
من الدول من تعرضت لتلك الهجمات  ، ولكن قلةة عن أفعال إرهابيةاألضرار فيها ناجم
وأنشأ  ا على تلك األوضاعبناء الجزائري ، فتعامل المشرعومصر واالعتداءات من بينها الجزائر
ذكر فقط األضرار  هؤخذ عليه أنلكن ما يو  ،ا يعرف بصندوق تعويض ضحايا اإلرهابصندوق
ية في النصوص المنظمة له ولم يتطرق لألضرار المعنوية والتي تحملتها انالمادية والجسم
أرهقتها األحزان لمنظر ذبح  فكم من أسرة ،العائالت الجزائرية وما زالت تعاني منها ليومنا هذا
ما أصاب أعضاءه المبتورة، بينما  رقةمن شخص عانى وما زال يعاني ح، وكم عليها عزيز
بشكل جيد مع تلك األحوال فانتقدت النصوص القانونية التي المشرع المصري لم يتعامل 
 .فقط ولو بشكل قليل اإلرهاب أوجدها ألنها ال تخدم المجني عليه بل تساعد في ردع
فرنسا فقد عانت من بعض الهجمات اإلرهابية كما هو الشأن في هجمات باريس وغيرها وقد أما 










جراءات  فإننا نرى أن ما جاء به المشرع مما سبق ذكره لتنظيم حق من نصوص قانونية وا 
المجني عليه في طلب التعويض عن األضرار المعنوية يحتاج إلى مراجعة، لذا ارتأينا اقتراح 
 :األحكام النصوص و تلك النقائص والثغرات فيلتوصيات التي من شأنها معالجة جملة من ا
 للتعديل تحتاج معدلة 124المادة  بالنسبة للتشريع المدني الجزائري نحن نرى أن نص -1
ن يتضح له أن ما جاء فيها كان على وجه العموم  ،والسبب أن من يبحث في هذا المجال وا 
، لذا نرى وجوب مكرر 182مادة ولكن التخصيص المتعلق باألضرار المعنوية ورد في نص ال
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب : "معدلة كالتالي 124أن يكون نص المادة 
ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض، ويشمل التعويض األضرار المادية 
 ."من هذا القانون مكرر 182عاة ألحكام المادة والمعنوية مرا
 ،نص مادة يتحدث عن الضرر المعنوي المرتدل المشرع الجزائري وجوب استحداثنرى ب -2
 .المصري واألردني والعراقي المشرع كما فعل عنه والمخولين للمطالبة بالتعويض
 بالنسبة لألضرار المعنوية التي يستحق المجني عليه المطالبة بالتعويض عنها، فنحن نرى  -3
نما كالمشرع الجزائري المشرعين بعض بوجوب عدم حصرها كما فعل ى سبيل عل فقط ذكرها، وا 
 .المثال
نحن نرى أنه من األفضل على المشرع العراقي واألردني تعديل نصي الفقرة الثانية من  -4
من القانون  215من القانون المدني األردني، وكذلك الفقرة الثانية من المادة  267المادة 





المصري، فعدم تحديدها قد يجعل المشرع األصلي عما أصابهم من ضرر مرتد كما فعل 
 .األذية والكراهية بينهم بذلك األحق وتنتشر هو األقارب في خصام حول من
عليه األصلي  المجنيخول ذوي ت يةقانونسن نصوص بضرورة الجزائري  المشرع نوصي -5
غير ب إصابة المجني عليه حق طلب تعويضهم عما ارتد عليهم من أضرار معنوية بسب
 .مميتة إلى جانب اإلصابات المميتة كما ورد في القانون المدني المصري واألردني والعراقيال
حق  غيربنصوص قانونية تتضمن حاالت  هصكيز على التعويض العيني، وخالتر ب نوصي -6
 .الرد المتعلق بجرائم تشويه الصورة والقذف المنشورة في الوسائل المكتوبة
النص وبصريح العبارة على تعويض المجني عليه من قبل الدولة لما قد يقترفه ب نوصي -7
 .لما يتسبب فيه للمجني عليه من أضرار معنوية عمدية أو غير عمديةمميز من أفعال الغير 
ضرورة أخذ األضرار المعنوية بالحسبان عند تحميل الدولة مسؤولية تعويض ب نوصي -8
من ( ب)المجني عليهم في حالة جرائم اإلرهاب بالنص على ذلك، عن طريق األخذ بالفقرة 
ن لم تنص على ذلك ب 12نص المادة  صريح من إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة، وا 
 المشرع ن من أمثالو ها، على عكس ما نص عليه المشرعما يفهم من ذلك العبارة إال أن
 الجزائري الذي خص المخولين بالتعويض فقط من لحقت بهم أضرار مادية وجسمانية دون أخذ
تعديله بوجوب  لمصري وذلكلمشرع ابالنسبة ل عنوية بالحسبان، كذلك األمر سيانالم األضرار 
كلتا الصفتين صفة الردع بالنسبة  لنصوص تلك المواد وجعلها من مواد ردعية إلى مواد تحمل






جراءات الحصول على تعويض المجني عليه  -9 ، عن الضرر المعنويتسهيل وتيسير طرق وا 
بسبب ما حل  ألنها تكفي اآلالم واألحزان النفسية التي يعانيها فال نزيده معاناة أخرى بصعوبتها،
 .به
ن كنا من خالله قد ق  وأخيرا فإن جهدنا الم   في دراستنا لموضوع المجني  سعينال هذا وا 
، إال أن الفضل في ذلك بعد كد وجد عليه وحقه في طلب تعويضه عن األضرار المعنوية
الصعوبات، والفضل بعد اهلل إلشراف  ةجهاو مر في من صواب وصب اللمولى عز وجل لما هدان
فقنا وقد أصبنا فيما نحن نصبو إليه، ويبقى للجنة رأيها الكريم، ونسأل اهلل أن نكون قد و أستاذنا 
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 :مصر
 .2011الدستور المصري لسنة  -
 
 :األردن
 .1952دستور المملكة األردنية لسنة  -
 :العراق
 .2005الدستور العراقي لسنة  -
 :فرنسا









 النصوص القانونية: 
 :الجزائر
، المتضمن 6161غشت  10الموافق لـ  6111شوال  61المؤرخ في  10–61القانون رقم  -6
 61، المؤرخة في 10المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد  61–01قانون الحالة المدنية 
 .6161غشت 
، المتضمن 6011يونيو  10الموافق لـ  6101صفر  60المؤرخ في  611–11األمر رقم  -6
 .06لمعدل والمتمم،جريدة رسمية عدد قانون العقوبات ا
المتضمن  1991يونيو  09الموافق لـ  1101رمضان  09المؤرخ في  11–91القانون رقم  -3
 1121محرم  19المؤرخ في  02–05قانون األسرة الجزائري، المعدل والمتمم باألمر رقم 
 .2005فبراير  27، المؤرخة في 15، الجريدة الرسمية عدد 2005فبراير  27الموافق لـ 
، المتضمن 2009فبراير  25هـ الموافق لـ  1129صفر  19المؤرخ في  09–09قانون رقم  -1
 .2009فبراير  25، المؤرخة في  21قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية عدد 
، 2011فبراير  23الموافق لـ  1132ربيع األول  20المؤرخ في  01–11األمر رقم  -5
 .2011مار  27المؤرخة في  19دة الرسمية عدد المتضمن رفع حالة الطوارئ، الجري
، 1971أبريل سنة  22الموافق لـ  1391صفر عام  21المؤرخ في  29-71األمر رقم  -1
المؤرخة سنة  15المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 
1972. 




ضمن تعديل القانون المدني ، المت6110مايو سنة  61المؤرخ في  11–10القانون رقم  -0
 ،6001سبتمبر  61ق لـ فهـ الموا6101رمضان عام  61المؤرخ في  10–01الجزائري رقم 
 .6110مايو  61المؤرخة في  16الجريدة الرسمية عدد 
، 2003يوليو  19وافق لـ هـ الم 1121جمادى األولى  19المؤرخ في  07–03األمر  -9
 .11الرسمية عدد  ختراع، الجريدةالمتضمن براءات اإل
، 2003يوليو  19الموافق لـ  1121جمادى األولى  19المؤرخ في  05–03األمر رقم  -9
 .11المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجريدة الرسمية عدد 
، 1911يونيو سنة  09الموافق لـ  1391صفر عام  19المؤرخ في  155–11األمر رقم  -10
يونيو  29المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
 .2015سنة 
سبتمبر سنة  21الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59–75األمر رقم  -11
 19المؤرخة في  101ي المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن القانون التجار 1975
 .1975ديسمبر 
 :مصر
، المتضمن القانون المدني المصري، الجريدة الرسمية لسنة 6010لسنة  616القانون رقم  -6
61/61/6010. 
، المتضمن قانون 2003لسنة  95المعدل بالقانون رقم  1950لسنة  150القانون رقم  -2
 .الجنائية المصرياإلجراءات 




 .، المتضمن قانون التجارة المصري1999لسنة  17القانون رقم  -3
 .، المتضمن قانون األحكام العسكرية المصرية1911لسنة  25القانون رقم  -1
 .، المتعلق بقانون حماية حق المؤلف المصري1951لسنة  351القانون رقم  -5
، المتضمن قانون 2003لسنة  95ن رقم المعدل بالقانو  1937لسنة  59القانون رقم  -1
 .العقوبات المصري
، المتضمن مكافحة اإلتجار بالبشر، الجريدة الرسمية، العدد 2010لسنة  11القانون رقم  -7
 .2010مايو  09الثامن عشر مكرر، المؤرخة في 
 :األردن
 .1971لسنة  11قانون األحوال الشخصية األردني رقم  -1
، 1113المتضمن قانون العمل األردني، الجريدة الرسمية عدد  1991نة لس 09القانون رقم  -2
 .11/01/1991المؤرخة بتاريخ 
، المتضمن قانون أصول المحاكمات 2017المعدل في سنة  1911لسنة  09القانون رقم  -3
 .الجزائية األردني
 .، المتعلق بقانون التجارة األردني1911لسنة  12القانون رقم  -1
المتضمن قانون العقوبات المعدل، الجريدة الرسمية عدد  1910لسنة  11رقم  القانون -5
 .11/05/1910المؤرخة بتاريخ  1197
، المتعلق بقانون حماية حق المؤلف األردني، الجريدة الرسمية 1992لسنة  22القانون رقم  -1
 .11/01/1992المؤرخة في  3921رقم 




 .القانون المدني األردني، المتضمن 1971لسنة  13القانون رقم  -7
 :العراق
 .، المتعلق بقانون حق المؤلف العراقي المعدل93أمر سلطة االئتالف رقم  -1
 .1959لسنة  199قانون األحوال الشخصية العراقي وتعديالته رقم  -2
 .المتضمن قانون العقوبات العراقي 1919لسنة  111القانون رقم  -3
 .متضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، ال1971لسنة  23القانون رقم  -1
 .1951، المتضمن القانون المدني العراقي المؤرخ سنة 10القانون رقم  -5
  :فرنسا
1- Code civil de français 1804, Paris, 1804. 
2- Code civil française, Loi n0 94-653 du 29 juillet 1994. 
3- Code civil ou commentaire sur l’ordonnance 1667. 
4- Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2017. 
5- loi no 72 du 13 juillet 1972, code de procédure pénale. 
6- René Garraud, Code d’instruction criminelle de 1808 (L'empereur 









 األحكام القضائية: 
 :الجزائر
نشرة ، الصادر عن المحكمة العليا، 13/02/1990، جلسة بتاريخ 21110قرار رقم  -1
 .1990، العدد األول، القضاة
نشرة ، الصادر عن المحكمة العليا، 13/07/1990، لجلسة بتاريخ 21171قرار رقم  -2
 .1990، العدد األول، الجزائر، القضاة
نشرة ، الصادر عن المحكمة العليا، 29/05/1991، لجلسة بتاريخ 2351قرار رقم  -3
 .1992، عدد خاص، الجزائر، القضاة
نشرة ، الصادر عن المحكمة العليا، 07/01/1993، لجلسة بتاريخ 25979قرار رقم  -1
 .1995، العدد األول، الجزائر، القضاة
المجلة الصادر عن المحكمة العليا،  ،21/11/1991، جلسة بتاريخ 31923قرار رقم  -5
 .1999، العدد األول، القضائية
المجلة ، الصادر عن المحكمة العليا، 12/01/1999، جلسة بتاريخ 17001قرار رقم  -1
 .1990، العدد الرابع، القضائية
، الصادر عن المحكمة العليا، غرفة 25/12/1999، لجلسة بتاريخ 31099قرار رقم  -7
 .1990، العدد الرابع، الجزائر، المجلة القضائيةصية، األحوال الشخ
، الصادر عن المحكمة العليا، غرفة 23/01/1991، لجلسة بتاريخ 73919قرار رقم  -9
 1993، العدد األول، الجزائر، المجلة القضائيةاألحوال الشخصية، 




، 50العدد ، الصادر عن المحكمة العليا، 01/01/1993، جلسة بتاريخ 97111قرار رقم  -9
1997. 
 .1997، العدد الخمسين، نشرة القضاة، 01/01/1993، جلسة بتاريخ 95001قرار رقم  -10
 .، الصادر عن المحكمة العليا12/03/1997، لجلسة بتاريخ 111951قرار رقم  -11
، مجلة قضائية، 29/03/2000، الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 231119قرار رقم  -12
 .2003الجزائر، 
، العدد الثاني، المجلة القضائية، 25/07/2000، جلسة بتاريخ 193315قرار رقم  -13
2000. 
، الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة 23/01/2009قرار بتاريخ  111057ملف رقم  -11
 .2009، العدد الثاني، الجزائر، مجلة المحكمة العلياالجنائية، 
، مجلة المحكمة العليا، الصادر عن 21/01/2009خ ، لجلسة بتاري199597قرار رقم  -15
 .2010العدد األول، الجزائر، 
، الصادر عن المحكمة العليا، غرفة 21/01/2010لجلسة بتاريخ  191359قرار رقم  -11
 .2011الجنح والمخالفات، العدد الثاني، الجزائر، 
، العدد الثاني، عليامجلة المحكمة ال، 21/01/2010، جلسة بتاريخ 191359قرار رقم  -17
2011. 
مجلة ، الصادر عن غرفة األحوال الشخصية، 15/09/2011قرار المحكمة العليا لجلسة  -19
 .2012، العدد األول، الجزائر، المحكمة العليا





، مصر، 131عدد ، المجموعة الرسمية للمحاماة، 21/12/1912لجلسة بتاريخ  استئناف -1
 .دون سنة
العدد الرابع ، المجموعة الرسمية للمحاماة، 25/02/1912لجلسة بتاريخ  استئناف مختلط -2
 .، مصر، دون سنةوالخمسين
جامعة ، القانون للبحوث القانونية واالقتصاديةمجلة ، 11/01/1991، جلسة حكم استئناف -3
 .، مصر، دون سنةفاروق األول
جامعة ، القانونية واالقتصاديةالحقوق للبحوث مجلة ، 11/12/1900، جلسة حكم استئناف -1
 .، مصر، دون سنةفاروق األول
 .المحاماةمجلة ، (07/973/199)، رقم الحكم 25/02/1927 ، جلسةحكم استئناف -5
 .، العدد األول، مصر، دون سنةالمحاماةمجلة ، 11/03/1919، جلسة 117حكم رقم  -1
 .1951، مصر، السابع، العدد مجموعة أحكام النقض الجنائي، (107) للنقض رقم الحكم -7
 .، الصادر عن محكمة النقض المصرية29/10/1997، جلسة 110طعن رقم  -9
، مصر، الثالث، العدد المكتب الفني، (1129)، رقم الحكم 01/02/1952، جلسة طعن -9
 .دون سنة
 .1991، العدد األول، مصر، مجلة القضاة، (997) الطعن، رقم جنائينقض  -10
، ،أحكام محكمة النقض(1019)طعن رقم  ،11/05/1995لجلسة بتاريخ  ئي،نقض جنا -11
 .مصر، دون سنة




، المكتب الفني، الجزء الثاني، مصر، دون 05/02/1990نقض مدني لجلسة بتاريخ  -12
 .سنة
، العدد األول، المجموعة الرسمية للمحاماة، 09/03/1971لجلسة بتاريخ  نقض مدني -13
 .مصر، دون سنة
، مصر، دون المجموعة الرسمية للمحاماة، 15/03/1950لجلسة بتاريخ  مدني نقض -11
 .سنة
العدد ، مجموعة أحكام النقض الجنائي،09/12/1977نقض مدني مصري لجلسة بتاريخ  -15
 .مصرالثامن والعشرون، 
، مجموعة أحكام النقض الجنائي،17/11/1979نقض مدني مصري لجلسة بتاريخ  -11
 .1951مصر، 
، جموعة القواعد القانونيةم، (2211)، رقم الحكم 01/02/1955قض مدني، جلسة ن -17
 .مصر، دون سنة
العدد ، جموعة القواعد القانونيةم، (109)، رقم الحكم 01/05/1991نقض مدني، جلسة  -19
 .مصر، دون سنةالثالث، 
القواعد الصادر عن مجموعة ، (190)، رقم الحكم 07/01/1931نقض مدني، جلسة  -19
 .العدد األول، مصر، دون سنة القانونية،
الصادر عن مجموعة المكتب ، (937) الطعن، رقم 11/03/1995نقض مدني، جلسة  -20
 .مصر، دون سنة الفني،




، العدد جموعة القواعد القانونيةم، (350)، رقم الحكم 11/05/1932نقض مدني، جلسة  -21
 .، مصر، دون سنةالثاني
، الثانيالعدد  ،مجموعة أحكام محكمة النقض، 22/03/1911نقض مدني، جلسة  -22
 .مصر، دون سنة
، مصر، مجموعة أحكام النقض، (775) الطعن، رقم 29/01/1993نقض مدني، جلسة  -23
 .دون سنة
، العدد األول، مجلة القضاة، (101)، رقم الحكم 29/01/1999نقض مدني، جلسة  -24
 .مصر، دون سنة
 .11/11/1915جلسة بتاريخ ، (11/19/1092) الطعن، رقم مدنينقض  -25
وعة المكتب الفني مجم، 21/12/1995، لجلسة بتاريخ (291)نقض مدني، رقم الطعن  -26
 .، العدد الثاني، مصر، دون سنة نشرلمحكمة النقض
، الصادر عن مجموعة القواعد القانونية، 20/01/1979لجلسة بتاريخ ، مدني نقض -27
 .العدد الثاني
التاسع العدد  ،المكتب الفني ألحكام النقضالصادر عن ، 02/02/1912نقض، جلسة  -28
 .، مصر، دون سنةوالعشرون
 :األردن
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 215/1995رقم  جزاءتمييز  -1
1995. 




، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 593/1995رقم  جزاءتمييز  -2
1995. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 1011/1995تمييز حقوق رقم  -3
1991. 
 هيئة عامة، ،مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 1191/1991حقوق رقم تمييز  -1
 .1995األردن، 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 121/1993تمييز حقوق رقم  -5
1995. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 1311/1999تمييز حقوق رقم  -1
2002. 
 .1997األردن،  ،مجلة نقابة المحامين األردنيين، 1991/ 1527تمييز حقوق رقم  -7
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 1527/1991تمييز حقوق رقم  -9
1997. 
 .1991، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 192تمييز حقوق رقم  -9
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2000/1999تمييز حقوق رقم  -10
1999. 
الهيئة الصادر عن ، 23/01/2001لجلسة بتاريخ ، 2009/2000تمييز حقوق رقم  -11
 .الخماسية األردنية




، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2151/1997تمييز حقوق رقم  -12
1999. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 17/1995تمييز حقوق رقم  -13
1995. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 151/1991تمييز حقوق رقم  -11
1991. 
 .1997، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 71تمييز حقوق رقم  -15
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 79/1991تمييز حقوق رقم  -11
1992. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 79/1991تمييز حقوق رقم  -17
1992. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 79/1991تمييز حقوق رقم  -19
1992. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 979/1990قوق رقم تمييز ح -19
1992. 
، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 979/1990تمييز حقوق رقم  -20
1993. 




، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 991/1999تمييز حقوق رقم  -21
1991. 
 .2000، األردن، مجلة نقابة المحامين األردنيين، الصادر عن 2512/2000تمييز رقم  -22
 .1995، األردن، الهيئة العامة األردنية، الصادر عن 121/1995رقم قرار  -23
 :العراق
مجلة القضاء ، 29/03/2001، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 01قرار رقم  -1
 .2007، العدد األول، العراق، الحقوقية
، مجلة األحكام العدلية، 1975لسنة ، الصادر عن محكمة التمييز العراقية 01قرار رقم  -2
 .1999العدد الثالث، العراق، 
، مجلة األحكام العدلية، 1975لسنة ، الصادر عن محكمة التمييز العراقية 01قرار رقم  -3
 .1999العدد الثالث، العراق، 
، 25/03/1990، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 1115/1979قرار رقم  -1
 .1990مجموعة األحكام العدلية، العدد األول، العراق، 
مجلة ، 30/09/1990لجلسة بتاريخ لتمييز العراقية ، الصادر عن محكمة ا177قرار رقم  -5
 .1990، العدد الثالث، العراق، األحكام العدلية
 .، العراق11/05/1990، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 25قرار رقم  -1
مجلة األحكام ، 1992، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 272/1992قرار رقم  -7
 .العدد الرابع، العراق ،العدلية




 .1992، العدد الرابع، العراق، مجلة األحكام العدلية، 29قرار رقم  -9
 .1991لسنة ، الصادر عن محكمة التمييز العراقية 550قرار رقم  -9
مجلة األحكام ، 1995، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 711/1995قرار رقم  -10
 .العراق، العدد الثالث، العدلية
 .، العراق10/03/1972، الصادر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 71قرار رقم  -11
 .1972لسنة ، الصادر عن محكمة التمييز العراقية 71قرار رقم  -12
، مجلة األحكام العدلية، 1975سنة ، الصادر عن محكمة التمييز العراقية 77قرار رقم  -13
 .2003العدد الثاني، 
، الصادر عن محكمة 11/09/1993، لجلسة بتاريخ 1993/مدنية رابعة/91رقم  قرار -11
 .التمييز العراقية
 :فرنسا
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 واحد وهو حماية حقوق المجني ي موضعترتكز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ف
من اللقاءات والمؤتمرات على ضمان  واتفقت الدول في عديد  ،عليه خاصة الحق في التعويض
ة من تسبب فيه شخص واحد أو جماع اسواء ،مادية أو معنوية أضرار متى ما طالته هذا الحق
 .األشخاص
تعويض من آليات قانونية لضمان  معرفة مدى فاعلية ما سنه المشرعوتقوم دراستنا على 
تضح ذلك جليا من ، ويباعتبارها أشد هذه األضرار يصيبه من أضرار معنويةعما المجني عليه 
لمجني عليه حق الخيار بين رفع دعواه أمام القضاء المدني كأصل أو القضاء اخالل تمكين 
 ،بذلك تحصيل التعويض الذي يجبر ما طاله من أضرار معنوية من الجانيو الجزائي كاستثناء، 
ا متى ما كان الجاني قاضي التقديرية، لكن األمر مختلف تمامويخضع تقدير ذلك لسلطة ال
ا عن األصل، لتتحمل بذلك الدولة مسؤولية تعويض ما استثناء غير معروف، وهو ما يعتبر
 متفاوت من دولةمن أن ما أورده المشرع  لحق بالمجني عليه من أضرار معنوية، على الرغم
انونية المنظمة إلى أخرى، فالدول التي عانت من ويالت اإلرهاب كالجزائر كانت النصوص الق
المشرع الجزائري بشكل  ولكنتعاني من اإلرهاب،  ا ما من الدول التي لمللتعويض أحسن نوع
خول المجني عليه المادية حتى ياألضرار خاص قد أهمل ذكر األضرار المعنوية واكتفى فقط ب
 .ستفادة من صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب وبالتالي استيفاء التعويض عن تلك األضراراال
الدعوى  -الدعوى المدنية -المجني عليه  -التعويض  - الضرر المعنوي :الكلمات المفتاحية
 .حق الخيار -الجزائية 
 
Abstract  
 The efforts of the international community target one goal, which is the 
protection of the rights of the victim, particularly the right to compensation. In 
many meetings and conferences, states have agreed to guarantee this right 
whenever they suffer material or moral damages, whether caused by one 
individual or group of individuals.  
 The present study is conducted to know the effectiveness of legislators' 
legal mechanisms to ensure compensating the victim for the moral damages that 
he suffers from as they are considered the most severe damages, and this is 
shown by enabling the victim the right to choose between filing his case before 
the civil courts in principle or the criminal court as an exception, and thus 
collecting the compensation that heals the moral damage from the offender. This 
estimation is subject to the discretion of the judge.  But the matter is completely 
different when the perpetrator is unknown, which is considered an exception to 
the original, so that the State has the responsibility to compensate the victim for 
moral damages. Although the legislator's report varies from one state to another, 
states that have suffered from the brutality of terrorism such as Algeria have 
issued legal texts regulating compensation to some extent better than countries 
that have not suffered from terrorism, but the Algerian legislator in particular has 
neglected to mention moral damage and has only stated physical damage In 
 
order to enable the victim to benefit from the Compensation Fund for Victims of 
Terrorism and thus to recover compensation for such damages. 
Keywords: Moral damage - compensation - victim - civil claim - criminal case - 
right of option. 
 
